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Fiesta de juventud, de a l e g r í a , de 
confraternidad deportiva, r e s u l t ó l a 
ê ayer en honor de los s e ñ o r e s Ni-
colás Rlvero J r . , y J u a n Manuel de 
la Puente, presidente saliente el pr i -
mero y electo ú l t i m a m e n t e el segun-
do, del 'Loma Tennis Club", en su 
^ I espiéndioo de la V í b o r a . 
Fué el almuerzo, un s i m p á t i c o y 
concurrido acto, que tuvo por co-
mensales a numerosos c o m p a ñ e r o s do 
ios obsequiados y que se s i rv ió bajo 
nna inmensa tienda de c a m p a ñ a co-
locad a en el campo de juego del "Lo-
m a Tennis Club", y en una laxga 
mesa en forma de T cubiertos sus 
manteles por fragantes flores, entre 
las que campeaban m á s de diez copas 
de plata y o í r o s trofeos y atributos 
de sports, ganados en otros tantos 
concursos por los socios del "Loma 
Tenni s C l u b . " 
A l a una de l a tarde dió comienzo 
el almuerzo d e s p u é s de los aperitivos 
consiguientes, por el siguiente m e n ú : 
Aperitif F lores 
Oeufs Poi lu 
Poison a l a Liberte 
Pollet au Trauchee 
F i l e t de boeuf roti aux Al l ie 
Salad Coamouflage 
Dessert 
L o m a Tennis Club 
VIns 
B lanc et Rouge—Castel l del Remey 
L a mesa presidencial la ocupaban 
los s e ñ o r e s N i c o l á s Rlvero J r . y J u a n 
Manuel de la Puente, los amigos í e s -
tejados, quiene?, t e n í a n a sus lados a 
(Cont int ía en la O N C E ) 
E l h o m e n a j e a l p o e t a P o v e d a 
) 
Ü N P U B L I C O N U M E R O S O L L E N O 
• E L E S P A C I O S O F R O N T O N J A I -
A L A I 
L a L i g a A n t l g e r m á n l c a c o n m e m o r ó 
anoche la Independencia de B é l g i c a 
con una hermosa fiesta c ív ica en el 
F r o n t ó n J a l - A l a i . 
P r e s i d i ó el acto el entusiasta coro-
nel J o s é D' Estrampea. E n l a cancha 
ocuparon sus puestos a los lados de 
la mesa pretiidencial. loa d e m á s mlem 
bros del C o m i t é . 
E local estaba engalanado con las 
banderas de i s s nac iónos a l tadas .Las 
bandas de m ñ s i c s del Cuartel Genera: 
y de la Marina de Quera tuvieron a 
su cargo la parte musica l . E n l a 
tribuna, los retratos de los Reyes de 
B é l g i c a , orlados con la bandera bel-
ga, enlutada. 
Asist ieron a l acto e l Secretarlo de 
la G u e r r a interino, doctor Juan Mon-
talvo, con su ayudante el c a p i t á n MI 
randa. 
E l Je f e de Estado Mayor interino, 
coronel Eduardo Pujol , con su dis-
tinguida y bella esposa, s e ñ o r a Leo -
nor C a n a l do P u j o l . 
E l general Emi l io Núñez , Vlcepre 
pldente de la Reptlbllca, el Secretario 
de Ins trucc lór . P ú b l i c a , doctor F r a n -
cisco D o m í n g u e z RoldAn, ol Goberna-
dor C i v i l , coronel Celestino B a i z á n 
ol s e ñ o r Antonio Pardo S u á r e z , J o s é 
Antonio Salsamendl y otras connota-
das personalidades del elemento c i -
vi l y muchos Jefes y oficiales del 
E j é r c i t o y de la Mar ina . 
E n los palcos , a d e m á s de las per-
sona smencionadas, se encontraban 
los d i p l o m á t i c o s de las naciones a l ia-
das acreditados en Cuba, y muchas 
famil ias de nuestra sociedad. 
L a s gradas ;el tendido y la g a l e r í a 
a l ta estaban repletas de p ú b l i c o en 
medio del cual se advert ían muchos 
soldados. 
T a m b i é n concurieron los Doy 
Scouts. 
L O S O R A D O R E S 
Hicieron uso do la palabra los se-
ñ o r e s Arturo Betsuncourt Mandulev. 
Tosé M a r í a Collantes, Antonio I r a l -
zoz, V á z q u e z Rlvas , Alfredo Betan-
court Manduley y Stefano C a r r a r a -
Ministro de I t a l i a . 
A b r i ó l a s e s i ó n el doctor Arturo 
Betancourt Manduley, pronunciando 
un hermoso d'scurso .en el que pre-
s e n t ó el púb l i co la grandeza moral 
del pueblo belga y de sus monarcas, 
cuyas h a z a ñ a s s e r á n esculpidas en laa 
p á g i n a sd© oro de su his toria . 
E l doctor Collantes a n a l i z ó las v i r -
tudes del heroico ^ A. one n^ dudó 
en ponerse en trente del pouer 
Alemania, saJcrificando la paz y el 
t lenestar de sus hogares, sufriendo 
toda suerte de horrores y de c r í m e -
nes perpetrados contra sus tranquilos 
moradores, por no querer consentir la 
v i o l a c i ó n de su territorio. 
Antonio Iralzoz s i g u i ó las fases de 
la guerra, su desarrollo, y el esfuer-
zo de lo sallados, entre los cuales fi-
gura Cuba, cuya bandera o n d e a r á 
t a m b i é n a l lá , junto a las de las na-
ciones defensoras de la libertad y de 
la democracia 
V á z q u e s R lvas hizo un resumen 
del estado del pueblo bolga, pletdrlco 
de vida, de virtudes, dedicado a l t r a -
bajo, a la Industria, a las artes, a la* 
ciencias» todo lo cual no r e p r e s e n t ó 
nada para los conquistadores que ; 
pregonando la s u p r e m a c í a de la fuer-
za sobre todo lo d e m á s , burlaron los 
tratados firmados, y en nada tuvieron j 
las heroicidades del pueblo. 
Tuvo párrafos muy elocuentes, que i 
le valieron estruendosos aplausos. 
Alfredo Betancourt Manduley, dijo i 
que todos los pueblos amantes del | 
progreso y defensores de la libertad, i 
entre loe cuales figuran los latino- 'l 
americanos, t e n d r á n que s u m a r s e « la i 
causa a l iada . 
S e ñ a l a n d o a los soldados , e x c l a m ó : I 
"Esos soldados que ostentan unifor-
mes amarilos y blancos, tienen ganas 
pelear. 
"Iftjas bandas do m ú s i c a , e s t á n anhe- | 
lando suprimir los aires marcialeB pa- i 
: ra tocar ¡A l a carga? ¡A d e g ü e l l o ! 
i A l poso que van las c o s a » — a g r e g ó 
| - - i a m o s a l legar tard¿. y hay que 
j apresurara© y dar du-o, porou© loe 
yankees no esperan. Dijo qu© l a n a -
c 'ón americana e m como l a l o c o m o -
I tora que puesta delasnte arras tra , y ai 
va d e t r á s empuja. 
E l o g i ó a l R e y Caballero, d© los be l -
gas, y a l Rey Heroico de I ta l ia , que 
han hecho sentir a todos loa pueblos 
s i m p a t í a s por esas m o n a r q u í a s cuyes 
pendones d e s a f í a n a los tiranos. 
Tuvo un recuerdo para los h ó r o e e 
caldos en ©1 cadalso o en las piras 
humeantes cuya luz les a lumbra el 
camino del c í e lo , a l mor ir por s u pa-
tria, por sus hijos. 
H a b l ó de l a Inutilidad, de la campa-
ñ a submarina. Incapaz de evitar el 
diairio arribo de los buques de A m é -
rica, llevando hombres, pertrechos y 
v í v e r e s . 
P id ió un aplauso para los soberanos 
belgas, para la Santa Isabel , que com-
parte con su esposo las amarguras de 
la guerra, alienta a los soldados en 
las trincheras, cuida de los heridos en 
los hospitales y desa f ía todas ^ s tor-
mentas que destrozan a B é l g i c a , pre-
dice el triunfo final, y acariciando la 
bandera belga af irma que no e s t á hu-
mil lada, que se l e v a n t a r á de nuevo, 
para cubrir con s u sombra a los que 
murieran por ella. 
Se d ió lectura a un telegrama, anun-
ciando la calda de Chateau T h l a r r y , 
prorrumpiendo l a concurrencia en es-
truendosos aplausos, que s« r«jnft¿«»ron 
al presentarpo^unto a l Comi té Q*- or-
¿riwi.zam la í Á ' ' ^ . , ios Ministrosi ¿"o 
B é l g i c a , I ta l ia e Inglaterra. L a s ban-
das d© m ú s i c a ejecutaron los Himnos 
Nacionales de las citadas naciones. 
M señofr P lanas l e y ó una hermosa 
p o e s í a a lus iva a l a heroica B é l g i c a . 
E l s e ñ o r S t é f a n o C a r r a r a , Ministro 
i 
(Cont inúa en l a O N C E ) Í Diversos aspectos de fiestas nu L'tares celebn:das ayer en Columbia. 
Presidencia del banaaete — E l festeja do, s e ñ o r Poveda, teniendo a derecha c izquierda a l General Asbert y a l 
Director de " E l F ígaro ' ' . i   l l i a r á . 
,Resu l tó , como se esperaba, un mag- I lo, del Vedado, se s i rv ió el referido 
« í f i co acto de confraternidad 7 a t a - á g a p e a cerca de cien comensales, en 
í a t í a , el almuerzo-banquete celebrado bien adornada mesa, rigiendo el s i -
^ e r en honor del joven y distinguido g u í e n t e m e n ú : 
^oeta oriental J o s é Manuel Poveda. j Aperitivo: E l F ígaro . 
Homenaje j u s t í s i m o iniciado en l a ¡ 
redacc í6n de nuestro colega " E J F í g a -
W* y que r e v i s t i ó los caracteres de 
fi^an fiesta. 
E n la terraza del hotel E l Carme-
J a m ó n Gallego. 
S a l c h i c h ó n de L y o n . 
Sobreasada. 
Embuchado de la Sierra . 
Mortadella. 
Queso de P u e r c a 
Pisto a lo Poveda. 
Pargo al horno. 
Chl l lndrón de Cordero. 
E n s a l a d a de E s p á r r a g o s . 
Postres: P u d í n d i p l o m á t i c o . 
( C o n t i n ú a en l a O N C E ) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
22 D E J U L I O D E 1918 
85 AÑOS A T R A S 
A ñ o 1883 
Teatro del Diorama; por la tarde. 
Se r e p r e s e n t a r á la comedia en tres 
actos nominada L a s segundas nupcias. 
F inal izando la función con el gracio-
so baile titulado Adela y Federico. 
P o r l a ñ o c h a Se e jecutará la gra-
ciosa comedia en tres actos titulada 
" E l carpintero de Livonla ." 
Final izando la f u n c i ó n con el gra -
cioso s a í n e t e titulado " E l tonto a l -
calde discreto". 
50 AÑOS A T R A S 
A ñ o 1868 
L a paz armada.—Dice en el edito-
r ia l . "S i la paz armada no estuviera, 
aniquilando a las naciones, cuya agri-
cultura s© ve privada de unos cuantos 
millones de brazos y cuyas rentas se 
invierten en mantener e jérc i tos , levan-
tar fortificaciones, construir buques 
acorazados, etc., etc. 
Humores.—Hace dos d ías que e s t á n 
corriendo en la Habana rumores a lar -
mantes acerca del estado sanitario a 
bordo del vapor correo I s l a de Cúba-
l a Terdad Cató l i ca .—Ha llegado a 
nuestra r e d a c c i ó n el ú l t i m o n ú m e r o 
de este p e r i ó d i c o religioso. 
Sumario: E l concilio e c u m é n i c o del 
siglo déc lmoVnono. Carta de Su San-
tidad a la juventud c a t ó l i c a de Bolo-
nia. E x p o s i c i ó n de los Religiosos de la 
T r a p a . Discurso dirigido al Emperador 
N a p o l e ó n I H por el Cardenal Arzobis-
po de Roneu. C o n t e s t a c i ó n del E m -
perador a S u Eminencia . Crónica re-
ligiosa universal . 
25 AÑOS A T R A S 
A ñ o 1893 
J íot ic ias de E s p a ñ a . Por e l cable. 
Dice E l Imparc ia l de Madrid que se 
indica para Gobernador General de l a 
I s l a de Cuba al s e ñ o r don Sabas Ma-
r ín . 
l o s alcoholes antülano&r—Hay com-
pleta diversidad de criterios entre los 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z San Pedro y Ro-
mero Robledo respecto de l a enmienda 
sobre los alcoholes antillanos. 
Pasados por las armas.—Anuncian 
del Salvador que s»© asegura que han 
sido pasados por las armas 23 indi-
viduos que conspiraban contra el P r e - j 
sident© C . Bzeta, siendo uno de loa j 
fusilados el general Narciso Aviles. 
Teatros .—Esta noche en Alb i su la 
graciosa opereta del compositor f ran-
c é s Charles Lecocq, I^a filie de Ma-
dame Angot. 
I n f o r o i a c i o n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
e sumen de la d> 
íuación niilitar 
NUEVA Y O R K , Julio 21 
SIGUEN mnltiplicándoBe en Fran-cia los triunfos d© las armas 
aliadas. En todo el frente de sesen-
ta miUas qfiiie se extiemde desde SOIB-
sons hasta Kheims, las trapas alia-
das se están batiendo con una de-
terminación irresistible, y los ale-
majies van constantemente cediendo 
terreno, por más que en algunos sec-
tores presentan tenas resistencia. 
Nuevas brechas considerables se 
han hecho en la línea alemana entre 
Soiesons y Chateau Thlerry por las 
tropas franco-americanas, y casi to-
das las ganancias que alcanzaron los 
alemanes en su reciente ofensiva al 
Sur del Marne y hacia laa inmedia-
ciones de Rheims han desaparecido 
bajo los contraataques de los ame-
ricanos, los franceses, los insrleaes 
y los italianos. 
Chateau Thlerry, que representa el 
punto de la línea de batalla en don-
de la cuña introducida por los ale-
manes se acerca más a París, ha 
sido reconquistada por las tropas 
francesas, y casi simnitáneamente la 
aldea de Brasles, dos millas al E s -
te, y las alturas al Norte de la al-
dea caían en manos de los france-
ses. 
E n armonía con el movimiento so-
bre Chateau Thierry, las 'tropas 
l'ranco-americanas al Noroeste de la 
ciudad asestaron a los alemanes otro 
fuerte golpe, rompiendo sus líneas y 
llegando on algunos puntos hasta más 
de tres millas. Se, hicieron prisione-
ros en gran numeró, y las ametralla-
doras de las tropas aliadas mate-
rialmente segaron a las fuerzas em-
peñadas en contener la acometida. 
Hacia el Norte, a lo largo del Va-
lle de Ouroq. los franceses van pro-
gresando bastante hacia el Impor-
tante centro ferroviario de Nan-
tcull-Naredema. mientras las opera-
clones a l Sur y al Sudeste da Sois-
sons guardan paso con las qtue se 
verifican a lo largo de otras partea 
del frente. 
Hallándose limpia de enemigos 
toda la margen meridional del Mar-
ne, las tropas francesas, inglesas e 
italianas están hostilizando a los ten--
tones que se hallan al Sudoeste de 
Rheims, obligándoles a replegarse e 
internarse en el Bosque de Courton, 
el Valle de Ardre, y cerca de San-
ta Eufrasia, a pesar de su fuerte 
resistencia. Ignorase el número de 
ingleses que operan con las fuerzas 
aJladas en esta región. La primera 
noticia de que habían entrado cu la 
acción se publicó en la noche del 
domingo. Sin duda representan una 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
B m i S I O N I ) E 1 M T V I S T R O 
D E JttARDíA 
Madrid, 21. 
A l Consejo de Ministros celebrado 
hoy no as i s t i ó el almirante F I d a l , por 
haber presentado l a d i m i s i ó n de su 
cargo de Ministro de Marina. 
E l Consejo a c o r d ó dar a l a publici-
dad una nota oficiosa declarando qne 
los ministros lamentan l a d i m i s i ó n del 
s e ñ o r P i d a l y elogian los serriclos 
qne é s t e p r e s t ó a l a patria. 
Se dice en l a nota que el s e ñ o r F i -
daJ, en el ú l t i m o Consejo celebrado, 
trató de l a a p l i c a c i ó n de la ley de re-
formas militares a la marina*, surgien-
do con este motivo diferencias de c r i -
terio entre é l y e l s e ñ o r Maura en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n y desenvolvimiento de 
la mencionada ley. 
(Cont inúa en la N U E V E ) 
parte de la gran reserva que se es-
tá llevando por todas partes a lo 
largo de la línea de batalla, para 
asegurar y ampliar las victorias que 
ya se han obtenido. 
Con la toma de Chateau-Thierry 
y el rápido avance de los franceses 
y amerkaíios hacia el Este, desde 
los sectores del Norte, la apurada si-
tuación de los alemanes en la parte 
sudoeste del saliente Soissons-Rheims 
se hace cada vez más peligrosa, y no 
es Improbable qfue cuando se haga 
el inventario debido se cuente nn 
gran número de prisioneros, caüones 
y botín de guerra. 
Los aviadorees continúan ayudan-' 
do a las tropas del general Koch, 
explorando las zonas de retaguar-
dia y hostilizando con sus ametralla-
doras a los alemanes que se retiran. 
Notables serviciis han prestado los 
indios americanos que operan a las 
órdenes del general Pershing, to-
mando parte muy prominente en la 
acción, explorando la región del 
Mame. 
E n ninguno de los demás teatros 
de la guerra, excepto en el saliente 
Soissons-llbeims, se están librando 
combates de verdadera importancia. 
Los Ingleses en el Norte de Francia 
y en í landes continúan con sus en-
cuentros de patrulla, y haciendo 
prisioneros, mientras los cañonea, 
tanto de los alemanes como los de 
los ingleses, mantienen sus recípro-
cos bombardeos. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E A 1 E M A > 
B e r l í n , vía l o n d r e s , Jul io 22. 
S© han reanudado los combates e « -
t.i tarde entre el Aisne y e l Ourcq, 
s e g ú n e l parf© oficial a l e m á n de esta 
tfrde. 
E l parte oficial agrega qne en el 
frente entre Aisne y e l Marne, los 
ataques franceses han fracasado, 
( C o n t i n ú a en la O C H O ) 
S I E T E E X P U L S A D O S 
H a n sido expudsados del territorio 
de la R e p ú b l i c a Manuel Higinio C a m -
poamor, Celestino Garc ía F e r n á n d e z . 
Pranclaco D e l f í n L u j é n Alamo, A n -
drés Veiga Caglgas, Alberto Tremol i -
na Pa lma, J o s é Campa Sirgo y Ma 
nuel Gonzá lez López , acusados, el 
primero de etr un conocido ladrón 7 
loa restantes de hacer propaganda 
B e r m a n ó f i l a . 
L a po l i c ía secreta les not i f icó el 
decreto dictado por el s e ñ o r Secreta-
río de G o b e r n a c i ó n , e m b a r c á n d o l o s 
Inmediatamente. 
Manuel G o n z á l e z L ó p e z ; J o s é Campa S irgo; F r a n c o D e l f í n l u j a n Alamo; Manuel Higio Campoamor; 
Veiga ü a g i a s ; Celestino Garc ía F e r n á n d e z ; Alberto T r e m o l í n P a l m a . 
A n d r é s 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o l i r e t e d a s l a s p l a z a s i r a p o r t a o e s á e l m u n d o y e p e r i c i o n e s d e tea 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
~ , < « « A W a t N l S T R A C I O N : A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o n c m A S : a - t ^ o 
" D i a r i o d e l a M a r i 0 2 " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don J o a q u í n Na-
varro Palomares se ha hecho cargo 
de la agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Anti l la , desde ei lo . del 
corriente mes, el s e ñ o r don J o s é B . 
G ó m e z , con quien ú n i c a m e n t e se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, jul io 17 de 1918. 
E d Administrador. 
i>d.-17. 
Idem Boston . , 
Idem Fi ladelf la 
16,09ü 
38,C64 
Total de refinadores. 
Importadores, New Y o r k , 
Idem Boston . . . . . . 
Idem Fi ladelf la 
91,09b 
PRODUCCION AZUCARERA DE 
LA ISLA DE CUBA 
Zafra del917.1918. 
ESTADO de la xeportación y existencias 
do azúcares hoy día de Junio de 1918, 














Santa Cruz del Sur. . 
Xuovitas 
Antillii 
Nlpe Bay. . . . -
Jficaro 

























Cienfuegos . . . . . 
Sagua 
Caibarién 
Guantánamp. . . . 
Cuba 
Manzanillo 




























Distribución de las 1.984.751 toneladas de 









' 'ienf ñecos 
Sügua 
* aibarién 
'I''.antAnamo. . . . 
. 'uba 
.Manzanillo 





















































Gnnntánamo . . . . 
Cuba 
Manzanillo 






























3 puertos al Norte de 
de Hatteras. . . . 7.951.099 
New O rlean s. . 
Gal ves ton. . , . 
Savannah. . . . 
Canadá 













Distribución de las 1.975.231 toneladas d© 
azúcar exportadas hasta 30 de Junio 
de 1018. 
Sacos Toneladas 
Total de importadores. 
T o t a l . . 
Refinadores, New Y o r k . 
Idem Boston . . . . . 







3 puertos al Norte de 
de Hatteras. . , . 8.248.860 
New Orleans. . . . 1.765.505 
Galveston 187.280 
Savannah 330.580 
Canadá. . . . . . . 49.200 
España. . . . . . . 74.050 
Méjico 105.140 



















1 Matanzas 1.052.120 
íVndenaa 1.288.880 
Cienfuegos 407.674 
| Sagua 327.805 
! Caibarién 414.531 
Giiant/mamo 118.8!iíi 
, Cuba . . 153.01-. 
, Manzanillo 314.517 
Santa Cruz del Sur. 109.TA4 
i Nuevitas 95.74."> 
Antilla 191.•;.-.<) 
j Ñipe Bay 91.7:.'n 
i Júcaro 540.815 
¡ Gibara y Pto. Padre. 314.77s 
; Bañes 58.477 
Manatí 113. OD) 
¡Zaza 2.700 









Ciba. . . . 
Manzanillo 































Toneladas en 1916 2.812.090 
Consumo local en 1916. . . . «<»A,690 
Pecibidas hasta 30 de Junio en | 
puertos en 1016. . . . . . JCS-» 
Toneladas en |617. . ¿ ^.ii70. 
Consumo local en 191o. . . . . * 58. 
Kecibidas basta 30 de Junio en 
puertos, en 1917 2.734.508 
Toneladas en 1918 2.874.047 
('misiimn local en 1918 58.700 
Kecibidas basta 30 de Junio en 
puertos en 1918 2.033.647 
* i 
Distribución de las 2.152.840 toneladas de 









3 puertos al Norte de 
Hatteras 

















m e n t ó H á s t i o u e G . F . N ú m . 2 5 0 
F u cemento e l á s t i c o aplicable a todas las superficies de cual-
qnler c o n s t r u c c i ó n como pro* ( c c i ó n contra el ayua j la hn-
mcdad. 
Se usa especialmente para te clios-
E l ú n i c o efocÜTo para impedir y suprimir goteras. 
V I C T O R G. M E N D O Z A Co. 
13.826.616 1.975.231 
Habana. 30 de Junio de 1918.—JOA-
QUIN GUMA.—LEANDRO ME.TER.—No-
ta : Sacos de 320 libras Toneladan de 
2.240 libras. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para reflnar y de las exis-
tencias de a z ú c a r de los refinadore.-. 
correspondiente a la semana que ter-
m i n ó en Junio 29 de 1918, publicado 
por el Departamento de E s t a d í s t i c a 
del Comité Internacional Azucarero. 
T a m b i é n se enumeran los recibos y lo 
lomado para refinar desde el d ía lo. 
de Enero de 1918. 
Existencias de a z ú c a r crudo en J u -
nio 22: 
Boston, 8,790; New York , 55,719; 
Fi ladelf la , 30,510; N. Orleans, 46,858; 
Galveston, 4,156. Tota l : 146,043. 
San Francisco , 21,216. 
Recibos en la semana: 
Boston, 10,441; New York , 29,765*; 
Fi ladelf ia , 17,057; Savannah. 4,217; 
New Orleans, 10,150. To ta l : 71,633. 
San Franc i sco , 945. 
Tomado para ref inar: 
Boston, 5,039; New Y o r k , 42,931: 
Fi ladelf la , 13,051; SJ^annah, 1,744: 
New Orleans, 10,842; Galveston, 1,000. 
Tota l : 74,607. 
San Franc i sco , 9,312. 
Exis tencias de a z ú c a r crudo en J u -
nio 29: 
Boston, 14,192; New Y o r k , 42.556; 
Fi ladelf ia , 34,516; Savannah, 2.473; 
New Orleans, 46,176; Galveston, 3,15IK 
Tota l : 143,069 
San Franc i sco , 12,849. 
Tota l desde Enero lo . de 191S 
Recibos: 
Boston, 127,270; New Y o r k , 910,590; 
Filadelf la , 291,335; Savannah, 44,308; 
New Orleans, 320.663; Galveston, 
27,450. T o t a l : 1,724,625. 
San Franc i sco , 210,816. 
Tomado para refinar: 
Boston, 115,975; New Y o r V , 868,901; 
Fi ladelf ia , 259,819; Savannah, 40,328: 
New Orleans , 274,099; Galveston, 
24,294. To ta l : 1,579,416. 
San Franc i sco , 204,801. 
A z ú c a r e s crudos entregados a l co-
mercio: 
Boston, 1,284.3; New Y o r k , 380.8; 
Fi ladelf ia , .3 ; Savannah, 1,507.0; N. 
Orleans, 2,335.1. Tota l : 5,457.5. 
San Franc i sco , 
R E C I B O S D E A Z U C A R E S 
Los recibos de a z ú c a r e s extranjeros 
en el puerto de New Orleans durante 
la semana anterior consistieron en 
39,430 sacos de Cuba y 27,258 de Puer -
to Rico. 
S e g ú n cifras suministradas por los 
corresponsales en el puerto de New 
Orleans, la i m p o r t a c i ó n total de a z ú -
cares extranjeros por dicho puerto 
durante los seis meses que termina-
ron en Junio 30, correspondientes a 
los ú l t i m o s tres a ñ o s , fué como sigue: 
1918 
Sacos 
Total de refinadores. 
Importadores, New YorkC . 
Idem Boston 
Idem Filadelf ia 
273,529 
10.157 
Total de importadores. 10,157 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a 
De A L C A Y A T A S Y T O R N I L L E R I A DE V I A - A L A M B R E DE PUAS Y 
GRAMPAS. C A B L E S DE A C E R O C R U C I B L E . - F L U S E S PARA C A L -
D E R A S . - H O J A S DE C E G U E T A S . 
T E J A S G A L V A N I Z A D A S N U M 2 4 
VIGAS, C A B I L L A S CORRUGADAS, RAILES, PUNTILLAS y toda cíase 
de materiales de construcción. Pídase precios hoy mismo. 
M a s i á y G a r r i d o . 
T e K A - 0 4 9 4 . A p a r t a d o 2 4 2 7 . C a l l e : D e s a g ü e y A r b o l S e c o 
C5961 3d.-lS 
Tota l 283,686 
M A R C A S D E G A N A D O 
T R A S P A S O S 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura 
ha dispuesto se traspasen a favor do 
los s e ñ o r e s Mart ínez y Hermano, R a -
faela Ju l iana Oliver y R o d r í g u e z , J u s -
ta Thorndike, Viuda de Gómez , Benito 
Celorio y Alfonso, Pedro Acosta Quin-
tero, Liduvina Guerrero y Gamboa y 
M a r í a P a g é s y Bosch la propiedad de 
las marcas que se otorgaron a los ge-
ñ o r e s Rafael Mart ínez P é r e z , J e s ú s 
R o d r í g u e z , Leopoldo Gómez y F e r -
nández , Conrado H e r n á n d e z Casanu-
va, Pedro Garc ía Méndez y J u a n P a -
g é s A r i m ó n , por haberlas adquirido 
por compra unos y por herencia otros. 
. A M P L I A C I O N 
T a m b i é n ha dispuesto se a m p l í e pa -
ra m á s de 50 cabezas de ganado el uso 
Ue la marca que se o torgó al s e ñ o r 
Antonio P é r e z Batista, vecino de C a -
majuan í . 
J I T U L ' O S A U T O R I Z A D O S 
T a m b i é n ha autorizado los t í t u l o s 
de propiedad de las marcas que se 
otorgaron a los s e ñ o r e s Vicente Z a -
mora, Miguel Reyes, Fel ipe Yanes , 
Antonio Cañóte , Narciso Torrente , 
Juan A. Morejón , B e r n a b é Rivero, 
Alejandro B e n í t e z , Faust ino P é r e z , 
Esteban Amador, Franc i sco Pruneda, 
Laureano Zamora y Antonio Morales. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
CIUDADANIA, MARCAS, PATENTES 
N » roas de ganado, pasaportes, líneas 
teleíóülcns, plantas eléctricas y cuaUiuier; 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a 
peso el ejenudnr, franco de porte. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura. Habana, S9 
Apartado 913. Teléfono A-2850. Habana. 
C 5073 alt. 7d-18 
A V I S O 
Siendo ya muy numerosas 
las reclamaciones que rec i -
bimos de fc^bctros clientes 
del interior. 
Hacemos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido n i n g ú n represen-
tante por el interior de la R e -
públ ica y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
a cualqu'era que pretenda 
pasar por tal. 
Todas las persona? dol i n -
terior que deseen nuestros 
servicios, pueden dlrigirHe 
por correo directamente a 
" t i A l m e n d a r e s " 
R a m ó n Robador, S. en C . 
Por escritura otorgada en Sant ia-
go de Cuba, ante el otario s e ñ o r E r -
nesto P u j á i s Quesada, el día. primero 
del actual, se ha formado una socie-
dad en comandita co nefectos retro-
activos a l día 13 de Junio ú l t i m o , 
quo g i r a r á en aquela pla-za bajo la 
razón de " R a m ó n Robador, S- en C . " 
Integran l a mi sma el s eñor R a m ó n 
Robador, como gerente, y el s e ñ o r 
Antonio P i la , como comanditario. 
L a nueva sociedad se haice cargo do 
todos los créd i to s activos y pasivos 
del establecimiento " L a R e p ú b l i c a " , 
que fué del s e ñ o r P i l a , continuando 
todos los negocios del mismo. 
£ 1 B a z a r I n g l é s 
E n el pueblo de San Fel ipe, por 
m u o t ü o convenio, fué disuelta la so-
ciedad que a l l í giraba bajo la razón 
de S u á r e z y D í a z . 
L a sexistencias, enseres y créd i to s 
activos y pasivos del establecimien-
to de tienda mixta " E l B a z a r I n g l é s " 
tn aquella localidad, han sido adqui-
ridos por nuestro estimado amigo y 
agente del D I A R I O en dicha. locall- j 
dad, s e ñ o r Indalecio D í a z rieres, al ¡ 
que deseamos mucha suerte en sus 
negocios. 
Abela, B á e z y Ca-
Ante el notario de esta plaza, se-
ñor Marcos A . Longa, se ha consti-
tuido ana c o m p a ñ í a mercanti l en co-
mandita bajo la r a z ó n de Abella, Beaz 
y Cá, S . en C . , con domicilio en la 
calle de Neptuno n ú m e r o 117, para 
dedicarse pn general a toda clase de 
actos de l í c i to comercio y especial-
mente al ramo de a l m a c é n de mus-
bles y p r é s t a m o s sobre joyas; siendo 
socios gerentes de esa C o m p a ñ í a con 
el uso de la f irma social, indistinta-
mente, los s e ñ o r e s A n d r é s Abella y 
D í a z y Alberto D í a s y Balseiro, y co-
manditario el s e ñ o r J o s é B . Sigler y 
Lazcano . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a a ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
H n o s . G a r c í a O r t e g a , A g u i a r , N o . 6 8 , b a j o s . 
I n s c r i b i m o s m a r c a s n a c i o n a l e s . D e p o s i t a m o s m a r c a s e x t r a n -
j e r a s . E s t a b l e c e m o s r e c u r s o s d e a l z a d a . H a c e m o s p i a r o s y 
m e m o r i a s d e i n v e n t o s . 
Honorarios equitativos. Gestión rápida. 
H o r a s d e O f i c i n a : D e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
A V I S O 
Bernardo Lanzagorta y C a . 
L o s s e ñ o r e s Bernardo Lanzagorta y 
C o m p a ñ í a , importadores de f erre ter ía 
v fabricantes de bastidores y tejido5 
m e t á l i c o s , nos participan que volun-
tariamente se ha separado de esa so-
ciedE'd el gerente s e ñ o r Evar i s to G u -
t i érrez y Rosales , m a n i f e s t á n d o n o s a l 
mismo tiempo que dicha separac ió ' i 
no causa v a r i a c i ó n en la f irma so-
cial , ni en los estatutos de su carta 
fundamental, prosiguiendo sus nego-
cios como hasta el presente; a s í pues 
quedan intebrfndo la f irma social los 
s e ñ o r e s B ^ n a r d o Lanzagorta y A m é 
zaga y Celestino Joarist i y Oyarzá -
bal, gerentes, E^istaquio LanzagorL» 
v A m ó z a g a , comanditario, e Isidoro 





Nueva C o m p a ñ í a 
E n Sagua la Grande se ha consti-
tuido una compañín con la denomi-
n a c i ó n de "Mora-Oña Trading C o . " 
que se d e d i c a r á a la venta- de toda 
clase de maquinarias ,acesorios e l é c -
tricos y d e m á s materiales, tanto para 
los centrales «Tucareros , agricultores 
como para cualesquiera otras indus-
trias, importando directamente de lo;5 
Estados Unidos, contando para ello 
con oficinas propias en la ciudad de 
Nueva Y o r k . 
De Cuba 1,918,423 
„ Puerto Rico 264,020 
„ Honduras 27,501 
„ Venezuela 30,752 
„ Costa R i c a . . . . . . . 
Asociac ión Unión de Subarrendadores y 
Propietarios de Casas 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del señor Presidente, se avisa, por este 
medio, a los señores Asociados, para la Junta 
General Reglamentaria que tendrá efecto el Miér-
coles, 24 del corriente, a las ocho y media p. m., 
en la Secretaría de la Asociación: calle de Amis-
tad, núm. 40. 
Habana, 20 de Julio de 1918. 
E R N E S T O R U I Z , 
Secretario 
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T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n e n l a B o l s a 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S A - l l S l y M - 2 4 3 3 
2,274,150 
Sacos 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MÁGiNinCOñ T A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
I 
, • • • • : * ' « a « « « * . r . * 




De Cuba 1,441.644 
„ Puerto Rico . . . . . . 212,503 
„ Honduras . / IONIOS 
„ Venezuela 
„ Costa R i c a 2,984 
Total . 1,667,239 , 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
(Wkott & Gray. ) 
1918 
Toneladas 
Refinadores, New Y o r k . . . 36,932 
New Y o r k . . 
New Orleams. 
OoMa. . . . 
P A S A J E S M I M E O S D E S D E S A N T I A G O 
E í C L Ü á O D E C O M I D A S 
< 
' ~ I d a . 
New Y o r k . "50.00 
Kingston . . . • • • » « • « • 
Puerto B a r r i o * . . • • • • • • . 




I d a y 
I 76.00 
w 55.00 
" 90 00 
Ida y 
m o l t a . 
I 95 00 
- S0.00 
1 0 0 00 
"100.00 
LA HNITED FRÜIT COMPANY 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F I R M E S : 
Walter M . Danie l Ag . G r a L 
L«Qja del C e M r o i o 
L . Abas c a l y Sbnos, 
Ageutes. 
S a a ü a e e te Cafe* 
" B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o " 
D I V I D E N D O N ú m . 1 4 
Por acuerdo del Consejo de este Banco, se paga-
rá, a partir del día 1.° de Agosto próximo, el Dividen-
do núm. 14 de 3 %, correspondiente al primer semes-
tre de 1918. 
Habana, Julio 15 de 1918. 
c 5960 5d-18 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN L A HERRAJ* SINO LOS EDIFICIOS 
ClUE ESTAN,SOBRE ELLA* 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r i a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio «'Statesman" 
Callea Fulton y Clintón, Brooklyn, Nueva York, E. U. A. 
C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
* 
M O N T E N U M E R O 6 6 
H A B A N A . 
L a Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a en s e s i ó n ordinaria colebra-
da el d ía primero del cprri'jnte raes y en vista de las utilidades obte-
nidas s e g ú n Balance General practicado, a c o r d ó repartir un Dividen-
do de un 3.0¡0 a las Acciones Nominativas y un 2.0|0 a las Acciones A l 
Portador correspondientes a l primer semestre de este a ñ o . 
Los s e ñ o r e s accionistas que lo sean hasta el 30 de j u n i o úl t imo, 
pueden pasar a cobrar sus d-videndos desde el d ía lo. de Agosto pró-
ximo. 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
i 2 » 1 | -
P R O V I N C I A S 
12 meso» S 1S-OO 
6 I d . „ 7-50 
3 Id . „ 4-00 
1 Id . „ 1-35 
U N I O N P O S T A L 
. 9 21 -04 
. . . l l - O O 
12 meses. 
6 Id . 
3 Id. Z 6 - 0 0 
1 Id- Z 2 -25 
D O S K D I C I O N K S D I A R I A S 
P E R I O D I C O D K M A Y O R C I R C C X A C I O M D K t*A, RKPX7BUCJA 
E l fracaso d e l o s p a r t i d o s 
L a tentativa de una fracc ión libe-1 peñéra les de F r a n c i a "cuadrarse" con 
ral, que en estos momentos viene des- profundo respeto frente al imberbe Bo-
arrollándose, de regenerar el partido | ñaparte 
mediante un enérg ico saneamiento, y 
la sorprendente a c t u a c i ó n del partido 
conservador en el asunto del divorcio, 
prestan grande actualidad a la mate-
ria de estas l í n e a s : el innegable fra-
caso de los partidos cubanos. 
Depsués del estupendo error de f e 
brero, aún los m á s inconscientes par-
tidarios de la bandera liberal debie-
ron convenir en que aquel organismo 
estaba seriamente enfermo, profunda-
mente d a ñ a d o , y en que, tras una aus-
cultación cuidadosa, era necesario in-
tervenir con toda e n e r g í a , como dicen 
jos médicos , si se quer ía que aquella 
máquina siguiera siendo una fuente de 
vida y energías , capaz de hacer sentir 
como antes su influencia en la mar-
cha y en las orientaciones de l a po-
lítica nacional. 
Pero vinieron las primeras asam-
bleas pol í t icas de estos ú l t imos tiem-
pos, en las que reaparec ió el doctor 
Zayas sólo para reafirmar su renun-
ciación, asambleas que hizo posibles la 
amnistía con que el general Menocal 
coronó su po l í t i ca de lenidad y olvi-
do, tan poco al uso entre caudillos y 
triunfadores hispanoamericanos; y en 
esas magnas reuniones se e c h ó de ver 
que los mismos g é r m e n e s de fracaso 
y de ruina s e g u í a n minando la eco-
nomía del partido, que la misma po-
lilla seguía royendo el viejo tronco, 
tan maltrecho por el ú t imo vendabal 
revolucionario. Y entonces, proclaman-
do implícitamente la definitiva inca-
pacidad del agregado liberal, que al 
no regenararse por la derrota, denun-
ciaba así su quiebra irremediable, un 
grupo de hombres que t o d a v í a no pier-
de toda esperanza, encabezados por 
el doctor V a r o n a S u á r e z , ha ido a 
buscar en otro ambiente la salud tan 
serjamente comprometida. 
Ahora bien, estas hereg ías , estos 
cismas no suelen producirse sino co-
mo síntomas reveladores de graves ma.-
les y desórdenes internos. 
Pero si esta d e g e n e r a c i ó n del par-
ado liberal es notoria, la descompo-
sición del partido conservador, que 
leoncamente se encuentra en el po-
der, no lo es menos. Y a desde la 
rfl cción de su jefe actual, d ign í s imo 
Por mil conceptos, se vio claramente 
qu- el partido h a b í a perdido la fe, y 
que avanzaba por obra de la inercia, 
automáticamente. L a d e s i g n a c i ó n del 
nuevo jefe se h a c í a porque era nece-
sario nombrar a alguien; pero bien 
w veía que no se buscaba un verda-
oero jefe sino un simple funciona-
"o. sin preocuparse poco ni mucho 
^ que tuviera aquel prestigio, in -
wspensable en toda jefatura que lo 
sea de verdad, aquel don de fascinar 
que obliga a los hombres a obedecer 
5in razonar y que h a c í a a los viejos 
Ahora bien, cuando las grandes co-
lectividades que llamamos sociedades 
humanas pierden la fe en sí mismas, 
eo sus viejas instituciones, de manera 
que el Magistrado carece ya de fuer-
z a para hacer respetar la ley, como 
al decir de Perrero suced ía en la R o -
ma de Craso y de Pompeyo, las socie-1 
dades se convierten en simples mu- ' 
chedumbres, en agregados i n o r g á n i c o s ! 
donde el primer audaz se erige fá- i 
cilmenle en amo; y cuando este fe-
n ó m e n o se realice en esas otras c o - ¡ 
lectividades menos numerosas que 
llamamos partidos po l í t i cos , cuando! 
pierden la fe, ún ico galvanismo que 
las mueve con entusiasmos que arro-
l lan, entonces degeneran en simples 
"partidas", en agrupaciones burocrát i -
cas consagradas a vivir una vida pa-
rasitaria sobre el empobrecido orga-
nismo del Estado. Y esta incapacidad 
funcional del partido conservador, que 
para un p s i c ó l o g o era y a evidente des-
de aquella d e s i g n a c i ó n , se hizo visible 
durante la c a m p a ñ a electoral precur-
sora de la revo luc ión de Febrero, y 
ha venido a hacer crisis en la actitud 
de los conservadores frente al proble-
ma del divorcio, actitud que importa 
una verdadera a p o s t a s í a de los princi-
pios fundamentales que no solamente 
son la espina dorsal sino hasta la ra 
z ó n ún ica de ser de los partidos con-
servadores. 
L a func ión genuina de los partidos 
conservadores, f u n c i ó n b e n e m é r i t a por 
cierto cuando es d e s e m p e ñ a d a con 
acierto y sin fanatismos que suelen ser 
funestos, con un gran golpe de vista 
para conocer el momento po l í t i co , 
consiste, frente a los asaltos de los 
partidos extremistas, en defender las 
instituciones fundamentales del estado 
social reinante: la familia, la propie-
dad, la re l ig ión , el e jérc i to , el Estado, 
la L e y . Y sí llegando a un p a í s cual-
quiera nos enteramos de que la v í s p e -
ra el Congreso ha decretado la abo-
l ic ión de la propiedad, del Estado o 
da l a familia l e g í t i m a , y de que ésto^ 
lo h a hecho precisamente por el es-, 
fuerzo d é los conservadores, hemos de 
concluir necesariamente que en esi 
p a í s , aunque se empleen las mismas 
palabras, se habla un idioma distin 
to del nuestro, de tal manera que el 
vocablo "conservador" significa tanto 
como "bolshevik" en la jerga pol í t i ca 
de estos tiempos, o que en aquel p a ú 
los conservadores se han vuelto loco?. 
Antes dijimos que el partido con-
servador estál t eór i camente en el po-
der, porque la verdad es que, de he 
cho, el partido conservador no go-
bierna. Cuando hace pocos d ía s atri-
b u y ó la prensa al jefe del Estado la 
intenc ión expresa de pasarse sin los 
conservadores, si éstos pers is t ían en 
i a c i o n a l 
, 0 0 o . o a 
I NSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrolla* 
el comercio y la industria nacionales. 
A s n o garantiza el artículo 18 de sus estatuto»-que dice: " 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo m e n o s han da 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cubr 
S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
íe dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C. Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Pan el DIARIO DE LA MARINA 
E L D E B A T E S O B K E L O S S U C E S O S D E A G O S T O , EZÍ E L C O N G R E S O . - -
E L G O B I E R N O D E L S R . M A U R A á. I B O N T A , CON G R A N V E N T A J A P A -
R A L A C A U S A D E L O R D E N , E S T E I N E V I T A B L E S A L D O D E C U E N -
T A S , — I N J U S T I E I C A D O S C A R G O S D I , L O S C U L P A B L E S A L A S A U T O -
R 1 D A D E S C I V I L E S Y A L E J E R C I T O ^ - E S P A S A S A B E Q U E S U E J E R -
C I T O NO E S L A S O L D A D E S C A P I N T A D A P O R M A R C E L I N O D O M I N G O . 
su falta de c o o r d i n a c i ó n , h a b í a en ello 
un eufemismo evidente, porque lo cier-
to es que, puesto entre la hostilidad 
de sus adversarios, los liberales, y la 
inutilidad de sus amigos, los conserva-
dores, ha debido gobernar solo. 
L a vitalidad de un partido se apre-
c ia y se valora por los saldos que arro-
j a su a c t u a c i ó n ; y lo cierto es que 
el saldo de nuestros partidos en los 
ú l t imos a ñ o s , no puede ser ni m á s ad-
verso ni m á s deslucido. S i l l a m á r a m o s 
a los liberales y les- p r e g u n t á s e m o s 
¿ q u é han hecho ustedes en estos d í a s 
d i f í c i l e s para la r e p ú b l i c a ? . . . de con-
testar honradamente nos dijeran de fi-
j o : "Nosotros . . . nos hemos subido el 
salario y hemos hecho una mala re-
v o l u c i ó n . ' " Mas si en seguida t ragé -
semos al banquillo a los conservado-
res, de seguro que su respuesta n o | 
fuera m á s airosa: " P u e s . . . también i 
• 
nos hemos subido el s u e l d o . . . y he 
mos implantado el d ivorcio!" 
Y és tos son os partidos con los cua 
les hemos de ir a las p r ó x i m a s elec 
H u r t o s c o n t i n u a d o s e n 
u n a f a r m a c i a 
T R E S D E T E N I D O S 
Ayer tarde ingresaron en el V i v a c 
a virtud de auto dictado por el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Pr imera , Franc isco García P é r e z , ve-
cino de Lagunas 107; F e r m í n Macha-
do, de Compostela 113, y Manrique 
M e n é n d e z Polji i . de Industria 130, em-
pleados de l a í a r m a c í a establecida en 
Galiano y Virtudes . 
A c ú s a l o s el propietario del expre-
sado establecimiento, doctor Marcos 
P i ñ a r Díaz , de que p r e v a l i é n d o s e de 
los cargos de encargado de la dro-
guer ía , encargado del laboratorio y 
viajante de la casa, que ostentaban 
apellidos, sub ió a la azotea de su ex-
presada residencia y en un descuido 
de é s t e se a r r o j ó a la v í a p ú b l i c a o 
sea desde una a l tura de diez y siete 
metros, d e s t r o z á n d o s e todo el cuerpo 
contra e l pavimento. 
E l c a d á v e r macerado del suicida 
fué recogido por la P o l i c í a y enviado 
a l Necrocomio. 
E l s e ñ o r juez de guardia diurna co-
n o c i ó del suceso. 
Has ta ahora se ignoran las causas 
que determinaron a A n d r é s a privar-
se de la v i d a . 
P E R I O D I C O S 
L a Moderna P o e s í a , siempre atenta 
a las novedades, acaba de recibir una 
gran remesa de periódiioos frescos y 
respectivamente, pusieron de acner i con las notici .s m á s recientes de E u -
do y desde hace tiempo le v e n í a n ropa 
sustrayendo m e r c a n c í a s que has ta 
ahora ignora a c u á n t o ascienden, pe-
ro que probr-blemente importen a l -
gunos mileg de pesos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u i c i d i o e n u n a p o s a d a 
U N P A R R O Q U I A N O D E L E S T A B L E -
C D I I E N T O S E A R R O J O D E L A 
A Z O T E A A L A V I A P U B L I C A 
A n d r é s Manrique Alvarez, natural 
de Canar ias , mayor de edad y vecino 
accidental de la fonda y posada "Da 
Dominica", situada en San Pedro n ú -
í r e r o 12, ayer, entre diez y y diez y 
media de 'a m a ñ a n a , en c o m p a ñ í a 
de su hermane J o s é de los mismos 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a tenido e n Europmv 
S t o m a l í x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v igor d iges t ivo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o r e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
brosas . E s a g r a d a b l e de t o m a r y abso lu tamente i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los in te s t ina le s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
L a E s f e r a , e s p l é n d i d a en grabados 
on negro y en colores; Nuevo Mundo, 
Blanco y Negro, L a Guerra , L o s Con-
t e m p o r á n e o s , Alrededor del Mundo, 
Mundo Gráf ico , L a Campana, E l I m -
parclal , E l L ibera l , e l Heraldo y otros 
muchos. 
T a m b i é n h a recibido L a Mediana 
P o e s í a una p o r c i ó n de libros de a c -
tualidad. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra,. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sm 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
17727 alt 31 íl 
Madrid, 17 de Juno de 1918. 
Cerce de veinte d ía s l leva a r r a s t r á n -
dose en el Congreso e l debate sobre la 
r e v o l c i ó n de Agosto del a ñ o anterior. 
Tuvo esta obligada l iqu idac ión de 
un pasado doloroso, jomadas emocio-
nantes. E n ellas chocaron fieramen-
te los que acaudil laron la revuelta y 
los que hubieran de repr imir la a san-
.gre y fuego. E r a inevitable este saldo 
de cuentas, constantemente esquiva-
do por los gobiernos del turno, y le 
ha tocado presidirlo, con gran venta-
ja para l a causa del orden, aunque 
con gran riesgo de quebrantar su uni -
dad salvadora, a l Gobierno Nacional 
que Maura preside. Dejadas transcu-
r r i r deliberadamente sin tratar el te-
n a las horas m á s apasionadas de la 
controversia, aouellas en que los ex-
presidiarlos de S a n t o ñ a y de Valencia 
enjuiciaban virulentamente a cuantas 
instituciones representan la salva-
guardia de la seguridad y del honor 
nacionales, es decir a los Minisros 
ce l R e y y a l EJércto , es hora de que 
ton absoluta ecuanimidad consigne-
mos una Líntesis de lo acontecido y 
la moraleja que de ello se desprende. 
Contra el sentir vulgar, que ante los 
e s c á n d a l o s de las denuncias formula-
das Por los socialistas, renegaba de 
la a m n i s t í a ampliamente otorgada, 
¡ parece desde luego ventaja muy emi-
u« nte que te haya s u s t r a í d o a l a calle 
y llevado al Parlamento un tema de-
licado, propenso a forjar p a t r a ñ a s 
que perjudiquen a l créd i to de nues-
tras instituciones armadas. Ahora 
los que sintioron en aquellos d ía s de 
a l a r m a y de peligro los rigores de la 
ley, y los que hubieron de apl icarla , 
han dicho cuanto les importaba: los 
unos han expuesto descarnadamente 
sus agravios, sus angustias, y sus ren-
cores; los otros las Justificaciones de 
PU rigor inexorable. Y de todo ello re-
sulta, por de pronto, que una huelga 
p a c í f i c a — t é r i s social ista— engendra 
c r í m e n e s tan abominables como el 
i descarrilamiento intencionado de C a n -
taloja y m á s bajas en el E j é r c i t o por 
heridos y muertos que las ocurridas 
en las masas rebeldes en toda E s -
paña . 
E l l o pregona que no hubo en l a fuer-
za públ i ca , y desde luego en quienes 
la mandaba^, ni aun en medio de los 
ardimientos de l a refriega, propós i to 
alguno de e n s a ñ a r s e con las multitu-
des alucinadas, que p o n í a n enfrente 
de sus fusilen caudillos que ahora 
j u s t l í i c a n su d e s e r c i ó n de la van-
guardia con la s u p e r c h e r í a de que se 
trataba de un alzamiento de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o y mira'" incruentas. E l di-
putado socialista Prieto quedó con-
feso de haber adquirido y llevado a 
Bi lbao armas. ¿ E s que hombre como 
é s t e e l mág reflexivo y equilibrado de 
la m i n o r í a socialista, sereno y audaz 
al mismo tiempo, que recuerda a L e -
rroux en el dominio de l a palabra, 
siempre fác i l , intencionada y desen-
vuelta proced ía a s í por capricho? 
Evidentemente no. Obedec ía a u n a 
£ igna cuyas trazas se han dis imula-
do é n otras partes, rectificando las 
ó r d e n e s primeras, cuando los direc-
tores de la revuelta se percataron de 
que el E j é r c i t o p e r m a n e c í a leal a l a 
Monarquía , atento a l a m i s i ó n de ase* 
gurar l a paz públ i ca , s in que quebran-
tara su m r a l l a protesta de JuniT 
contra la p o l í t i c a de los partidos n i 
menos las proclamas de Marcelino 
Domingo a los soldados. E n estas 
proclamas hay que ver otra prueba 
ind ic iar ía del c a r á c t e r violento que 
p r e t e n d í a n dar a la intentona los r e -
volucionarios: la indiscipl ina que 
recomendaban a los soldados s u p o n í a 
el choque entre los sediciosos y 1 s 
leales; las consecuencias ú l t i m a s de 
los escritos del diputado republicano 
eran un epieodio de sangre. Y , como 
no .es l ó g i c o suponer en los revolu-
cionarios, a ú n recordando el episodio 
antiguo del Numancia, el abandono 
cr iminal , deliberado y fr ío , de los 
que en el E j é r c i t o oyeron sus conse-
jos, es evidente que estaban, en m a -
yor a menor escala, preparados para 
secundar las consecuencas del plan-
te mi l i tar que v e n í a n trabajando. H u -
bo, s í , de parte de las autoridades 
mil iares en los puntos m á s amenaza-
dos, severidades propias del estado 
de guerra y proporcionadas a l a im 
portancia de los n ú c l e o s levantisco1» 
que t e n í a n en frente; tal o c u r r i ó , por 
ejemplo, en les zonas mineras de V i z -
caya y Asturiae .Cuando yo oí el r e la -
to que Marcelino Domingo hizo de sus 
andanzas por los cuarteles de B a r c e -
lona, relato de gran s e n s a c i ó n por el 
arte narrat ivo que el orador d e s p l e g ó 
( C o n t i n ú a en l a S I E T E ) 
i 
" O B R E R O S D E H . Ü P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a General de Accionistas, celebrada el d ía 18 del mes 
en curso, ha reca ído el acuerdo de repartir un dividendo de T R E S 
Y M E D I O por ciento (3y2 OlC) por cuenta de las u t ü i d a d e s del 
primer semestre del corriente a ñ o , s e g ú n balance de fecha 30 de 
Junio ú l t i m o . Y a part ir de este día, pueden pasar por la Secre-
tar ía de la Sociedad, todos los s e ñ o r e s accionistas que deseen 
hacerlo efectivo. 
Habana, 19 de Jul io de 191S. M S U A R E Z 
/ Secretario-Contador. 
S i quiere conservar la salud de su familia y vivir fresco, c ó -
modo y barato, procure adquirir una de nuestras casas, Infanta, 
83, S e c r e t a r í a . 
18667 24J1. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SDS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N X O F F I C E " 
A g u i a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
tiene, la eficací* y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se cfrece á cuantos padecen 
del estómago. 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J. Pascual-Baiáwin 
Obispo 101. 
S O L O K A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I 
N A , " que « t L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O -
V E se halla en cada cajita. S e usa por 
V i o el mundo para curar resfriado* 
en un d í a . 
S i e m p r e i n a p e t e n t e s 
E l crecido número de personas que re-
chazan la comida, que no recuerdan nun-
ca qjue es llegada la hora de comer, no 
son gentes desganadas "porque si," son 
pobres enfermos del estómago, más des-
venturados porque no saben que están 
enfermos y que Digestivo Pepsitlva lo» 
cura. 
lia falta de apetito, el asco a la comi-
da, la repulsión por los alimentos cuan-
do se empieza a comer, no dependen de 
otra cosa que del desarrollo estomacal, 
de la falta de actividad del estómago. 
Tomando Digestivo Pepsivita, el estó-
mago más estropeado, se repara, se ac-
tivan sus energaís, y no manifiesta as-
co ni tansancl cuando se ingieren los 
alimentos, debido a que su racional y 
regular funcionamiento, lejos de hacerla 
sufrir, lo mejora. 
Digestivo Pepsivita se vende en todas 
las boticas y todos los males del estó-
mago se curan tomándolo, porqjue os un 
recularizador de las funciones estoma-
cales. 
C 6030 alt. 2d-21 
[ufflilinnllliTiiiilliiniltiiilhlun» numunnnninnBimí 
P u r g a H n a 
S A J Z D K C A R L O S . C u r a ei 
e x t r e ñ i m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n su u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos faltosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o » 
i n d i g e s t i d n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz. 
üe Venia: Farmacias y Drogaerias. 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representante» y Depositarios para Cuba, 
B I C A R B O N A T O S O S A 
SM.cts. libra. Barr.o400 libras. 
La mayor del Mundo. 
Teniente Rey y Compostela 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
\ j gencia* / del Uospltai .Nüuiwro Un* 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS UZIINABIAS y enfermedade» venérea». Clstoscopla., caterismo de los uréteres y examen «UJ 
nilón por lo» Rayos X 
TNVECCIONBií DK NEOSALVAJISAIÍ. 
CON8CXTAS D E 10 A l í A. 3 a 6 t>. ni., en la calle ds 
CUBA, NUMERO 69. 
17538 31 H 
Fabricados por los trabajadores de la l iga de l 
gremio de zapateros. N o es cosa dif íci l hacer 
u n zapato bajo y que sea de una apariencia 
elegante supuesto que de por si viste u n zapato 
bajo viste bien. Pero si U d . desea un zapato 
bajo que le de un servicio durante todo e l 
verano y que t a m b i é n vista bien, procurase 
y n B E A C O N , 
Hechos por 
l a U n i o n de 
Artesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Centrales: 
P. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Hsbsns. 
Fabricas en Msnchetter, N. H. E . U. A. 
C A J A D E A H O R R O S 
D e l a J u v e n t u d A n t o n í a n a d e l a H a b a n a 
C o m p o s t e l a , 1 1 0 . D e 7% a 1 1 y d e 1 2 ' ^ a 5% 
Esta caja, legalmente constituida en 1916, más con flnea edncatlTos qna 
financieros, « s hoy, por el desarrollo alct-nzado, una sólida Caja de Ahorros, 
una Institución modelo en su clase, la cual, lejos de comprometer sus depósitos 
en operaciones peligrosas, y menos inmorales, comp alguien quisiera, los ti eos 
perfectamente garantizados y segures, cual, corresponde a la seriedad que eüa 
l'ido T * la. au» caracteriza a sus orga nlzadorea y directores. 
C 5894 a l t - 8d-M . 
. A G i N Á C U A I R >1AR10 DE IA MARINA Julio 22 de 1918. ARO L X X X V i 
O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
La. hazaña del divorcio. 
Con ese titulo encabeza " E l Deba-
te" su edil o r a l reciente y en suá 
p á r r a f o s dice: 
Los congresistas comprenden muy bien 
iiue <!d la tensuibUdatí carnal, la ^ensua-
lidud que corroe al individuo y a la so-
ciedad, la sensualidad ipue Idiotiza y 
bestializa al hoaibre, la causa fundamen-
tal y real del divorcio. Pero los divor-
«•istas lo piden, lo exigen en nombre de 
la civilización y del progreso, y hay nue 
atendorlos; no so puede desechar ese 
pretexto. Los senadores estAn honda-
mente convencidos de que contra los 
gérmenes y causas y tendencias de di-
eolución que bullen en Cuba, uo son le-
yes que enervan, disuelven y relajan co-
mo el divorcio, sino leyes que vigoricen 
y consoliden luS qiue se han de esta-
blecer. Pero lo demandan los protecto-
res de los matrimonios averiados, en 
nembre de la patria y de la Uepnblica. 
Y no se pueden desairar esas demandas. 
—"Lo del divorcio es un horror."— 
"Esa Ley aprobada a la trágala, va a 
ser una monstrurosidad"—"¡Vienen a im-
plantar el divorcio cuando ha fracasado 
en todas p a r t e s Q u e proclamen de 
una vez el amor libre"—" dftnde va-
mos a parar con esa Ley?"—";V los le-
gisladores .tienen hijas y hermanas y*-
"¡Pobres mujeres, victimas de los ca-
prichos lujuriosos del hombre!"' 
Esas y otras más fuertes y expresivas, 
«ou las exclamaciones que se oyen de to-
.dos aquellos que dicen lo que piensan 
v que saben medir el peso de la enorme 
calamidad que con el divorcio ha de caer 
sobre Cuba. 
Que carecen de razones y de argu-
mentos en pro del divorcio lo indica 
el hecho de que solo proceden cpmo 
sectarios- Quieren el divorcio 
porque les asista en ello razón moral 
alguna, sino porque lo rechaiza la 
Ig les ia . E l mismo doctor Enr ique 
J . Varona lo declara paladinamente: 
habla de que se oponen a l divorcio 
" e l e m e n í o s e x l r a ñ o s " , como si la in-
mensa m a y o r í a de familias c a t ó l i c a s 
ce Cuba fuesen extranjeras . 
Y tratan de impedir que el pueblo 
de Cuba "se consagre a l divino Co-
razón o J e s ú s o a l de María , o al d3 
J o s é . " 
Estos son los hombres l i b e r a l í s i m o s 
que l laman extranjero al que no pien 
sa como e l loü; y que defienden una 
idea no por lo que en s í valga, sino 
porque se opone a las ideas del ad-
versar lo . 
¡Admirab le razonamiento! 
Y a eso l laman f i losof ía , civismo, 
y facultad de pensar. 
Los pensadores convertidos en sec-
tar ios . ¡Cuánta e l e v a c i ó n de e sp í -
r i tu ! 
I 
Otro s í n t o m a . 
Dice " E l Tt iunfo": 
La moda es también responsable de 
jnuhos desaguisados. 
Por ahí no se ven más q¡ue maneas 
perdidas, brazos esculturales, senos tur-
gentes, faldas ultra-cortas y vestidos ul-
tra-transparentes. 
Con tantas . y tantas buenas vistas, 
cualquiera pierde el juicio y hasta el 
compás. 
Y no culpemos de ello a la más bella 
mitad del género humano. 
Slffue siendo de actualidíid la lección de 
la monja-poeta: 
"Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis." 
E l microbio de la sicalipsis escoge sus 
victimas en ambos sexos y todavía no 
se ha descubierto un buen "desinfectan-
te" desde que ha caldo en desuso el agua 
bendita. 
L o s efectos de esas modas provo-
cantes y deshonestas que ahora pr i -
van, pudieran per l a causa del furor 
divorcista que ha desequilibrado a l -
gunos cerebros. 
Y a s í empujan ahora hacia el de-
rrumbe de lo? hogares cristianos, y 
a la d e s m e m b r a c i ó n de las famil ias. 
L a revista "Vida Catalana" repro-
duce la carta de nuestro distinguido 
smigo el doctor Jover a nuestro D i -
lector don Nicol;s Rivero en la. que 
con motivo de haber sido agraciado 
muy merecidamente con l a Gran 
Cru3 de Isabel la Cató l i ca el s e ñ o r 
don Narciso Mac lá , Presidente del 
Casino E s p a ñ o l , propone que los so-
cios del Casino costeen las insignias 
de tan alta c o n d e c o r a c i ó n . 
Y a c o n t i n u a c i ó n , "Vida Catalana" 
dice: 
Con la creación del antomévll nare-
c'a nue habían desnuarecido los vehículos 
tirados por animales. 
V "ii muchos lo que ha habido «s un 
cnmblo: han resultado en no pocos ca-
sos lo* tnles autos, vehículos "guiados 
por animales." 
Celebraremos que en veste sentido 
El socorro significa auxilio, ayuda y alivio prestado en momentos '^^-^ 
de peligro, desgracia y necesidad. 
Ya sea que habitemos en las írias regiones polares, en los cálidos cli-
mas tropicales con sus bruscos cambios de temperatura o en las zonas 
templadas con su diversidad de estaciones, siempre estamos expues-
tos a los peligros de los resfriados, la influenza, el catarro, el reu-
matismo, etc. Las legítimas Tabletas Bayer de Aspirina son un ver-
dado socorro, toda vez que proporcionan un inmediato y oportu-
no alivio restableciendo la circulación perturbada de la sangre,elimi. 
nando la congestión interna y la irritabilidad nerviosa y ayudando al 
organismo, por lo tantô a hacer desaparecer la enfermedad. La 
curación se observa mas patentemente cuando 
se emplean las Tabletas Bayer 
de "Aspirina y Cafe-
ina,'* admirable com-
binación de efectos 
sorprendentes. 
lo acuerden, en gracia de que el se-
ñor Maciá goza de grandes simpatíaí» 
entre todos los elementos de la socie-
dad hlspano-cubana. 
E l salvajismo automovilista. 
A s í titula el s eñor Dolz su nota 
del d í a . tLvbla de la frecuencia con 
que se repiten los accidentes c o i 
desgracias, y en uno de sus párrafos 
dice: 
Nos asociamos a la iniciativa del señor 
Jover. De todos nos gustaría que el Ca-
sino permitiera a los amigos del señor 
Maciá. no socios, que son muchos, con-
tril'uir al regalo y formar parte en el 
solemne. acto de entrega del mismo a 
fin de ensanchar la manifestaciftn de s /a-
patía fuera de los muros del Casino 
Español. 
Dicho sea sin ofender a las pobres 
test ias, m u í h o m á s humanitarias que 
el hombre- Pues los caballos y los 
mulos no causan ni el uno por ciento 
ae los muertos y heridos ocasionados 
por los choferc. 
Pero estos no tienen la culpa, sino 
Jas autoridades que lo consienten y el 
p ú b l i c o que lo aguanta. 
Muchos individuos contemplan em-
bobados y casi envidiosos a l auto 
que corre veloz delante de ellos en 
vez de indignarse contra el bárbaro 
chofer. 
Pero, hagamos just ic ia a todos. 
U n chofer inteligente y consciente 
de su responsabilidad, y que. por lo 
mismo, suele ir a marcha moderada-
nos dijo que muchos pasajeros se 1" 
quejan de que no acelera bastante. 
A h í e s t á la clave del "salvajismo" 
automovilista a que alude el s eñor 
Dolz.-
L a causa principal de estos horro-
res e s t á en que el noventa y cinco 
por ciento do la humanidad se com-
pone de analfabetos en ciencia Mecá-
n ica . 
Si conocieran los peligros de la 
velocidad, no correr ían locos como 
corren por esas calles y carreteras . 
Vict imas de la. Ignorancia propia o 
cjena son los que sufren o mueren 
por accidentes de a u t o m ó v i l . 
í n m o í e s s e b á c e o s 
L o s tumores s e b á c e o s que «lesfigu-
ran y hacen sufr ir , se pueden extir-
j .ar sin I n t e r y e n c l ó n q u i r ú r g i c a con 
el empleo del Parcho V i l a m a ñ e , guo 
se rende on todas las boticas. 
L a a p l i c a c i ó n del Parche Vi lama-
ñ e , hace qne el tumor s e b á c e o por 
grande y antiguo que sea desaparez-
ca s í u dejar hnel la , sin dolor y sin 
molfesífas. P í d a n s e a l representante. 
J o s é Sa lvadó , C i n t r a 16, Cerro, Te-
l é f o n o I - l í S ó . 
f u e i ^ ^ 
Damas y caballeros que han visto 
pasar medio sfglo y advierten el pe-
so do los a ñ o s , en las abundantes ca-
nas que peinan, vuelven a la edad 
invenll cuando usan Aceite K a b o l , 
que no es pintura y ennegrece el 
cabello, h a c i é n d o l o brillante, sedoso, 
flexible, como cr.bello joven. Aceite 
K a b u l se vende en las s e d e r í a s y bo-
ticas. 
c 5620 alt * 4d-4 
Casimiro Ortas Navarro 
A y e r se rec ib ió en la Habana la 
triste noticia del fallecimiento del se-
ñ o r Casimiro Ortas Navarro, padre ̂  
del popular primer actor y director 
de ía Compañía que a c t ú a en el Na-
cional. 
L a noticia, apenas llegada a esta 
capital , se hizo del dominio públ ico , 
llevando a todas partes una gran im-
p r e s i ó n de dolor. 
Sabido las m ú l t i p l e s s i m p a t í a s con-
que el aplaudido actor c ó m i c o s e ñ o r 
Ortas cuenta entre nosotros, no ha de 
causar e x t r a ñ e z a el hecho de que su 
domicilio se v iera c o n c u r r i d í s i m o por 
personas de todas las clases sociales, 
descosas de expresar a l querido ar t i s -
ta y amigo la parte que toman en su 
intenso dolor. 
Casimiro Ortas se encuentra ar.o-
dadado por la formidable desgracia 
Nosotros comprendemos su dolor y lo 
respetamos. 
E n esta casa, donde tanto se quiere 
y se admira a Cas imiro Ortas, ha pro-
ducido honda pena la noticia del fa -
llecimiento de su padre. A su duelo 
nos asociamos de todo corazón. 
Y a l elevar nuestras preces a l A l t í -
simo por el eterno descanso del f ina-
do, rogamos t a m b i é n porque de resig-
n a c i ó n cr is t iana a sus familiares pa-
r a soportar tan rudo golpe 
A l o s m a e s t r o s 
L a Asamblea de Maestros de la H a -
bana invita por la presente a todos 
los maestros de la capital y pueblos 
cercanos a que concurran hoy, lunes, 
a las dos p. m., a la C á m a r a de R e -
presentantes para ult imar las gestio -
nes acerca del Retiro Esco lar . 
Lo que por acuerdo de la Directiva 
ee hace saber a todos los interesados. 
P . Domencch, Secretarlo. 
A V I S O 
DE 
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L A M U Ñ E C A 
" V O A L " F R A N C E S 
Acabado de» recibir, lo hay blanco, en colores enteros, a rayas capr i -
chosas y con lindos (cuedros; son una preciosidad y b a r a t í s i m o s ; a 
2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 y 6 0 C E N T A V O S 
Voal , es la tela alegre, ligera, vaporosa, bonita, de moda por excelencia. 
T E L A S P A R A S A Y A S 
Muy variadas, de alta novedad; han de gustar mucho; t a m b i é n se 
han recibido * 
S O M B R I L L A S 
E l e g a n t í s i m a s , de todos' colores, en formas nuevas, para i r a la playa, 
a la misa, de moda; y a l medio día, de tiendas. Tenemos dos mil modelos 
a precios de fábrica . 
F r a n c i s c o I r a v e d r a . 
N E P T U N O 
Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 . 
d e r e c h o a 
E n e l c a m p o e s 
c o n l a s m i s m a s 
AGULAÍL. 11 & 
H a b a n e r a s 
DIAS 
E s Santa Magdalena hoy. 
P l á c e m e saludar preferentemente a 
una distinguida dama, Magdalena May- 1 
dagán , la esposa del conocido y muy I 
estimado doctor Leonel plasencia, | 
nombre que aparece asociado a l I m - ! 
portante Laboratorio Cl ín ico de su 
fundac ión . 
E s t á de d ías t a m b i é n su hija, Mag-I 
da Plasencia de Iturrioz, l a joven se-
ñora , tan bella y tan distinguida. 
Celebran Igualmente sus d ías las 
s e ñ o r a s Magdalena Mendoza de Aba-
llí , Magdalena Torres de P i ñ e t r o , 
Magdalena Pardo Viuda de Castro-
verde, Magdalena Masino de Requena, 
María Magdalena P á r r a g a de Fie-
rro, Magdalena "Vives de R o d r í g u e z Sl< 
gler. 
S e ñ o r i t a s . 
L a l inda Magda Abal l l . 
Magdalena P e ñ a , Magdalena Bauzá, 
Magda Regueira y C a n d o . . . 
Y ya , finalmente, Magdalena García 
B e l t r á n , l a adorable Magda, que pa-
rece hablarnos siempre de la belleza 
de las hijas de Sagua. 
No va solo para e l la m i saludo. 
Reciba con é s t e la gent i l á s ima seño-
r i ta lo que mejor sienta a su gracia 
y sus encantos. 
U n a flor. 
N o t a s d e C a z a 
( P o r el d o c t o r A u g u s t o R e n t é . ) 
Daniel Lorenzo y J. A. Rodríguez vencen en Cazadores del Cerro. 
Mar de fondo. El doctor R. Masvidal, Isidro Corominas y Ar-
mando de Armas, ganan las medallas "Peters." Jenaro de 
la Vega y Rocamora triunfan en el tiro de pichón en 
Buena Vista. 
• e n e 
Con nuestra acostumbrada puntualidad 
nos dirigimos en la mañana de ayer a 
los terrenos de los Cazadores del Cerro. 
Cuando llegamos al trap, serían las siete 
y media de la mañana. Varios entusiastas 
tiradores efectuaban prácticas, a los cua-
les nos unlm|3 para acompañarle en las 
mismas Rea/nente nos agradó ver los 
buenos blancos que realizaron "Pepito" 
y Jesús Coll, Juan . Ibarque, José A 
Rodríguez y el veterano Crabb. Cuando 
más entusiasmados estaban oimos ,1a voz 
de un compañero que nos recordaba que 
ya era hora de llenar los requisitos, más 
claro, aflojar la "harina" para tomar par-
te en la discusión de un premio a 50 
platillos consistentes en un par de bo-
tos para cazador regaladas por Apolinar 
Ogazon y una copa donada por Ramón 
Suárez, a 50 platillos. 
Hecho el sorteo, se dividieron los ti-
radores en cuatro tandas y comenzó el 
fuego. 
Los combatientes hicieron proezas. 
Grande Rossi, un 24 de 25. "Pepito" Col! 
otro 24 de 25, también se distinguieron: 
E . Crabb, F . Martínez, F . Solis, Grande 
Armas y Daniel Lorenzo, que se "puso" 
las botas, es decir, ganó el premio; pues 
rompió 42 platillos efectivos, más con el 
handicap llegó al 48.75. 
Un intervalo de un cuarto de hora y 
se oye de nuevo la voz del juez: "roto, 
rotoo errado... erradooo.." 
Un calor Insoportable se siente, sopla 
un aire sofocante del sur, las altas car-
gas hacen culatear a las armas, más de 
un competidor ve saltar la sangre en 
su mejilla o en el hombro, continuando 
como buen veterano en la linea de fuego. 
L a lucha es reñida; van a la cabeza 
Pepito Coll, que hace un 25 de 25; Luis 
Aguirre Ortega, Grande Armas, Carrode-
guas. Mata y J . A. Rodríguez. 
;; Momentos de gran emoción!! E l buen 
amigo José A. Rodríguez, que en el terre-
no íntimo del Club, conocemos por "Bar-
tolo", realiza un esfuerzo supremo rom-
piendo "veinte y cuatro platillos de los 
ftltlmos veinte y cinco", agregándole los 
"veinte y dos rotos" en la tirada ante-
rior, tenemos que el autor de las cami-
sas "mascotas" rompió "cuarenta y seis 
platillos" efectivos, que con el handicap 
son 49-46, obteniendo ia copa "R. Suá--
rez." 
"Bartolo", el noble hijo de Avilés, reci-
bió una ovación raereckMsima por el 
gran éxito obtenido. 
Daniel Lorenzo, se marchó antes de 
terminarse el segundo premio, no entre-
gándosele las botas por esa causa. 
L a copa "Martín Kohn" la tienen ga-
nada: José Coll tres veces, Jesús Coll, 
Juan Ibarquen, J . A. Rodríguez y Augusto 
Renté, dos veces cada uno. Queda ln copa 
"Coca", a 50 platillos y el "Campeonato 
del Club" que como match oficial se cuen-
ta también. Así es que todavía pueden 
empatar con el "bizarro" Coll. A los que 
dicen que no puede tirarse el premio I 
"Coca" le recordamos la copa "Mañán" ' 
y /otros premios, que sin estar en el 
programa se discutieron. Existe prece-
dente. 
Tomaron parte en estas tiradas: Dr. 
Federico Grande Rossl, Federico Grande 
Armas, Luis L . Aguirre, J . A. Rodrí-
guez, Andrés Cuervo, Coll (José y Jesús) . 
M. Picós, Eugenio L . Crabb, Daniel Lo-
renzo, A. Fernández, J . Ibarquen, Carro-
deguaa, J . A. Ors, doctor Celso Cuéllar. 
F , Solfs, F . Martínez, J . M. Peláez, 
A. Mata, A. Ogazón, Jesús López, Vicen-
te García, J . M. García, P . Ortega y 
doctor Augusto Renté. 
E l 11 de Agosto se discutirá a 50 pla-
tillos una copa que dona el secretarlo 
señor Coca y otra a pichón regalo del 
señor Celso Cuéllar. Para el 28 del co-
rriente está auunclado el campeonato del 
Club del tiro de pichón. 
Existe gi^n descontento entre los so-
cios por tratarse de efectuar el Campeo-
nato lanzando el "colombaire" los picho-
nes. Cuando modificando un poco las ca-
jas, con que cuenta hoy la sociedad y 
buscando palomas voladoras y no "pi-
choncltos" se obtendrían resultados favo-
rables. De lo contrario es atentar contra 
los intereses del Club y sembrar el des-
contento entre gran número de socios. 
Nosotros, que siempre hemos velado por 
la prosperidad de estas sociedades, damos 
la voz de alerta, para que los que están 
llamados a evitarlo lo hagan oportuna-
mente. 
A las personas que nos escriben de 
Clenfuegos, preguntándonos cuál fué la 
causa de que no publicásemos fotogra-
fías de las flestaisl, ês kliremo.s que 
estando en Cienfuegos tratamos de llevar 
un fotógrafo para hacer el trabajo de 
información gráfica. Entonces nos ofreció 
el señor Coca darnos las fotografías; no 
habiéndolo verificado. 
E n los terrenos de la decana soclednd 
de Cazadores de la Habana, en la maña-
na de ayer, a 100 platitlos y a 18 yardas, 
se discutieron las medallas "Petra Car-
tridge Co.", obteniéndolas: la de oro con 
un 19 efectivo el doctor R. Masvidnl, 
la de plata con un 83 efectivo el señor 
Isidro Corominas, y ia de bronce con 
el 62 efectivo el señor Armando de Ar-
mas. 
E n el tiro de pichón empataron con 
siete muertas de ocho lanzadas por las 
máquinas eléctricas, que tan buenos re-
sultados están dando. Jenaro de la Ve-
ga, Francisco Naya y ol doctor Roca-
mora. E n el desempate ganó la medalla 
de oro, donada por el Vicepresidente doc-
tor Recio, el campeón Jenaro de la Ve-
ga y la copita "Benitín"' fué para Ro-
camora. 
E l próximo domingo se tirarán un pre-
mio, un objeto de arte, cedido por el 
doctor Rocamora, a 100 platillos y H 
valiosa copa regalaba por el entusiasta 
socio señor Soler, a 15 pichones. 
Estamos seguros que se verán muy con-
curridos "Los Cazadores de la Habana." 
D r . J . L Y O N 
D £ L A JfAC'JLTÁl) D E V Á R l b 
Especial is ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan de 1 a 2 p m. diaria». 
Someruelos, 14, altos. 
Suscr íbase al D I A R J O D E L A íWA^ 
R I Ñ A y a d ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V V 
e s 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e o j o e o e l a c t o , - H i l o , 7 c t s . S e d a , 1 0 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AGUILA, M m . 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
e n l a H a ! n a R . I . P , 
M A U R O S . D E L P I N O 
CORREDOR I N T E R M E D I A R I O EN TODA C L A S E DE NEGOCIOS 
Compras Ue fincas rústica» y urbanas. . . 
Venta de fincas rústicas y urbanas. 
Ilinotcca de fincas rústicas y Urbanas. 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
VI NDKN E N E L VEDADjO LOS S O L A K E S Y C H A L E T S S I G U I E N T E S 
Paseo y 19 
l'aseo y 17 
clialct. 
ik-s 21 y 2 
Cbálet. 
Pasco entre 17 y 
19 entre Paseo y 
17 entre Paseo y 
17 entre Paseo y 
Con todo confort. 
M y L . 
Lfuen, entre N y 
Solar esoulua Superfic.io lio-» m -
Solar esquina Superficie 113.'t mi" 
10. . . . Superficie 683 rn2 
2. . . . Superficie 683 ni2 
2. . Superficie fiS3 m ¿ 
2. . . . Superficie 703 m i 
situado av. la Manzana comprendida por las ca-
0. Situación Inmejorable, acera de la brisa y 
E s usted hacendado, colono.comerciante, hombre de negocios que le producen dinero. Tiene usted buena 
mesa, manjares e s p l é n d i d o s ; buena cama. Pero una vez todos lo^ d í a s tiene usted que acordarse que e s t á a a l -
guna distancia de la Habana, la ú n i c a ciudad en que son pffiblea los inodoros, poique es l a ú n i c a ciudad de la 
I s l a que tiene drenage. ¡CuAnto dar ía usted por tenerlo también , anexo a su casa de vivienda, en el Ingenio, cerca j 
del establecimiento, como una comodidad natural pa'-a Is s e ñ o r a y medio de buena e d u c a c i ó n para los n i ñ o s ! 
u i t ed puede tener t a m b i é n inodoro aunque viva en el campo o en 1 Í^S cmdades del interior donde no 1 
hay alcantaril lado. No?ctros le venderemos por muy poco costo, b a r a t í s i m o , el aparato R O - S A N , el verdade-
ro inodoro sin agua, que usan los americanos en las ciudades s in alcantari l lado, en las poblaciones del cam-
po, de los Estados Unidos y que han adoptado las autoridadeo americanas en Puerto Rico, Hai t í , F i l ip inas y 
Santo Domingo. 
E s barat í r lmo , y la ú n ' c a pofiibilMad que usted tiene de desterrar el Inmundo pozo negro, foco de con-
tagio de milltiples enfermedades, que atrae moscas, cucarachas y que representa un peligro g r a v í s i m o para 
la familia. E l inodoro RO-SAN'. no neces i ta agua. E s un aparato Ingenioso, en e l que una p r e p a r a c i ó n q u í m i c a 
inerte, se ocupa de atac?.r las materias y convertirlas en un polvo blanco, semejante a l a arena o a la ceniza 
y que usted puede vaciar d e s p u é s , del depós i to y arrojar las en cualquier lugar, en e l mismo j- irdln, pues ha 
quedado convertida en algo A B S O L U T A M E N T E S I N O L O R 7 completamente inofensivo a la vista y e l olfato. 
Informes G R A T I S . t 
S . M . Y b o r & C a . S . e n C . 
L A S E Ñ O R A 
magnííi<o vecindario. 
INFORMES: HABANA 72. BAJOS. HABANA 
C 5938 7d-17 
O b r a p í a , 98 . 
C6S13 a l t 
Apartado 2 5 8 L Habana 
71-12 
D o l o r e s R o j a s V d a . d e d e l l í o 
F A L L E C I O E L D I A 21 D E F E B R E R O D E 191S. 
T dispuesto celebrar solemnes honras fúnebres en sufrago 
de su alma, muñann: 3Iartes, 28 del corriente, a las 9 A . 31., en 
la Ig les ia de Monso»ra íe , gu Sobrina que suscribe, en su nombre 
y en el de los d e m á s familiares, m e g a a las personas de su aniis-
tad lo a c o m p a ñ e n a rogar a Dios por el eterno descanso de s u 
a lma. 
Habana 22 de julio de 1018. 
D r . Tlvente Villaverde y Rojas . 
« I * 
1S903 
22 SI 
m L X X X V ! 
D I A R I O D £ L A M A K I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 1 5 . P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
E L A S I L O Y C R E O H E D E L V E D A D O 
la Creche del Vedado. I Pulido de S á n c h e z Bustanmnte. E m i l i a 
Renace ^ c lausura con | Borjes Viuda de Hidalgo. Josefina Po-
yueive ai rip<ipnvnlvi- ! ia Viuda de Mesa, María Teresa B. do nuevas fuerzas para el desenvolvl-
^ de sus altos fines. 
Se ampl ían é s t o s . 
Adauieran mayor esfera de acc ión , 
casa donde se establece, que es 
la de la calle 9 númeiro 48. en aquella 
^ i a d a , e s tá dispuesta Para asilo al 
cuidado de las Hermanas de la C a -
ridmrá albergue, en un principio, a 
total de veinticinco n i ñ o s pobres, 
m quedado constituido el Asilo y 
rreche del Vedado con la Directiva 
se expresa a c o n t i n u a c i ó n : 
a presidenta de Honor 
Marianita Seva de Menccal 
yicepresidenta de Honor 
Caridad v a l o n a de Moya, 
presidenta 
l i l y Hidalgo de Coni l l . 
Vlcepresidentas 
1 Marquesa de P i n a r del R ío . 
2." Amelia Solberg de Hoskinson. 
3 Loló L a r r e a de Sarrá . 
A Eugenia Segrera de Sard iña . 
5 Mina P. Cbaumont de Truff in. 
Tesorera 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas. 
Vice Tesorern 
Teté Bances de Martí . 
Secretaria 
Ana María Menocal 
Tice Secretaria 
Amelia Rivero de D o m í n g u e z . 
Comité de la Casa 
Ernestina Ordóñez de Contreras. 
Manuela B . de V a l d é s , C l a n t a Rivero; , 
de suá.rez, Mireille García de F r a n c a , «tente de la R e p ú b l i c a y 
Nena Ariosa de C á r d e n a s y E m m a C a -
brera de Giménez I ^ n i e r . 
Visitadoras 
Lola Roldan Viuda de D o m í n g u e z 
Dolores Rivera de F e r n á n d e z Boada. 
Vocales 
Pantin, Mercedes L a s a de Montalvo. 
María Teresa F r e y r e de Mendoza, Ro-
sa Rafecas Viuda de Coni l l , J u l i a Men-
doza de Batista, Caridad Pedroso de 
Morales, Mariana de la Torre Je Men-
doza, Mercedes Romero de Arango, 
María Teresa S a r r á de Velasco, L a u r a 
G. de Zayas B a z á n , R o s a Castro Viuda 
d eZaldo, Máría de Cárdenas de zaldo, 
E s t h e r Cabrera de Qrtiz, Mar-a Mon-
talvo de Soto Navarro, E l v i r a de A r -
mas de Fírltot, L u i s a M. de Smlth, C a r -
lotica F e r n á n d e z de Sanguily, Conchi-
ta F e r n á n d e z de Armas . María C a r r i -
llo de Arango, B lanca Broch de A l -
bertini. Sarita L a r r e a de García T u -
ñ ó n , Ranchita P é r e z Vento de Castro 
y Ofelia Abreu de Goicoechea, 
Consejeros 
L o s doctores J o s é A . del Cueto. Ma-
nuel Varona S u á r e z , Antonio S á n c h e z 
de Bustamante, Franc isco Cabrera 
Saavedra, Gonzalo A r ó s t e g u l y Sant ia-
go Rocamora. 
M é d i c o s 
Los doctores E m e s t o Cuervo, Anto-
nio Díaz Albert inl , Rafael Menocal e 
Ignacio T o ñ a r e l y . 
Y dos especialistas. 
E l doctor Enr ique F e r n á n d e z Soto, 
de garganta y o ídos , y el doctor Pedro j 
Lamothe, oculista. 
S e ñ a l a d a ha sido para las cinco de' 
l a tarde del jueves p r ó x i m o la inau-
g u r a c i ó n del As i lo y Creche del Ve-
dado con asistencia del s e ñ o r P r e s l -
su distingui-
da esposa. 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
Obispo de la Dióces i» , b e n d e c i r á la 
casa. 
Y el i lustre Presidente del Tr ibunal 
ipremo, doctor Cueto, dir ig irá l a pa-
" V a n R a a l t e " 
O f r e c e m o s u n a se l ec ta c o l e c c i ó n d« 
V e l o s d e c a r a 
d e l a d m i r a b l e c o n f e c c i o n i s t a V a n R a a l t e . 
V e l o s de e x q u i s i t a n o v e d a d c o m o e l d e l m o d e l o 
" L i b e r t y B e l l e " ( C a m p a n a d e l a L i b e r t a d ) , el d e l m o -
d e l o 
T h e " E - Z o n " V e i l ( E l v e l o a j u s t a b l e ) y otros or ig inales 
m o d e l o s que os tentan l a fir m a de V a n R a a l t e . 
T e n e m o s todos los co lores 
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neral extraordinaria que h a b r á n de 
celebrarse conjuntamente, en la sala 
del Union Club, a las 5 de la tarde. 
Por la importancia de los asuntos 
que han de tratarse se encarece la 
asistencia. 
V I D A O B R E R A 
H a y q u e d e m o s t r a r t e -
n e r g u s t o . 
V d . , s e ñ o r a , l o c o n s i g u i ó 
s a b i e n d o e l e g i r l a c a s a 
p a r a s u s c o m p r a s . 
P o r p o c o d i n e r o s e t i e -
n e u n e l e g a n t e t r a j e 
p a r a e l v e r a n o . 
¡María Herrera Viuda de Seva, Ma- I labra a la concurrencia, 
ría Luisa Menocal de A r g ü e l l e s , Isabel l Se ha hecho una extensa inv i tac ión 
Lunes de Fausto. 
L l e g a una de sus noche f&voritas 
para el aiegre y reluciente teatro de 
Prado y Colón. 
Se l l ena la terraza. 
í i n l a tanda do gala, que es siempre 
la tercera, se estrena Jugnete del Dia -
blo, c inta en la que abundan situacio-
nes realmente intetresantes. 
L a c r ó n i c a elegante encont i -ará te-
m a para hablar m a ñ a n a de Fausto. 
Como todos los lunes. 
P R E L I M I N A R E S D E M A T R I M O N I O 
Una boda en perspectiva. 
Es la de la s e ñ o r i t a Montalvo y S a -
ladrigas, la gentil Lol i ta , y el distin-
guido joven Jorge B a r r a q u é y Gon-
zález. 
L a noria, muy bonita, muy inteli-
gente y muy graciosa, es hija del dis-
tinguido caballero y funcionario dig-
nísimo Juanillo Montalvo, honorable 
Secretario dé G o b e r n a c i ó n . 
Se temaron ya los dichos en la tar-
de del sábado ante el C u r a P á r r o c o 
de Puentes Grandes. 
Ceremonia tres Intime. 
Reducida a la mayor familiaridad. 
Tuvo lugar en la residencia de los 
distinguidos esposos Montalvo-Sala-
drigas con sus correspondientes tes-
tigos, que fueron, por l a novi?., el se-
ñor Tomás Gamba y Alvarez de la 
Campa y por el joven B a r r a q u é , el se-
ñor Ju^n Puente. 
En aquella hermosa m a n s i ó n del 
Repai .) de Almendares se c e l e b r a r á 
la boda. 
Llobera . 
E s t o es, don Pedro Llobera, nombre 
) estrechamente unido a L a D í a m e l a , el 
i m á s lindo de los jardines del Vedado. 
F i j a d a e s t á la fecha. H a embarcado ^para E s p a ñ a . 
S e r á el lunes 12 de Agosto. Via je que emprende por motivos de 
E n los jardines de la casa, se les- \ salud y del que se propone regresar 
v a n t a r á un altar para que la ceremo- en plazo p r ó x i m o , 
n ia tenga efecto a las nueve y media I Fel ic idades! 
de la noche bajo una e s p l é n d i d a i lu - ' 
m i n a c i ó n . N'oche de moda. 
C ú m p l e m e ya s e ñ a l a r , por P-xpreso j E'3 la ^ hoy en Miramar. 
encargo de los s e ñ o r e s padres de la I ^ novedad del e s p e c t á c u l o consis 
novia, lo que ha de constituir en la 
boda su nota c a r a c t e r í s t i c a . 
Los caballeros i rán de blanco. 
Todos. 
Sin e x c e p c i ó n n i del padrino ni de 
los s e ñ o r e s que han de intervenir co-
mo testigos de l a boda. 
Solo al novio, por no romper con 
h á b i t o s inveterados, le s e r á forzoso 
ponerse el frac. 
¿Cundirá el ejemplo? 
No es e x t r a ñ o que la Innovac ión que 
comienza con una boda en l a casa, se 
lleve a las bodas en la iglesia. 
C u e s t i ó n de t i empo . . . 
te en l a primera exh ib i c ión de la cin 
ta Tentaciones de l a vida o L a s dos 
LOS BEZAGADORES 
Ayer celebró Junta General el Gremio 
de Heziigadores, en Amistad 95, altos. 
Presidió el señor Casto HtechaTarría, y 
attuó de secretarlo el «eñor José Kivero 
Muñiz. 
Asistió en pleno el persontl de la 
Unión de Rezapadores, encontrándose 
también en el local, todos loa delegados 
de las fábricas del campo. 
Abiertu la sesión, se dió lectura al In-
forme presentado por la comisión de re-
formas, rjue tienden a recabar algunas 
mejoras en el trabajo, asi morales co-
mo teriales, oblf'Tados unas ¡por motivos 
| hisriénicos y de salud; y otras por el cos-
to excesivo de la vida. 
, I'or el citado informe, deliberado am-
plia y concienzudamente , se demostró 
, que era necesario hacer una fiel expo 
siciún de las condiciones en que vivían 
' los rezapadores, ganando hoy lo que ga-
j naban en tiempos normales, mientras 
) que los artículos que consumen de tual-
! <iuier índole q/Ue sean el que cuesta un 
I treinta o un cuarenta por ciento más 
I que entonces resulta barato, pues hay 
1 alguno que ha subido un 100 por 100. 
También se adujeron muchas razonas 
| sobre el sistema o rutina del trabajo. 
heridas, cuya protagonista es la^Mis-1 rconoc'on<l0 ^ n<*esldad de modificar-
+, n * - i _ J « , ¡ lo> a cuyo efecto la comisión mandó a 
construir una mesa de rezagado, de una 
forma especial que permite cuidar más 
el material que lo está actualmente en 
las "tinas", y "realizar el rezagado del 
pie, ejecutando el trábalo como lo hace' 
tinguelt, actriz notable, de tvan ta- ¡ 
lento y gran hermosura.. 
Prec iosa la nueva pe l í cu la . 
t i e n e e n s u c a t á l o g o 
m á s d e 1 0 0 M O D E L O S 
D í a z y L i z a m a 
E N L A P L A Y A A Z U L 
. se encuentra desde el sábado en Las reigatas. 
Los temporadistas que llegan. ' hotel de la linda playa. 
Y una gran fiesta dispuesta para ! H a b l a r é ya de la fiesta 
el 
Bodas. 
Son muchas las de la semana. 
Una, entre las m á s p r ó x i m a s , la de 
la s e ñ o r i t a E m i l i a García Sosa y el 
s e ñ o r Javier Si lva. 
Se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s . 
E s t a noche en el Nacional. 
E l a d i ó s de María Marco, la tiple 
admirable, c e l e b r a d í s i m a , y el aplau 
dido bar í tono Manolo Vi l la . 
S e r á con E l ?íido del Pr inc ipal , L o s 
Cadetes de la l í c l n a y L a M ñ ü Mima-
da en las tres tandas de costumbre. 
A l final del e s p e c t á c u l o rec i tará Ma-
el escogedor y el flleteador, lo que fa- ¡ 
vorece los movimientos del cuerpo con" 
desenvoltura y rapidez. JJsta mesa está í 
sujeta, como un ensayo qoie es, a las] 
modificaciones que se estimen i-onve-j 
nlcnteg. ( 
,I'or unanimidad se aprobó el informe, i 
acordándose que la comisión de refor-1 
mas, asesore a la Directiva, y de común 
acuerdo prosigan los trabajos encamina-1 
dos al logro de sus aspiraciones, utlli-1 
zando para ello todos los medios legales 
que juzguen oportunos y armónicos de 
icucrdo con los procedimientos serios y 
en 
C l u b C o m p o s t e l a n o 
y s u C o m a r c a 
| d e m á s que oyeron la "prima", es 
I probable que pean invitados algunos 
I caballeros part iculares , 
j A d e m á s , para el día 28, d e s p u é s de 
| leu na p. u . , en los jardines de " L a 
Polar", se dará la gran m a t i n é e para 
los socios y sus famil ias . 
Por anticipado podemos augurar en 
ambos festivales, selecta concurren-
Tenias los tres que b a s t a r í a n para ,r ida( i ' I^PUCho Arechavala , hacenda- escrito para el la expresamente el 
hablar largo y tendido sobre l a P laya i do, y sportman que figura en el Club Señor Rendón , 
Azul. ' i N á u t i c o entre sus miembros princa 
ñ¿Tt\%I&TfeT- S a I Í V " ^ m H A l e b r a s e a s í l a d e s i g n a c i ó n recal -nana de ayer el s e ñ o r Rafael Posso,; d , - ArechaVaia nara C 6 n -
d o n d e ^ í a ^ T s remaros T e y i ^ ' f ^ * ™ h G ' UD baile-
nuestra sociedad n á u ü c a Todo en el hotel 
u iirtuti^a. ! gggun ü l c e ayer ei querido ronfrere 
Lon el comisionado del T a c h t Club de E l Mundo, de l a Habana se tras la-
me su joven esposa, Amal i ta Alvarado ¡ tiarán a Varadero para asist ir a dicha, i 
K fJ?680' y fué t a m b i é n el distinguido fiesta muchas familias de nuestro ¡ 
raammomo Sammy T o l ó n y Marina | gran mundo que unidas a las que irán i 
| de Cárdenas y a las que y a e s t á n de ' 
Estarán de vuelta m a ñ a n a . | temporada en Varadero i n t e g r a r á n ' 
Saldrá hoy con d irecc ión a V a - , una concurrencia tan numerosa como j 
radero, para continuar su temporada, selecta y elegante, dando lugar con 
el conocido joven P i q u í n Fantoni. ! su presencia a que el homenaje sea i 
Y la señora de Arúz , distinguida es- , digno de l a persona a quien se ofrece. ! 
Posa del Administrador de E l Mundo, S e r á un giran día en la P l a y a Azul. 1 
el domingo p r ó x i m o en el Hotel V a - i Organizada ha sido en honor de u n , ría Marco la p o e s í a que con el t í t u l o razonados, que todo tiempo fueron 
! cardenense que goza de gran nopula- ^ j y © qnlsfera v iv ir en la Habana! i i.orma de la Sociedad de Kezagadores. 
Hablaron Kermindex, Kocha, Diez, Gon-
zález y otros, en el sentido de que se 
activen los trabajos de la comisión y se 
participen en su oportunidad a las de-
más sociedades, pues la labor a todos 
obliga, y en este caso es oportuno que la 
razón qiiie asiste a los rezagadores en 
sus deseos de mejorar para pod-T vi-
vir, sea coV.oeida del patrón y de los 
demás obreros, aunque sean ajeno? al 
oficio. 
K l señor Antonio Dorrego, presentó 
la renuncia de su cargo, de miembro de 
la Comisión porque no podía asistir con 
regularidad a las Juntas de la Ccwnisión. 
La asamblea no se la admitió, y ante las 
objeciones que se le hicieron la retiró. 
Kl señor Antonio Diez, terminó la 
asamblea, haciendo resaltar la unifor-
midad de pareceres, de la cual se feli-
cltuba; la hermosura del acto, el irlcrés 
general de cuantos trabajan, po? el 
cambio de métodos en «1 trabajo, anulan-
do un sistema que desde tiempos remotos, 
tiene convertidos a los que de cualquier 
modo que se les miren resultan opera-
rios, en obreros dependientes. 
Aludió a las Innovaciones qne se pro-
yectan Juzgándolas beneficiosas parí los 
mismos fabricantes, pues en ellas encon-
trarán unas bases de equidad y de Jus-
ticia, razonables que ni implantarse re-
dundarán en su. propio bien pues la co-
modidad y el bienestar del trabajador, 
le hacen amable el trabajo y la vida. 
Y ya , con referencia al Nacional, 
p e r m í t a s e m e hacer e x p r e s i ó n de mi 
condolencia a don Casimiro. Ortas, su - i 
mido en hondo pesar desde ayer, que 
rec ib ió de Madrid, por cable, la noti- j 
cia de la muerte de su q u e r i d í s i m o , 
padre. 
Noticia e s p a r a d a . . . 
E l viejo actor tuvo que quedarse en 
E s p a ñ a , cuando vino el hijo, postra-
do por el ma l que lo rindió, a l fin, 
para siempre. 
Enr ique E O N T A J í l L L S , 
A D R I E N 
Peluquero de S e ñ o r a s 
cía , a c o m p a ñ a d o de su correspondien-
te buen humor, cosa que j a m á s f&ltó 
en los hijos de Compostela. 
Fel ic i tamos a la Direct iva por s u 
i n n o v a c i ó n , que h a b r á de permitir 
siempre un honesto solaz y, en otros 
ó r d e n e s , se permi t i rá ocupar el pues-
to merecido. 
L A M A S w 
f Consignada ya la grata nueva c ú m -De amor. 
Despejada la Incógn i ta . | p í e m e enviar a l a s e ñ o r i t a Mañas mi 
No es otra que la de un discreto | fe l i c i tac ión . 
0n dit, publicado en estas Habaneras I R e c í b a l a t a m b i é n su elegido, 
recientemente, que p r o v o c ó general I 
curiosidad. 
Pláceme ya decirio. 
Se trata de Rebeca M a ñ a s , l a bella 
Primogénita del renombrado notario 
Arturo Mañas , del bufete de B a r r a q u é . 
E n la tarde del s á b a d o fué pedida T oponerse a su rea l i zac ión , 
la mano de l a s e ñ o r i t a M a ñ a s para el E m b a r c a r á m á s adelante. 
noctor Francisco Díaz v Mart íuez , m é - ) 
meo joven, de p o s i c i ó n y de prest í - ü n l o n Club, 
g10- ! P a r a ei lunes ú l t i m o de mus e s t á n 
.Hjo del que fué el opulento inge- convocados a junta los sodos del ele-
niero don Manuel Luc iano Díaz , cuya 1 gante c í rcu lo que preside el s e ñ o r R e -
^uerte. muy sentida en nuestra socle-1 gino Truff in 
aaa, ocurrió en fecha cercana. 
E l Ministro de Franc ia . 
Dispuesto t e n í a su viaje para el día 
de hoy el Conde de Clercq con su dis-
tinguida familia. 
Dificultades imprervistas han venido 
i De represo de F r a n c i a hace saber 
a su antigua y elegante clientela qne 
se ofrece para trabajos de Ondnla-
c lón Marcel y todo cuanto a la "coif. 
fure" se re í l e re en Prado 77-A, t e l é -
fono A-2644. 
V a a domfcC'o. 
19592 25jl. 
E s t a sociedad que constituyen los 
hijos de la ciudad del A p ó s t o l , s u ac -
tual Directiva se ha trabado un nue-
vo plan eliminando la tradicional j i -
r a . No quiere esto decir que los 
santiagueses hayan de vivir en Cuba 
hechos unos anacoretas, ni que siquio 
r a una ve.í al a ñ o no tengan su d ía 
para expansionarse recordando la 
t ierra bella de Gal ic ia y rememoran-
do el bota-fnmelro y de paso pedirlf; 
al tutelar s a ú d c con suerte. 
S i en la s u s p e n s i ó n de la j i r a en-
tra la e c o n o m í a por mucho, t a m b i é n 
algo de moralidad se va buscando con 
cfta i n n o v a c i ó n . Poro no obstante, el | 
día 24 ,a las ocho p. m- , en e l res- i 
tauraat del C-.irmelo, se r e ú n e n unas 
cuantas docenas de "picholeiros** pa-
ra comer en amor y c o m p a ñ í a re lem-
brando as í e t s a s y> entre bocado y 
borbo, e s c o l t a r á n os "estouros" do 
fogo de po IR noite. A esta comida 
intima de Jo? compostelanos y de los 
" U n p r e c i o s o s u r t i d o " d e 
" V e s t i d o s d e n i ñ a s " 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T X d T d ü U l o s o E m b e l l e c e d o r 
C N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
J u n t a genetral ordinaria y junta ge-
3 8 2 0 
L o s n ú m e r o s f a v o r i t o s . . . p a r a p e d i r e l s i n r i v a l c a f é 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L a V i c t o r i a A l i a d a 
h a y q u e c e l e b r a r l a a l e g r e -
m e n t e y s i s e r o m p e a l g o 
" L a S e g u n d a T i n a j a ^ 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
ofrece ra i i l las preciosas 
f on 104 piezas a $27-50 
t o n 87 ,, a Í21 -40 
L Con 54 „ o $12-75 
Se aumenta o disminuye el contenido a roluntad del comprador. 
Floreros, Piezas de Cris ta ler ía . I.oza corriente y B a t e r í a de Co-
c ina , muy burato todo. 
M í a ó a m e J u r á r t e m e 
Se marchará para París el 
JUEVES PROXIMO. No 
queriendo llevar nada de 
su rico surtido de verano 
en trajes, blusas y lincería, 
que obtuvo tanto éxito en-
tre su elegante clientela, 
empezará, desde hoy, una 
liquidación a cualquier 
precio, de todo lo que le 
queda, 
"Hotel Inglaterra", de 10 a. ni. a 6 p . m . 
E n t r e d o s A m i g a s 
— C h i c a , nunca d e s p u é s de tener un 
bebyto, te he visto con la cara ' tan 
fresca y tan l impia de manchas y de 
grasa. ¿Qué has hecho? 
— Y no es solo eso. Nunxia m á s vol-
v e r é a tener e l cutis f lác ido , ni man-
chado, porque he hecho un descubri-
miento. Uso en el tocador C r e m a B e r -
t lnl y mantengo siempre mi rostro 
terso y el cutis suave. S i vieras a mi 
marido, qué contento me besa. 
— C o n o c í a de o ídas la Crema B e r t i -
ni , pero no h a b í a o ído nada de .sus 
m a g n í f i c o s resultados y, verdadera-
mente a todas les prueba, la mitad 
de bien que a tí, se acabaron las, 
feas 
— ¿ D ó n d e encontraste ese prodigio-
so embellecedor de la mujer? 
— E n . t o d a s las boticas y en todas 
las s e d e r í a s la venden y muchas des-
preocupadas, ni saben que al l í a ma-
no tienen el secreto de su belleza. 
D e p ó s i t o : Cuba, S5. 
— C u á n t a vieja es tá luciendo joven, 
jior ahí , presumiendo co^no de menos 
edad y seguramente que a la Crema 
Eer t in l lo debe. 
C5715 alt^ 4d.-10 
D r . R . C t i O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O J i O A-1340 
Tratamiento especial de la Avario-
sfs, Hcrpetlsmo y eufermedades de la 
S a n g r e -
Pie l y TÍaa góni to -orhiar iaF. 
18829 18 j l 
1 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s e n 
t u l , o r g a n d í y 
é 1 o t r a s t e l a s e n -
c o n t r a r á e n l o s 
" A l m a c e n e s d e 
l i l C É " 
T E N I E N T E R E Y N Ü H . 1 9 , 
E S Q U I N A A C U B A 
T r a j e de •'baby44 de poplln forma 
buchones Camiseta de cambray, T i -
rantes abrochados con botones. 
Edades : 1 y 8 a ñ o s . 
S O L O P O R $1-9S. 
M A T C V E E S , S A T A S . B L U S A S , K l -
MONAS, G U A R D A P O L V O S . J U E -
G O S D E C A M A , S A B A N A S , F U N -
D A S C U A D R A N T E S . 
6009 a la 2d-20 
Suscriban: a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i r s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Todos 'os t r a n v í a s pasan por de-
lante de estos almacenes. Abierton 
los s á b a d o s hasta las diez de la no 
che. 
L indo estilo para nlfias de 1 
a 4 a ñ o s , punto fino pl i sa-
do, y con ancha berta en con-
chas bordada cordoncillo. E n -
tredoses muy finos en la ori l la . 
Kefajo de aeda lavable. M U Y 
F I N O . 
S O L O P O R $6,98. ^ 
- A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 22 de 1918 . A Ñ O L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
I N T E R E S A E S T A G R A N D I O S A F I L M A T O D O E L MUNDO A L O S C A 
G A L L E R O S . P O R Q U E A D E M A S D E T E N E R T O D O E L I N E R E S Q U E P U B 
D E D E S P E R T A R A L G O Q U E S E R E L A C I O N E I N T I M A M E N T E CON X 0 3 
A C O N T E C I M I E N T O S Q U E E N L A A C T U A L I D A D C O N M U E V E N A L MUN 
DO E N T E R O , E S UN B E L L O F O T O D P A M A E N E L Q U E H A Y A R G U M E N -
TÓ Y T O M A N P A R T E E N E L L A S MAS H E R M O S A S A R T I S T A S A M E R I IUSPUT!N.™r. BLACK MONK 
C A N A S 
L a ¡ e l o s R o m a n o f f 
I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S 
P O R Q U E T I E N E N T O D O E L I N T ¡liRES D E L A S C O S A S Q U E S E R E -
l i A C I O N A N CON L A G U E R R A A C T U A L . Q U E I N T E R E S A A T O D O E L 
MUNDO Y P O R Q U E E N E L L A S E D E S A R R O L L A N S E N S A C I O N A L E S I N -
T R I G A S D E A M O R E S P A L A C I E G O S . 
E I N T E R E S A A L O S N I Ñ O S 
P O R Q U E E S U N A P A G I N A V I V I E N T E D E L A H I S T O R I A C O N T E M -
P O R A N E A Q U E A T O D O S I N T E R E S A A P R E N D E R . 
A d o l f o R o c a , P e l í c u l a s S e n s a c i o n a l e s . 
c 6035 2d-22 
E S P E C T A C U L O S 
C A S I M I R O OP-TAS 
E l p o p u l u r í s i m o artista e s p a ñ o l 
Casimiro Ortas. director de la Compa-
iiía que ac túa en el Teatro Nacional, 
se ha l la hoy bajo el peso de un i n -
menso dolor. 
H a muerte en Madrid, d e s p u é s de 
r.na larga y penosa dolencia, su pa-
dre, a quien profesaba é l entrafiabl-3 
c a r i ñ o . 
L o s recursos de la cincia y las so-
l í c i t a s atenciones de ios famil iare; 
uo pudieron detener el proceso del 
mal que minaba la existencia del no-
table actor, y c a y ó vencido a l fin, le-
jos del hijo que tanto amaba. 
Casimiro Ortas y Navarro fué , en 
sus buenos tiempos, un art ista d3 
m u c h í s i m o valer . 
Por sus excelentes facultados y 
por cu cultura m e r e c i ó los elogios do 
la c r í t i c a y los aplausos del p ú b l i c o . 
E n su larga carrera teatral obtuv1 
b r i l l a n t í s i m o s triunfos. 
Su muerte h a b r á p'roducido honda 
í r a p i e s i ó n en Madrid, donde é l y 8ü 
hijo supieron por su talento y su 
corrocc ión captarse las s i m p a t í a s ge-
nerales . 
Llegue hasta los deudos del infor-
tunado artista, y especialmente a C a -
simiro Ortas, a su hermana—la dis-
í i n g u i d a espoea de nuestro querido 
rmigo el notable'autor d r a m á t i c o se-
ñor Aurelio G . R e n d ó n , y a Carmen 
Sobejamo, !a s incera expres ión, de 
nuestra condolencia. 
N A C I O N A L 
E s t a noche se d e s p e d i r á n del pu-
blico habanero los aplaudidos artistas 
M a r i - M a n o y Manuel V i l l a , 
Se p o n d r á n en escena, en tanda 
doble, "L03 Cadeteg de la Re ina" y 
" L a n iña mimada ." 
Y en tanda sencil la " E l nido del 
r r i n c i p a l . " 
Xiá s e ñ o r a María Morco l e e r á una 
poes ía , e sc i i ta expresamente p a n 
r i l a por el s e ñ o r Rondón, titulada 
" ¡ Y o quisiera vivir en la Habana!" 
Mañana , "Maruxa", por las s e ñ o r i -
tas Acac ia Guerra y Teresa Montes 
y los s e ñ o r e s •VSatías F e r r c t , J o s é 
£ a n c h i s y Salvador R o l d á n . 
E n preparac ión varias obras nue-
vas, entre ellas " E l tesoro." 
P A T B E T 
C o n t i n ú a el púb l i co favoreciendo el 
e s p e c t á c u l o que en el rojo coliseo 
presentan Santos y Art igas . 
La; Compañía dé" Pous es aplaudldí-
s i m a . 
P a r a esta noche se anuncian: en 
primera tanda, " E l Oso"; y en se-
gunda, " L a s dos rosas ." 
E l m i é r c o l e s , estreno de "NI el ga-
to se escapa' o " L a ley de vagos." 
M A R T I 
' E l a s o m b r j E n pr^mem tanda 
de Damasco " 
E n segunda: la revista do gran es-
p e c t á c u l o "Captes do E s p a ñ a . " 
Y en tercero,: " L a gatita b lanca . , ' 
Pronto, "Mujeres y Flores" y es-
t ieno de ' P e l í c u l a s de amor", de V i -
toria y Valverde. 
E n la próx ima! semana, debut de l a 
tiple cantante Dola Rose l l . 
C A M P O A M O R 
Hoy sa e s t r e n a r á la interesante 
i c inta 'Bajo sentencia de muerte", í n -
• ter^iretada por Carey Cayena . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
I y de las nueve y media. 
E n otras tandas se p r o y e c t a r á la j 
¡ c i n t a " L a bancarrota", por Eddio Po-
i le (Roleaux) y "Casados contra su | 
• voluntad", "Juani tá del Norte", " E l 
j llorado p r i m o g é n i t o " y "Aconteclmien 
| tos universales n ú m e r o 26." 
M a ñ a n a , la m a g n í f i c a cinta " L a ca -
ra de Espanto", Interpretada por los 
conocidos artistas R u t h Clifford y 
I Rupert J u l i á n . 
I E n las tandas de l&s cinco y cuar-
to y de las nueve v media. 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á n los episo-
dios 15 y 16 de " E l buque fantasma", 
interesante serle . 
Los lunes, r.«Icrcolos y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas P á j a r o Azu l y Mari -
posa. 
, E 1 m i é r c j l e e , " L a corista", por Do-
rotea Ph i l l ips . 
E l p r ó x i m o viernes, " L a ca ída de 
los Romanoff " 
Pronto, " L a gran pas ión", por Do-
rotea Ph i l l ips , 
F A U S T O 
P a r a hoy se anuncia el estreno de 
la cinta " E l juguete del diablo", de 
gran intensidad d r a m á t i c a . 
Se c o m p l e t a r á el programa con va-
rias p e l í c u l a s de las m á s celebradas 
de la -Caribbean F i l m Co , 
E n t r e otras, "Safo", ya conocida 
del púb l i co habanero, 
Y escogidas cintas c ó m i c a s . 
E n la p r ó x i m a semana h a b r á va-
rios estrenos, entre otros, " E l ansia 
de amor", por Pau l ina Freder lck , 7 
"Juguete del diablo" y "Evidencia", 
todas de asunto d r a m á t i c o . 
M A X I M 
F u n c i ó n corrida-
E n la pr imera parte se p r o y e c t a r á n 
cintag c ó m i c a s . 
E n la segunda, estreno de la cinta 
' Todo menos amor',' en cinco partes, 
E l día primero de Agosto p r ó x i m o , 
leprise de la serie en episodios " E l 
t r i á n g u l o amar i l l o ." 
Pronto ,estreno de "Vida de pe-
rros", por Charles Chap l in . 
MUÍ A MAR 
E n este ventilado cine se e x h i b i r á 
esta noche un m a g n í f i c o y atrayento 
programa 
E n primera tanda: " E l capullo del 
mal" y " E l cr is ta l misterioso", de l a 
interesante serie " L a orden negra ." 
E n segunda, "Tentaciones de la 
vida" o " L a s dos heridas", d r a m á t i c a 
cinta interpretada por la notable ac -
triz A n a Mistinguet, 
M A D R E S D E F R A N C I A 
Se estrena hoy lunes en «I g r a n C I N E N I Z A , P R A D O 97. Protagonista la sublime t r á g i c a S A R A H B E E N H A R D T . S in al terar log precios 4 
tanans 10 centavos. Todas las famlllao que no la pudieron ver en Payre t pueden ainroveciiar ver la esta noche por l a í n f i m a cantidad de 10 centaVn. 
t u n c i ó n corrldu de 7 a 12 re l a M a ñ a n a E L J A R D I N D E L A S A B I D U R I A . c 6028 id-'o 
C f l S f l 
P R E S E N T A 
H O Y , L U N E S D E M O D A E N 
F A U S T O 
99 
a ! a n o t a b l e a c t r i z A d e l a B l o r d e n 
E L J U G U E T E D E L D I A B L O 
R e p e r t o l o W o r l d . C i n c o a c t o s 
C R R I B B í f l N F I L M C o R N í M R S 1 8 t W » 
rj iiiiwrt¿gjiiij|ii 
r a n T e a t r o C a m p o a m o r 
L u n e s , 2 2 d e J u l i o . - T a n d a s 5 ' 4 y 9 ' 4 
Estreno de !a grandiosa p e l í c u l a de gran argumento, interpretada 
por C a r e y C a y e n a , titulada: 
a j o S e n t e n c i a d e M u e r t e 
M i é r c o l e s , 24, L A C O R I S T A , por Dorotea Phillips. 
c 6024 ld-22 
M A R G O T 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, "Los calteadores <l3 
trenes", m a g n í f i c a serie interpretada 
por Helen Holmes . 
Y en t ercerá , estreno de "Amazona 
macabra". porMa famosa art ista I ta -
l i a Manzini . 
E l viernes, estreno de " L a tr i log ía 
de Dor ina ' , por la eminente actriz 
P i n a Menichel l l . 
Pronto, ,;S1 Conde de Montecristo" 
y " E l anillo fa ta l ." 
F O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas-
E n primera tanda, " L a hija", cinta 
de bello argumento-
B n segunda, " L l a m a de odio." 
Y en tercera, "Macistc", el hombre 
de hierro. 
E n todas las tandas se e x h i b i r á la 
p e l í c u l a tomada en las carreras de 
« u t o m ó v i l e s recientemente celebra-
das . 
M Z A 
Tandas urimera y tercera: " E l pas-
torc i l lo ." " 
Segunda y cuarta : "Madres de 
F r a n c i a " , por Sarah Bevnhardt (es-
treno) . 
l í U E T A 1X51 A T E R R A 
E n las fuucione8 diurna 7 nocturna 
se e x h i b i r á un atrayente programa 
de interesante? p e l í c u l a s . 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A I N 
E n la f u n c i ó n de hoy, lunes popu-
lar, se e x h i b i r á n las siguientes pe l í -
culas : St», 
E u la primera parte, " P e q u e ñ o des 
bollinador" y "Jorgito y la suerte-" 
E n segunda, el drama "Prometida 
de la muerte", por Renata T o r r e l l i . 
Y en tercera, " L a s campanadas". 
Pronto, "Rasputin el monje negr") 
en l a c a í d a de los Romanoff ." 
E l viernes, estreno de " L a t r i l o g í a 
de D o r i n a . " 
191 
l C A L O T I N 
6 S 
S U P R E M O 
E n C a i a í , D n h * : B e l l e z a 
D e v e n t a d o n d e q u i e r a q u e 
e x p e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s 
Al por Mayor en Muralla llg 
M o r r i s H e y m a n n 
P L V A M E M C I I E L L I 
L a Casa I ta lo -F i lm, de Mi lán , aca -
ba de editar una m a g n í f i c a c inta crea 
c i ó n de la eminente actr iz P i n a Meni-
chell i , l a feliz in t é r pr e te de- "Tigresa 
real" y " E l fuego." 
Se t i tula dicha cinta " L a t r i l o g í a 
de Dor ina" y Santos y Art igas la ex-
h i b i r á n muy pronto, en tres teatros 
a l a vez: Payret , Margot y Recreo 
de Belascoain . 
L a Menichell l real iza en esta cinta 
labor insuperable . 
E l argumento de la obra, la lujosa 
r i sa en esc^ne y otros muchos j 
detalles, hacien de " L a t r i l o g í a de j 
Dorina" una fi lm por d e m á s intere-
sante. 
E l estreno se e f e c t u a r á en breve. 
"Frou F r o u " , "Romeo y Julieta" y 
'Los £»iete pecados capitales", por l a 
genial actriz F r a n c e s c a Ber t in i . 
Y " L a zafra o sangre y azúcar" , 
interpretada por conocidos artistas 
ce esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Art igas . 
L A » ¿ Í ^ A ^ Í O J A J . . . iMS3fATO* 
G R Á F I C A 
E s t a acreditaJ.-i C o m p a ñ í a anuncia 
!(•£ slguientcB estrenos en el C i n s 
M i r a m a r : 
. " L a historia de un nlerrot", por 
F r a n c e s c a Ber t in i . 
"Terrores de la selva". "Sangre gi-
tana", " L a novia de Jorge Smlth", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Ti lde K a s s a y y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agon ía" , por Ti lde 
K a s s a y y Gustavo Serena . 
" E l club de los trece", por Susana 
Armel l e . 
"Wanda ^ ^ 3 ^ 1 ^ " , por Fabienne 
Fabregues . 
"I lus ión", por l a P i n l . 
"Arsenlo Lupln", gran serle de 
aventuras. 
" L a felicidad", por la gentil L i n d a 
P i n i . 
" E l l ími t e de l a locura", por A . 
Manc in i . 
"Marzy por esos mundos", por U -
l l ian D o r r y . 
"Espectros", por E r m e t e Zaccont. 
" L a Pr incesa Stefanía". por Gabri*»-
la Bezanconl . 
" L u z en las tinieblas", por Henrie-
te Cre í . 
" L a mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnifica c inta 
cuyo costo asciende a un m i l l ó n ¿ ? 
nesos. 
Y " L a ca ída de los R o a a n c í t " , por 
Charlot . r 
« E L C O N D E D E M O N T E C R I S T 0 ' , 
Santos y Art igas preparan l a ex-
h i b i c i ó n de una m a g n í f i c a serie de 
p e l í c u l a s . 
E n t r e ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", l a interesante novela de Ale-
jandro Duraas, una de las obras m á s 
r t p u l a r í i de la l i teratura francesa y 
qu izás una do las m á s conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cris to" ha s i -
do editada por la Casa P a t h é Freres , 
de P a r í s , por encargo de la Asocia-
c i ó n A r t í s t i c a de Autores y Actores 
Franceses . 
E s t á dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente- doce mil metros 
de largo. 
P E L I C U L A S 1>E S A N T O S I A R T I -
G A S 
Muy mtere jante es la serie ^e 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. 
E n t r e ellos figuran las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de l a sociedad", por 
Mollie K i n g -
" L a rel iquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Col ir i" 
" L a s gaviotas", 'Angust ias ." 
" P a r í s L y o n Medi terráneo" , por G . 
Serena. 
" L u c h a s del hogar" y " E n las ga-
r r a s del deber", por Gabr ie la R o -
binne. 
• 'P. L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo". basada 
en la novela de A . Dumas . 
" L a mujer deéideñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ;a 
casa P a t h é , 
Dr. Juan Santos Fentónda. 
T 
Dr. francisco Ma. Fernandei 
OCULISTAS 
Censnlta y operaciones de S • 111 
8 » 1 a t . Prado 10», entre T o ü M t l 
fcer y Dragonee, 
T e l é f o n o A-15MI 
I N Y E C C I O N 
C u r a de 1 á 5 d í a s las 
en fermedades secre-
t a s por a n t i g u a s q u e 
sean , s in m o l e s t i a 
m m m 
A L P A R G A T A S 
1 • ! . C O N R E B O R O S 
fot ( A r \ p \ t u s 
A G W L , L Ó — -
t 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A , " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s J 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
R . L P . 
M a ñ a n a martes 23, a las 
ocho de la maf íana . en l a 
Iglesia de la 3Iercod, se ce-
l ebrará una M l s n <ií» Re-
CuJem i w r e l eterno des» 
causo del a lma de l a 
S e ñ o r a J o s e f a P e y r e t 
Viuda de Arozarena 
oue fa l l e c ió el 30 de Junio 
de 1918. 
Su h i ja suplica a sus fa-
miliares y amigos se s i r r a n 
a c o m p a ñ a r i i en tan piado-
so acto, favor que agrade-
cerá . 
Habana , 22 de J u l i o do 
1918. 
JÜLÍIA A R O Z A R E N A Y 
P E 1 R E T . 
18930 
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ABO L X X X V l D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 2 de 1 9 1 8 . - ' — -
P A G I N A S I E T E . 
' a r a m m m 
c / C á f i i s 
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T R I B U N A L E S 
B N L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo Cr imina l 
juicio oral causa contra F r e d Homs-
truf, por atentado, defensor, doctor 
nemestre. 
Cantra Carlos S á n c h e z , por robo. 
Defensor: doctor Mármol . 
Contra Ceferino B á e z , por lesiones. 
Defensor: doctor Campos 
Secc ión de lo Civ i l 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas tie-
nen notificaclcnes en el dia . hoy 
en la Audiencia: 
Letrados: Carlos M. G u e r r a ; R i -
cardo M . A l e m á n ; J o s é R Cano; Ma-
CorrespoDuencia . . . 
(Viene de la p á g i n a T R E S ) 
en tse perícHr (sencillez de frase, des-
cripviones justas de personajes y s i -
tios, imprti'.ní do todo ello de la emo-
ción de uu-ig horas t r á g i c a s ) , recuer-
do que c a u s ó bastante efecto el deta-
l le de que a l ser subido el preso en 
un furgón , a fin de ser rasladado a 
a l Cuarte l de Atarazanas , fueron 
examinadas en su presencia las terce-
rolas de la escolta, para cerciorarse 
el oficial de que estaban cargadas, 
a l par que daba orden de que dis-
parasen sobre el detenido si notaban 
s í n t o m a s de que las turbas pretendie-
r a n asalar el carruaje- JSstas precau-
ciones y c o n s i í m a s que las proclamas 
justificaban las presentaba el famo-
so agitador como un refinamiento de 
crueldad hacia su persona. Y es lo 
cierto que muchos ciudadanos pací f i -
cos que j a m á s hicieron de la revolu-
c ión un motive de encumbramiento 
riano ^ r a c u e l ^ E i e r a ^ d o ^ d e ^ Junco pers0nal ni mojaron la pluma para 
combatir los fundamentos de l i so-
4 ¡ 
Gil- Jorge Alfredo Belt ; Ortelio F o 
yo-' José Rosado L l a m b í ; R a í a e l S . 
Caí /adi l la ; Cleofé R Betancourt; L u i s 
Llorens; Oscar Garc ía H e r n á n d e z ; 
Estanislao Car tañá; Antonio B. T a r i -
che; Cleofé R u b í ; Isidoro Corzo; 
Laureano Fuentes; Miguel Gonzá lez 
Llórente; Domingo Socorro MendOT. 
procuradores: R a m ó n Sp íno la ; Jo-
sé . I l l a ; Granados; Juan R Arango; 
Ambrosio L . Pere ira ; Enriqup A l v a -
rez; Nico lás Sterling y Varona; w . 
Mazón; García Ruiz ; Pablo Osegue-
ra; L e á n é s ; Lu i s Castro; J o s é de Z a -
yas Bazán; Ricardo M . de Za lba; 
Francisco López R i n c ó n ; pablo pie-
dra; Pedro Rubido; J o s é A g u s t í n Ro-
dríguez. 
Mandatarios y Partes: Carmen L ó -
pez; Miguel Vega Denis; Manuel A 
ciedad, pasaron entonces tr s udores 
semejantes, siempre que el ^ -ar de 
los sucesos le '̂ c o l o c ó en frente de la 
fuerza. 
" C est la gaerre." Como f i losóf ica-
mente se dice al otro lado del Pirineo 
E s t í p i c o , en este particular, lo 
acontecido en la capital de Vizcaya a 
los cocios de un e l g a n t í s i m o c í rcu lo 
a l l í constituido F o r m a n la sociedad las 
personas m á s honorables y pudientes 
de Bijbao; d i f í c i l m e n t e se encuentra 
colectividad de sentimientos m á s con-
servadores, ni m á s adicta a l gobierne 
constituido, sea el que fuere. E l an-
sia de adquirir noticias, l a necesidad 
de comunicarse la c o m ú n Inquietud 
ante - la r e v o l u c i ó n en proyecto (pues 
ya eran conocidas las proclamas del 
Vega Arredondo; J u a n Francisco de I Comi té de Huelga) l l e v ó al Círculo 
la Cruz; Raoul R o d r í g u e z ; Anselmo \ gran concurrencia de socios la tarde 
M. Soberón; J o a q u í n G . S á e n z ; Fer-1 misma en que e s t a l l ó la asonada, 
nando Labat; L u i s de Córdoba; T o - , Camblados l0s primeros tiros con los 
más Montóte; Franc i sco Ontequera; j j - e ^ , ^ fUcron ocupando las tropas 
Villalba; Fernando P é r e z ; Manuel 
Cortiñas; B a r t o l o m é P í ; R a m ó n i l las , 
Máximo Díaz S u á r e z ; Bernardo del 
Junco; Eduardo Acosta. 
rosiciones e s t r a t é g i g a s por toda l a 
ciudad y esparciendo las consignas 
m á s severas sobre t r á n s i t o por la ca-
lle, cierre Je puertas y balcones, etc. 
etc. Quedaron, pues, incomunicados 
con sus casas todos los socios, reclui-
dos en el Círcu lo y vigilaba la v í a 
púb l i ca po- patrullas armadas. A l 
T.iincipio no dejó de producir co 
mentarlos regocijados l a s i t u a c i ó n ; 
pero pasaban las horas, la c lausura 
s e g u í a , por t e l é f o n o llegaban de ve^; 
en cuando noticiones estupendos, y el 
deseo de restituirse cada cual a su 
Logar era general. Mas como se t ra -
taba de calle e s t r a t é g i c a y la autori-
dad hab ía ordenado su despejo, l a 
fuerza no permit ió la salida de los 
socios. Es tos se pusieron por t e l é f o -
no a l habla con el Capi tán General , 
amigo de casi todos ellos, quien des-
pués de recibir r e l a c i ó n de nombres, 
riccedió a la l i b e r a c i ó n de los clnb-
men. Por biu.n componer, tuvieron 
] que sal ir uno a uno, razonablemente 
| r s tanc iadoó , s in bastones, con las 
I manos en alto, como conspiradores d̂ ; 
j p e l í c u l a sorprendidos i n fraganti, 
' mientras los soldados los enfilaban 
con los maussers y los s e g u í a n de es-
te modo hasta que se perd ían de vis-
ta. Cualquier extremo de suspicacia 
gubernamental o de rigor disciplina-
rio, la arbitrariedad m á s desatenta-
da, t e n í a entonces ambiente de apro-
Lropa i n t e r i o r t rop ica l de corte a m p l i o m a r c a " R e í s " es l a m á s f r e s c a 
— e s e l t r a j e i ü t e r i o r 
ideal p a r a e l c a l o r . L a v e n -
demos e n f o r m a d e camise tas 
sin m a n g a s o c o n m a n g a s cor -
tas y los c a l z o n c i l l o s a m e d i a , 
pierna. 
HBBEItT REIS & CO.. Brositoty. tew Ytffc 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades do la sangre, pecüo, se-
uoras y niños, tratamiento especial yira-
l»^o de las afecciones genitales de la 
wujer. Consultas de 1 a 3. Gratis los 
alertes y Viernes. 
A e í - i l A R n o 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s igo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
0 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
L A S DROGUERIAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL , 
NEPTUNO Y MANRIQUE. . 
cu cuyos alrededores se apelotonaba 
en nota s o m b r í a , la masa de huelguis-
tas, en traje de lienzo azul de taller, 
•vi a un teniente, de poco m á s de 20 
afios, que fumaba tranquilamente re-
costado en una s i l la de barco, vuelto 
de espaldas con indiferencia a las 
turbas que t e n í a d e t r á s de sí , mien-
tras un sargento b a r b i l a m p i ñ o , con 
ei fusil colgado del hombro, ordena-
ba c ircular a los huelguistas y era 
obedecido por é s t o s , como si en vez 
de hombres adultos, atormentados de 
be: c i ó " popular- No olvidemos que la* I pasiones subversivas, fueran quintos 
autoridades militares eran p ú b l i c a - j del ú l t i m o reemplazo llenos de t imi-
mente ovacionadas, incluso en las ¡ ¿ e z aldeana. S i n t é t i c a m e n t e tradu-
c í u d a d e s donde la r e p r e s i ó n fué ex- I c í a la escena la p s i c o l o g í a del mo-
trema, y que en honor al Ejérc i to se i m e n t ó : la postura .descansada del 
í 'bríeron e s p o n t á n e a m e n t e nutridas j oficial reflejaba la confianza en que-
suscripciones populares. | dar dominado el tumulto; y la desen-
E l cronista tuvo o c a s i ó n de llegar | voltura del sargento, el prestigio del 
a Bilbao en r l primer tren que c i r c u - i mando m i l i t a r . . . E n los t r a n v í a s y 
16 d e s p u é s de la intentona- E r a una I en los sitios p ú b l i c o s se r e c o n o c í a 




bre las paredes hemedas de las casas 
inmediatas a la e s t a c i ó n las huellas 
de los proyectiles; alguna persiana 
se ladeaba mal prendida en los goz-
r e z ; muchas ventanas acusaban, so-
bre el fondo s o m b r í o de las habitacio 
acostumbrado; pero Bilbao, como E s -
p a ñ a entera estaba entonces, como 
e s t á ahora, sedienta de autoridad y 
de orden: h a b í a al l í , como en toda 
la P e n í n s u l a , l a confianza de que el 
E j é r c i t o , manteniendo intacta su mo 
nes abandonadas las e s t r í a s agudas j r a l d e s p u é s de lacto del lo. de J u 
de los cristales rotos a balazos; aún | nio, h a b í a salvado a E s p a ñ a de la 
dudaban las precauciones del estado' m á s Indocti c o n f a b u l a c i ó n revolucio-
de alarma, sobre todo la r e v i s i ó n es- n a r í a que baya podido poner en tran 
crupulosa de los salvoconductos p a r a , ce de d i s o l u c i ó n a un p a í s , 
entrar y sal ir ae la pob lac ión . Y re - E c h a d a a volar la i m a g i n a c i ó n , no 
cuerdo, que 1̂ l legar a uno de los ba-
rrios extrepios^ junto a las fábr i cas , 
. 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
A l que presento un remedio n e i or que lag 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radicalmente en breves d í a s 
F L U J O S A N T I G Ü OS 0 R E C I E N T E S 
«!n producir estrechez, dañar el r l f i ó o ni descomponer el e s t ó m a -
go. $1-00 caja en todas las farmacias j d r o g u e r í a s . 
s in escalifrio, pueden representarse 
los patriotas, lo que ser ía E s p a ñ a 
con su grave cris is económicai inte-
r ior y su g r a v í s i m a p o s i c i ó n interna-
cional, si hubiesen caldo sus destinos 
en manos de un estuquista como L a r -
go Caballero, de un t i p ó g r a f o de 26 
a ñ o s como Saborit. de un escribiente 
de ferrocarri les como Anguiano y de 
un Catedrát i co como Besteiro, empa-
chada la mente de f i losofía alemana 7 
depravado esencialmente el patriotis-
mo en las utopias i n t e r n a c i o n a l i s t a ñ 
para la e x p o r t a c i ó n de Carlos Marx. 
No o f r e c í a n mayores g a r a n t í a s los 
figurones a quienes se reservaban 
papeles en el llamado Gobierno Pro-
vis ional; la genialidad inquieta de 
Unamuno, el sectarismo de Simarro. 
los comp.remisos internacionales de 
Lerroux , la senilidad de Giner de los 
R í o s , el antimilitarismo recalcitrante 
de Marcelino Domingo nos hacen pre-
sumir el juego de orates a que queda-
ría reducida la vida gubernamental 
de E s p a ñ a s i de las altas magistratu-
ras directoras se hubiesen posesiona-
do hombres a quienes no cabe negar 
un cierto talento en especialidad de-
terminada, pero cuya idiosincrasia 
mental y volitiva propende a un dina-
mismo Inquietante y destructor, don-
de afloran, cor. hostilidades rabiosas 
a la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , insanias se-
mejantes a las de la carbonaria por-
tuguesa o a las de los soviets mos-
covitas • 
Del largo debate de los "Sucesos 
de Agosto", queda principalmente Ia 
s e n s a c i ó n de que, sin el Ejérc i to , E s -
p a ñ a hubiera sido entonces n a c i ó n 
retrogradada a los ensayos a n á r q u i -
cos de una odocrac ia irresponsable. 
Queda t a m b i é n algo importante, 
aunque no tanto como los acusado-
res creen; quedan las denuncias de 
les v e j á m e n e s que padec ió el diputa 
€o Domingo, o la familia, del hoy 
diputado Prieto, y los excesos a i s la -
tíos Que en la conducta de determina-
dos oficiales s e ñ a l a n los diputados 
socialistas, no por testimonio directo, 
pues es notorio que todos elllos esta-
ban muy lejos de los sitios donde se 
b a t í a el cobre, sino por referencia 
que les suministran electores que han 
conocido por vez primera al sal ir de 
í-'an Miguel de los Reyes . E l gobier-
no se h a .-«presurado a nombrar una 
c o m i s i ó n de magistrados del Supremo 
para depurar lo acontecido. Los so-
cialistas huoieran preferido una co-
m i s i ó n parlamentaria. E s decir, que 
para ello la g a r a n t í a de just ic ia no 
e s t á en los hombres consagrados de 
per v ida a adminis trar^, llegados a 
las cumbres de la mayor serenidad y 
(Ja 1?. mát; cumplida experiencia, sino 
pn un c o m i t é parlamentario, vibrante 
de pasiones encontradas, donde la 
c o n f u s i ó n , cuando no las componen-
das, hubieran hecho fracasar, sin du-
da, el designio reparador del gobier-
no. E s t e acuerdo revela la Importan-
c ia de que para el Gobierno tiene res-
tablecer con las debidas ejemplarida-
dades, Aquella estricta pureza de 
procedimientos que tanto enaltece laf 
moral de ias instituciones armadas. 
E n tan loable propós i to son apete-
cibles los mayores aciertos. Pero de 
ertemano la N a c i ó n sabe que su E j é r -
cito no es ia soldadesca que, delibe-
rada o indeliberadamente, por convo-
menciag p o l í t i c a s o por espejismos 
del miedo y df la angustia que since-
ramente c o n f e s ó haber pasado, nos 
pintara Marcelino Domingo. Aquellos 
cuarteles en algazara escandalosa a 
la llegada del prisionero, aquellos ofi-
c í a l e s abrumando de burlas al reo, 
¡ aquellos malos tratos a l detenido, 
i c'ando 'por exacto e l relato testifical, 
I s ó l o en Barcelona existieron. E l Co-
• m i t é de Huelga detenido, encarcela-
do y juzgado en Madrid, no h a podi • 
; do contar nada semejante. Su queja 
! se refiere s ó l o a las incomodidades 
| maiteriales ed l a pr i s ión , antiguo con-
j vento adosado a *la Ig les ia de San 
i Franc i sco el Grande v habilitado de 
mala manera, a c o m p á s de las angus-
| l ias del Presupuesto, para su actual 
papel de p r i s i ó n preventiva del fue-
ro de guerra- Pero la e x c e p c i ó n de 
• 
! Barce lona tiene, aparte l a negativa 
de los oficiales inculpados, una ex-
p l i c a c i ó n atenuante de a l g ú n posible 
y s ingular d e s m á n . Domingo hace en 
la capital del Principado po l í t i ca ac-
tiva, francamente d e m a g ó g i c a . Do-
mingo, a d e m á s , es hombre de since-
ridad probada; no e n g a ñ a a nadie; es 
un revolucionario radical , antimll i ta-
«tn rpsuelto. Dirige un p e r i ó d i c o . 
L a L u c h a , que en todo momento jus -
tifica su t í t u l o con las c a m p a ñ a s 
in;1p agresivas que cabe imaginar. E s 
l ó g i c o que siendo el E j é r c i t o firme 
puntal del R é g i m e n , contra é l esgri-
ma el Joven caudillo d e m a c ó s i c o su 
pluma doblemente desenfadada, pri-
mero por ioc; arrebatos juveniles, se-
gundo por la inmunidad parlamen-
tar ia que constantemente a m p a r ó su 
persona. L a c a m p a ñ a de Afr i ca le 
s i r v i ó para hacer, con el t í t u l o de Ma-
rruepros, SansrrÍH y Robo, una serte 
de a r t í c u l o s enojosos por la generali-
dad de las censuras a l E j é r c i t o ; los 
sucesos de Gerona del a ñ o antepasa-
do t a m b i é n fueron o c a s i ó n . para in-
culpaciones inauditas contra deter-
minados oficiales. E s decir, que el 
diputado radical tuvo a gala, en lo 
que e n t e n d i ó cumplimiento de su sa-
ber, her ir sin miramientos la suscep-
tibllidad de gentes obligadas a no 
tolerar insolencias. No es e x t r a ñ o 
que los agraviados se resintieran al 
verse atacados con superioridad ale-
vosa de medios en la prensa y en el 
Parlamento. Por ú l t i m o , ya en rela-
c i ó n directa con los sucesos del de-
bate, Domingo fué autor de las pro-
clamas a los roldados que aquí co-
réente oportunamente, proclamas en 
que toda la pérf ida m a e s t r í a para 
sugerir los m á s graves delitos con-
t r a la disciplina bri l laba en forma 
l i teraria concisa, d iáfana , irreprocha-
l l e . SI aquellas proclamas hubie-
ran tenido eficacia, l a consecuencia 
—como indiqué antes— era bien sen-
c i l la : los oficiales hubieran quedado 
solos frente a la r e v o l u c i ó n y asesi-
narlos por los rebeldes o por los se-
diciosos si p r e t e n d í a n cumplir su 
ii>exorable deber. L a ind ignac ión que 
ta'es proclamas causaran en los cuar 
toles era bien natural ; la e s p e c t a c i ó u 
que produjeran en el los* la deten 
c ión y la llegada del autor, bien com-
prensible; la chunga y los vayas â  
detenido. . . esto en realidad no tie-
r.f> dieculpa, pero e x p l i c a c i ó n , sí. L o 
sublime y lo r id í cu lo se dan la ma-
!><•; ¡ la divisoria es tan tenue, tan 
indecisa, tan i m a g i n a r i a . . . . ! Domin 
go es uno de los personajes que n 
tienen (creo haberlo dicho a l g ú n ? 
vez) lo que los franceses l laman le 
phjs igne de Temploi. Un demagogo, 
un agitador, un caudillo de muche-
rnimbres rebeldes lo concibe el ' v u l -
go con la corpulencia de un Lerroux , 
O de un Blasco Ibáñez . cuando no 
con aquella talla a v e n t a j a d í s i m a , voz 
vibrante y mirada fos fór ica que ca-
racterizaban a S a l m e r ó n ; aún se con 
cibe en la ancianidad hirsuta y bror-
ca de Pablo Iglesias. Pero Marcelino 
Domingo es loven, an iñado , de lgad í -
simo. Parece un seminarista que acá 
ba de colgar los háb i tos y que co-
mienza a vis lumbrar el mundo a t r a -
v é s de sus gafas de t e ó l o g o desen-
cantado. ¿Cómo imaginar que el tri-
buno rotundo, el publicista batalla-
dor, el diputado de las acusaciones 
implacables, el agitador callejero es 
er.te joven de apariencia t ímida , p á -
lido, enjuto, apagado de voz, hech-j 
a lo sumo para hablar recio en c i 
estrado de una escuela de p á r v u l o s ? 
E s , por tanto, explicable que a1 
desembocar en el patio de un cuar-
tel, a c o m p á s del estampido de las 
descargas ;ejanas, un furgón escol-
tado, y dentro de él uno de los cau-
dflos de la revuelta, esperasen ofi-
ciales y soldados ver personaje de 
rnayor prestancia aparente que el que 
d e s c e n d i ó del v e h í c u l o , f í s ica y mo-
r a m e n t e deprimido por lo angustio-
sa del trance. L a s frases que sa lu -
daron su a p a r i c i ó n , y que i n g é n u a -
irente reprodujo el interesado, reve-
lii.a el e'ecto c ó m i c o del contras te . . . 
Y en cuanto a las incorrecciones, 
a1 d e s m á n de un exaltado, a todo lo 
deplorable -Je aquellos aciagos d í a s , 
a todo eso se a c u d i ó enmendando 
fundamentalmente las consecuencias 
dt l turno de partidos bajo el cual 
se dieran esas relajaciones, y con-
cediendo la a m n i s t í a con generosidad 
tal que permite a los delincuentes y 
a las v í c t i m a s de ayer abogar por sn 
derecho. Todo lo vitando de aque-
LOP d ía s queda a l otro lado de i-v 
divisoria marcada por el 21 de Mar-
ze ; queda en lo m á s hondo de aque-
llcg barrancos a donde una serie de 
errores condujo los prestigios de l a 
autoridad. Colocar la a m n i s t í a a Ih, 
cabeza del programa del Gobíern-í 
Nacional significaba olvido r e c í p r c -
C( de lo pasado, res t í f i cac ión de ic 
oue hubiere necesitado de enmien-
da e i n v i t a c i ó n a todos para que de-
corosamente colaboren en los empe-
ños nacionales que exigen los d ía s 
oue alcanzamos. Precisamente en el 
debate ya iniciado de las reformas mi 
litares se dibuja con p r e c i s i ó n lo m á s 
esencial de los e m p e ñ o s , a cuya era-
lir.ación e s tá supeditado el ser o no 
sor de la P a t r i a ; e m p e ñ o s que s in-
t é t i c a m e n t e se reducen a tener fuer-
za mi l i tar y recursos e c o n ó m i c o s 
bi'stantes pa ia ser d u e ñ o s de nues-
tra p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a en el E s t r e -
cho, en e l M e d i t e r r á n e o y en el At -
l á n t i c o ; es decir, a la p o s e s i ó n efec-
tiva de nuestros tres puertos mil i ta-
res: e l F e r r o l , la C a r r a c a y C a r -
tagena. 
R e s u l t ó , por eso, habilidad d e s d e ñ a 
ble intentar deducir consecuencias 
p o l í t i c a s del debate de los sucesos de 
agosto con una p r o p o s i c i ó n en la cual , 
a pretexto de enaltecer l a g e s t i ó n del 
Presidente del Congreso durante el 
procesamiento y pr i s ión de Marcelino 
Domingo, lo que en realidad se bus-
caba era una crisis fulminante, a r r o -
jando la censura de la Cámara, sobre 
el actual Ministro de Estado. iLra i m -
posible que prosperase la iniciativa 
no tanto por sus consecuencias sobre 
el Gobierno, a qu ién no alcanzan pa-
sados descaminos, cuanto porque la 
op in ión es cada vez m á s hostil a ex-
tensiones abusivas de las inmunida-
des parlamentarlas. 
E n c u e n t r a b i é n que se otorgue a 
los representantes del p a í s , a ú n dos-
contando la general d e s c o n c e p t u a c i ó n 
en que los tiene, franquicias y pre-
emineaxcias que son homenajes obli-
gados a la c o s o b e r a n í a en ellos v in -
culada. Voluntariamente se a l lana a 
establecer una casta privilegiada, en 
pugna con los sentimientos d-rmocrá-
ticos de la sociedad e s p a ñ o l a . Pero 
los Interesados han de cuidar m á s que 
hasta el presente de merecer el pr i -
vilegio Cuando esas Inmunidades se 
d e s v i r t ú a n la r e p u l s i ó n instintrva de 
los sometidos a l a ley c o m ú n se t r a -
duce, como ocurr ió en el caso de Do-
mingo,, en d e s d e ñ o s o encogimiento de 
hombros. 
A d v i é r t a s e que las inmunidades se 
alcanzan a l j u r a r o prometer el car-
go, y que, cuando como en e1 caso 
presente, el interesado comienza por 
olvidair su promesa de respetar la 
C o n s t i t u c i ó n y las leyes, paree*» como 
que i m p l í c i t a m e n t e renuncia a l sagra 
do de su fuero. Sal irse de él para 
conspirar e invocarlo para b'irlar las 
consecuencias de la t r a n s g r e s i ó n , es 
por mucha elocuencia que se derro-
che para fingir atentados a la majes-
tad de la tribuna, a ñ a d i r un a r t í c u l o 
m á s a una ley de que e s t á n hartos los 
e s p a ñ o l e s : la ley del embudo 
Por encima de todo, el patriotismo 
obliga a unos y a otros a colnhorar 
en la r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a de E s -
paña y en asegurar su pelrsonahdad; 
todo lo d e m á s es bullanga, cuquer ía , 
cuando no algo peor. 
J . 
D R . F E D E K i C G I C R R A L B A S 
£ S T C M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
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( C o n t i n ú a ) 
¡fl' ¡Muy bella estaba en verdad la en-
cantadora niña! 
Vestía una elegante bata de cachemir 
ceñida a la cintura con un cordón de 
seda, cubriendo sus hombros una escla-
vina de piel j su cabeza un pañuelo de 
batista guarnecido de encaje, que al sa-
lir de la habitación le llevaba en la ma-
^no; mas sintiendo fresco al atravesar la 
caloría, se lo colocó en la cabeza, evi-
fctndoso volver por un sombrero. 
A la vista de su joven ama descubrié-
ronse con respeto los circunstantes, y 
mientras 1). Trlfon hacía mil ridiculas 
cortesías, Rita desapareció por un lado, 
y Colás. listo como el pensamiento, pnso 
una rodilla en «erra , y tendió las ma-
nos hacia la marquesa en actitud de sú-
- . - Ú m 
—¿Quién eresV le dijo ésta detenién-
dose cerca de él. " ' 
— .Un pobre huérfano, señora; a nadie 
tengo en el mundo. 
—¡Infel iz! ¿Y qué haces en el casti-
llo? 
—Soy criado de D. Trifon; pero ya no 
quiero servirle, porque me trata muy l 
mal. 
—¡Pobrecito! 
—Señora, no le crea V. E . ; es un ga-
lopín que pasa todo el día goloseando 
en la repostería. • 
—No se os pregunta a vos, dijo Roge-
lio con voz grave. 
E l pobre hombre ae calló, poniéndose 
su mofletudo rostro como la grana de 
encendido. Colás, aprovechando aquel 
momento favorable, exclamó con lastime-
ro tono: 
— ¡Señora, deseo que V. E . me conceda 
la gracia de ser su criado ¡ 
—Sí; basta tu orfandad para que yo. 
te ampare: levántate, y desde hoy serás 
ayuda de cámara. ^ 
—.Ya lo oís, D. Trifon. repuso Roge-
lio; vuestro criado queda a l servicio par-
ticular de la marquesa. 
—¿T cómo te Jlapias? volvió a decirle 
la joven. 
—MI madre me llamaba Nicolás; pero 
en el castillo han suprimido el "Ni," y 
me nombran Colás a secas. 
i—Bien, Colás; puedes ir a renovar las 
flores de mi habitación. 
Sin hacer caso de las entusiastas ma-
nifestaciones de agradecimiento con que 
recibió el travieso morenlllo su honorí-
fico cargo, continuaron andando los Jó-
venes esposos hasta el extremo de ta 
galería. 
Detuviéronse ante una puerta de dos 
hojas. 
A la sazón salía Qíl criado. 
—¿Cómo está el doctor? preguntó Ro-
gelio. 
—Ha pasado la noche# muy mal con 
una fiebre espantosa, y en este momen-
to acaba de dormirse recostado en una 
butaca. 
— ¡Cómo! ¿no está en cama? exclamó 
la marquesa. 
—No ha permitido acostarse en toda 
la noche, dijo el criado apartándose de 
la puerta para que pasasen sus sefiores. 
Penetraron en un salón tapizado de 
raso amarillo: a la derecha habla un ga-
binete, donde tení^ su dormitorio el 
doctor Cristian. Empero, según dijo el 
criado, se hallaba cerca del balcón, en-
vuelto en una ancha bata azul y con el 
codo en el brazo de la butaca y la mu-
no en la frente. 
Su sueño era intranquilo, y hondos 
suspiros se escapaban con frecuencia de 
su pecho. 
Sin embargo del viento fresco que 
penetraba por el balcón, cuyas vidrieras 
estaban abiertas, un sudor copioso co-
rría por su frente, y el encendido car-
mín de sus mejillas era más vivo cada 
vez. 
Rogelio y la marquesa se sentaron cer-
ca de él, pero con el mayor silencio pa-
ra no despertarle. 
—•¡Pobre doctor! murmuró Rogelio en 
voz baja ¡ está malo de veras. 
—SI; estaba muy triste estos días: 
¿no lo has advertido? dijo la joven a 
su esposo. 
—¡Oh, uo! Como su carácter os más 
bien serio que festivo, no reparé en su 
extraña melancolía. 
—¡Escucha! Parece que sueña. 
—¡ Silencio! 
Callaron ambos esposos, prestando 
atención a las entrecortadas frdases que 
con voz débil pronunciaba el noble mé-
dico. 
—¡Mercedes! dacía; ¡amor mío! te 
amo.. .Si no eres mi esposa, me mue-
r o . . . ; Y para qué quiero la vida sin 
tu amor?. . . 
T'ontinuó hablando; mas no compren-
dían el sentido de sus confusas palabras, 
v la marquesa, saliendo al balcón, se 
"npovó en la balaustrada, e hizo sjña a 
Rogelio para que se acercase. 
—¿Has entendido lo que ha dicho? 
—Sí; y comprendo la <ausa de su mal. 
Está enamorado de Mercedes, y se de-
sespera porque ella no le corresponde. 
—Se engaña; yo sé de fijo que le 
quiere mucho. 
—Pero no para esposo, dijo Roge-
lio, 
—Escucha lo que me pasó ayer. Sa-
bee que durante la comida pennaneció 
Mercedes con los ojos, bajos f sin ha-
blar palabra Tú estabas a mi lado, y 
te inclinaste hacia mí para ofrecerme 
uii dulce; pues en aquel Instante Ti pa-
lidecer de repente a Mercedes, y au.. 
creo que sus ojos se llenaron de lá-
prlmas; Iba a preguntarla si se había 
puesto mala, cuando se levantó, reti-
rándose precipitadamente a su coarto. 
L a seguí sin quo lo advirtiera, y upe-
ñas lleg óa su dormitorio, se arrojé so-
bre la cama, exclamando entre couvul-
sivos sollozos: j 
—¡Le amo! ¡le amo! ¡Oh Dios mío ! 
¡su amor, o la muerte... 
Te confieso que tuve un arrebati de 
celos: creí lo decía por tí. y medio lo-
ca grité, afrarrándola por un brazo: 
—¿A quién amas? ¿a qiHién? Díme-
lo pronto. 
—¡A nadie! murmuró. 
—¡Mentira! He oído tus palabras, la 
dije. 
* Se quedó pálida como la cera, y i om-
nlriido a llorar amargamente, se cv.brló 
la cara con las manos. 
Yo estaba «onfusa; sentía un dolor 
vivo, punzante: era la primera vez que 
he tenido celos, y* la volví a pregun-
tar: 
—Deseo saber la significación de las 
frases que acabo de escucharte. 
Debió conocer lo que pasaalf oa mi 
alma, porque me dijo con un %gontO 
dulce y t lernísimo: 
—¡Perdona, hermana mía. si te he 
ocultado hasta hoy mi secreto; lo guar-
de en el fondo de mi pecho, ponjuje 
me avergüenzo de amar y no ser co-
rrespondida ! 
!—¿L a quién amas? 
—¡Al doctor! me contestó rompiendo 
a llorar de nuevo. 
Yo procuré consolarla todo lo que pu-
de, y la prometí trabajar por su fe-
licidad. 
—Kn ese caso, dijo Rogelio, con una 
bendición está concluido • sú mal. Vo- nre 
encargo de convencer al doctor, en tan-
to que tú hablas a Meredes. Son des-
graciados por no atreverse a decla-
lar sus sentimientos, y nosotros los ha-
romos felices 
— ¡Ah, BL Rogelio mío! que todos vi-
van contentos a nuestro lado. 
Viendo que la agitada intranquilidad 
del médico iba en aumento, se acercó Ro-
gelio a él, y le dijo: 
—Amigo mío, despertad, no estáis bien 
aq—¡ Mercedes! .exclamó abriendo los 
Cj0pero al conocér a los Jóvenes espo-
sos, nairmuró:-
— No sé lo que me digo. 
—Hablad con entera conf,anza. amigo 
mío repuso la marquesa. Os debemos la 
felicidad, y os aseguro que haremos cual-
quier sacrificio por conseguir la vuea-
r a l - A y ' ¡vosotros sois ya dichosos I 
—También lo seréis vos; os lo prome-
10 íjf- animaos, continuó Rogelio, y que 
una dulce esperanza os devuelva la; sa-
lud. 
—Si no estoy enfermo. 
Anoche os retirasteis un poco indis-
puesto, y sabemos habéis pasado una 
noche fatal. 
—Ya estoy bien. 
Xo; nos engañáis. dijo Rogelio; 
vuestro' mal es de amor, y tenemos un 
plan de curación muy bonito. 
¿Y. quién os ha dicho que yo estoy 
enamorado? , , „ 
—.Pero, ¿es verdad? Confesadlo. 
—No lo niego. 
¿y Mercedes la causa? 
— ¡Ahí por favor, que no entienda una 
palabra: ella no rae ama, y yo no podría 
i sufrir una repulsa suya. ¡Sería crueldad 
a mj edad y en mi carácter! 
—¡Y de ese modo estaréis siempre pa-
deciendo repuso Rogelio. 
—¡ Y qué le haremos | | Nacimos para 
sufrir! 
El tono de honda resignación con que 
pronunció el médico estas palabras, de-
mostraba su profundo («dor. 
—No desesperéis, evclamó la marquesa; 
Mercedes os ama. 
—¡Qué decís! ¡Ah! no me hagáis gus-
tar la felicidad, pues el desengaño se-
ría horrible. 
—.Pronto os convenceréis. 
Aquí la marquesa referió al doctor lo 
que acababa de manifestar a su esposo, 
y cuando hubo concluido, se levantó di-
ciendo: 
—Ahora mismo hablaré a Miercedes. 
Adiós; seguidme dentro de un rato. 
Los dejó solos, y atravesando de nue-
vo la galería, se dirigió al cuarto de su 
joven amiga. En la antesala estaba Gra-
ciana, la que introdujo inmediatamente 
a la marquesa en el dormitorio de Mer-
cedes. 
Hallábase ésta sentada en una butaca, 
en actitud meditabunda. 
—Tü por aquí, mi querida María ? ex-
clamó levantándose y dándole la mano. 
La marquesa la estrechó con efusión, 
fijando en su amiga una dulce y tloma 
mirada. 
Aquella mano abrasaba. 
—¡Siempre triste! exclamó la hermosa 
nlfia. 
—No hav alegría para mí en el mun-
do, contestó Mercedes con un prolonga-
do suspiro. 
—¡Oh! si la habrá; ya puedes entre-
garte a la esperanza: vengo a traerte una 
nueva que te asegura la dicha y la paz 
—No la espero. 
— E l doctor te ama. 
—.¿Qué dices? 
- S í ; enfermo y abatido, le consumía 
in fiebre, y en su delirio ha confesado 
el amor clesro. delirante, que siente por 
tí. Recordando yo tus palabras de ayer 
he venido a participártelo: respira, pues, 
y abre tu corazón a la esperanza. ¡En 
breve seréis esposos!!... 
—¡Esposa del doctor! murmuró Merco'-' 
des con un tono de voz grave y triste 
Su rostro se revistió súbitamente de 
una palidez mate, y la expresión som-
hría que tomó en aquel momento demos-
traba la lucha horrible de su alma 
Mil pensamientos se agolparon en tro-
pel a su mente, y todos la recordabas 
sus Infinitos dolores, sus inmensas amar-
guras. 
¡Era amada por el doctor, y no la ere»-
dado rechazarle! A él debía su posiciótl 
su fortuna, su nombre. ¿Cómo pagar co£ 
la Ingratitud tantos beneficios? ¿Cómo 
deepreciar al que había sido su padre su 
amparo y su único protector en el mun-
La marquesa, creyendo verla alegre v 
satisfecha por aquella revelación se ad-
miró de su tristeza, y ,iij0. 1 ' e aa 
„ Te traigo la felicidad'v la recibes 
^ r S d 2 Í iÍ^e,ro me ^ g a ñ i s t e ayer y 
no es al doctor a quien amas' 
La sospecha no estaba «vxtinguida del 
todo en el corazón de la inocente pasto 
ra. y poco diestra en disfrazar sus sen-
timientos, lo dejaba conocer 
Mercedes continuó llorando en silencio-
con la cabeza inclinada sobre ei p e X 
y las manos en las rodillas, estuvo lar 
go .rato, sin saber cómo responder a su 
S S ^ S . t í vi8ta f,Ja m ,a 
enYo ' X ^ o T e T u ^ m ^ ó ^ 
su sospecha, confirmándose más en ésta 
dea al ver que Mercedes había contes-
tado a su interpelación con lágrimas v 
Suspiros. «"biunuM y 
Sentóse enfrente de su amiga v del* 
amhién que el llanto baílase sus mejil a . 
El dolor nos hace a veces egoístas r 
mal Intencionados; así suoe.lló a Merce 
des: vió q„e su amlcra lloraba y ¿n v|B 
de consolarla murmuró para sí-
—; Llora, l lora! . . . ;no han de'ser tnri«, 
flores para t i ; :mé2cle8e alguna 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S ¡ r 
(Viene de la PRIMERA) 
PAUTE O F I C I A L ALEMAJí 
Berlín, Julio 21. 
E l parte ofleial alemán publicad» 
lioj, dice lo siguiente: 
**ün TÍolento duelo de artillería en 
el Ancre fué seguido entre Beaumont 
y Hamel por ataques de la Infante* 
ría británica que fueron recbazadog. 
"Entre el Aisne y el Mame el ene-
migo trató ayer utilizando nueras 
divisiones, de bnscar una decisión en 
la batalla, pero fué rechazado su-
friendo grandes pérdidas. 
"Los sñbditos franceses, argelinos, 
tunislanos, marroquíes y senegalen-
Begj esturieron en lo más recio del 
combate. Los batallones de senoga-
Itnses distribuidos entre las dirislo* 
nes francesas iban detrás de los tar-
ques a la vanguardia do las tropas 
blancas. 
**Los americanos, incluyendo sol-
dados negros, ingleses e Italianos, pe 
ItarOn entre los franceses. Después 
de dos días de combates nuestras tre 
pas Se hicieron sentir de nuevo. Y a se 
í a n acostumbrado a los métodos ene-
migos de atacar sin preparación de 
artillería, basando su esfuerzo en el 
empleo de tanques, que al principio 
les sorprendieron. 
"Jefes y soldados se portaron ayer 
<on bravura, quedando a la altura 
de anteriores éxitos. 
"En las alturas al Suroeste de Soi-
stons el ataque del enemigo contra 
la ciudad, que fué lanzado de'spuís 
df un tremendo fuego de "tambor", 
fué deshecho. Detrás de sus tanques 
la infantería enemiga acometió siete 
veces contra el camino, desde Sol. 
f.íons hasta Chateau-Thierry, Norte 
de Ourq. 
"Al >roroesN> de Chateau Thierry 
nuestros regimientos, que durante 
las últimas semanas fueron atacados 
repetidas veces en vano, ayer sostu-
vieron victoriosamente sus posicio-
nes contra repetidos ataques hechos 
1/or los americanos. 
"Los americanos han sufrido ba-
jas numerOias, y durante la noche 
^ín ser molestados por el enemigo 
retiramos nuestras defensas del te-
rritorio al Norte y Nordeste do Cha-
teau-Thle^7,^ 
Berlín, TÍa Londres, Julio 21. 
"En la margen meridional del Mar-
m;, después í e cuatro horas de pre-
purativos, y al amparo de un nutri-
do fuego y de tanques numerosos, ^l 
enemigo llevó a cabo ataques com-
binados contra las posiciones que 
habían sido evacuadas por nosotros 
durante la noche anterior. Estos ata-
ques se estrellaron inútilmente con-
tra posiciones vacías, mientras nues-
tro fuego parcial de flanqueo, diri-
gido desde la margen septentrional, 
causaba bajas ai enemigo. 
AI Sudoeste de Reims el enemige 
llevó grandes fuerzas al ataque con-
tra las posiciones capturadas por 
nosotros entre el Mame y el Norte 
del Ardre. Los ingleses aquí acudie-
ron a socorrer a los franceses e Ita-
lianos. A consecuencia de nuestra 
fuego y contra ataques, fracasaron y 
sufrieron grandes bajas. 
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C o n t i e n e O v o l e c i t i n a , G l i c e r o f o s f a t o s 
y E x t r a c t o d e C e r e a l e s . 
eí Bosque de Du Rol. Los franceses 
cogieron cuatro cañones y cua{rocíen 
los p'islont'^os.,, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A j 
<Cablo de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A OFENSIVA ALIADA 
Londres, Julio 22. 
L a retaguardia alemana ha logra-
do eTitar, hasta ahora, que los fran-
ceses arrojen a los destacamentos a! 
o;ro lado del río. Sostienen la mar-
gen septentrianal del río Cf?n fuertes 
unidades. En el Valle de Oureq los 
franceses se están aproximando a 
Onlchy-le-Chateau. 
LOS AMERICANOS E X FRANCIA 
Con el ejército americano en el 
K&rnc, Julio, 22 (por la Prensa 4go. 
ciada.) 
Los franceses y americanos que se 
dirigen hacia el Noroeste ya han aran 
zado cinco kilómetros en distintos 
lugares. 
P A R T E D E L MARISCAL HAIG 
Londres, Julio 22. 
E l Mariscal Haig en su parte ex-
pedido en el frente británico en Fran 
cía, dice que no hay nada especial 
rué comunicar. 
L a comunicación expedida por el 
Ministerio Aéreo esta noche, dice 
¿sís 
"Los reconocimientos fotográficos 
realizados el 20 del actual demues-
tran los grandes desperfectos 'an-
sados al aeródromo enemigo en Mor-
hange, que fué atacado en la noclifl 
d"l 19-20. Tres hangares y un tin-
glado grande fueron destruidos. ">o 
hay más que comunicar^. 
Londres, Julio 22. 
Las l ínea francesas abarcan las 
colinas al Norte de Brasles, lo cual 
da a los franceses una buena cabeza 
do puente en la parte Norte del Mar-
ne. 
Al Oeste de Reims, donde los in-
gleses se batieron ayer, la línea ac-
tral deja al enemigo una faja de unas 
cuatro millas de' fondo en un frente 
de unas trece millas en ei Talle del 
Marne, siendo eso todo lo que ha ob-
tenido en su grande ofensiTa de 15 
>de Julio. 
P A R T E FRANCES D E LA NOCHE 
París, Julio 21. 
• Importantes ganancias hechas por 
las tropas francesas, americanas, i t H -
: lianas y británicas en el territorio 
j comprendido en el saliente Sois son s-
ÍReims, se anuncian en la comunica^ 
clón ofleial expedida esta noche por 
¡«1 Ministerio de 1» Guerra. Las altu-
al Este de L a Colx y (irisóles han 
'Rjdo tomadas; una considerable ex-
tensión al Norte de Chatean-Thle-
rry ha quedado limpia de alemanas 
(3 S t Euphrlfee y Boilly al Suroest»: 
de Reims han sido capturadas. He 
aquí el texto de la comunicación ofl 
c ia l : 
* L a batalla continúa bajo farora-
.Wes condiciones a lo Inrifo de todo 
frente entre el Marnc y el Alsnc. 
Jíorte de Ourcq, siendo arrollado c! 
enemigo. Hemos progresado al Ñor-
te de VUlemontelre. y al Sur hemos 
sranzado hacia el Este de la línea ge-
neral de TIgny-BilIy-Sur Ourcq. 
**A1 Sur de Ourcq hicimos un Im-
portante aTance más allá de MeniUy 
St, Front, ocupando las alturas al 
I s t e de L a Crox y Grlsolles. 
^Bajo la doble presión de las fuer-
»as franco.americanas entre el Ourcq 
y el Marne y de las unidades france-
«as que cruzaron el río entre Fossoy 
y Charteyes, los alemanes fueron 
arrollados más allá do la línea de 
Jlezn-St. Germán y MOnte^St Pete. 
"Chateau-Thfcry ha quedado Ubre 
Jior el Norte. Entre el Mame y Reims 
i;t. batalla fué en extremo riolenta. 
Tropas franco-británicas e Italianas 
.Btacaron con gran energín y cuptura-
>on St. Enphrlse y Boully, haciendo 
frananclas tiimblén en el v-lle de An. 
[¿Irés «n el Bosqne de Cortop y en 
LOS AMERICANOS EN E L F R E N T E 
D E L AISNE 
Con el ejército americano en o, 
f íente del Alsne, Julio 22, (por la 
Prensa Asociada.) 
Chateau-Thierry fué eracuada du-
rante la noche y las tropas francesas 
y americanas entraron PH la pobla-
ción en las primeras horas de la mc-
ftina, detrás de los alemanes. Los 
Mmericanos y franceses casi slmui-
taneamente, morieron liacia delíinlí1 
la parte meridional de HUS líneas, que 
so extienden Norte y Oo-»te de Chateu 
Thicrry, ha^ta igualar toda la Unev 
desde Solssons en dirección Sur; efec 
tuando nn arance de algo más dt 
siote millas. 
LA MUERTE DE QUINTIN ROO- 1 
S E V E L T 
Amsterdam. Jnll 21. 
L a muerte de Quintín Rooseyelt ha 
sido confirmada por un mensaje de 
l i agencia Wolff desde el frente, se. 
gún despachos de Berlín recibidos 
aquí. E l mensaje agrega que el jo-
ven, Rooseyelt fué enterrado con ho-
nores militares por los alemanes. I/> 
historia del fatal encuentro, según lo 
reíala la agencia Woff, es la slguien-
te: 
MK1 domingo Julio 14, una escua-
drilla americana d* 12 aeroplanos de 
combato trataron de romper la de-
ícnsa alemana sobre el Marne. En 
el violento combate que se trabó con 
siete máquinas alemanas, un cria-
dor americano tenazmente hizo re-
petidos ataques. Ello culminó en un 
duelo entre él y un oficial alemán, 
qalen, tras brere lucha, logró hacer 
buena puntería contra su bravo, peí o 
folto de experiencia adversarlo, cuya 
máquina cayó después de unos cuan 
tos disparos cerca de la aldea de 
(hambry, a diez kilómetros NOrte del 
Mame. 
"Por sus documentos >e vló que 
ora el teniente Quintín Roosevelt, dt 
líi sección de aviación del ejército 
de los Estados Unidos. Todo lo que 
llcraba el Tállente aviador ha sido 
recogido y guardado para ser envia-
do a sus familiares más tarde. Los 
restos del bravo joven aviador fue-
roe sepultados con honores militares 
por los aviadores alemanes cerca 
do Chambry en el lugar donde ca-
yó". • 
LOS QUE D I C E N LOS PRISIONE 
ROS 
Washington, Julio 21. 
Los prlsiooeros hechos jor las tro-
pas americanas en la ofensiva en el 
frente Aisne-Marne, hasta las pri-
meras horas del sábado formaban un 
total de 17.000, contados. 
Así lo anuncia el General Pershing 
en su comunicado relativo a las ope-
raciones de ayer, el cual fué recibido 
esta noche por el Departamento de 
la Guerra. También se «nuncla la 
ocupación de 560 cañones. 
A pesar de los contra ataques y ac 
clones de retaguardia de un carácter 
desesperado, los americanos avanza-
ion constantemente ayer, dice el par-
t*. Los americanos entraron en las 
poblaciones de Courmelles, Rozet, St. 
Aibln y Maurry antes de la una de 
la madrugada del sábado. 
L 4 R E T I R A D A ALEMANA E N E L 
MARNE 
Washington, Julio 21. 
Con la retirada de los alemanes de 
Chateau-Thierry, y del Marne en cOm 
pleto apogeo, los peritos militares 
aguardan noticias que Indiquen que 
el General Foch pueda lanzar nuevas 
eperaciones de flanqueo desde las In-
mediaciones de Reims, con objeto de 
lomper la retirada e infligir el má-
ximo de castigo al derrotado enemi-
go. 
E l General March y el Secretarlo. 
Daher estuvieron en el Departamen-
to de la Guerra -hasta última hor^ 
do la noche, ansiosos de leer los des-
pachos de la prensa respecto al pro-
greso de la batalla. Los Informes ofi. 
dales fueron demorados, y a última 
hora ha sido Imposible saber si el 
enemigo iba a salvar la mayoría de 
sus ejércitos, sacrificando las uni-
dades de retaguardia. Los Informes 
extra oficiales demuestran que nn 
•íian avance ha sido hecho por las 
fuerzas franco-americanas en el fren-
te Aisne-Marne, aumentando el pe-
ligro en que se encuentra el enemicro 
d»; que un número considerable de 
sus fuerzas rea emboten a do y captu-
rado. 
E l saliente en el cual parece que 
están los alemanes esta noche, no 
es suficiente ancho en su base para 
proporcionar una vía de escape s! 
las líneas de comunicación que han 
construido desde que Invadieron la 
reglón el mes de Mayo, ^stán colo-
cadas de tal modo que caigan en el 
centro de la cuña. Su principal co-
nexión ya es inútil para ellos por-
que las fuerzas franco-amerlcanas s* 
ei.cuentran a lo largo de ella en va-
rios puntos. 
L a aparición de tropas británicas 
por el lado de Reims del saliente, tal 
vez signifique en opinión de los ex-
pertos, que el General Foch se esté 
preparando para dar otro golpe por 
eje lado porque está forzando una 
acometida franco-americana por la li 
ne» Noroeste entre Solssons y Cha-
teau-Thierry cada vez que so le pre-
senta oportunidad. 
E l avance francés hada Oulchy-le 
Chateau, a media distancia entre Soi-
Bftong y Chateau-Thierry, parece qu*» 
tienen grandes posibilidades. L a aco-
metida pudiera convertir la retira-
da alemana al Sur de esc punto, eu 
verdadera confusión. Si los franec-
«merlcanos yueden avanzar lo snti-
cit-nto en este frente paro dominar 
las líneas de comunicación alema-
na, la huida de las divisiones eneml-
gas que se retiran del Marne, será 
deresperada. 
Los partes oficiales alemanes con-
tinúan suministrando pruebas convlr. 
cantes de los éxitos alcanzados por 
los aliados. No se atreven a mencio-
nar los progresos que están hacien-
do los aliados y se limitan exclusi-
vamente a declarar que los ataques 
d«l enemigo han sido rechazados. Es-
t í i tal vez sea cierto, respecto a al-
gún sector particular en algún mo-
mento dado, pero Berlín se ha visto 
obligado a agregar que nuevos ata-
ijnos contínuan librándose en estos 
pnntos. 
L a declaración oficial alemana he-
iba esta noche, de que las tropas 
Mnericanas han sufrido bajas ex-
truordinarias en un punto, es la pri-
mera vez que el enemigo ha mani-
festado que los americanos estén to-
mando parto en la batalla. E s de 
notar que hasta ahora, no se ha d? 
cho nada al pueblo alemán en cuan-
to se sabe oficialmente, de que pro-
bablemente hay nn cuarto de millón 
de soldados americanos combatiendi) 
en esa batalla. 
LOS INDIOS AMERICANOS E N 
FRANCIA 
Con el ejército americano en el 
Marne, Jallo 21. 
L a gruesa artillería de los alia 
dos continuó hoy despejando los dis-
tritos al Norte del Marne. Los explo-
radores indios que estuvieron con 
Pershing en Méjico, tomaron parle 
muy prominente en la obra de ex-
ploración en las reglones del río. 
E l Paso, Tejas, Julio 21, 
Los exploradores ludios menciona-
dos en los despachos de h^y, son apa-
ches reclutados en el Este de Ar;. 
zona. 
Muchos de ellos estaban familiari-
zados con las montañas, desiertos y 
vericuetos de Chihuahua, de^de la 
campaña de Gerónimo, y fueron ob 
tenidos por el General Pershing en 
1916, cuando fué a Méjico en busca 
d? Pancho Villa y sus secuaces. 
L a compañía de exploradores pres 
tó servicios eficaces en Méjico, tan-
to siguiendo la pista de los bandidos 
cemo dándoles batalla cuando los 
encontraban. Cuando 'a expedición 
salló de Méjico, los ludios, que iban 
montados en muías, recibieron una 
gran ovación. Al partir para Fran-
cia las fuerzas expedicionarias, los 
indios se mostraron dispuestos a ! 
acompañarlas para cazar alemanes, j 
y el General Pershing los llevó con-
sigo. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E D E L G E N E R A L PERSHING 
Washlngtono, Julio 22. 
Venciendo la resisteucla de los ale 
manes entre el Aisne y el Marne, las 
tiopas americanas h?ii continua* <» 
úvanzando haciendo muchos prisione-
ros, dice la comunicación ¿e; Gene-
ral Pershing de ayer, recibid^ noy 
t n el Departamento de la Guerra. 
Washington Julio 22. 
"Sección A.—Nuestras tropas ven-
cieron la resistencia del enemigo en-
tre el Aisno y e! Marne y continua-
ron su avance, haciendo muchos pri-
sioneros. 
Sección B.—En esta sección no ha 
ocurrido nada que cOmunlcar,,. 
B R A S L E S E N PODER D E LOS 
F R A N C E S E S 
Londres, Julio 22. 
Los franceses han tonudo H po-
hiaclón de Brasles, sitúaJ i ?i una mi-
lla al Este de Chateau-Tlihrrv «'n 
la margen septentrional de' Mame, 
fegún noticias recibidas aiiní. 
O Y S T E B BAY RINDE TRIBUTO A 
L A MEMORIA D E L T E N I E N T E 
QÜLVTIN R O O S E V E L T 
Oyster Bav, Julio 22. 
Oyster Bay rindió hoy tributo a la 
memoria del Teniente Quintín Roo-
sevelt, hijo del e^-Presidente, cuy» , 
nteerte en un combate aéreo sobre ¡ 
las líneas alemanas acaba de confir-
marse. 
Las banderas están todas a media 
asta y en todas las iglesias se cele-
braron ceremonias religiosas por el 
si-fraglo del alma del difunto Tenían 
te. el cual fué elogiado en los ser-
vicios religiosos celebrados en la 
luíosla Episcopal de Cristo, a cuyos 
I servicios asistieron los familiares del 
ex Presidente Roosevelt. 
E n medio de su gran pesar, el Co-
rjnel Roosevelt y su esposa recibie-
rrn nn mensaje cablegráfico de Mrs. 
Theodore Roosevelt Jr, , en el que les 
doba la grata noticia de que la heri-
da recibida por su esposo en nn» 
pierna no ofrece peligro y que den-
uo de r*ocos días sería trasladado 
¿el l íos !íc: Blake a su domicilio en 
París. , 
líesf ués de enterarse del contenido 
del cablegrama el Coronel Roosevelt 
dijo: "Aparentemente la herida no e< 
pravo y dentro do pocos días volve-
rá al frente". 
Rícese que el Coronel Roosevelt 
no se oenpa-á de ningún asunto po-
lítico, debido a la muerte de uno de 
sus bijos y la herida de otro; pero 
que se espera que dentro de tres o 
cuatro días, dirá si acepta o no la 
postulación para d cargo de Gober-
nador del E -tádo de New Tork por 
•1 Partido Republicano. 
E L B SE B A L L Y LA CDEKLIA 
Chicago, .ii'b 21. 
Aunque l .s indicios Cita noche 
eran de qne fl base hall prcfeílona? 
sería suspendido por los magnates 
do las grandes ligas en la reunión 
que se celebrará esta semana como 
resultado do la decisión del Secre-
tario Baker de clasificar el Base Ball 
como ocupación no esencial bajo la 
orden de "trabajar o pelear", se ha 
dispuesto que se continúe jugando 
hasta nueva orden. 
Los duffios de la Liga Americana, 
cuya amayoría opinan que deben ce-
r.:>rse los parques inmediatamente, 
pe reunirán «nañana al noillodía en 
Ja Ciudad de Cleveland bajo la pre-
sidencia de Ban Jhonson para adop-
tar un acuerdo definitivo. 
Los de la Lisra Nacional, muchos 
líe los cuales opinan que debe s-goir-
se jugando, se rGtinirán el martes en 
Pittsburgh. 
Augí S Hermman, dueño del C ub 
(inclnnati y presidente d- la Comi-
sión Naclomi de Ba,»e Ball, dijo hoy 
ai presidente Johnson por lelcfono 
de lar;ra distancia, que le era impo-
flble eomurirarse con e! presidente 
Tener de la Liga Naclona», pero que 
la necesidad era tan imperiosa, que 
t' había citado a la reunión, de aciier 
do con los dueños de los clubs. E l 
presidente Tener había citado previa-
meníe para otra reunión que se ce-
lebraría en Nueva York el miércolev.. 
E l presidente Jhonson telegrafió 
hoy a todos los dueños de clubs de 
la Liga Americana que continuaran 
jvgando hasta que se les ñvlsase ofi-
cialmente que no jugaran más. Crée 
«l presidente que la orden de cesar 
el juego hasta nuvo aviso se dará 
mañana desde Cleveland para cuyu 
ciudad salió esta noche. 
Los magnates del Base Ball decía, 
ron que no abrigan intención a ^ . 
iw de pedir que se demore el enm-
pllmiento de la orden del Secretarlo 
Baker y dicen que si trataran de for. 
mar sus teams en veteranos que pa. 
san de la edad militar y amateurs r. 
profesionales que no llegan a elln, 
pudieran verse privados do los serv». 
cios do los veteranos en Nueva York 
y otros Estados dond© a orden de 
^trabaja o pelea'' alcanza hasta log 
que tienen /-incuenta años de edad 
no se espera que surjan dificultades 
con los contratos de los jugadores 
caso de que se cierren los parques 
btsoboieros, porque todos los contra, 
tos contienen una cláusula do wdÍ€z 
días de aviso" que elimina todo dlg. 
jnsto. 
L A L I G A NACIONAL NO SEBA 
SUSPENDIDA 
Pittsburgh, Pa., Julio 21. 
L a Liga Nacional no se cerrará 
mañana, sino que continuará en ope. 
ración hasta nuevo aviso, según de 
claración de Mr. Jhon K. Tener, pre. 
s ídento de la citada Liga, quien Uf. 
ge hoy a Pittsburgh. 
E l Presidente Tener no se mostró 
dispuesto a discutir el asunto, pero 
dló a entender que aconsejarí%a los 
presidentes de los diferentes clubs 
que continúen funcionando hasta que 
eí Secretario Baker decida finalmen. 
t^ si se debe o no suspender el do-
porte. Una Junta de funcionarios de 
los clubs se celebrará mañana en 
Nneva York, para decidir Hnalmente 
lo actitud que debe adoptarse. 
L a Liga Nacional continuará ope. 
rando, con arreglo a su propirama, sin 
hacer caso de lo que haga la LItfa 
Americana. 
L A S U E R T E D E L A LIGA AMEBI 
CANA 
Cleveland, Ohío, Julio 21. 
L a suerte de la Liga Americana 
s» decidirá ^quí hoy en una junta con 
vocada por Byron B. Johnson, presi-
di ntc de la organización. Se espera 
qne concurran los propietarios o rr. 
presentantes de los ocho clubs, pa-
ra decidir lo que debe hacerse con 
motivo de lo dispuesto por el Secre-
tario Baker, a propósito de la orden 
de' "trabajar o pelearw. 
E l presidente James C. Dnnn, d i 
Cleveland, ya ha llegado a esta cln-
dí.d. No quiso agregar nada a lo qr̂  
dijo ayer sobre la clausura del par-
que local dsspués del "double hea-
der* de hoy. 
So espera qeu el presidente John 
sen y otros lleguen mañana, a pr-
mera hora. 
VICTIMAS D E L " C R U C E R O «SAX 
DIEGO" 
Washington, Julio 21. 
E l Departamento de Marina annii-
ció hoy, que sábese que han muerto 
tres individuos, qne han desapareelrt" 
cuarenta y siete y que otros dore 
ro se sabe de ellos, como resultado 
del hundimiento del crucero "San 
Diego*, ocurrido el viernes frente a 
In costa de Long Island. 
L A S BAJAS AMERICANAS 
Washington, Julio 21. 
*5HS bajas del Ejército y de I» 1 "a}n* "Vl ejercito y ne i» 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E E N 2 9 D E J U N I O D E 1 9 1 8 
A C T I V O 
/ 
E F E C T I V O : 
DEPOSITOS DISPONIBLES EN BANCOS 
DEPOSITOS E S P E C I A L E S % 
MENOS. CUPONES, DIVIDENDOS Y OBLIGACIONES 
A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS 
PRESTAMOS Y CUENTAS H I P O T E C A D A S : 
P R I N C I P A L 
AMORTIZARLE POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS ¡i;2.825,945.13 







AMORTIZABLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS 





I N T E R E S E S Y COMISIONES: 
VENCIDOS. . $ 211,084 36 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS. 378 4Ü8 03 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS: 















P A S I V O 
/4. _ . , Moneda Oficial 
(1) C A P I T A L : 50,000 ACCIONES D E $100 TOTALMENTE L I B E R A D A S . $ K nrtfl 000 00 
FONDO D E R E S E R V A : 
R E S E R V A L E G A L . . . . . . . 
ID. VOLUNTARIA '. ' " i 101,855.77 57,085.08 
5.000,000 00 
158.940.S5 
OBLIGACIONES H I P O T E C A R I A S : 
40,000 S E R I E A D E L 50 0|0 VENDIDAS A $96 16 
1,056 MENOS, AMORTIZADAS . . . . 
$ 3.846,400.00 
101,544.96 
38,944 EN CIRCULACION, A $96.16. $ 3.744.855.04 $ 3.744.855.04 
40.000 S E R I E B D E L 6 0l0 ACORDADAS, A $100.00. . . . 4.000 000 00 
2M00 POR V E N D E R I S O O . O o S 
12,000 VENDIDAS. A $100.00. $ 1.200,000.00 $ 1.200,000.00 
GASTOS A AMORTIZAR 
DESCUENTO Y GASTOS EN LA VENTA Y EMISION 
D E LAS OBLIGACIONES $ 
MENOS: AMORTIZADO 651.934.00 52.253.09 
GASTOS D E CONSTITUCION 





EN GARANTIA D E GRAVAMENES. 
POR VARIOS CONCEPTOS. . 
CUENTAS VARIAS. . . . 







Del mes Del semestre 
U T I L I D A D E S T O T A L E S . . . . $ Rfi 7<1 S •>« 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS.* . ' . '. .' 10,Vl Ŝ B? 321,225.74 68.675.0r 
UTILIDAD NETA. 
MENOS: I N T E R E S E S E IMPUESTOS D E CUPONÍES 
OBLIGS. S E R I E S "A" \ ' B " VI. lo. JULIO 1918 
UTILIDAD LIQUIDA, . . ^ 










J . 3L MARIMON. 
Presidenie Interino. 
Vto. Bno. 
A L B E R T O D E ARMAS, 
Director. 
J . P. DATOLO, 
Jofo do Contabilidad. 
Konnn K «C ̂  adCmás d6 la8 acciones del capdtal ha emitido 
b0,000 acciones beneficiario que gozan del 40 0|0 de los beneficios a que IT.T^X^ S i Í ^ V , de 13 letra íb> ^el i n c i s o ^ de Irtícuio 
X I , y del 40 0|0 de los beneficios del ndm. 11 letra (h) del rAffHHr. artícu-
lo en caso de disolución de la Sociedad^ rorerldo articu 
Habana, 29 de JUNIO de UJ18. aocieaad. 
C-fiOO? Sd.-21 
m t x x x \ D I A R I O D E L A MARíK¿c Julio 22 ¿ e 1 S í 8 P A G I N A N U E V E 
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os a qtie 
Artículo 
o artícu-
E L M A R T I L L O 
> ROMAÑA. 
finfería de Marina Ame—aiiiH, as-
re, hastri ahora a dle? mil iwho* 
•lento» trelnih ) nno paia el Kjércl. 
t, y mil ochocientos ocheur;. jr clri'O 
nnra los Infantes de Marín -. V.i t<>tal 
L bí'as del EJérelto ha^ta .» fecha 
dlstrlhnje en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 1.801, Incluyen-
¿ o 291 en el mar. 
nutrios de heridas, 678. 
Muertos ile enfermedades, 1.3!W. 
Muertos de accidentes y otras can-
^Muertos en acción, 6.817. 
Desaparecidos y prisicueros, 55)3. 
Total: 19,«>S1. 
Las hajas de la Infan^ria de Ma-
rina hasta el día 20 de Julio se dis-
tribuyen en la forma siguiente: 
Oficiales, muertos, 25; heridos 2f); 
desaparecidos, 1. 
Alistados muertos, Gol; heridos, 
1095; prisioneros 4; desaparecidos, 
Total: 1.885. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L S G R A m C A S 
(Cable de la Prrnsa Asociada 
rer-lbldo por ei huo directo.) 
t «""muerte d e l EX-EMPERADOR 
RUSO 
París, Julio 21. 
La noticia de la muerte del ex-Em-
parador ruso se acepta aquí como ai-
pt más que una probabilidad, con 
tanto mayor moÜTO cnanto qne se 
lc da crédito en Alemania, Dice ^Le 
Temps**: 
«La muert3 del ev-Czar ha de pro. 
ducir consecuencias imprevistas en 
Kusla. De aquí que sea hoy más qne 
nunca necesaria que los aliados oh-
sírren una política coherente, clara 
y prerlsora en Rusia, cuyos prlncl-
j l( s deben estar en conformidad con 
los formulados en Washington. 
Amsterdam, Julio 21. 
Tcdos los bienes del ex-Empera-
¿or, su consorte y su madre, lo rals-
n-o que los de los demás miembros 
<!e la rasa imperial, fueron confisca-
do? por la República Rusa, según ua 
Mensaje que aquí se ha recibido de 
Moscou. Este incluye depósitos en 
los bancos esíranjerds. Dícese que 
c gobierno bolsheTiki así lo decre-
tó el 17 de Julio. 
LA CONTRIBUCION DE LA ARGEN 
TINA 
Buenos Vires, Julio 21. 
El Ministro belga acreditado er. 
rsfa camíal. anuncia que se han re-
r* 'ectado 650.000 francos, en la oca-
sión dfl cumpleaños del Rey belga, 
pura la Crn?; Roja belga". 
L» suscripción se hizo casi por 
completo entre argentinos. 
H a b a n a Y a c h t 
C l u b 
LAS REGATAS DE OCHO REMOS 
Por acuerao del Comité Inter Clubs 
han sido transferidas para el domin-
go 4 de Agosto las regatas de ocho 
remos y de dos remos al parel (sin-
gle-scull) que estaban anunciadas 
para o] domingo 28 de Julio, a las 
echo de la mañana, en la Playa de 
Marianao. 
Por consiguiente, el día 4 de agos-
to, a las ocho de la mañana, tendrán 
efecto dichis regatas, ampllárvdose el 
Pl3?o de inscripción hasta el día 30 
del actual. 
C a b ! e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
"Was dlTergencias de criterio— 
í'iHe la nota-hubieran podido difi-
"r ' marcha de los asuntos de 
ícoblerno.w 
SESOR PrDAL LO SUSTITUIRA 
EL CONTRALMIRANTE MIRANDA 
Madrid, 21. 
Se acordó nombrar al contralmlran-
le nlranda Ministro de Marina. 
El contralmirante Miranda estaba 
pandando la escuadra en sustitución 
almirante PldaL 
Kl señor Maura telegrafió al Fe-
rrol al señor Miranda, rogándole que 
Tenea Inmediatamente a Madrid para 
nacerse cargo de la cartera. 
>0 SE DA IMPORTANCIA A LA DI-
MISION DEL MINISTRO DE MA-
RINA 
Madrid, 21. 
I'*>s ministros no dan Importancia a 
Ja dimisión del señor PldaL 
Dicen que este es un episodio aisla-
«0. vin trascendencia alguna política. 
, El Gabinete—dijo uno die los más 
^gnifícados ministros—está sólida-
mente constituido y permanecerá en 
mi puesto para cumplir los compromi-
sos qne tiene adquiridos con el país y 
l'-ira realizar el nrogramr. nacional 
'me se ha Impne8to.,' 
sobre el conflicto allí pendiente, no 
tonslgniendo qne el Estado interren-
ga en la solución de la huelga. 
En vfsta del fracaso de sus gestlo-
nes, los comisionados marcharon a 
Peñarroya para organizar la parali-
zación del trabajo en aquellas minas. 
AGITACION OflBRERA E N BILBAO 
Bllbaoi. 21. 
Los obreros metalúrgicos han dado 
comienzo a una cAmpaña de agitación 
I en ios centros fabriles, preparatoria 
de la huelga general. 
j Los diarios solicitan la interven. 
' ción del Gobierno para eritar el enor-
I me conflicto qne se arecina. 
HUELGA TERMINADA 
I Málaga, 21. 
f Las sociedades obreras han acorda-
do abandonar la huelga. 
E l Innes so reanudará el trabajo. 
UN MENSAJE DE LOS CATALANES 
Madrid, 21. 
E l señor Cambó presentó al Rey nn 
mensaje de las autoridades y otraí* 
personalidades catalanas, solicitando 
que la Monarquía contribuya al ho-
menaje que se organiza a la memoria 
del Conde de Güell. 
Se solicita en el mensaje que «e 
conceda a la viuda del Conde de Güell 
el ducado de Santa Coloma, pneblo 
donde nació aquél y donde fundó la 
colonia obrera fabril. 
E L R E Y A SAN SEBASTIAN 
Madrid, 21. 
E l Rey y el Ministro de Gracia y 
Justicia, señor Conde de Romanónos, 
marcharon hoy a San Sebastián. 
. — 
LOS S O n A L I S T A S TRATAN D E IM-
PLANTAR L A «SEMANA ROJA* 
Barcelona, 21, 
Los socialistas publicaron un ma-
nifiesto estableciendo la «semana ro-
ja" a partir del 13 del próximo mes de 
Agosto. 
Se excita en el manifiesto a celebrar 
conferencias, mítines, excursiones y 
nianifestaciones durante esa semana 
en todas las ciudades para conmemu-
rar lo que ellos llaman semana glo-
riosa, que es la semana sangrienta del 
pasado mes de Agosto. 
LOS A R S E N A L E S D E CADIZ 
Cádiz, I X 
E n los arsenales cradltanos se han 
reanudado los trabnios. emprendién-
dose la terminación de dos buques 
mercantes que serán botados al agnav 
en Septiembre. 
Se ampliarán los talleres y los di-
ques para poder reparar en ellos bu-
ínies de treinta mil toneladas. 
Además tienen estos arsenales el 
compromiso de construir seis grandes 
buques, en cuya construcción se em-
plearán 25 millones de pesetas, 
NOTICIAS D E PORTUGAL 
Madrid. 21. 
Comunican de Lisboa qne ha sido 
elegido Presidente del Senado el se-
ñor Forbres de Bossa. y del Congreso 
el señor Nampes Duponic 
Las estaidoíieB de los ferrocarriles 
están vigiladas por los mismos huel-
guistas. 
E l Ministro de Comercio conferen' 
ció con los ferroviarios en huelga. E s . 
tos piden el reconocimiento oficial de 
la asociación qne tienen establecida. 
L a dimisión del ingeniero director 
de los ferrocarriles, señor Silveira, 
(frece erarantias de qne no se toma-
rán reoresallas contra los obreros 
huelguistas. 
Créese que de hoy a mañana queda, 
rá solucionada la huelga. 
E l Gobierno, a lo que parecei esta 
dispuesto a hacer algunas concesio-
nes a los obreros, siempre que ésto» 
reanuden el trábalo inmediatamente. 
Previo informe de la Cámara de Co-
mercio, el Gobierno accedió a queja 
Bolsa de Lisboa no funcione los sába-
dos hasta el mes de Octubre. 
F!n el Ministerio de Relnrlones Ex-
teriores se ha dado nn banquete al 
Nuncio de Su Santidad en Madrid, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 21. , 
Ayer se cotizaron las libras esterU-
nas a 17.3S. 
Los francos a twLíM). 
U n C a b a l l e r o 
C a r r e r a d e A u t o m ó v i l e s 
O A K L A N D 
E l H é r o e d e l a C u i a r t a C a t e g o r í a 
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H E R O E P O R Q U E HIZO L O Q U E P A R E C I A I M P O S I B L E . 
G A N A R E L S E G U N D O P R E M I O CON UN P I S T O N Y UNA B I E L A D E MENOS H E C H O 
P E D A Z O S E N E L F O N D O D E L D E P O S I T O D E L A C E I T E . E S D E C I R C O N UN C I L I N D R O 
SIN p i s t ó n : 
NO HI ZO AÑICOS A L C A R T E R P O R Q U E E S T E E S D E M A T E R I A L R E S I S T E N T E \ 
L O S P I S T O N E S SON D E A L U M I N I O . 
E L M O T O R N U E V O Q U E C O R R A E N T A L E S C A R R E R A S S I E M P R E E S T A E X P U E S -
T O A E S T O S PEQUEÑOS I N C I D E N T E S P O R MUCHOS C U I D A D O S Q U E S E T E N G A P A R A 
E V I T A R L O S , P E R O H U B E R A SIDO I N T E R E S A N T E V E R E L R E S U L T A D O S I E L 
O A K L A N D H U B I E R A T E N I D O M A S USO, A U N Q U E E L F O R D D E K E L L E Y H U B I E S E S I -
D O R E L L E N A D O D E R A Y O S . 
E L O A K L A N D C O R R I O T A L COMO S E E N T R E G A A L C L I E N T E , C O N UNA E X C E P -
C I O N : Q U E E L C L I E N T E L O R E C I B E CON SUS S E I S C I L I N D R O S E N P E R F E C T A C O N -
DICION Y G A R A N T I Z A D O P O R UN AÑO. 
P U E D E V E R E S T E C A R R O D E M E R I T O E N E L S A L O N D E E X H I B I C I O N D E L 
A G E N T E K X C L U S F V O 
E D W I K W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . H a b a n a . 
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P u r p u r a d o 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 21. 
En el Consejo de Ministros se acor-
fio conceder la gran cruz de Benefl-
< encía al Presidente de la Cruz Roja 
f u ñ ó l a de Méjico. 
Además se aprobó la concesión del 
ferrocarril de Ponferrada a TRlalbl-
i'o, acordando nn plazo de catorce 
mesesi para dar comienzo a la explo-
tación del mismo. 
Eos ministros cambiaron Impresio-
nes acerca de la labor que han de so-
meter en Octubre al Parlamento. 
TREESTA Y SEIS L E Y E S E F E RON 
APROBADAS POR LAS CORTKS 
Madrid, 21. 
Eas Mseas de las Cámaras pusieron 
n la sanción del Rey 36 leyes. 
El Monarca elogió la Intensa labor 
realizada por el Parlamento. 
t i HUELGA E N L A S MINA* 
D E PEÑARROYA 
Madrid. 21. 
Eos comlsbinados de los obreros 
mineros de Peñarroya celebraron ai-
runas conferenciag con el Gobierno 
Con este titulo en que se alude al 
autor de la monumental pastoral con-
tra el divorcio y de ' E l divorcio en 
cueros vivos' contesta Sancho (Señor 
Mariano García) al Ex-Sacristán de ¡ 
la Cidra (doctor Mariano Sureda,) en , 
el último número de " E l Debate " 
He aquí el artículo. 
•Al Ex-Sacristán de la Cidra 
No sé si ser áapocamiento de es-
píritu lo que a vuestra merced suce- j 
de cuando hacia la montaña so dirige; 
con ánimo de hacer penitencia, a mej 
nos que preste mis posaderas para 
sacrificarlas con azotes 
Xi lo uno ni lo otro os aconsejo. 
Valor, mucho valor es lo que -vos ne-
cesitáis, aunque de él pruebas bas-
tante sobradas habéis dado; pero debo 
deciros que la lucha no ha termina-
do, y que no se ha dicho la última 
palabra. 
j Otro cabaillefo, si no "andante" si 
¡"purpurado," combate por Occidente. 
¡ Cierto que no lleva espada ai cinto, 
'pero trae consigo un arma terrible, 
I muy terrible, con la que, si bi^n vues-
tro 'ataque,'" y luego mi puntilla, lo-
graron solamente herir, al juicio de 
los que presenciaron la lucha, a tan 
descomunal 'gigante." al menos her«-
do está, y acosándolo entre vos y el 
i Occidental caballero no tendrá más re-
medio que caer muerto a los pies de 
vuestra Dulcinea, con un "veto" que 
arranque una pluma que sepa escri-
bir, o una espada que. convertida en 
pluma corte, pinche y aplaste con ra-
zones poderosas, hasta que muerto el 
Divorcio, que no es más que una ilu-
sión que deslumhra a loe que no tie-
nen el cerebro iluminado de ideas, si-
no obscurecido de tempestades, po-
dáis respirar tranquilo. 
Animo pues, y acorralémosle; vol-j 
vamos a empezar, y encerrándolo en i 
un círculo estrecho llamado justicia,' 
acometamos. 
¿Es justo el divorcio? Es legal en i 
todos sus puntos? ¿Es admisible entre! 
los que se llaman cultos y civilizados?! 
¿Qué es cultura' Qué es civilización? 
¿Es degradante? ¿Reporta bienes! 
útiles a la sociedad en general? 
¿Es justo que siendo ei hombre l i - , 
bre, se le pongan trabas a lo que na-' 
die tiene derecho a inmiscuirse? 
¿Qmén pidió el divorcio? 
Si hay alguien que se atreva a con-: 
testar a estas preguntas satisfacto-
riamente, con razones lógicas, que 
convenzan a este vuestro bruto escu-
dero, dejadme con él y no batalléis,, 
que yo, entre trago y trago, sobre las . 
ancas de mi asno, sabré defenderme. . 
Volvamos, pues, todavía. E l que ha • 
de hablar no habló y si al fin queda- • 
mos vencidos será derrota; gloriosa, de j 
la que se acordarán muchos, cuando 
en virtud de una ley que llaman sal-
vadora, regeneradora, bienhechora y 
no sé cuántas cosas más, veamos hom-
bres desgraciados, mujeres prostituí-
ras y degradadas, madres sin entra-
ñas, hijos bastardos, aunque tengan 
conocidos siete padres. 
No y no; protesto en nombre de la 
civilización, y si alguno me dice que 
esto es civilización, le contestaré que 
eso es ser bestia, y se lo protaré, 
? ^ £ ! í S u . 
T e í e g r a r o a s d e l a I s l a 
DE SANCTI SPIRITUS 
Sancti Spíritus, Julio 21. 
Los dueños de café do esta ciudad 
desde ayer se han confabulado pal-a 
cubir el precio de toda clase de lico-
res, con moUvo de la fiesta de San-
tiago, vendiendo el laguer a 20 centa-
vos, a pretexto de que .'es han subide 
el prefcio en la capital 
Anoclje se inauguró con gran éxito 
el nuevo coliseo "La Caridad". E m -
presario Angel Cuesta y la compañía 
de Alberto Garrido. La inauguración 
resultó un ruidoso éxito y el pueblo en 
masa invadió el coliseo 
Anoche celebróse la suntuosa boda 
de la señorita Leonor Rangel Rodrí-
guez con el joven Nicaslo Fernández 
Rienda. Ofició el P Noya. Por correo 
detalles. 
Corresponsal EspedaL 
LOS COLONOS EN UNION DE R E -
T E S 
Unión de Reyes, Julio 21. 
En estos momentos, dos de la tardr, 
se encuentran reunidos en el salón 
del teatro Unión más de trescientos 
colonos de la provincia, citados por 
el Presidente Adolfo Méndez Guedes, 
con objeto de dar cuenta de la orga-
nización del Comité de Hacendados y 
Colonos y del resultado de la entre-
vista con el honorable Presidente de 
la República, y explicar la impresión 
de la visita a Mr. Morgan, delegado 
del Gobierno americano, y las gestlr-
nes hechas en favor do la ley que 
concede dos millones de pesos para la 
inmigración. Reinó un entusiasmo co-
losal. 
Merlán, Corresponsal. 
A s a m b l e a N a c i o n a l É l P a r t i d o L i b e r a l 
Se a c o r d ó enviar un mensaje de p é s a m e al coronel Teodoro Roose-
velt por la muerte de su hijo. Tes timonio de afecto a B é l g i c a . L a re-
pos i c ión de los Gobernadores y A i caldes liberales. Mani fe s tac ión 
aliada. E l ex-teniente coronel Figueroa, aclamado. 
Celebró sesión ayer tarde la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal. 
Presidió el doctor Alfredo Zayas. 
Asistieron entre otros Delegados, los 
Senadores Juan Gualherto Gómez y 
fe, doctor Alfredo Zayas, cuya copia 
tememos el honor de acompañar a 
usted. 
Como resultado de ese acuerdo sur-
gió la Comisión Organizadora de la 
A d e v o l v e r e n p l a z o s c ó m o d o s 
C o m p a ñ í a R a c i o n a l l i e P r é s t s m o s , S . 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 1 3 . T e ! . A - 4 8 0 5 . 
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Antonio Gonzalo Pfrez; los Represen- j Manifestación Aliada a Que hace mé-
tantes doctores Roberto Méndez Pe- rito la moción aludida, 
ñate e Ignacio Remírez, los coman- Esta comisión ha comenzado a ac-
dantes Alberto Bareras y Enrique Re- i tuar diligentemente, lien» de justifi-
clo; el señor Demetrio Castillo Púa-: cadas esperanzas y pletórica de en-
ny y el doctor Pedro Herrera Soto- tuslajsmos, porque tiene la absoluta 
longo. | garantía del triunfo en su cometiao. 
También concurrió con el carácter, no tan solo por la bondad de sus pe-
do Delegado por Camagüoy, y fué acia j tnóticos empeños, sino por la franca 
mado ai hacer su entrada en el salón | y sincera oposición que ha de obtener 
de sesiones, el ex-teniente coronel E l i - j de sus correligionarios todos; y muy 
seo Figueroa. especialmente de aquellos que, como 
E l primer acuerdo adoptado por la j usted, por sus virtudes e iniciativas, 
Asamblea, puesta de pie, fué enviar ¡ ocupan merecidamente, la presidencia 
un cable de pésame al coronel Teo- ¡ de la asamblea liberal de esa loca-
doro Roosevelt, ex-Presidente de los lidad. 
Estados Unidos, por la muerte ocurri-
da en el campo de batalla, de su hijo 
Quentin Roosevelt. 
A ese efecto, se le trasmitió el si-
guiente sentido despacho 
Est^ "comisión organizadora" se 
encuentra encauzando el desenvol-
vimiento de sus labores; y como paso 
previo ha tomado el acuerdo de di-
rigirse a usted, como lo hace, rogán 
'Coronel Tedero Roosevelt.—Was-! doles convoque a la mayor brevedad, 
hington.—La Asamblea Nacional del j a los componentes de esa agrupación. 
Partido Liberal, al reunirse esta tar- j y les dé cuenta, oficialmente, con la 
de para resolver asuntos de gran im- ¡ presente, a fin de que, con la mayor 
portancia para Cuba, acordó cerno pri- ¡ prontitud, puedan determinar la ma-
mer acuerdo testimoniar a usted su ! ñera y forma en que habrán de con-
expresiva condolencia por la inmensa I currir, cuando sea señalada la fecha, 
pérdida de su valeroso hijo caído glo- | a ese grandiosa acto que los liberales 
¡riosamente defendiendo la liberta'! del; preparan. Esos datos serán debidamen 
mundo. 1  i te conservados para tomarlos en cuen-
Lcs liberales cubanos se asocian de | ta en su oportunidad, 
corazón al dolor del americano emi-; Un motivo de legítimo orgullo será I 
nente que desenvainó su espada para para todos poder demostrar en incom- j 
contribuir a la independencia de Cu- parable alarde de fuerzas, que el Par-j 
ba.—(f.) Alfredo Zayas. Presidente de tido Libera] rinde debido culto a lóa-
la Asamblea Nacional del Partido "Ll- principios de Libertad y de Justicia 
boral." | que mantienen las Naciones /vitadas. 
A continuación se adoptó el acuerdo no tan solo porque así se exterioriza, 
de testimoniar al señor Ministro de sin género de dudas, el sentimiento 
Bélgica, residente en la Habana, las de nuestro Partido, sino porque las 
simpatías del partido Liberal con oca- malsanas e insidiosas propagandas que 
sión de conmemorarse la fecha de su i en contrario, y en nuestro daño, se 
Independencia. | viene haciendo aquí y en el extranje-
Se entró después en el debatido | ro, quedarán ridiculamente al deecu-
asunto de la reposición de los Gober- j bierto. 
nadores y Alcaldes liberales, acordán-1 Todas estas consaderaciones y esos 
dose después de amplia deliberación i motivos poderosos que jusiflcau el gi-
sobré el particular, nombrar una Co- ¡^gantesco paso que vamos a dar hacen 
misión de tres Senadores y tres Re-1 esperar a esta comisión, de r.u reco-
presentantes que designará oportuna- (nocido amor al partido, que las Relí-
mente la presidencia, los que se en-¡ ees* iniciativas de usted y sus valiosas 
trevistarán con el señor Presidente de. actividades serán sometidas a prueba, 
la República y gestionarán de tan al- una vez más en este caso, en que, la 
ta autoridad la sitada reposición. permanente propaganda, y la actua-
Y por último, hubo un cambio de I ción personal y colectiva entre los li-
impresiones sobre los trabajos que se ! berales que se agrujan bajo su presl-
realizan para llevar a cabo la mani- dencia serán importantísimo v decisi-
festaclón aliada que acordó celebrar vo factor en el brillante resultado que 
R i ñ a s a n g r i e n t a 
e n e l p u e b l o d e 
R e g l a 
José Pillado Fernández, español, 
de 38 años de edad, y Manuel Sanjiao 
Magariños, también español y de 27 
años, residen Juntos en una habita-
ción de la casa número 6 de la calle 
de San Pedro 
Ambos indhiduos, desde hace va-
rios días, venían disgustados por 
ciertas diferencias habidas, y en la 
tar^e de ayer conyinleron en dirigir-
se al vecino pueblo de Regla, para 
dilucidar la cuestión, a cuyo efecto 
tomaron un bote para atravesar la 
bahía. 
E l lugar escogido para reñir fuá 
el conocido por las Canteras de Váz-
uez. 
Allí, navaja on mano el Pillado y 
con un revólver el Sangiao, se aco-
metieron, disparando el último dos 
veces su arma, uno de cu^os proyec-
tiles alcanzó en el vientre a Pillado 
Y éste, a su vez, logró herir a su 
contrincante. 
Un sargento del Ejército intervino 
en la cuestión, deteniendo a los con-
tendientes y entregándoselos al sar-
gento Perdomo, quien los condujo al 
centro de socorros de dicha villa., 
donde e Idoctor Lipa les practicó la-
primera cura. 
Pillado presenta una herida circu-
lar, de bordes Quemados, en la región 
abdominal, lado izquierdo, sobre, el 
nivel del ombligo, de orificio de en-
trada; sin qun tenga orificio de sa" 
¡ida, y heridas contusas en el dedo 
medio de la mano izqdi^rda y otra 
herida en la región mentóniana. Su 
estado fue calificado de gravedad, 
pasando por tal motivo a) la casft de 
salud "La Purísima Concepción", pa-
ra su asist-ncia. 
Saugiao presenta dos heridas en la 
región frontal, otra en la región 
mastoidea derecha, y escoriacionea 
diseminadas por todo el cuerpo, sicn-
üo su estado ^enos grave. 
Las armas empleadas por Pillado 
y Sangiao no han sido encontradas. 
E l primero prestó declaración ante 
la policía de Regla, exponiendo que 
el segundo constantemente lo insul-
taba y que en el día de ayer lo in-
vitó para reñir, aceptando él el de-
safío, y encaminándose hacía Regla 
donde su compañero de habitación, 
sin mediar palabra alguna, le hizo 
dos disparos. 
Sangiao, en pus descargos, dijo que 
Pillado lo invitó a reñir y que al lle-
gar a las canteras, él le propuso pe-
lear con los dos ñuños; pero su r i -
val se opuso y dijo, al propio tiem-
po que sacaba una navaja barbera: 
"Cada uno que se defienda con lo 
que tenga", viéndose el exponente en 
la necesidad de sacar su revólver al 
icrse acometido-
E l juez de guardia Instruyó de 
cargos a Sangiao, remitiéndolo a la 
enfermería do la cárcel. 
N 0 f A S 7 É R S 0 N A L B 
D O \ ANTONIO BOSCH 
Este distinguido amigo nuestro y 
culto corresponsal del DIARIO D E 
LA MARINA en el vecino pueblo de 
Regla, ha sido nombrado Veterinario 
del Matadero Industrial de esta ciu-
dad. 
E l señor Bosch es persona de re-
conocida solvencia intelectual y mo-
ral, por lo que de seguro desempe-
ñará tan importante puesto cgn el 
beneplácito de todos. 
T R I P u T a ^ 
V I L E S EN L A C A L L E E N R I Q U E 
VILLÜENDAS 
O j o s N o r m a l e s 
Solo pocas personas pueden va-
nagloriarse de tenerlos. De die? 
personas, siete, necesitan crista-
les, por defectos en sus ojos. 
Por ligero que sea el defecio 
corregirlo será evitar el desarre», 
lio del mal. Jínestro departamen-
to de Optica, está a cargo de 3ir 
Chase, Optometrista registrad; 
que prescribe cristales qne corri-
gen los defectos de la vista, qut 
ayudan a los ojos causados. 
HAS*IHA 
el segundo Centro de Socorro d« lesio 
nes leves en la pierna derecha. 
Los tres vehículos recibieron averías di 
alguna importancia.^ 
C H O Q U E E N T R E UN T R A N V I A \ 
UNA M O T O C I C L E T A D E L A 
POLICÍA 
la referida Asamblea Nacional 
De este particular se tratará en la 
próxima sesión; 
esperamos. 
Rogándole Se sirva acusarnos reci-
bo de la presente, y comunicarnos sus 
No obstante se dió cuenta con la primeras impresiones, quedamos de 
circular que a ese efecto ha sido di- usted atentos amigos y correligicna-
rigida a las diversas entidades del Par ríos, L A COMISION", 
tido Liberal y que dice así: 
"La Suprema Convención del Par-
tido Liberal ha aprobado, unánimemen 
te la patriótica moción de nuestro Je-t 
Suscríbase ai DÍARIC DE LÁ MA-
RINA v anuncíese en e1 DIARIO Dfc 
' U MARINA 
UNA PASAJKRA KKSÜLTO COX 
LKSIONES GRAVES 
Por la calle de Enrique Villuendas, en 
dirección a la calzada de Infanta, iba 
ayer a las seis de la tarde el automóvil 
1S74, guiado por el chauffeur Oscar Suá-
rez y Valdés, vecino de la Avenida de 
la República, número 175. En dirección 
opuesta, o 8«a, hacia la calzada de Be-
lascoaín transitaba el automóvil de al-
quiler 5040, guiado por Pedro Ferrán 
Díaz, vecino de Romay 40, y llevando co-
mo pasajera a la joven María Gómez 
Fernández, de 22 años de edad y vecina 
de Paula 105, altos. 
Al cruzar ambos vehículos por la es-
quina de Oquendo. desembocaba por esta 
calle un automóvil do lujo, marcado con 
el número 1Q2S y guiado por el chauffeur 
Gregorio Mantilla Viera, vecino de Mar-
qués González 12, quien llevaba a remol-
que otro automóvil. 
La máquina 102S, al decir del chauffeur 
que la manejaba, trató de doblar por la 
primera de las citadas callea en dirección 
a Marqués González, en cuyos momentos I 
embistió a la número 1074, que fué lan-! 
zada sobre la 5040, que iba con una ve- i 
locidad moderada-
Tanto la lesionada María Gómez, como i 
los chauffeurs Ferrán y Suárez, hacen 
responsable del accidente a Mantilla, al 
que acusan de Ir con mucha velocidad 
a cau«a de tener que subir una loma | 
arrastrando al otro vehículo. * 
Kl chauffeur Mantilla culpa del acci-
dente a Kuárez, pero el juea de guardia, 
doctor Gómez de la Maza, estimando que 
el único responsable del choque lo era' 
Mantilla lo instruyó de cargos MMtMtt* 
dolo al vivac por todo el tiempo que 
señala la ley. 
El chauffeur Ferrán fué asistido en 
UN VIGILANTE GRAVEMENTE 
HERIDO 
En la esquina de las calles Santa Emi-
lia y Serrano, en Jesús del Monte, cho-
caron ayer t^rde. a las cinco y media, el 
tranvía número 14, de la línea de San-
tos Suárez, que guiaba el motorista Fé-
lix Sáoz Labrada, vecino de Cbnple 18, 
y la motocicleta número 3 perteneciente 
al Cuerpo de Policía, que montaba el vi-
gilante 4S1, llamón Paula y Martínez, 
vecino de San Francisco 43, letra D, en la 
Víbora. 
Al pasar el tranvía por la esquina de 
Serrano, desembocó por esta calle el vi-
gilante, chocando con la pane trasera 
del lado izquierdo del tranvía y reci-
biendo lesiones. 
Conducido al Centro de Socorro d¿ 
aquel barrio el doctor Gómez asistió al 
vigilante Paula de una herida contusa, 
que interesa las partes blandas, con frac-
tura paYcial hacia el arco superciliar, si-
tuada en el tercio anterior lado derecho 
de la refrión occlpito frontal: herida con-
tusa sobre la región geniana, con frac-
tura de los huesos cuadrados de la na-
riz y epistasis; contusión con herida y 
desgarradura de la piel con pérdida de 
sustancias en la reglón palpebral dere-
cha; otra contusión en la reglón pal-
pebral izquierda, contusión con desga-
rradura de la mucosa labial superior, una 
pequeña herida contusa on la punta de 
la lengua, y una contusión en la cara 
palmar de la mano izquierda y fenó-
menos de conmieión cerebral. 
Debido a su grave estado, el paciento 
fué trasladado al Hospital de Emergen-
cias. 
Ante el capitán de la duodécima esta-
ción, prestaron declaración el vigilanto 
Paula y el motorista Sáez. El primero 
hace responsable del accidente al segun-
do por llevar mucha velocidad. El moto-
rista dice que no se dió cuenta de nada 
hasta que sintió el golpe que produjo 
la motocicleta al chocar contra el tran-
vía. 
El juez de guardia Instruyó de cargos 
al Sáez remitiéndolo al vivac. 
Al Secretario de la Administración mu-
nicipal de Guanajay, Agustín Heras Mon-
tero, vecino de Aramburu 58, en aquel 
pueblo, le hurtaron en el teatro Alhambra 
la su ma de 5271 que guardaba en el 
bolsillo posterior del pantalón. 
INFRAGANTI 
El vigilante 1403, condujo a la quinta 
Estación de policía al asiático Dick Choug 
de 20 años de edad y vecino de Salud 
24, altos, al que sorprendió peleando con 
el comerciante Audrés Leónl tnmblén 
chino, a la puerta de su establecimien-
to, situado en San Nicolás 122. 
Refiere León que el Choug aprovechan-
do que él estaba medio dormido, penetró 
en su casa y dirigiéndose al cajón de 
la venta sustrajo del mismo más de se-
senta pesos, siendo advertido de ello por 
BU esposa. 
Choug negó que hubiese entrado nllf 
a apropiarse del dinero y dice qne fué 
a enseñar retratos. 
Registrado en la estación al acusado 
Be le ocuparon ochenta pesos que dice 
bou de su propiedad. 
Choug. que después dijo nombrarse En-
rique Lee, fué Instruido de cargos por 
el Juez de guardia y remitido al vivac 
ROBO EN CARA BLANCA 
El vigilante 42«, detuvo anoche en el 
vecino pueblo de Casa Blanca a Refil 
González y Hernández, de 10 años de M*d 
7 vecino de Real 50, en Santiago de Cuba, 
por haberlo sorprendido iíanuel Lao erí 
el interior de su hahitación en la casa 
Marina 1«, habiéndola sustraído después 
de violentarle nn baúl varios objetos v 
checks. 
También a Gil Fernández del Valle y 
a Pedro Samperlo Gutiérrez, les había 
robado González varios objeto todo lo que 
fué ocupado. 
El acusado, una vez que confesó el de-
lito diciendo que robó porque tenía ham-
bre, fué remitido al vivac. 
na £ » 8 
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B A S E - B A L L 
( Í N F O R M Á C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
A u g u s t o H e r r m a n h a d e c l a r a d o q u e l a L i g a N a c i o n a l s e g u i r á l u c h a n -
d o p o r e l C a m p e o n a t o . L a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a c e r r ó s u s t e -
r r e n o s d e c l a r a n d o g a n a d o r a l K a n s a s C i t y . C h i c a g o y C i n c i c a n -
c e l a r o n s u d o u b l e h e a d e r d e m a ñ a n a . M i k c G o n z á l e z b a t e ó u n 
d o b l e y t r e s s e n c i l l o s e n s i e i e e x c u r s i o n e s a l b a t . 
E F E C T U A R A LOS JUEGOS 
A N U N C I A D O S 
W A S H I N G T O N . J u l i o 31. 
E l manager Clarence R o w l a n d , del d u b 
Chicago de l a L i g a Amer icana , h a recibi -
do esta noche un t e l e g r a m a del Pres idente 
de l a L i g a , B a n J o h n s o n , d i d é n d o l e que 
e f e c t ú a todos los juegos anunciados , mien-
t r a s no rec iba av i so en contrario . J h o n -
pon habla declarado antes de que todos 
los terrenos de baseba l l de la L i g a s e r í a n 
c lausurados , d e s p u é s de loe Juegos de hoy 
a causa do la deoi.siftn del S e c í e t a r i o 
H a k e r quien a s e g u r a que el baseball es 
un pasat iempo, "no esencia l" en l a s pre-
sentes c ircunstanc ias . 
f u e r o n T a n c e l a d o s 
W a m b s g a n s , , 2b 
Wood, 1£. . . . . 
F a r n e r . I f . . . 
T u r n e n , 3b. . 
Thomafl, c . , , 
Morton, p . . . 
2 2 0 
1 0 0 
1 0 1 
2 2 0 
9 0 0 
0 2 
C H I C A G O , 21. 
L o s dos juegos a n u n c i a d o s para mal la n a 
en esta c iudad entre los c lubs C ln c innat i 
y Chicago de l a L i g a Nacional , fueron 
cance lados hoy por el Pres idente de l a 
C o m i s i ó n Nacional mi s t er Asusto H e r r -
m a n como i n t e r p r e t a c i ó n de la orden del 
Secretario B a k e r , " P e l e a r o t r a b a j a r " , 
ap l i cada a los Jugadores de pelota. H e r r -
m a n ha dicho a C h a r l e s Weeghman , P r e -
s idente del club Chicago, en c o n v e r s a c i ó n 
t e l e f ó n i c a , que p r e p a r a b a una r e u n i ó n 
p a r a el martes en P l t t s b u r g a l a que de-
b í a n coTieurrlr todos los d u e ñ o s de clubs 
de l a L i g a Nac iona l . 
L A ASOCIACION AMERICANA 
C H I C A G O , 21. 
E l team K a n s a s C i t y c a r g ó con el C a m -
peonato de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a a l 
concluirse los juegos de hoy, que m a r -
caron e l f inal de la contienda por el C a m -
peonato de 1918. E s t a ac t i tud de los due-
ñ o s de clubs obedece a l deseo de Inter-
t retar r á p i d a m e n t e l a orden de B a k e r 
de "pelear o t r a b a j a r " , dada a los j u -
gadores de pelota en edad m i l i t a r . 
E l acuerdo f u é u n á n i m e entre los due-
ñ o s de clubs. 
POR AHORA SEGUIRAN JUGANDO 
C I N C I N N A T I , 21. 
Augusto H e r r m a n . P r e s i d e n t e de l club 
C i n c i n n a t l de la Nacional , d e c l a r ó es ta 
noche que los juegos de m a ñ a n a en C h i -
cago h ü b í a n sido cauce lados ; pero que 
se trataba de juegos pospuestos, es de-
c ir .que d e b í a n haber efectuado en fe-
c h a anter ior . A g r e g ó que a pesar de las 
c i r c u n s t a n c i a s porque a travesaba el base-
bal l los matc l i s anunciados en el "sche-
dule" se j u g a r á n y que en consecuencia el 
C i n c i n n a t l de su propiedad s a l d r í a el mar-
tes p a r a Boston p a r a i n i c l a t e l m i é r -
coles una serie. 
Mr. H e r r m a n n o puso n i n g ú n comen-
tarlo a la act i tud de l a A s o c i a c i ó n A m e -
ricana. 
ricana, dando el Campeonato a l K a n s a s 
C i t y y c e r r a n d o . l o s terrenos de basebal l . 
S e g ú n H e r r m a n los teams del Oeste, 
i n v a d i r á n el E s t e , s e g ú n costumbre y l a 
L i p a Nacional c o n t i n u a r á por a h o r a su | 
lucha por el pennant . 
29 5 10 24 9 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F i l a d e l f i a 030 002 OH—5 
Cleveland OOG 002 00—5 
S U M A R I O : 
l w o base hfbs: B u r n s , Wood. 
Three base h i t : Munch. 
Hiises r o b a d a s : C h a c m a n . 
hixcr' í ice f ' y : Johston . 
I » ( i b l e p l a y s : D y k e i j P u r n i . 
( ¿ u e d a d o s en bases : F i l a 6; Cleve land 
dos. 
1 r h n e r a base por e i r o r e s : Cleveland 1. 
Ban,*» por bo las : Watsor . 1; Morton 1. 
•Struckout; Watson 2; Mcrton 8. 
£JL W A S H I N G T O N V E N C I O 
W A S H I N G T O N 21. 
« / p o r t u n o hl t t lng de les senadores con-
tra el g r a n Clcotte dle'-o'1. a l W a s h l n t o 
tra el g r a n Cicotte d i ó a l Washington su 
tercera v ic tor ia consecut iva contra e l 
Chicago 4 por 2. Manager Cr i f f l th a n u n -
c ia que el match de m a ñ a n a s e r á jugado 
a pesar del aviso dado por el Pres idente 
J o h n s o n de que a par t i r de hoy s e r í a n 
cerrados todos los parques de basebal l de 
la L i g a A m e r i c a n a . 
Score : 
C H I C A G O 
V . C . H . O A. B. 
Mnrphy, r f 4 0 0 3 0 0 
L e l b o l d , If 4 1 1 0 0 0 
E . Col l lns , 2b 4 0 2 5 3 0 
C a n d i l , I b 4 1 .1 7 2 0 
J . Col l lns , cf 4 0 2 4 2 0 
Weaver, ?,b 4 0 2 2 3 1 
Me MuII in , 3b 3 0 1 2 1 0 
Jacobs, c 4 0 0 1 0 0 
Clcotte, p 3 0 0 0 3 0 
Hisberg , r . 1 0 0 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
W A T S O N T R A B A J O M U C H O 
C L E V E L A N D . J u l i o 2 L 
E l Cleveland g a n ó e l p r i m e r juego de 
hoy 3 por 2 en once innlngs . 
E l seg-undo c u l m i n ó en un empate 5 a 
15. E l Juego se s u s p e n d i ó para que los 
v i s i tantes pudiesen tomar un tren p a r a 
F i l a d e l f i a . W a t s o n p i t c h e ó ambos juegos 
por el F i l a . 
Scores : 
P R I M E R J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V. C . H O. a a . 
J a m i e s o n . , 
Miincb, r f . , 
Kopp, If. . 
W a l k e r . cf . 
B u r n s , I b . , 
Oardner , 3b. 
Me Avov. c . 
l i v k e s . 2b. 
D u g a n . BS. 











0 0 11 0 





2 0 0 
1 0 0 
2 1 0 
4 1 0 
0 
o 
4 0 1 
4 !5 1 
3 6 1 
0 3 0 
35 2 10 24 14 1 
x B a t e ó por Cicotte en el noveno. 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Shotton, If ; . 4 0 2 2 0 0 
Poster , 3b 4 1 2 1 2 1 
Judge, I b 3 1 1 10 0 0 
M i l á n , cf 2 0 1 4 0 0 
Schnlte, r f . . 4 1 2 2 0 0 
Shanks , 2b 3 1 2 0 3 0 
L a v a n , s s 4 0 1 5 4 0 
Piolnlh, c 3 0 1 3 . 2 0 
Matteson, p 3 0 0 0 1 1 
30 4 12 2T 12 ~2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Chicago 011 000 00O-2 
Washington 100 100 02x—4 
, S U M A R I O : 
T w o base h i t s : M i l á n . Me Mul l ln , Scuh-
te. J . C o l l l n s . 
B a s e s r o b a d a s : Shanks , B . C o l l l n s . 
S,:rrifice h i t s : M i l á n , Me MuIIin 
Double p l u y : Weaver , E . Co l l lns y C a n -
dil. 
Quedados en b a s e s : Chicago 7: W a s -
hington 6. 
P r i m e r a baee por e r r o r e s : Chicago 1 
Bases por bolas : Cicotte 3. 
S t r u c k o u t : Matteson 1 
37 2 8 32 16 3 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A. B . 
í . 'napman, s s , . 
JobriKton, I b . . 
Fneaker, cf . . , 
Roth, rf. . . . 
Wambsganss , 2b 
Wood, If . . . , 
E v a n s . 3b. , . 
T n r n e r , 3b. , » 
O Xoi l l , c . . . 
Coveleskie , p . . 
fi 0 
0 0 
0 0 2 
1 1 14 
0 1 5 
0 0 1 















4d 3 12 33 17 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A » : 
F i l a d e l f i a 002 000 000 0O—2 
C l e v e l a n d . . 010 001 000 0 1 - 3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Johston , Coveleskie. 
B a s e s r o b a d a s : D y k e s . W a m b s g a n n s 2 ; 
E v a n s . 
Spcrifice b i t s : K o p p , W a t s o n . 
D o a b l é p l a y s : Coveleskie, E v a n s y 
Jo l i sn ton; W a l k e r y B u r n s ; D u g a n y 
B - T I I S . • • 
Ouedndos en bases : F i l a 4; Cleveland 1. 
Mi sos por b o l a s : W a t s o n 3. 
Struckout : W a t s o n 2 ; Coveleskie 2. 
W l l d p i t c h : W a t s o n . 
S E G U N D O J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A B . 
Munch. r f . , 
K o p p . I f . . 
W a l k e r , cf . 
B u r n s . I b . , 
G a r d n e r . 3b. 
P e r k i n s , c . 
D u g a n . s s . . 
W a t s o n , p . 
0 1 0 
0 0 3 
0 1 2 
2 4 6 
2 2 1 
1 2 3 










34 5 12 24 10 4 
C L E V E L A N D 
V . C, H , O. A . E . 
c n a p m a n . ss 
.Tohston, I b , 
Speaker, cf., 
noth . r f 
I A L U M I N O L 
L I G A N A C I O N A L 
C Ü E T O J f O O L A S E G U N D A 
Cinc innat l , 21. 
B o s t o n y C l n c i n n a t i dividieron un 
doble juego hoy. E n el prinrero Toney 
f u é expulsado del box en «1 cuarto i n -
ning, sufr iendo su novena derrota con-
secut iva de sus ú l t i m o s diez juegos plt-
cheados. D o s sensacionales cogidas efec-
tuadas a m b a s con u n a sola mano por 
Murphy y su tremendo b a t l n g fueron l a 
nota sal iente del juego. Cueto J u g g ó la 
segundo base del team local en el se-
gundo match y estuvo efectivo a bale . 
V é a n s e los scores : 
P R I M E R J U E G O 
B O S T O N 
V . C . H . O. A. B 
5 0 2 2 1~0 
4 1 2 3 6 0 
3 0 0 2 0 0 
2 1 0 2 0 0 
3 1 0 3 2 0 
A e o i A R n c 
i 
J A I - A L A I 
E n t r a m o s en faena dominica l con un 
part ido (¡ue a mf se me a n t o j á mal ca-
sado. Razones , m o d e s t í s i m a s ra/ .uues: 
E c h e v e r r í a e s t á eu la hora de ahora me-
j o r que L a r r l n a g a ; lo demuestra nada 
menos que l a t o n t e r í a de nueve • o diez 
partidos ganados con t r a n q u i l i d a d , ga-
nados Jugando a la pelota, p e l o t e á n d o l o s 
con m a e s t r í a , destreza, y g a l l a r d í a ; S a l -
samendl , en l a misma hora de a h o r a , es-
tá , pero que m u y a r r i b a de B a r a c a l d é s , 
Todos los que andamos en es tas a n d a n -
zas de pelota y cesta, sabemos el h e r o í s -
mo y la grandeza de a lma y el e s p í -
r i tu de gran pelotari que se necesita j u -
gar a la pelota como lo hace B a r a c a l -
d é s . P e r o estos son dolores nobles, por-
qiue son dolores que le procuraron siih 
tiempos de delantero tr iunfa l . Y nos-
otros somos respetuosos, somos m á s : so-
mo.-. piadosos con estos dolores y los a y u -
damos con el entusiasmo y la honrado; de 
nuestro ap lauso . Como aplai:.dini(i> l a 
grandeza con que fueron i-ayendo en 
nuestra cancba M á c a l a , Trecet y Vergnra ; 
E l o y y Y u r r i t a , Al í y M a c h í n . Unos que 
y a s e . f u e r o u ; otros que a ú n se mant ie -
nen jugando a. flirerza de honorables he-
r o í s m o s . 
K l partido vino a darnos l a r a z ó n De 
blanco Salsamendi con E c h e v e r r i a ; de 
azul B a r a c a l d é s con L a n i n a g a . 
Se ijuedaron en una. cinco y seis . Des -
p u é s c a t á s t r o f e del déla ú t e r o azi:l y des-
aliento del zaguero del mismo color. Se 
quedaron en 18. L o s blancos j u g i r o u 
bien, nada m á s que bien. No tuv eron 
necesidad de ape lar a loa esfuerzos de 
mayor c u a n t í a Para q u é ? 
Boletos b lancos : 1.400. 
Pagaron a W f J . X f O 
P r i m e r a l u i n i e l a a se i s tantos ; 
Tantos . Boletos, PaaOB. 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a , 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q i n s x a r a s u s n e r v i o s , r o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
1 B a r a c a l d é s . 
2 L a r r l n a g a , 
Ange l , . . 
4 Lgozci ie . . 
5 Salsamendi 












tivez, mayor e n t u s i a s m o en los »u,ifiro 
p r i m e r o s que en la z a g a ; en la ?.aga 
ee c u m p l e s i n grandeza . L o s bldnco» 
BO a r r o i i c a n , pegan, pelotean con ei0> 
cuencla, d o m i n a n , s u b e n ; los azulea ni> 
decaen; t a m b i é n pegan, pelotean y ,|0 
m i n a n eomo dos m a e s t r o s ; do nueví , (.¡jj 
p a r e j a n los dos ooolres en el tanto 1| ^ 
entus iasmo r a y a en delirio. Se s i o . t a ñ 
beben, d e s c a n s a n . 
Se reanuda el bregar Kgui luz se iipg. 
compone, pelotea s in acierto , pl fhi; 
z á r r a g a desfal lece, no res ta , C a z a l í j 8aJ 
c a con tor tura , s a a c y se anota; >y,(.a 
con saque imog ib l e , irresjtable, rodante 
y A l t a m i r a defiende su puesto a d n i m -
blemente. Suben los b l a n c o s ; ^ubeu 
amagando con l l e v a r s e l a pelea. l08 
azules t ienen 14; , 10 tienen los blaiy.os. 
D e c a e el en tus iasmo. 
E g u i l u z se r e t i r a a l cuarto. Honda 
e s p e / t a c i ú n . 
Kprnilnz sale. P a l m a s . Vuelvo a la 
brega L o s azu le s se ponen en 17 c-au-. 
do los blancos coronan el 20. K l nel-.teo 
s igue s iendo rudo, altvo, crue l . Hay ¿r, 
blancos 25; hay 20 a z u l e s 20. Y los azu-
ie* c o n s u m a n u n a a r r o m a d a v a l i e » ^ 
t e m e r a r i a , formidable , que pon.» l-f., en 
los corazones ; se pus i eron en 21 cuan-
do los otros t e n í a n 25. CundiO H j , ^ . 
nlco. T e r r o r , e spanto , mied lc i t i s . ('arre-
r a s , sustos , desmayos P e r o C i / a l i - j 'jo. 
ro, indomable , soberbio y A l t a m i r a bni-
tg.1 no permiten la e m p a r e j a d a vkn de-
l a n t e ; l legan a .SO; se a c a l l é lo que se da-
ba . FV-ié un g r a n part ido. L o s a/ules 
quedaron en 20. 
Y quedar a h í j u p a u d o « o n t r a un de-
lantero que eu un part ido de 30 t á n t o s 
se anota die;? saques l impios , como lo 
hizo ner e l G r a n Menor, e s quedar bien; 
e s perder un part ido que h o n r a . - Me-
nor, s e a enhorabuena . 
P í e n , m u y bien todos: C a z a l i s estu-
pendo r e m a t a n d o , es tupendo sacando, pe-
loteando definit ivo. Debe repetirse este 
g r a n part ido en un dfa g r a n d e . A l niño 
de C a z a l i s le llevo yo a s a c a r a l banco. 
P a l a b r a . 
Boletos b l a n c o s : 1CG4. 
Ganador, E c h e v e r r í a , a , . 
' E x p e c t a c i ó n Segundo de treinta tan-
tos de gran c a t e g o r í a . Salen a d i spu-
tarlo. Gazal ls , el mayor y A l t a m i r a , de 
blanco; de azul E m i l i o E g u i l u z y L i z á - 1 
rraga . Debutan jugando un tanto mo-
numental por su d u r a c i ó n , por su rude-
za, por el a r d o r con que l a s dos pare jas 
lo disputaron. P a l m a s . MAs p a l m a s I 'or-
que igualan a dos. L a s palrrfas se i r u c -
ean en ovaciones, pues las igualadas se 
repiten en dos, tres , cuatro, cinco * y 
seis So advierte m á s soberbia, m á s a l 
P a g a r o n a . 
Bo le tos a w u l r s : 1.501. 
P a g a b a n a $3.54. 
8 3 , 8 7 
Y a por la segunda quinie la , caba-
l l e r o s : 
T a n t o s . Boleto*, fagos. 
1 C a z a l i s , m a y o r . . 2 
2 A l t a m i r a 2 
.1 E g u i l u z . 3 
4 L i z á r r a g a 1 
5 A r n c d i l l o . . . . . 0 







Gonador , Amoroto , a . S7M 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . * 0 7 c t s . 
P o r C o r r e o . 1 0 c t s . 
" E l C E N T R O D E L S P O R F 
SPiNOLA Y HSO. 
O'Reilly, 81. Habana. 
R a w l i n g s , s s . . . 
Her/ .^g. 2b. . . . 
Massey , c f . . , . . 
W l c k l a n d , r f . . . , 
Smlth , 3b. . , . . . 
M u r p h T , I f 4 1 2 3 0 0 
W i l s o n , c 4 0 0 4 1 0 
Konetchy , I b 3 1 1 8 0 0 
P a g a n , p 8 0 1 0 3 0 
Tota les 31 5 8 2 7 1 2 ~ 0 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A. B . 
G r o h . 3b 5 1 1 2 2 0 
L . Magee, 2b 5 0 2 1 4 0 
R o u s h , cf *. . 4 0 2 3 0 0 
C h a s e , I b 4 1 1 10 1 0 
Gr l f f i th , r f . , 3 0 1 1 0 0 
Neale, If . . 4 0 0 3 1 0 
B l a c k b u r n e , s s 3 0 1 4 4 2 
W i n g o , c 4 0 1 3 1 1 
Toney . p 1 0 0 0 0 0 
E l l e r . p 0 0 0 0 0 0 
Cueto, x 0 0 0 0 O O 
Jacobus . p 1 0 0 0 2 0 
S . Magee, 1 0 0 0 0 0 
Tota le s 35 2 9 2 7 1 3 3 
x B a t e ó por B l l e r en e l quinto 
x x B a t e ó por Jacobus en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S ; 
Boston 100 310 OOft—5 
Clnc innat i 000 110 000—2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : Gr l f f i th . 
Three base h i t s : L , Magee, B l a c k b u r -
ne . Murphy . 
Saeri f lce h i t : R a g a n , 
Sacrlf ice f l y ; S m i t h . 
Double p l a y s : Neale a W i n g o ; C h a s e 
a B l a c a k b u r n e a L . 'Magee; Herzog a 
Konetchy . 
Quedados en b a s e s : de l B o s t ó n 5 ; del 
C i r c l n n a t l 9. 
P r i m e r a base « » e r r o r e s : del Boston 2. 
B a s e s por bolas :por Toney 2 ; por 
E l l e r 1; por R a g a n 3. 
H i t s : a Toney 5 en 3 213 inn ings ; a 
E l l e r 2 en 1 1|3; a J a c o b u s 1 en 4, 
S truckout : por Toney 1 ¡ por R a g a n 3. 
P l tcher responsable: T o n e y . 
\ 
S E G U N D O J U E G O 
B O S T O N 
V. C . H , O. A. H . 
. 4 0 1 1 "¡5 *1 
. 4 1 1 3 4 0 
. 3 0 1 0 1 1 
. 4 1 0 3 0 0 
. 4 0 1 2 4 1 
. 3 1 1 2 0 0 
. 4 0 0 3 1 U 
. . 4 0 0 10 2 0 ' 
P a w l l n g s . s s . 
Hierzog, 2b. . . 
M a s s e y , cf. . , 
M i c k l a n d , r f . . 
S m l t h . 3b. . . 
Murphy , If . . , 
H e n r y , c , . . 
Konetchy , I b . 
C a n a v a n . p 2 0 0 0 4 0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s ; Magee, A l i en , 
T h r e e base h i t s : C h a s e (2). 
H o m e r u n : Murphy . , 
Stolen b a s c a : R o u s h , Herzog, 
Sacr l f i ce h i t s : Grl f f i th , R i n g . 
Sacrlf ice f l y : B l a c k b u r n e . 
Double p l a y s : B lackburne a C h a s e ; 
R a w l l n g a a Herzog a Konetchy . 
Quedados cu bases : del Bostpn 5; del 
C i n c i n n a t l 4. 
P r i m e r a base en errores; del Boston 1; 
del Cinc innat l 1, 
l i a s e s por b o l a s : por R i n g 3; por C a -
navan L 
S t r u c k o u t : por C a n a v a n 1. 
G A N O L O S D O S 
E l N e w Y o r k g a n ó sus dos juegos de 
hoy contra el San L u i s , e l primero 5 a 2 
y el seggundo 6 a 2 en once runds . L o s 
vis i tantes ganaron por haber amontona-
do s u s h i t s sobre Meadows en el cuar-
to. E l segundo fuP u n duelo de pitcher 
entre Steele y Sherdell . 
G o n z á l e z b a t e ó muy bien en nmbos 
Juegos, y su averagge a lcanza y a a 270. 
V é a n s e los s iguientes scores : 
P R I M E R J U E G O 
N E W Y O R K 
V , C . H . O. A. B. 
B u r n s , cf 4 0 0 0 0 0 
Young , r f 4 2 3 0 0 0 
T h o r p e , r f 0 0 0 0 0 0 
Fletcber , s s 3 0 0 0 5 0 
Doyle, 2b 4 1 2 2 6 0 
Z i m m e r m a n , 3b 3 1 0 1 2 0 
W i l h o i t , I f 4 1 1 4 0 0 
Holke , I b 4 0 3 18 0 0 
M c C a r t v . c 4 0 0 2 0 0 
Caosey, p 3 0 0 0 5 0 
T o t a l e s . 
S A N L U I S 
33 5 9 27 18 0 
V . C. H . O. A. E . 
Heatchote , ef 4 0 0 2 0 0 
Sisher , 2b. 4 0 1 2 7 0 
Matt ick . rfl 4 0 0 0 0 0 
H o r n s b v , s s 4 1 1 0 7 0 
Paulette, 3b 4 0 0 0 1 0 
IVIcHenry, I f 4 0 1 1» 0 0 
G r i m m , I b 4 1 1 17 1 0 
G o n z á l e z , c 3 0 2 5 3 0 
Brock, c . 1 0 1 1 0 0 
Meadows, p 3 0 0 0 4 0 
Cruiso , z 1 0 0 0 0 0 
Tota les 34 2 7 27 23 0 
x B a t e ó por Meadows en el noveuo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
. 010 300 010—5 
' . 000 000 002—2 
New Y o r k . 
S a n L u i s . 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Y o u n g , Holke, McHen-
ry, G o n z á l e z . „ ^ , o. 
Stolen bases : H o r n s b y 2; G r i m ¿ , 
Brock 2, 
Sacrlf ice h i t : F l e t c h e r -n- . o 
Quedados en b a s e s : del New Y o r * ó ; 
del S a n L u i s 7. , 
B a s e s por bo las : per Meadows 1. 
H i t por pltcher- por Causey (Mat-
tick T w i c e ) >jr 
S t r u c k o u t : por Causey 2; por Mea-
dows 5. 
S E G U N D O J U E G O 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A . E . 
B u r n s , cf. . . . 
Y o u n g , r f . . . 
W i l h o i t , I f . . 
F le tcher , s s . . 
Doyle , 2b. . . , 
Z i m m e r m a n , ,",b. 
T h o r p e . rf, cf . 
Holke , I b . . . 
J l a r i d e n , c . . . 
M c C a r t y , c . . . 




4 0 0 3 
5 1 0 1 





















Stolen bases : B u r n s 2; Heathcote 
Double p l a y s : F i s h e r a Panlotte; 
F l c i r l i e r a Holke. 
Quedados en bases: del New Y o r k 3 ; 
del San L u i s 5. 
Bases por bo las : por Steele 2; por 
Sherdel l 3. 
H i t s : a Sherdell 7 en 10; a Doak 1 en L 
Struckout : por Steele 5 ; por S h e r -
dell 3, 
Pi tcher responsable: Sherdel l . 
G A N O E L I Í R O O K L V N 
Chicago, J u l i o 21. 
L o s s uyerbas ganaron el match de hoy 
contra el Chicago, que no ha podido ga-
narles una sola ve/, en la serie \Vheat 
d i r i p i ó el « t a q u e por el B r o o k l y n , ano-
tando 4 hits . Un doble juego es taba 
anunciado para m a ñ a n a entre ambos 
teams, pero h a sido cancelado. 
B R O O K L Y N 
Tota le s 39 6 S 33 14 1 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A . H. 
Johnston, r f . . . 
Olson, ss.' . , . . 
Daubert. I b . . . . 
Z. Wheat , I f . . . . 
Myer, cf . . . . 
O'Mara, 31). . . . 
Doolan, 2b. . . . 
M . Wheat , c. . . 
Cooms, p 
G r l m e s , p . . . . 
V . C . H . O. A. E . 
5 0 0 0 0 0 
5 3 3 2 5 0 
4 1 2 12 0 1 
5 1 3 4 0 0 
5 0 1 2 0 0 
4 0 0 1 5 1 
3 0 1 2 0 0 
4 1 2 3 1 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 3 0 
T o t a l e s 38 6 13 27 14 2 
C H I C A G O 
V . C H . O, A . H. 
Heathcote , cf. 
F i s h e r . 2b. . 
Matt ick. r f . . 
H o r n s b y , s s . 
Paulet te , I b , 
M e H e n r y , I f , 
Oal lace , 3b. , 
G o n z á l e z , c . . 
Sherdel . p . . 
Doak, p . . . 
Brock , z . . . 
0 1 4 
0 0 2 
0 0 . 2 
0 0 2 
0 0 13 






3 0 1 1 
0 0 0 0 
3 0 
0 
1 1 1 0 0 0 
T o t a l e s 38 2 C 33 16 2 
z B a t e ó por Doak en el u n d é c i m o , 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New Y o r k 000 000 000 06—0 
San L u i s 000 000 000 02—2 
S U M A R I O : 
T h r e e basa h i t : Ho lko . 
Flr .ck, r f 5 0 2 1 0 0 
Hollocher, s s , . , . . 5 1 1 0 4 3 
Mann. If 5 0 3 3 1 0 
Merkle, I b 6 1 1 14 3 1 
Pasker t , c í 4 0 0 0 0 0 
Dea l , 3b 4 0 1 1 1 0 
Zeider, 2b 4 0 1 8 7 0 
O ' F a r r e l l , c 1 0 0 4 1 0 
McCabe, z 0 0 0 0 0 0 
Kl l l e f er , c 2 1 1 1 2 1 
T y l e r . p. 2 0 0 0 (' 0 
Cárter , p 1 0 0 0 6 0 
Barber , zz 1 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 80 3 10 27 24 5 
t C o r r i ó por O ' F a r r e l l eu e l quinto. 
H Bate l por C á r t e r en el noveno, 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
B r o o k l y n 100 120 002—0 
Chicago 100 001 (V/l—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Ho l locher , Mann (2); 
Olson . Z . W h e a t ( 2 ) ; M e r k l e . 
Stolen b a s e s : P a s k e r t , Merkle , Olson. 
Sacr l f ice h i t s : Doo lan , G r i m e s 
Qnedauos en b a s e s : del Brook lyn 8; 
del Chicago 10. 
C r i m e r a base en e r r o r e s : Brooklvn 4; 
Chlcaggo 2. „ 
B a s e s por b o l a s : por Coombs 1; por 
C á r t e r 1. 
H i t s ; u T y l e r 9 en 4 2|3 innings; a 
C á r t e r 4 en 4 1|3; a G r i m s 5 en 4 2i3. 
S t r u c k o u t : por T y l e r 1; por Cárter 1,' 
por G r i m e s L 
W i l d p l t cher : Gf imes . 
P i t c h e r v e n c e d o r : C o o m b í 
P i t c h e r r e s p o n s a b l e : T y l o i 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
On jaoón medicinal msuperaDie paí% 
al baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación L impia y embellece. 
Como este jabón ha sido íalslücaúa 
en Cuba y Sud América , demande w 
verdadero Jabón S u l t ó r i c o de OLBNN 
que es e l mejor 
De venta en todas las drogoarta». 
C N. CRITTEÍíTON CO., t u * . 
115 Faltón Street, New Yarfc Cttr 
f-n • i •• • • 
fksNra HILL para el Cabello y Ja Barbo. 
^ a g r o ó C a a i a s o . «c-raro. «BMi 
1 F , B a r c i a C a n i z a r e s 
C a t a d r é t í c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A M I S T A D , 8 9 ( U t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s t L u n e s » M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
i K o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o » 
E N m 0 ^ 
Y 
T o t a l e s . 32 3 5 24 21 3 
¿ 5 d 18 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A. B. 
G r o h , Sb 4 1 0 4 C 0 
Cueto. 2b * - 4 0 2 1 1 1 
Boireh, cf 4 1 2 3 0 0 
Chase . I b 3 2 2 10 0 0 
Wagee, I f . 4 2 2 ? S 2 
Grl f f i th . r f 3 0 2 4 0 0 
B l a c k b u r n e , BS ? 2 ? r I 5 
A l i e n , c . . . * " 2 1 0 O 
-Ring. p . - 2 0 0 0 1 0 
( / 
( O S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^l^^^^ ^̂̂^̂̂^̂  ̂ ^̂̂ ^̂  
T o t a l e s 31 7 13 27 9 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 000 ̂  J ^ - l 
C i n c i n n s t l . UO 200 12x—7 -





C o n diversos actos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jnlio 22 de 1918. PAGINA O N C E . 
(Viene .a PRIMERA) 
rie Italia, pronunció un breve discur-
so en el curso del cual aseguró que 
el'fracaso alemán sería pronto un n» 
^Xada representan sus esfuerzos, su-
hlÁ a los aires, escaló los Alóos, des-
cendió al fondo del mar. pero todo inü-
La comparó a un tablero sobre el ül. 
tual hay un cañón y e s e tablero es 
un ataúd donde será sepultada, lo pre-
s-onan hasta las comentes de los ríos. 
Refiriéndose a los héroes muertos, 
ilio Que ellos son recomendados a 
rrios por las lágrimas de las madres. 
instalada en ol pintoresco Mariel. 
Como habfanaoa anunciado, a las ( 
st; te de la maflana partieron los ex- , ^ 
curaionistaa en un tren especial, acom 
pañados por una numerosa represen- ' 
taciBn de la prensa. 
A la Uegpda a Guanajay, unos 
treinta automóviles esperaban ya a 
los viajeros para conducirlos al Ma-
riel. 
L a fábrica, o.ue está situada en la.-, 
afueras d* aquel poblado, fué visitada 
en todos sus departamentos. Varios 
ingenieros de la Compañía y el se • 
£ir. Elíseo C.^rtaya, iban explicando 
el proceso de la fabricación, envase y 
embarques del cemento. 
Más de una hora permanecieron lo? 
arquitectos y bus invitados en la fá-
brica, que f ié recorrida varias veces 
agua bendita derramada sobre sus para comprender debidamente el fun 
cionamiento de sus maquinarlas. 
Después se trasladaron todos a la tU1Tenninó diciendo que las voces fle 
ios pueblos eran voces de Dios. 
v recordando las estrofas del poeta 
la hermosa obra dramático titula-
da -'En Flandes se ha puesto el sol." 
ñ t í o que allí no se ha puesto el sol, 
«oroue en Flandes amanece do nuevo. 
E l señor Ministro de Bélgica dió 
después las gracias por la fiesta en 
homenaje de su patria, por la cual, 
sienten hoy simpatías todos ]os pue-
blos del mundo. 
Dió las gracV las autoridades, 
al pueblo de Cu iue dió ayer a su 
espíritu grandes consuelos y la de-
luo^tración fehaciente de la parte que 
m e n e n l a I g l e s i a d e l C a r m e l o 
Casa Club, situada en el poblado, v 
allí fué servido un espléndido al-
muerzo a los excursionistas. ¡Amable 
fiesta que se deslisó en un ambiente 
de gana alegría! 
Llegada la hora de los brindis, hi-
cieron uso de la nalabra don Ramón 
Planlol, que pronunció un s i m p á t i c 
discurso en catalán; el doctor Jover, 
.que improvisó unos breves y ocu-
rentes versos nlusivog al cemento; el 
joven y atento Presidente del Colegí i 
de Arquitectos, señor Jorge Broder-
man, y el doctor Alzugaray, 
Todos fueron muy aplaudidos. E l 
toma en sus sufrimiento^ ; últjmo d oradores tuvo, 
para todos tuvo el publico grandea ; ..dfa de j j ^ , . ^ ^ 
ovacione .̂ i 
Finalmente cerró la fiaata dando las 
gracias a todos el coronel Strampe?. 
encomio 
para la heroica patria del Rey Al-
berto, y para la gran república norte-
americana, originando con ello dos 
grandes ovaciones. 
No faltaron durante el almuerzo, 
vivas y cantos al señor Cartaya. Hu-
bo además canciones, puntos y bole-
ros cubanos "por una tanda de canta -
dores populares. 
E l exquisito almuerzo servido se 
deslizó, ya lo hemos dicho, en un 
ambiente de muy sana alegría, 
i Aparte del indiscutible provecho 
, para el ejercicio de su profesión que 
; la visita a la fábrica ha de haber re-
i portado a los arquitectos, tuvieron 
LAS FIESTAS M I L I T A R E S ETS 
COLUMBIA 
Alcanzaron nn éxito brillante, debido 
a su buena organización.—En ho-
nor de los militares retenidos en 
el servicio y para conmemorar el 
de belgas. 
Ayer por la mañana tuvimos el gus-
ÍVV^Ín í̂*^^^^^^^^ ayer Un Verdadero dla de sola, lebradas en el Campamento oe ooium- y eXp nsi6n 
ciíles subalternos, los capitanes de p ^ L J 0 J 5 ° ^ 4 y j03e du 
c ^ pañías señores Estrada, Fuentes, ] -̂.̂ ^1 f ame f' . 
Rebollar e Ibarra y los tenientes VI- \ f M fupo f excursionistas estaba 
J , , , ^ Y A^rtíne/ Mole formado por los siguientes señores: 
' T u X a l ^ d brigadier P u J o l . ^ ^ ^ J ^ ^ - José De-
Me de Estado Mayor, los coroneles ^ ¿08fe ^ Mata Luis Echevarría. 
Varona y Torriente. teniente coroneL ^ Mato, E_Román, Emilio^ de So-
rj , aumento, marchaudo a la par bu pro-
aoctor José I. RIvero, quien no pudo' ^ív*0.Diaterlal y S o l e m n e f i e s t a a l a v i r g e n d e l C a r -
* ei establecimiento de Cooperativas de 
Consumo, Médlco-Farmaceuticaa, Au 
xllios Mutuales y otros de semejante 
carácter, que tendrán necesariamente 
mayor importancia cuanto más cre-
cido sea el número de los cooperado-
res-
L a iniciativa de esta federación ha 
berto Calvo, el número de «ocios va en 
espiritiuil. 
noa coxnplacemoB en esta pros-
I m f S r í POr CaU8a9 agena9 a 8U vo-;perldad. 
luniaa, representándole nuestro com- i Kecordamos a los fieles que todos lo» 
pañero don Octavio Dobal- v Irw «o I Jueves hay cultos vesixírtinoa en honor 
ñoreq An^r,)^ o- u !f 1 8e" I ul KaiitÍHluio Sacramento, 
tp. d ^Iuonl0 Sánchez de B'istaman- j Los sermones se hallan a cargo de los 
w; Rafael Fernández de Castro- Josó predicadores que se relacionan en la ta-
Marimón- Manuel I airaud4*' ttai^-1',la of,c,Hl <iue de los mismos publlcarao» 
nando Sánchez de Tuentes; ~ 
Mora: doctor Vidal Morales 
Gastón 
doctor I IGLESIA DE MO.NSERKATE producido mucho entusiasmo en to-, Manuel Varo suáre , - do^n.r r Ĵ Z Se bnn verificado con gran esplendor 
dos los elementos de la clase media., r jús t i / . ^ ^ ^ " f ^ ' dociortCarre- lo8 cultos del Circular. 
an* se dUnnnPn a secundarla v fo- doctor Malberti; doctor Bo-, La parte musical estuvo a cargo del se-
que se disponen a secunaaria y iu Evaristo García- E Franro I ^«r Jaime Ponsoda. organista del tem-Garcia; E . Franco 1 ,,or Ja1"^ I'onsoda. organi 
pleto corresponda a la alteza de suu ¡ ^ ¿ ^ 1 1 « S r f L - ^ í S ? Zaií'ín; M. ki domingo por la tarde cerro los cul-
f1I1ps uwaiquez bterling; Juan de Bravo; [ tos eucarístlcoa la proceslfln del'SantíBimo 
i doctor Miguel A. Céspedes • doctor i por la8 nare8 del tempo. Después de ce-
José o. Valdes: doctor Viondi; doc-
mentarla para que el éxito más com 
lebrado la 
L a procesión dirigiéndose hada el mar por las calles del Vedado 
L a procesión Cn la mar 
Caballero. Jefe de distrito militar, Ion \ \0; ¿osé S - Rojas, F . G. Fabre. 
comandantes Herrera, perdomo y R0- ™ ?i0UC.7t' Mi.no Roraanach, doctov 
drípuez los capitanes Guerra, York, I ârl0/ Alzugaray, Carlos Tapia Rua-
Carrorá, Moliner. Alonso. Vega. Sa^ "0' Antonio Jover. Guido Su-
cran^nto Castillo, Córdova. Pineda.; l1t.er' Domingo Costablle, Eugenio Do-
Sauta Cruz, Herrera, Soler, Díaz. Re-;f'!ot' Armando Guerra, Gustavo Mo-
quejo Cabañas Ovares. Ibarra; Esté^ ! If?0' Gustavo E - Urrutia, Gregorio 
vez Fuentes, Valle, Ruibal, Reyes, Re; Per*z de Gabancho, Francisco Re-
bollar Raventós, Maza, Antonio Me-1 ̂ ach' c • Rodríguez Molina, Benjamín 
sa los tenientes Duarte, Ortega, Vl-ide la Miguel Pascual, Enrique 
da'uirota, Hernández y otros. ¡Martínez. Luis Delfín Valdés, Manuel 
E L PROGRAMA í G- ^ubizarreta. Armando Puentes, 
El programa fué cumplido al p ie:José R. García Font, Enrique Biosca. 
de la letra, : ^'P116! A. Hernández Roger. Narciso 
He aquí los números de que cons-¡ O^tti? P. M. Inclán, F . Sigarroa, 
taba.; ! Luis Hernánde-' Savio, Sergio Ruiz 
Toma de posesión de un club gim-j06 Lavn, Alberto Brodermann, J . R . 
ártico ! Franca-, Gustavo Coya, Alejandro Ca-
ftitierro de la cuchara y un díalo- i Pó. Emilio Freyre, Francisco Ante-
go entre el oficial señor Va!divía y i quera, Ramiro de Oñate, Pablo Mi-
un alistado. ! <Iuel y Merino, Luis Bonich, Rubén 
Ejercicios calisténicoa con *iile por. Díaz Irízar, Rafael Rayneri, Lorenzo 
la cuarta compañía. ¡ Capó. Agustín Capó, Alfredo Alonso. 
Esgrima con bayoneta por la se- i Alberto Alfonso, Eduardo Anillo, Vi- j 
gurda compañía. i cente Font y Amador, Alfonso Gon-! 
Manual del arma por la tercera | zález del Rea!, Santiago Choca, F . G. ' 
compañía. • ! Hernández, Waldo Lamas, Esteban 
Discurso alusivo al acto por el ca-. Rodríguez Castell, Diego Oramas,Vir-
pit&n Rulbfil y Aliramontes. ñ̂io Rayuci , Francisco Centurión, 
Salto de obstáculos por la plana Raoul Grass, Gustavo Grass. Emilio 
mayor del primer batallón. i Enseñat. Raoul Iglesia', Adriano Sil-
Salto de obstáculos de exhibición ; va, Ignacio Rodríguez, Francisco Bra 
por los tenientes Céspedes y Arteaga. ga, Alberto Peón. Oscar Díaz. Enrique 
Desafío d& basket hall. | Cayado, DIARIO DE L A MARINA 
Puntos y boleros por un duetto ^- Martínez, Antonio Fernández | bandera de la nación, donde bajo her 
criollo. i de Castro, Eduardo Albarrrán. José meso dosel. Iba colocada la Perla del 
E L LUNCH \ F - Rafecas. Aúrián Macía, Jorge Luis Carmelo. 
Tanto la concurrencia como toda. Echarte. Pedro Guerra, Armando Pu- Las lindas señoritas Oirmlta Gol, Tos-
la tropa fué obsequiada espléndidamen 30,> José R. Toñalery. José I. del Ala-
t̂  con sandwichs, ponche, helados y Inc' J . Acosta O' Brian, J . M. Betan-
laguer. i court. Luis Bay, Max Borges. E . Ba-
Los números del programa fueron de!1 Portuondo. Oscar Contreras. HI-
ejecutados admirablemente. 1;rio del Castillo, Andrés Castellá, 
El capitán Ruibal obtuvo calurosos ! doctor Andrés Castellá, César Caste-
aplausos por su brillantísimo dl8cur- illá> José Sabí. P. P. Cartañá, Adal- ¡ ^ j r V ^ j x ^ f b j í j y j j j - y y w v ^ M W W Á J . 
so. j berto Cabrera, C. R. Cadalso, Fran- i 
Las fiestas fueron organizadas en i cisco Cabrera, Jorge Duran, Luis De-
honor de los militares retenidos en I diot, Juan Echevarría, León Ferrer, 
el servicio, que por motivo del actual ¡ Ledislao Garganta, F Gutiérre? Pra-
estado de guerra no han sido licen-1 ¿a, J . Gómez Salas, F . Guanche, Evo-
cados. I lio Govantes, Enrique Gil, Armando 
Después de la terminación de la brL Gil, Gregorio García, Emilio Junco-
liante fiesta militar, el elemento ofl- sa, J . Jiménez de Cisneros. R. L ó p e ' | 
clal y ios invitados recorrieron las ba j Rovirosa. Darío Lens. Agapito León, 
rracas, haciéndose grandes elogios del J . M. Lagomasino, L . Mpñozguren, 
J . M. Marcos, Pedro S. Marcos, Fran 
cisco Mesa', José Carlos Millas. Anto-
nio M, Moleón, Luis Monte, Horacio 
Navarreto, E . V. Pérez, Carlos E . 
Plana, Alfonso Rom. L . Ramos, J . 
Ruiz. A. Rodrguez Morejón. F . Ra-
PROCE810N MARITIMA 
De solemne puede calificarse la /iesta 
religiosa con que la comunidad de los 
Carmelitas del Vedado en unlOn de la 
asociación La Semana Devota obsequia-
ron a «u Excelsa Patrona. 
Durante los días 18, 10 y 20 celebróse 
un gran triduo. 
El día 21 día de la festividad a las 
7 a. m. misa de comunión, acercándose 
a la mesa Eucaristlca gran m\mero de 
fieles y todas las asociadas de la Se-
mana Devota. Ofició Monseñor Lunardi. 
A las 9 solemne misa de ministros a 
toda orquesta dirigida por el maestro 
Ponsoda que interpreta admirablemente la 
gran misa de Perosi, concluyéndose con 
una marcha. 
Ocupó la cátedra sagrada el Rector de 
Belén P. A. Oraá. Ensalza las virtudes 
de la Madre del Carmelo y la populari-
dad de la Estrella del Mar, las ventajas 
que proporciona a los que ostentan su 
escapulario, sobre todo a aquellos qne 
Jo ostentan a la hora de la muerte que 
según las promesas de la Virgen sus 
almas no so condenaran, irán a su reino. 
Por la tarde: a las 4. rosario, sermón 
por el P. José Vicente, Prior del Car-
melo y Director de la Semana Devota y 
bendición papal. 
Terminados estos actos se organizó la 
grandiosa procesión que saliendo del 
templo se dirigió por la calle Linea has-
ta la calle 22 donde, entrando por la 
amplia plazoleta de la mansión de la 
señora Viuda de Céspedes, se dirigió al 
embarcadero de esta regla morada. 
Los remolcadores Nora, Fernando y 
Auxiliar de la Trasalántlca, adornados 
con banderas y un gran número de pe-
queñas embarcaciones, daban escolta a 
una chalana bellamente adornada con la 
dos horas. 
Contemplábamos ose inmensos mar 
siempre hermoso pero más cuando el d's-
co del astro rey se oculta paulatina-
mente en el horizonte, tiñéndolo do iojo 
fuego, suspendido tan sólo de las pro-
fundidades del mar, por un débil leño el 
hombre es entonces cuando comprende 
aljfo de la grandeza del Ser Supremo. 
Terminada esta hermosa demostración 
reserva, se cantó el himno 
' el del Corazón Santo, 
concurrencia presenció tan so-
" os. En este templo ee prepara 
del actual grandiosa fiesta a 
, «tüora del Carmen. 
D. Aurelio Gago, Coadjutor de la pa- | S r e S " Jorge Montejo" g S u J ^ U ^ S ^ T ^ " *** 61 
Peña; César Canelo; E . Retupoalo, 
R. Aramgo; j . Bouza; c. Enamorado-
Alvarez son don excelentes conteTen-l̂  ^^ ' -̂Cortil- A. TraiZos: 
cantes y ñor su gran talento y BÓU- ¡ ¡ J ^ Díaz L . Palma y 
.ia cultura hérta un airoso papel en ¡ A ^ ^ ^ ^ ^ 
uso de la palabra entre otros señores. actos, 
los doctor Ramón A. Catalá y Migue? 
Angel Céspedes, así como el ex-Re-
presentante señor Lino Dou. 
giata de Covadonga 
Tanto el señor Gago como el s^ñor 
el Cabildo Ovetense, donde abundan 
los Capitulares de virtud y saber. 
rígida por el maestro seflor Ponsoda. 
El panegírico de Nuestra Señora del 
Carmen, por un orador sagrado. 
Durante la fiesta se repartirán recor-
datorios y novenas de la Santísima Vir-
gen. 
El párroco y la camarera Invitan a los 
fieles devotos asistan a estos piadosos 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
l'ara inaugurar la Cofradía de Santa 
Marta, tendrá lugar durante los día» 27. 
Todos se refirieron a las bel'as oren y 20 del actual, conforme al siguiente 
das personales que adornan al señor VvK̂AZTochoSiOSm : 
Poveda. elogiándole con frasei cariño-! altar de la Santa misa en el 
La Compañía del Tranvía Eléctri-
co de Avilés ha acordado establecer 
con carácter provisional un magnífi-
co servicio de Omnibus automóviles. 
tipo turismo, cue ¿agan el servicio de exquisito v Bentimental p^e- I * 1 " 7 p. m. Rosario, Letanía cantada. 
\Illalegre-Aviies-San Juan de I^ie^a-| \r hnm^^\0 n'n„t̂  J 1 1 Triduo y sermón por el R. P Fray I R . 
• fnPilida- ;ia ? nombre de porvenir, haciendo vo-i nació de San Juan de la Cruz 
tos por su ventura personal, j Día 28.—Los mismos cultos c sermón 
E l señor Poveda también habló pa-'S,01" *• B 0P- Fra.v Joeé L"1* de Santa 
y do ponerla en comunicación rápida , ^ gracias pronunciando to W ^ ^ % T * í ^ i Misa 
3 constante con d puerto de S. Juan | ̂ ^ j ^ J ^ n t e discurso muc fu . ! de Comunión general 
de Nieva, cuyo tráfico " L ^ V Jue To™in6 el almuerzo a las dos de 
mayor y con la playa ^ Salinas, que | la pr6ximamente. 
tromete verse este verano mas con- ' - . 
Salinas-Amao, a fin de dar facilida-
c.es a les numerosos forasteros que 
wsitan dicha villa durante el verano 
currida que nunca. 
E l Consejo de Administración de , 
dicha Compañía tomó tan plausible 1 
acuerdo en vista de que la anormali-
dad de las circunstancias actuales no 
permite la instalación inmediata de 
. c n tranvías eléctricos siendo forzoso ¡ 
esperar a que baje el precio de los ¡ 
materiales y a que se disponga en | 
buenas condiciones del carril nece-
sario. 
En su proposito de activar los tra-
bajos preparatorios lo más posible, | L J f i I C l V í i A f i l 
dicha Compañía acordó desdo luego I t i l U L EQ t u l t U l d i 
í ar comienzo a la construcción de la 
cochera, los toílegs 7 Subcentral en Ha ce,ehrado ^ doml la 
les terrenos adquiridos recientemente fiesta mensual en honor del Santísimo 
en la calle de Llano Ponte, habiendo 
C r ó n i c a R e l i g i o s o 
M u y I l u s t r e A r c h í c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e a -
después de la cual 
será la Imposición del Escapulario de la 
Santa. 
A las 9. misa solemne a toda orquesta, 
estando a cargo el sermón del R. P. Prior 
de la Comunidad y Vicario Provincial. 
A las 7 p. m.—Rosarlo. Letanía cantada 
y sermón por el R. P. Enrique de la 
Y. C, terminando la fiesta con la pro-
cesión de la Santa por las naves del 
Convento. 
ya empezado las obras bajo la Direc-
ción del Ingeniero señor Riasa. 
Por iniciativa del laureado Orfeón 
Ovetense se trata de organizar un 
a la Virgen del Carmen, regrsamoa a la I ̂ T&n Certamen de Bandas y Orfeones 
iglesia, cuyo camino estaba sembrado I ^ara lag próximas ferias y fiestas de cuy 
de olorosas flores. Las niñas Freixas, i gsn Matco y aprovechando la i Dom.ngueí y Ríos lanzaron en torno de Lcircunstancia de celebraree en 
I la Virgen una bandada de palomas que 
revolotean en torno de Ella. 
La imagen era conducida cn hombros 
de cuatro marineros. 
cano, Kadillo, Freixas, Zayas. Domín-
guez Lendlán y Pérez Pusen, portando 
olorosas flores, cantaban preciosas cs-
tropas; una banda de música ejecutó be-
llas composiciones. 
La procesión por el mar duró cerca de 
Este homenaje demostró la ponníari-
dad de la Virgen del Carmen, pero bay 
más: la festividad del Carmen no sólo 
es popular por su nombre, sino que 
marca en la historia de la religión una 
página de oro. Los almohades en Es-
paña se habían enseñoreado de ella hacia 
el siglo XII. 
Alfonso XIII fué derrotado por ellos 
en Alarcos, pero esta fué la última gran 
victoria de los musulmanes. 
Prepara Alfonso la revancha y el 16 
de Julio de li'12 en la gran, meseta de 
las Navas de Tolos» se encuentran los 
ejércitos de la Cruz y la Media Luna. 
10.000 negros guardaban una abura 
donde el Jefe almohade, sentado, en rica 
tienda de oro y seda, presenciaba la ba-
talla, pero los caballeros cristianos ata-
can con tal ímpetu que los musulmanes 
son completamente derrotados, dejando 
en el campo 100.000 hombres. 
Por eso la batalla de las Navas el 1G 
de Julio cerró definitivamente la of'- • 
siva musulmana y demolió el imperio 
de los almohades. 
T 
Réstanos sólo felicitar a la comunidad 
de los PP. Carmelitas del Vedado y a 
la asociación de la Semana Devota, muy 
particuarmente al P. José Vicente y a 
la Presidenta señora Viuda de Serra por 
los cultos tributados a la Excelsa Patro-
na. 
Lorenzo BLANCO. 




A las siete y media celebró la misa de 
Comunión general el R. P. Espinosa, Cu-
la Vicario de la Catedral. 
Se vió muy concurrido el banquete eu-
carístico. siendo amenizado por el Coro 
Catedral. i 
A las ocho y media, después del canto 
de Tercia, expuesto el Santísimo Sacra-
moetn en el altar mavor adornado pri-
morosamente por el PíicristAn señor Catá. 
se celebró solemneinei;t3 el Santo Sacri-
ficio de la Misa. 
Ofició de Preste el M. I . Canónigo 
Doctoral, doctor Enrique Ortiz; dlñcono el 
R. P. Román y Subdiácano, R. P 
Piedra. 
Nutrido coro de voces interpretó nn 
brillante programa musical, bajo la di-
rección del maestro señor Felipe Palau 
Concluida la misa, se llevó procesio-
nalmente el Santísimo Sacramento por 
las naves del templo. 
Resultó solemnísima por el gran nú-
mero de concurrentes. 
IGLESIA PARROQrTAL DE SAN NICO-
LAS DE BARI 
S« ha celebrado con gran esplendor el 
domingo anterior la fiesta anual a San 
j Antonio de Padua 
A las nueve de la mañana, el párroco, 
R. P. Juan José Lobato, ayudado de Ion 
Padres Ulplano y Juan, celebró la misa 
solemne. Pronunció el panegírico el R. 
P. Fray Francisco Vázquez. Prior de los 
Padres Dominicos del Vedado. 
Orquesta y voces, dirigidos por el ve-
terano y celebrado maestro señor Pa-
checo, ejecr.taron un brillante programa 
musical, segfin lo dispuesto por el mo-
tupropio de Su Sar.tidaíl Pío X. 
Entre ?os cantantes figuraban el tenor 
señor i'tasaga j el barítno señor Sauri. 
Nuestra felici'wic.ón al esclarecido maes-
tro por el éxito alcanzado. 
El templo rellamente adornado. Las 
Cannreras, sonoras Francisca Martínez 
de M'irkra y I»ic.;ce<les Cruz de Rodrí-
guez, obtequiai oii n la concarroncia con 
piadosos recordt.iorles 
En tsto teuij-í.i vienen celebrándose los 
Quin>.; Juevei» en honor al Santísimo Sa-
crauifüto. 
Canónigo Magistral doctor Andrés Lago 
y Cizur. 
Segón los infonnes que nos hn sumi-
nistrado el activo secretario señor Al-
orden observado en ellas, d© &u estado 
de limpieza, de la buena alimentación 
ae] soldado y de la disciplina que rei-
na en las filas del ejercito. 
Como nota simpática haremos cons-
tar que las fiestas se organlraron ayer 
Para conmemorar de ese modo ©1 día j rnfrei Ovando, Guillermo F . Rivas, 
de los belgas, cuya bandera fué coló- | j . A. Sánchez. José Alejo Sánchez, 
cada cn el lugar más alto del sitio i Francisco Sonto. J . ' L . Saldnes. Va-
en que se celebraron las maniobras lerlano Vanee. Eduardo Telia, Rodol-
DUlitares. 
SAN PEDRO. Corresponsal. 
fo Oarríón. N. Rousseau. Enrique 
Molina. Jimónez Lanler. Rogelio Val-
dés, Peláe-, Rogelio Guilló. 
E n e ! t o m a T e n n i s 
(Viene de la PRIMERA) 
F> ÍAMAGÜET 
Camagüey, Julio 21. 
Camagüey conmemoró es-pléndlda-
ochotedeeíndntíflbae,ga- EfectU:?se * los seüores Alonso Franca, José I 
en el cu r t ^ f RUna.par<ada,mIMtar ^ e r o , Blas Oyarzun, Pedro Varel ei cuartel Agrámente, siendo aren- / ~ ^ A . ^ 
pdas las fuerzas por un oficial. Las 
Para ei D I A R I O D E L A MARINA 
L a federación de lo clase media astu-
riana. —NuevoG Canónicos. —Un 
servicio de ómnibus automóviles 
en A r l é s . —Certamen d® Bandas 
y Orfeones.— L a feria de San An-
tonio en Gijon. —Notas Teatrales. 
Minas o ia deriva.—Peregrinaciones 
a Coradonga- —Otras noticias. 
así se acordó en medio del mayor en-
tusiasmo, y uha vez formada aquella 
se procedió a nombrar el Comité Eje-
cutivo, quedando ésto constituido con 
fcs personas siguientes: 
Presidente, D. Amancío Díaz del 
Riego (de Oviedo); Vicepresidente, D. 
Carlos Cienfuegos Jovellanos, (de 
Gijón); Secretario. D- Máximo Gar-
En el domicilio social de la Asocia- cia; Tesorero, D. Rafael F . Ladreda; 
ción de Profesiones Generales de Ovie-j Contador, D. Adolfo Sampcdro; vo-
do se celebró una importante reunión,! cales, D. Epifanía Matamoros, D. Ra-
en la que estuvieron representada';! íael Fernández Alonso, D. Bernardo 
las diversas entidodes que hablan de 
constituir la Federación que tendrá 
por objeto la defensa de la clase me-
dia asturiana. 
tropas partieron después con rumbo 
Bj Centro de Veteranos, donde se les 
unió un pelotón de policía y una cóm-
bania del regimiento rimerlicano, al 
inando del comandante Hartord. De-
lante del Centro de Veteranos la ban-
da del ejército tocó los himno» belga, 
americano y cubano. Organizóse acto 
rela 
Nogueira, E . Pérez Perdomo, Capitán 
Adalberto de Miranda, Amado Casc-
lUs Luis Pérez Bravo, Julio de Cár-
denas, Ignacio RIvero y otros, hasta j tratados, relacionados todos ellos con 
ciento cincuenta personas y una re- ja mejora de una/dase tan digna de 
Asa, D. Faustino Alvarez González, D 
Carlos Alas, D. José Ramón Cerviño 
y D. Vicente Martínez y González. 
En dicho Comité tienen significada 
tepresentación la Asociación de Em-
L a reunión tuvo excepcional inte-j pi03<]0s ¿ e i valle de Langreo, la Aso-
rés, no solo por el número y la cali-1 elación de Empleados de Oficina, 
dad de los organismos provinciaTes Viajantes y Comisionistas de Gijón, 
en ella representados, sino también la Asociación „de Ayudantes Faculta-
por la transcendencia de los asuntos | tlvos de Minas, la Asociación de la 
Prensa diaria ovetense y la Asocia-
presentación mitrida de la prensa ha-
banera . 
No cesó un momento la alegría 
proph de gente joven, así como la 
consideración y respeto y que hasta 
ahora ha sido víctim?. de toda claso 
de vejaciones por su falta de unión 
De conformidad todos los reunidos en 
la fcderaciu-i para la común defensa, 
seguido un'pasco por la ciudad en el ^ y 1 8 1 / ^ 0 0 1 " ^ ! ! ^ ?e &}CCÍ0¿ ^ necesidad apremiante de constituir 
siguiente orden: policía, infantería., 
automóviles con banderas de las na 
Piones aliadas ocupados por comisio-
nes de veteranos y autoridades civiles 
y militares. Las señoritas\que iban 
en estos coches daban constantes vi-
vas al servicio obligatorio, a los 
Que contestaban irónicamente muchos 
hombres con vivas al divorcio. Se-
guían a los carruajes la banda del re-
gimiento, la compañía de soldados 
americanos y el regimiente de caba-
llería cubano. A las once te disolvió 
la manifestación de adhesión y sim-
patía al pueblo belga 
E l ( orrcspoBsai. 
entre entusiastas cultivadores de de 
portes-
Se obtuvieron películas por los opo 
radores de ?antos y Artigas durante 
el almuerzo, que habrán de rcsultat ) 
de verdadero atractivo y asimismo la 
música no óejó un momento de ame-| 
nízar la t l z s t a . . 
Los himnos nacionales aliados fue-
ron escuchadoo de pie, dándose vivas 
y hurr-ahs en todas ocasiones. 
No faltó tampoco una ovación deli-
rante al doctor Juan Manuel de la 
Puente, cuando hizo uso de la pala-
bra para dar las gracias a sus com-
pañeros por e1 agasajo, con frases 
sentidas e insniradas, con las cuales 
ción de Empleados y Profesionales de 
las Cuencas Mineras de Asturias. 
La nueva Federación no tendrá ca-
rácter político alguno, limitándose a 
fecha el Duodécimo Centenario de la 
Batalla de Covadonga, con cuyo moti-
vo se verá la capital esturiana muy 
favorecida de visitantes de toda E s -
paña. 
Trátase de eme el Ayuntamiento de 
Oviedo patrocine el referido Certa-
men, concediendo varios premios v 
que so cree un gran premio de 
veinticinco mil pesetas denommaaoy^^nc^ en tan solemnes cultos ei H 
del Comercio y la industria, cuyo pre-
mio debe ser costeado por los ele-
mentos mercantiles e. industriales de 
la progresiva ciudad do D. Fruela. 
SI la idea cuaja, y nosotros cree-
mos qne sí, el proyectado certamen 
será uno de los espectáculos más atra-
yentes que so ofrezca al forastero cu 
la próxima y clásica temporada de 
San Mateo. 
Con un tiempo espléndido y con_ la 
proverbial animación de otros años 
se ha celebrado en Gijón la famosa 
feria de San Antonio, viéndose con 
tal motivo el campo del Humedal re-
bosante de buenos ejemplares de ga-
nado vacuno, mular y caballar, so-
bre todo de estos últimos,que se ven-
dieron a altos precios para exportar 
en su mayor parte a las provincias li-
mítrofes con la frontera. 
Aprovechando la circunstancia de 
la feria, una de las má8 concurridas 
y populares de cuantas se celebran 
en esta provincia, fueron muchas las 
personas que se trasladaron a la 
floreciente villa de Jovellanos para 
recrearse en la contemplación del 
ferial con sus tratos llenos de gra-
ciosas incidencias y P0™ disfrutar 
de unas horas de grato solaz en ia 
calle Corrida o en el Paseo de Bego-
ña, cuyos cafés y sitios de recreo es-
tuvieron todo el día extraordinaria-
mente concurridos, proporcmand'J 
pingües ganancias a los pequeños in-
dustriales ^ue hacen su verdadero 
Agosto en estos días típicos de ferias 
v de regocijos populares. 
Con motivo de haber aparecido en 
distiutos puntos de la costa asturia-
na varias minas a la deriva, las au-
toridades de Marina han llamado la 
atención del Ministro del Ramo ' a 
fin de que salgan a destruirlas algu-
nos cañoneros, pues la presencia de | 
Bquellas ha producido la consiguiente 
CKarma entre la gente de mar y cons-
tituye, como es natural un verdadero 
peligro para U* navegación. 
Julián 0RB0>'. 
Oviedo. 16 ce Junio de 1918. 
IGLESIA DE SAJÍ FELIPE 
En la semana anterior se ba venido 
celebrando solemnemente la OctaTa d© 
la Kelna del Carmelo, estando la parte 
musical a cargo de los Padres José 
Lula de Santa Teresa y Enrique de la 
Inmaculada Concepción, acompañados al 
Crgano por el K. P. Enrique do la Vir-
gen del Carmen. 
El viernes celebró sus cultos mensua-
les la Pía Unión de San .Toŝ , ofician-
do en ellos el Director de ia Congre-
KHCión, R. P. Fray José Luis de Santa 
Después de la reserva se cantó el Him-• Tt-resa. 
Kucarlstico por el pueblo y cofrades. ' El dcmlntro verificó sus criltos men«ua-
T. les In Asociación de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, a las siete y media misa 
de coinunlón general celebrada por el 
K. P. Cayetano María, C. D. 
A las ocho y media, la solemne, eje-
I E N T 0 M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TüilHLLO. CONSULTAS DE 12 i 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
V e w M w ^ C H E O U E S d e V I A J E R O S r o * * » » 
t o d a s p a r t e s d e l s a u o d e , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n t a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecibiaAoa dvydjTto* mu Mta S«cc!6a 
pac»**» teterMM t i $ p f t «anal, 
T m á * » cn») opcraciooM pa*tfea «ffeemarae también por emj 
E l homenaje al poeta 
•M'iM o*, la i ' i l i 'yERA) 
Vinos: Blanco y Tinto. 
Sidra y Champagne. 
Bl festejado ocuyó el sitio de honor ! 
teniendo a derecha e izquierda, respec | 
tivamente, al director de " E l Tfigaico". 
B A N C O E S P Í Ü O L O E L A I S L A D E C O B A 
rUMDADO tZL AAO 1099 OAWTALi $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
laborar por ka unión y defensa de la i señor Ramón A . Catalá y al General 
clase media y procurando proporclo •! Ernesto Asbert. 
rarla todos aquellos beneficios de ca-1 Se adhirieron, además, a este ho-
L A E X C U R S I O N D E L C O L E G I O D E j acierto organizaron loa brillantes Jó-
I Tenes señores Pedro Várela Nogueira 
A R Q U I T E C T O S j Ignacio Rivero. Julio de Cárdenas y 
Luis Pérez J r . . comisionado*? para 
ello por el "Loma Tennis Club", la 
Resultó un doble éxito, por lo agrá- fioreciente^soc'edad de la Víbora. 
cienHfirJr. Pr0TeChosa' u !1xcursi6* S w r í b a ^ al DIARI0'DE^LA~MÁ1 
científico-recreativa rea lzada ayer 1" . . , nlADIrk 
Por l08 arquitectos colegiados de es- J anuncíese en el D L \ R I 0 DE 
Ift rn.̂ J-W . U fihrlAO ^ - i I * 
C A R R O Z A P R E / A I A D A E N L A 
EXPOSICION De CHICAGO con MEDALLA de ORO 
D1CCJLNO T t M L O » BJLNCOa DSL> P A I S 
Olfcina Beitai: AGÜIAB. 81 y 83 
S L T O U R S A L B » E.L O C T K R I Q R 





Pinar dal Ufo, 
Sanctl Sptrttii* 
C&fbarUn. 
•acua la Are 
Manxai^U*. 
Otiantftnamo. 






















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•u%m,mm\ • £ AOMTTB DKSDB U N PBsO KM ADELANTE n 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
x a s f a u n o . i ^ G i o t t a k a s o 
PAGINA DOCt DIARIO DE LA MARINA Julio 22 de 1918. AÑO LXXXVÍ 
c u t á n d o a e la. parto mus ica l baJo la acer-
t a d a d i r e c c i ó n del o r g a n i s t a a « l teuiplo. 
I t . P . E n r i q u e de la V i r g e n del C a r -
mel». 
O f i c i ó el R . P . Ignacio de S a n J u a n 
• ¡e l a Ouz, a jrüdado po los l 'adres Carlos 
\ vct& n o 
A las siete de l a nocne, e x p o s i c i ó n del 
Bant ls lmo Kacramento . rezo del Santo KO-
• a r l o , s e r m ó n por el U . P . C a r l o s del 
. Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
C o u c l u y ó el homenaje al C o r a z ó n de Mu-
rta con l a reserva de l Sacramento. 
A las tres de ia tarde del mencionado 
domingo, c e l e b r ó sua cult,0« me.nsu,?^,, 
l a A r c b i c o f r a d í a del N i ñ o Jesrús de T r a -
ga . P r e d i c ó a los p e q u e ñ u e l o s e l bon-
dadoso s e ñ o r Obispo de A n g i l a m o n s e ñ o r 
Aure l io , auien a s imi smo adminis ró el 
Sacramento de l a C o m f i r m u c l ó n a un 
grupo de n i ñ o s . , , 
D i r i g i ó las ceremonias del culto el D i -
rector de l a C o n g r e g a c i ó n , R . • • ^ y e -
tan© del N i ñ o Jesfls . L a p r o c e s i ó n de loa 
p e q u e ñ u e l o s m u y vistosa, a l a par que 
9 D r o m i e l a ac tua l semana corresponde 
el Jubi leo C i r c u l a r a es ta iglesia. 
P A R R O Q U I A D E J K S U S M A R I A Y J O S E 
S O L E M N E F U N C I O N A N U E S T R A 8 B -
j»ORA D E L C A R M E N 
L a d i s t inguida d a m a , s e ñ o r a C a r i d a d 
S a l a * de M a r l m ó n y e l p á r r o c o l i . 1 . 
F m n c l F c o G a r c í a V e g a , han obsequiado a 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n con los s i -
guientes cu l tos : 
Solemne novenario, que d i ó comienzo 
e l v iernes once del ac tua l , a las ocho 
de l a m a ñ a n a , E j e r c i c i o del d í a , gozos a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n del C a n n e n y misa 
c a n t a d a . ' . M . » , 
O f i c i ó el citado P á r r o c o , ayudado de los 
P a d r e s Muñlz y M a t í a s S a n m e l l . 
L a parte mus ica l f u é interpretada por 
el coro p a r r o q u i a l bajo la d i r e c c i ó n del 
organista del templo, nuestro est imado 
c o m p a ñ e r o en l a prensa s e ñ o r Tomfis de 
l a CTUZ. , . „ 
E l 16, fest ividad de l a R e i n a del C a r -
melo , se o b s e q u i ó a la Augusta S e ñ o r a 
con solemne misa , i n t e r p r e t á n d o s e por 
e l expresado coro la m i s a de R a v a n e l l o 
a tres voces, a l Ofertorio , Ave M a r í a de 
l lodoreda , y a l f ina l el "Ult imo S u e ñ o 
de l a V i r g e n " de G r a t l l l o G u e r r a . 
A estos cultos preparatorios a l a gran 
fest ividad, concurr ieron gran n ú m e r o de 
fieles y l a C a m a r e r a , s e ñ o r a C a r i d a d Sa-
l a s de M a r l m ó n . 
E l domingo 21, se v e r i f i c ó la g r a n d o s a 
f u n c i ó n a l a cual a s i s t i ó una n u m e r o s a 
y selecta concurrenc ia , la cual fué ob-
sequiada con preciosos recordatorios , re-
galo de l a mencionada C a m a r e r a , quien 
s u f r a g ó los gastos de l hermoso homenaje 
a Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , cuyo a l tar 
e imagen a s n generos idad son debidos. 
A l a u n á n i m e f e l i c i t a c i ó n t r i b u t a d a 
a l a c a t ó l i c a d a m a , unimos la nues tra . 
A las nueve, d i ó comienzo la solemne 
m i s a de minis tros , oficiando de P r e s t e 
el P á r r o c o , ayudado de los Padres Ma-
t í a s v Sanmel l . 
B a j o l a d i r e c c i ó n del laureado maestro 
Pastor , orquesta y voces Interpretaron 
l a m i s a de B a m m a , Crufiols de F a u r e , 
P l e g a r i a de F o r z i a y Marcha Pastor . 
F u é u n á n i m e m e n t e a labada l a parte 
mus i ca l E l templo se ha l laba a r t í s t i c a -
mente I luminado. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el M . I . C a -
n ó n i g o Arcediano , y Secretarlo de Cá-
m a r a del Obispado, M o n s e ñ o r Alberto 
M é n d e z y N ú ñ e z . 
L a m i s a de c o m u n i ó n general re lebra-
da a las s iete y media, fué un acto de 
subl ime a m o r a l Sant í fr imo Sacramento. 
A s i s t i ó la C o f r a d í a del S a n t í s i m o , pre-
s i d i d a por su Rector, don L o r e n z o B l a n -
co . 
M U Y I I A S T R E A R C H I C O F R A n i A D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O D E N U E S -
T R A S E S O R A D E L A C A R I D A D 
L a f iesta mensua l de l a A r c h i c o f r a d í a 
er ig ida en la Ig l e s ia de Nues tra S e ñ o r a 
de l a Car idad se ha celebrado el domin-
go 21. 
A las s iete y m e d i a de la m a ñ a n a , se 
v e r i f i c ó l a m i s a de C o m u n i ó n general . 
K l banquete e u c a r í s t i c o f u é amenizado 
por e l organis ta del templo, s e ñ o r L u i s 
G o n z á l e z Alvarez . 
A las ocho y media tuvo l u g a r l a so-
lemne m i s a oficiando e l p á r r o c o B . P . 
Pablo Polchs, aux i l iado de los P a d r e s 
M é n d e z y Mart í . 
P r o n u n c i ó el t sermón el K . P . C i p r i a -
no I z u r r l a g a 0 . M . Director de l a Mi l i -
cia Jose f ina de l a I g l e s i a de l a Mer-
ced. 
Elementos m u s i c a l e s de l a capil la m u -
s ical del maes tro Pastor , in terpretaron 
l a m i s a de este laureado compositor, h i m -
no E u c a r í s t i c o y Pieta Signori . 
Conc lu ida la m i s a se ver i f i có la pro-
c e s i ó n del S a n t í s i m o . 
R e c o r r i ó las naves del templo. 
D e s p u é s de l a r e s e r v a se c a n t ó el h i m -
no E u c a r í s t i c o por los piadosos cofra-
des. 
C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L a Muy R e v e r e n d a C o m u n i d a d de 
Padres C a r m e l i t a s del Vedado, en u n i ó n 
de la Semana Devota , han tributado a l a 
R e i n a del C a r m e l o grandioso homenaje . 
Novenario, T r i d u o , en el que predicaron 
los Reverendos Padres R a m ó n B a l l a r i n . 
P á r r o c o del Vedado, Antonlno Oráa. Rec-
tor del Colegio de B e l é n y J o s é V i c e n -
te Superior de l a C o m u n i d a d C'arnielit:^-
oa y solemne f iesta el domingo 21, co-
tonada por subl ime p r o c e s i ó n m a r í t i m o . 
Sa l imos a l tamente edificados, compla-
c i é n d o n o s en f e l i c i t a r a l a (Comunidad 
Carmel i tana y a la S e m a n a Devota. 
No hacemos m á s qne consignar el t r i u n -
fo de estas p iadoras entidades c a t ó l i c a s , 
pues descr ibir lo eua l corresponde a su 
c x c e l « l t u d , es m i s i ó n de nuestro cronis -
, t a en el Vedado de cuya g lor ia no que-
remos pr ivar le . 
en una g r a n ciudad llena de gente, ¿ q u é 
vélaV Unos nue venden sus m e r c a n c í a s , 
y o tros que las cumj iran; cabal los que se 
encabri tan , mujeres que r iñon , n l i loá quo 
retozan, lufellces quo blaaCemau, y otras 
cosas semejuntea. Ahora blou: v é l s to-
do lo que pasa en aqne l la p l a z a ; pero 
sois, acaso, l a causa de ello-.' Porque 
vosotros lo v é l s , ¿ n o son Ubres los que 
e s t á n en l a plaza pura continuar o in-
t e r r u m p i r sus operaciones ? •.> Ciertamente, 
porque v u e s t r a v i s t a n i n g ú n inf lujo e jer-
ce sobre el l ibro a l b e d r í o . Pues bien, 
observar que Dios , por su Inf ini ta sab i -
d u r í a , tiene un ojo que descubre todo lo 
pasado, lo presente v lo venidero con 
todas sus c ircunstanefas y par t i cu lar ida-
des M á s ¿ s e r á por eso l a c a u s a de lo 
que nosotros decimos o hacemos? 
De ninguna m a n e r a ; porque el S e ñ o r 
no nos de ja hab lar y o b r a r conforme a 
l a l ibertad que nos ha otorgado, y no 
hacemos l a s cosas porque l a s ve, sino 
que l a s ve porque l a s hacemos." 
"Viniendo a nuestro asunto, d i r é que 
l a s c ircunstancias de qiue D i o s provea lo 
que h a b é i s de haber l ibremente en or-
den a vues tra s a l v a c i ó n , e n nada coarta 
l a l ibertad de vuestras operaciones. SI 
cumplo l a ley divina, sino peco, o s i 
d e s p u é s del pecado hago la debida peni-
tencia . Dios ve que me s a l v a r é . SI peco, 
y continuo en el ppcado h a s t a la muer-
te. D i o s ve que me c o n d e n a r é . 
L a s a b i d u r í a de D i o s es como un es-
pclo p u r í s i m o , en el cual se re f l e ja todo 
lo" que hago y h a r é ; m á s ¿a q u i é n toca 
que en él se refleje u n a cosa m á s bien 
que o t r a ? . , • 
Es to depende enteramente de m i l ibre 
d e t e r m i n a c i ó n . De igual m a n e r a , el hom-
bre en este mundo es como un acto* que 
representa en la e scena; y ¿(jué vs el 
p ú b l i c o ? Unicamente lo qtue el actot f in-
ge; y aunque Dios con s u Infinita pres-
ciencia lo . vea antes de que se a lce e l 
t e l ó n , con toda la r e p r e s e n t a c i ó n no s e r á 
s ino que qmlere el hombre, que es el ac-
tor." 
T r a n s c r i b i m o s estas cosas, porque noy. 
trptan en los p e r i ó d i c o s a lgunos e s c r i -
tores de convencernos de l a f n t a í i d a d , 
negando e l Ubre a l b e d r í o . Negando é s -
te todos los c r í m e n e s s e r í a n l í c i t o s , por-
que donde no hay l iber tad , no hay pe-
cado, i 
U N C A T O L I C O 
D I A 22 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P r e -
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r J e s u -
cristo. 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á de manif iesto en S a n F e U p e . 
S a n t a M a r í a Magdalena, penitente; san-
tos Meneleo, y Cir i lo de Ant loq .u ía , con-
fesores ; P l a t ó n y T e ó f i l o , m á r t i r e s . 
San T e ó f i l o , m á r t i r . P o r los a ñ o s 250 
de Jesucr is to , n a c i ó el i lustre m á r t i r 
T e ó f i l o . L a divina r e l i g i ó n del C r u c i -
f icado f u é la que como un sol e s p l é n d i d o 
de vida y salud, i l u m i n ó su cuna con 
claros resplandores. 
Crec ió en edad a l m i s m o tiempo que 
en fortaleza y v ir tud desde muy joven 
d e m o s t r ó su profunda humi ldad y su de-
seo e serv ir a D ios . 
S i g u i ó el estudio de las Sagradas L e -
t r a s y r e c i b i ó m á s tarde las ó r d e n - í j del 
sacerdocio. Su v ida era e jemplar y per-
fecta . 
Sn o c u p a c i ó n favori ta e r a socorrer a 
lod pobres. T a n t o fuerln las conver-
siones alcanzadas por e l celo de San T e ó -
filo, (|ue el gobernador m a n d ó c lnduclr-
lo a su t r i b u n a l . 
T a n luego como se p r e s e n t ó al t i r a -
no, le m a n d ó el juez que adorase a los 
í d o l o s , y h a b i é n d o s e negado nuestro 
Santo, f u é cruelmente atormentado y por 
ú l t i m o degollado el d í a 23 de J u l i o de l 
a ñ o .150. 
San T e ó f i l o m u r i ó cantando a l a b a n z a s 
a l S e ñ o r . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s Solemnes, en l a Catedral ' a de 
T e r c i a y en l a s d e m á s ig les ias IAS de 
cortumbre . 
Corte de M a r í a . — D í a 22—Corresponde 
v i s i t a r a la Anunc la ta en B e l é n . 
[ R , I ' . P r i o r de la comunidad y V i c a r i o 
Prov inc ia l . A las 7 p. m. Rosar lo . L e t a -
n ía cantada y Bermón por el R . P . E n -
rique de l a I . C , terminando l a f iesta 
con la p r o c e s i ó n de l a Santa por l a s 
naves del Convento. 
N O T A J ^ - L O S reglamentos en el Con-
vento o en c a s a de la C a m a r e r a . 
im42 29 Jl . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N T R A . 
S R A . D E L M O N S E R R A T E 
S O L E M N E N O V E N A R I O Y O R A N F I E S -
T A A N U E S T R A G L O R I O S A MA1 • K E 
L A V I R G E N D E L Q A R M B N . 
P R O G R A M A 
E l día 18 del presente mes de J u l i o se 
Izó l a bandera, con la Imagen de la Sau-
t i s lma Virgen . 
E l d ía ID, c o m e n z ó , a las ocho de l a 
m a ñ a n a , l a novena con m i s a c a n t a d a ; re-
zo de l a novena, y c á n t i c o s a lus ivos ; la 
que c o n t i n u a r á todos los d í a s ea l a mis -
m a forma, hasta el día 27, que se can-
t a r á una g r a n Salve a la Santa Virgen . 
D í a 28, a las s iete y media de l a ma-
ñ a n a , misa y c o m u n i ó n general . 
A las nueve del mismo d í a , gran m i -
sa solemne a toda orquesta y voces, di-
r i g i d a por el Maestro s e ñ o r Ponsoda . 
E l p a n e g í r i c o de N u e s t r a Seflora l a V i r -
gen del C a r m e n , por un elocuente ora-
dob sagrado. 
Durante la flqsta se r e p a r t i r á n recor-
datorios y novenas de la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a Inv i tan a 
los fieles devotos as is tan a estos piado-
sos actos. 
C 6003 4d-20 
V 
en el local del Club, Zulueta, nú-
mero 30, el día 29 del corriente, 
a las cinco de la tarde' y también 
para la Junta General Extraordi-
naria que, para tratar de la refor-
ma de los vigentes Estatutos y del 
Reglamento, se celebrará inmedia 
tamente después. 
Habana y Julio 19 de 1918. 
Carlos M. Varona, 
Vice-Secretario. 
DO C T O R M A R T I N , P R E P A R A A Q r i E -n e s deseen aprobar « s i g n a t u r a s de l a 
c a r r e r a de Derecho y del Bachi l l erato . 
M é t o d o s r á p i d o s , eficaces y e c o n ó m i c o B . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 08, altoe. 
38787-88 27 j l 
E L SIN RIVAL ñ o r 
ORDEN DEL DIA: 
Junta General Ordinaria 
Acta de la Junta anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de la Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
Junta General Extraordinaria 
Reforma de los Estatutos y del 
Reglamento. 
Sd-20 
V a p o r e s C o r r e o s 
O T R A S I T E S T A N A L A R E I N A D E L 
C A R M E L O 
E n Marianao , C a s a B l a n c a y C o j í m a r 
se han celebrado el domingo 21 so lem-
nes fiestas a la V i r g e n del C a r m e n . . E l l a s 
s e r á n r e s e ñ a d a s por los respectivos co-
rresponsales en los expresados lugares. 
C O R O S 1>E S A N T A F L O R A . R E t i A L l ) 
R E G A L O D E Ü N A C A N A S T I L L A 
E s t a piadosa a g r u p a c i ó n de J ó v e n e s ca-
t ó l i c a s c e l e b r a r á n e l domingo 28 del ac-
tual solemne misa a la V irgen S a n t a F l o -
r a , c u y a s r e l i q u i a s se veneran en el tem-
plo de l a Merced. 
D i r i g e estos C o r o s de Santa F l o r a , el 
R . P . B a l t a s a r C a ñ e l l a s de l a Congre-
g a c i ó n de l a M i s i ó n o S a n Vicente de 
Pafi l . 
IJOÜ cultos d a r á n comienzo a las nue-
ve a . m. 
L a parte mus ica l s e r á ejecutada por 
las s e ñ o r i t a s que const i tuyen estos coros. 
P o r l a tarde se v e r i f l c i r á l a entrega 
de u n a canas t i l la de ropa a una n iña 
nac ida en el presente mes , a l a cual se 
le p o n d r á e l n o m b r e de P l o r a . 
L a s prendas y objetos de que se com-
pone fueron confeccionadas por los ya 
c i tadas s e ñ o r i t a s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C o n motivo de celebrarse en Barce-
l o n a , quo f u é donde a p a r e c i ó la V i r g e n 
S a n t í s i m a de las Mercedes hace siete si-
glos, e l s é p t i m o centenario de su a p a r i -
c i ó n en tan a f o r t u n a d a ciudad, entre otras 
f i e s t a » que se c e l e b r a r á n m á s adelante 
en honor de N u e s t r a S e ñ o r a de las Mer-
cedes, e l Sumo P o n t í f i c e que fe l izmente 
reina, por u n a especial grac ia , concede 
se celebre en honor de l a S a n t í s i m a V i r -
gen una misa solemne y otras rezadas, 
con facultad de d i s tr ibu ir en e l las l a Sa -
grada C o m u n i ó n a cuantos la p id ieren. 
E n este templo dedicado a l culto" y 
v e n e r a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de las Mer-
cedes, t e n d r á l u g a r d icha m i s a solemne 
a las doce de la noche que precede al 
d í a 2 de Agosto de este mismo a ñ o , 
esto os: entre 1 y 2 de Agosto. 
Concede as imismo el Sumo P o n t í f i c e 
indulgencia p lenar ia . a todos los que nsls 
t a n , tanto a l a m i s a solemne como a 
l a » d e m á s f iestas que en memor ia de es-
te acontecimiento se celebren. 
N O T A . — A s e r posible, se supl ica a las 
personas que deseen confesar para co-
mulgar en la m i s a solemne,-, lo bagan 
durante e l d í a . 
S E R M O N E S 
QU« se h a n de predicur, D . ni_. en el se-
gundo semestre de l corriente a ñ o , 
en l a Sonta I s I e B i a Catedral . 
Agosto 15.—La A s u n c i ó n de Ma, S a . ; 
M . L . s e ñ o r Alfonso B l á z g u e z y B a l l i s t e r . 
Agosto 18.—Dom. I I I (De M i n e r v a ) ; 
M i . doctor AndK'S L a g o j r Cizur . 
Septiembre 8.—Nuestra S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r doctor E n r i q u e A , 
Ort iz y R u l z . 
Sept iembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; I l t m o . s e ñ o r doctor F e l i p e Aug . 
Cabal lero . 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
v a ) ; M . I . s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z 
N ú ñ e z . 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos ; M . I . s e ñ o r Al fonso B l á z q u e z y 
Ba l l e s ter . 
Noviembre 16.—San C r i s t ó b a l . P . do l a 
H H b a n a ; M . I . s e ñ o r doctor ' . ü d i v s i**fC 
y Clzur . 
Noviembre 17.—Dominica i n (Oe M i -
n e r v a ) ; M . I . s e ñ o r doctor E n r i q u e A . 
Ort lz y K u l z . 
Diciembre lo.— D o m i n i c a I de Advien-
to; M . I . s e ñ o r L e d o . Santiago G . A m i g ó . 
Dic iembre 8 . — L a l . C o n c e p c i ó n de Ma-
r ía S a n t í s i m a ; M . "1. s e ñ o r Alfonso B l á z -
quez y Bal lester . 
Diciembre 15.—Dominica I I I de A d v i e n -
o t . M l . s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z 
N ú ñ e z . 
Dic iembre 1 9 — J . C i r c u l a r (por l a t i .r-
de ) ; M . I . s e ñ o r doctor A n d r é s L a g o y 
C l z u r 
D ic i embre 22.—Dominica I V de Advien-
to; s e ñ o r Pbro; don J u a n J . Koberes . S. 
del C . C . 
D i c i c m b i e 25 .—La Nat iv idad del Se 
ñ o r ; M . 1. s e ñ o r Ledo. Santiago G 
A m i g ó . 
" c o m p a ñ í a de; e l e c t r i c i d a d 
d e c a r d e n a s s . a . " 
s e c r e t a r i a 
AVISO 
Cumpliendo orden del señor 
Presidente de la "Compañía de 
Electricidad de Cárdenas S. A.", 
tengo el honor de anunciar como 
Compañía Trasatlántica Española1P^6™, invocatoria que el día 
31 del comente mes de Ju-
lio, a las cuatro p. m., se reu-
nirá en el lugar de costumbre, 
Oficios 22, domicilio social, la 
Junta General Ordinaria de accio-
nistas que prescribe la cláusula vi-
gésima de sus Estatutos, debiendo 
advertir que para que pueda ce-
D K L A 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(". '-Tistes de la T e l e g r a f í a uln hUos> 
A V I S O 
h t pone en conocimicnio 
los señores onsajaros tanto 
ñoles como extranjeros, que esta lebrarse sesión es necesario que 
Compama no despachará nm«ún!se hailen representados el 51 por 
pasaje para España *n . ^ 8 ore- 100 de las acciones emitidas 
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por cí señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917, 
El Consignatario» 
hlanuel Otadny. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en ia Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 882 « t ln 12 • 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
T a f e r de af i lar , n iquelar , metal izar y 
a r m e r í a 
D e 
J O l S E G A R C I A V A Z Q U K Z 
'lonte. 127 esquina a A n g e l e » . 
T e l é f o n o A-38S6 
Vendo, compro y, reparo m i í q u i n a s con-
tadoras de todas clases. E s p e c i a l i d a d en 
| niquelados de ni i lquinas contadoras, y ac-
I cesorlos de a u t o m ó v i l . L o s s e ñ o r e s Mé-
dicos y C i r u j a n o s Dent i s tas , t ienen en 
esta casa un verdadero ta l ler de n ique-
l a r y a f i l a r toda c lase de instrumentos 
de c i r u g í a , quedando los trabajos a s a -
t i s f a c c i ó n de los Interesados . E n afilado, 
oí que pruebe una vez se convence de 
la bondad del trabajo. 
ICO:!? • a l t lOd 
18572 18 a 
La más moderna Academia Martí 
^ c a d e m i a de corte y costura P a r i s i é n 
Mart í . D i r e c t o r a , s e ñ o r a Manuela Dono. 
C l a s e s de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de S a 10. Kefugio , n ú m e r o 30, en-
tre I n d u s t r i a y Crespo. H a b a n a T e l é -
fono A-3347. 
18540 16 > 
D E O G U 
Academia de inglés "R06ERTS' 
' Aguila, 13, altos. 
J l a i e s n o c t u r n a » , 5 yesos C y . a l mea. Cía-
les part iculares por el d í a en ia Acá-
dt iuia y a auinlci l io. H a y p r o f e s o r a » pa-
r a la» s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto j bien el Idioma I n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O l í K K T s , reconocido u u í v e r s a l m e u i e co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
cha publicados. E s el Onico racional , a 
la par sencil lo y agradable ; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d í a en esta K e p ú b i i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o.. pasta. J L 
K 
X I N E á j 
Habana. Julio 20 de 191 S . -
Juan de Dios García Kohly. 
Secretario. 
18446 22 J l 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 








P r i m e -
r a 
New Y o r k . . . $50 a $63 
Progreso . . . . 00 a 55 
V e r a c r u z . . . . 55 a (JO 
T a m p i c o . . . . 55 a (50 
N a s s a u 28 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
C l E N C L i , P R K D E S T I N A C I O N V B O N -
D A D I N F I N I T A 
I 
D I O S S A B E S I M E S A L V A R E 
A d e m á s de l a j u s t i c i a s a c a » a lgunos a 
d i s c u s i ó n l a c ienc ia d lv iua , para c o n í u n -
d irae a s i mismos y a los d e m á s . Se 
« iejan sobre todo a l u c i n a r por aquel so-
f i s m a : qne D i o » h a v i s to ya, con cert i -
d u m b r e s i s« ban de sa lvar o condenar; 
y asi, ¿ q u é aprovecha a f a m a r s e p a r a 
conseguir l a s a l v a c i ó n , pues de todos mo-
dos lo que D i o s h a previsto tiene que 
Buocdes, 
Antes de responder directamente a es-
te sofisma,—dice el P . F r a n c o . S . J . — 
dlrlpln'' a m i s lectores una pregunta SP-
mejante . Dios sabe y a c iertamente si 
hoy h a l l a r é i s o no la comida adereza-
da, ¿qiué neces idad hay, por consiguien-
te, de gas tar dinero, de dar firdenes. de 
emplear cocineros p a r a p r e p a r a r l a ? ¿ D i o s 
s a b e con Igua l certeza s i c o n s e g u i r é i s 
r eun ir a l g ñ n dinero, o s i os q u e d a r é i s 
s i n 'un cuarto. Pues , ¿ p a r a q u é os fa-
t i g á i s con di l igencias , c o n t r a t o » y nego-
cios p a r a a l legar a lguna cantidad ? S u n -
c a s u c e d e r á o t r a cosa que lo que. DIo« 
p r e v é . ¿ Q u é r e s p o n d e r í a i s al que os ha-
b l a r a de este modo? Aunque no U o i á -
s e l s l a respuesta cu los labios, ¿ d e s p e -
d i r í a i s por eso el cocinero, y abandona-
r í a i s e l comercio? No, por cierto. Pues 
porque h a c é i s otro tanto en el negocio 
de vues tra MÜTáclón? ¿ P o r q u é no lo 
t o m á i s a pechos, como si enteramente 
d e p e n d l e « e de vuestros es fuerzos?" 
"Por lo demAs tened entendido que la ] 
Inf in i ta sabidurfa con que Dios prevé i 
todas las c o s a » no Impide que nuestras I 
a c H o n e » dependan enteramente de mies- I 
t ro Ubre a l b e d r í o - P o r e jemplo . S i J 
E l Jueves 4 de Ju l io d i ó comienzo en 
l a S a n t a Ig les ia Catedra l el piadoso e jer -
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
S a n t í s i m o Sacramento, c o n c l u y é n d o s e el 
10 de Octubre p r ó x i m o , conforma e l s i -
guiente p r o g r a m a : 
A l a s 4 y media p. m.. se e x p o n d r á S u 
D i v i n a Majestad. 
A las 5 se r e z a r á n el Santo Rosar io y 
e l e jercic io prppio de cada Jueves. A 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á uno de los seno-
res capi tu lares designados en este pro-
g r a m a , terminando l a tiesta con la B e n -
d i c i ó n de l S a n t í s i m o . E n ios intermedios 
l a C a p i l l a de m ú s i c a e j e c u t a r á piadosos 
motetes a voces y ó r g a n o . 
Predicadores que tienen a su c u r t o l o s 
t emas doctrinales de los "Quince Dueves." 
4o. J u e v e s , 25 de J u l i o . — " E l MUagro," 
M . 1. s e ñ o r doctor A n d r é s L a g o y C i z u r , 
C . Mag i s t ra l , 
5o. Jueves , lo . de Agosto .—"Jesucris -
to," M . I . s e ñ o r doctor E u r l q u e A . Ort iz , 
C . Doctora l . 
6o. Jueves , 8 de Agosto .—"El I n d i f e -
rentismo," I l tmo. s e ñ o r doctor F e F l l p a A . 
Cabal lero, D e á n . 
7o. Jueves , 15 de Agos to .—"La Igle-
sla,'" M . I . s e ñ o r doctor AlDerto M é n d e z , 
1) . de Arcediano. 
So. Jueves , 22 de Agos to .—"La otra 
vida," M . I . s e ñ o r don Alfonso B l á z q u e z , 
C . L e c t o r a l . 
9o. Jueves , 20 de Agos to .—"La E u -
c a r i s t í a , " M . I . s e ñ o r doctor Alberto 
M é n d e z , D . de Arcediano. 
10o. . J u e v e s , 5 de Sept iembre .—"El Sa -
cerdocio." M . I . s e ñ o r doctor A n d r é s L a -
go y Cizur , C . Magis tra l . 
l i o . 'Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
Je r s t i c i ó n y F a n a t i s m o , " s e ñ o r Pbro . don . J . Roberes. Secretario d e l I l tmo. C a -
bildo. 
12o. Jueves , 19 de "Septiembre.—"El 
K o g a r Cr i s t iano ," M . I . s e ñ o r doctor M a -
nuel A r t e a g a Betancourt , D . de Maes-
tie&scuela. 
13o. Jueves , 26 de Septiembre.—"Res-
peto a l Templo ," M . I . s e ñ o r doctor A l -
berto M é n d e z , M . de Arcediano. 
14o. Jueves , 3 de O c t u b r e . — " L a v ida 
Socia l C r i s t i a n a , " M . 1. s e ñ o r doctor M a -
nuel Artoaga, D . de Maestreescuela. 
15o, Jueves , 10 de O c t u b r e . — " E l R e i n a -
do Social de Cris to ," M . I . s e ñ o r .loctor 
A n d r é s L a g o y Cizur . 
Hab an a . J u n i o 26 de 1918. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
que antecede, venimos en aprobar la y de 
hecho la aprobamos, concediendo clni.'uen 
ta d í a s de Indulgencia , en la forma acos-
tumbraui». por l a Ig l e s ia , a todos nues tros 
dlofeiianos por cada vez que oyeren '.a d i -
vina palabra. L o d e c r e t ó y f irma S. 
E . R . , do que certifico. 
- ! - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S . E . R . . Dr . A . M E N -
D E Z , Arcediano , Secretarlo. 
A V I S O S 
J 
¡ 2 ? 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O AL C O M E R C I O 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para qi'e en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q u e todo conocuxueoto sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercaacía en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo t , recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serás cerradas las puertas de ios! 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle s in el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
UNIVERSAL MUSIC & COMMER-
CIAL CO. 
CONVOCATORIA 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas. 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
jĵ y^y tiva y de orden del señor Presi-
i dente de esta Compañía, a tenor 
de lo preceptuado en los artículos 
i séptimo y vigésimo octavo de los 
Estatutos de la misma, se convoca 
por este medio a los señores accio-
nistas de "La Universal Music and 
Commercial Company" para una 
junta general extraordinaria que 
tendrá lugar a las dos y media de 
la tarde del miércoles 24 del ac-
tual, en el domicilio social, San 
Rafael número 1, con la siguiente 
orden del día: Acordar el aumen-
to del capital social. 
Previamente será examinado rl 
balance general del segundo se-
mestre rendido en 30 de Junio an-
terior, con sujeción a los trámites 
reglamentarios. 
Se ruega a los señores accionis-
tas la cuidadosa lectura de los 
preceptos invocados y la puntual 
asistencia. 
José Duran, Secretario 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e U B c o a í n , 637-B, a l to» . Profesora: Ana 
Martluez de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
I'recios couTencioDales. be venden los ú t i -
iet». 
ACADEMIA VESPUCIO 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son, a l m e s : P a r a 
el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , %'¿; y mecano-
g r a f í a , $2. Concordia , 91, bajos. 
17188 3 a g 
l E i l l I S L 
CURACIONES 
M I L A G R O S A S DE LOS 
H E R P E S . ÉCZEMAS, 
LUPUS, L E P R O M A S ; ' 




IN G L E S . C L A S E S . T R A D U C C I O N E S , co-rrespondenc ia . I l e d a c c i ó n de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
U e l n a , 3, altos. 
16868 29 Jl 
1 3 0 K . Q U E M A N D A U S T E D S U S H I J A S 
A a l N o r t e ? E l C u b a n A m e r i c a n College 
ofrece en su n u e v a sucursa l en las afue-
ras de l a ciudad una escuela a m e r i c a -
na de la p r i m e r a clase para in ternas , s in I 
las ( I ^ P U l ^ d e s y l08 gastos del v ia je al 
Norte. P a r a m á s informes d i r i g i r s e a l 
D i r e c t o r , Z u l u e t a y Dragones . T e l é f o n o 
A-2755, los luanes, m i é r c o l e s y v iernes , de 
9 a 11 a ni. 
1S711 28 j l 
PI A N O , P O R P R O F E S O R D E C O N C I E N -cia y m u c h a p r á c t i c a . Adelantos rá-
Í. idos y m é t o d o moderno y ameno. K e e r e n c l a s : K e l n a . 3, a l tos 
1«!>69 29 j l 
G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
C-5040 Sd. 17. 
1T E N E D U R I A D E L I B R O S : I N 8 T R U C -. c l ó n completa, f á c i l y abreriadp. sobre 
i a t e n e d u r í a de l i b r o s por part ida doble 
y aencDla, con o s in el c á l c u l o m e r c a n -
t i l . K e l n a . 3. altos. 
16S0S 29 J l 
LAURA L . DE BELIARD 
C l r i e s de I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a d» 
Ldbroa. M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - S 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
17904 31 j l 
ACADEMIA DE MUSICA 
I n c o r p o r a d a a l Conservator io - o r b ó n . " 
A n i m a s , 133, al tos . E n esta A c a d e m i a se 
toma verdadero i n t e r é s por el aprovecha-
miento del a lumno . S u directora es g r a -
duada en el Conservator io de M ú s i c a de 
Madr id , tiene mucha p r á c t i c a y m é t o d o s 
de e n s e ñ a n / a modernos de g r a n resultado. 
Clases de A c a d e m i a y part icu lares . 
1725Ó 2 a. 
l 3 R O F P : s O R A M E R I C A N O D E S E A R I A 
A lecciones de e s p a ñ o l de profesor cas-
tellano. A . ( i . M e r r i l l , Hote l l iorna. 
18858 24 JL 
Barros ce cabeza necra 
Para trasladar sn telé-
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con cua-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte pare el abo-
cado del modo más eco-
nómico. 
Tel. B-3-Depto. de 
Contratos 
CUBAN T E L E P H O -
N E C O . 
C 5606 elt «d-fl 
AL T O S D E E S Q U I N A , M O D E R N O S , con sa la , 3 hab i tac iones y comedor! 
se a l q u i l a n en S a n N i c o l á s , 191, esquina 
R a y o . L a l lave en l a bodega. Informeti 
en San L á z a r o , 140, bajos . T e l é f o n o A-164!) 
18888 28 j l 
AC O S T A . N U M E R O 28. A L T O S , TS.M\\. closoa y modernos , se a l q u i l a n , sala, 
antesa la , t res cuartos y uno de criados, 
buen b a ñ o y d e m á s servic ios , g a l e r í a dé 
p e r s i a n a s y e s c a l e r a de m á r m o L L a lla-
ve en la bodega. I n f o r m e s : A c o s t a , nú-
mero 64, altos. 
18868 24 Jl 
G E R M I Z O L 
T 3 K O F E S O U A , («RA D I A D A . CON M U -
X c h a exper ienc ia . Nuevo s i s tema, p r á c -
t i c a en I n s t r u c c i ó n . Id iomas , M ú s i c a , etc. 
R « p a s o en l a s vacaciones , s i n a l t erar e l 
s i s t ema de e n s e ñ a n z a del a l u m n o . I n m e -
j o r a b l e s referencias . Prec ios moderados . 
S e ñ o r a V i u d a de T r u e b a A p a r t a d o 815. 
18586 25 j l 
E S T U D I E INGLES 
P r á c t i c o y comerc ia l , por corresponden-
c ia . Profesor Cabel lo. G r a d u a d o en New 
• iork . P i d a i n f o r m e s hoy a la E s c u e l a 
P o l i t é c n i c a Nacional . I n d u s t r i a , 99, H a b a -
n a . 10747 29 J l 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
;. Se considera incurable? S i e s t á ciip8*-
do do tomar medic inas y no ve resul tado 
favorable , d i r í j a s e por correo a l a p a r -
tado 26, P .o londrón, provincia de Matan-
zas, expl icando l a enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Q u e d a r á usted servido y Batisfecho. 
16663 28 J l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A 5 taiem*» « i 
tra boreda coaitrel» 
«b cao todM los td» 
Unto moéermt» f 
Us ntqaiUnM p m 
n u n í a r ytUrw it todM ehcet 
bajo k p r o p i a cmbxfi» d t I M la> 
IHOOMIOS. 
B B este «ftcioa i % r m m toéas 
bt ¿«tafea fmt M é m m * 
N . G e l f t t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -t r l a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l ; c lases a domic i l io de Instrucclrtn pre-
p a r a t o r i a en sreneral. P i d a condiciones y 
prec ios a l P r o f e s o r A l v a r e z . A n i m a s , 121, 
altos. 
A O H C I 
Depós i to : ANIMAS 20 . bajos 
Teléfono: A - 7 3 3 3 . 
1GS54 alt 30 J l 
F r 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
J x t r a c c i o n e s s i n dolor garanteadas , 
%e8de 10-50. 
D e n t a d u r a s de c a u t c h ú , desde $4.00. 
U n cauter io o un ca lmante , $0.25. 
podiendo hacer trabajos a precios 
reduc idos a c a u s a de tener ex i s ten-
• la de mater ia l e s comprados con a n -
t er ior idad al a l za . 
A los c l i entes de l inter ior de l a 
i s l a se les t e r m i n a n s u s trabajos 
con 1 )da rapidez, garant izando l a 
p e r f e c c i ó n en ellos. 
A N I M A S . 91, C A S I E S Q . G A L I A N O 
177S0 27 j l 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A A S A N T A 
M A K T A 
I N A U G U R A C I O N D E L A C O F R A D I A 
P R O G U A M A ' 
D í a 27.—A l a s 8 a. m. Misa en e l a l tar 
de la S a n t a . _ , . 
A las 7 p. m . R o s a r i o . L e t a n í a canta -
d a . T r i d u o y s e r m ó n por ei R P . F r a y 
Ignac io de S a n J u a n de la Cruz . 
¡){a 28.—'Los mismos cultos y s e r m ó n 
por e l R . P . F r a y .Tos6 L u i s de S a n t a 
Teresa v Salve a toda orquesta. 
D í a 29.—A l a s siete y med ia a . m . Mi-
sa de C o m u n i ó n general , d e s p u é s de la 
cnol s e r á la i m p o s i c i ó n del E s c a p u l a r i o 
de la S a n t a . A las 9, m i s a solemne a tocia 
"UNION C L U B " 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca a los señores so-
cios propietarios y residentes pa-
ra la Junta General Ordinaria que, 
a tenor de lo prescripto en el art. 
14 de los Estatutos* se celebrará 
X > R O F E S O R A » D E F R A N C E S M L l C O -
JL nocida, que dispone de a l g u n a s ño-
ras diarias , se ofrece para dar c lases , l e -
l é f o n o F-41Ü0, de 12 a 1 y 7 a 8. 
18Ü20 
AC A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A ^ M e -c a n o g r a f í a , a cargo de « e ° 0 ™ a 
Carmela Prieto. T a q u i g r a f í a , * i 0 0 ; y Me-
c a n o g r a f í a , Í2 .00. Ke va a domici l io . E n 
la m i s m a se admiten ri«o<Jr B i M f i * 
', en la ca l le Manue l P r u -un peso mensual , ^ 
na, n ú m e r o 11, L u y a n ó . 
18800 24 Jl 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
De l a . v 2a. E n s e ñ a n z a . Comercio , Id io-
mas, M ú s i c a , M e c a n o g r a f í a . Ant iguo acre-
ditado plantel , con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra g r a n internado. P i d a n prospectos. Dr . 
E CrobetU», C e r r o . 013. T e l é f o n o A-7155. 
¡COMEJEN! 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant i za p a r a 
s i e m p r e l a completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o insecto, contando con un procedi-
miento infal ible, se ex t i rpa en casas y 
mueb le s . A v i s o s : T e n i e n t e R e y , 63, pana-
d e r í a ; pregunten por Antonio P a r a p a r . 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 127-A, 
altos H a b a n a . • 
17905 26 j l 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur . E m p i e c e a aprender boy 
mismo. P i d a un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres selloa 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro , 249. H a b a n a . 
15778 31 ray 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. Concepción, nú-
mero 106, Víbora. 
DB L A C A L L E D E C I E N F L" E < > O S A C o r r a l e s y E g i d o , a l tomar e l t r a n v í a 
de Vedado-Muelle de L u z , se ha perdido 
una p u l s e r í - r e l o j ; a l a persona que l a 
entregue en la Calle* D n ú m e r o 10, en e l 
Vedado, se le g r a t i f i c a r á generosamen-
te. 
18851 24 j l 
SE A L Q l I L A N E O S X U E V O S , E S P A -closos y vent i lados a l tos de Drago-
nes , 39-D. compuestos de sa la , sa leta , cua-
tro cuartos y uno de c r i a d o s , comedor, 
cocina, doble s erv i c io de b a ñ o s e inodo-
ros, dps patios , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . In-
forman : D r a g o n e s , 39, a l m a c é n . 
18904 24 j l 
Para comerciantes al por mayor 
P o r un n ú m e r o de a ñ o s se cede en In-
qui l inato un m a g n í f i c o t e r r e n o de mis 
oe 780 metros , de e s q u i n a , e n e l centro 
de l a parte comerc ia l de l a Habana, 
donde vale el metro m á s de 120 pesos, a 
c o n d i c i ó n de f a b r i c a r l o . E s u n a ocasiOn 
que se presenta p a r a los que deseen mu-
uarse con venta ja o e s tab l ecer se de nue-
vo. T r a t o directo. I n f o r m a : J . B . Amar-
gura, 66; de 10 a 11 de l a m a ñ a n a . 
C 6034 4d-21 
C J E A L Q U I L A L > L L ' J O S O P I S O AUTO, 
k J en Concordia , 10U, con cuatro habita-
ciones p a r a d o r m i r , etc. L a l lave , la con-
serje . 18804 23 j l 
T / A M A L E C O N , N U M E R O 12, S E A L -
JLJ qu l lan un a l to y un bajo , con «ala, 
comedor, rec ib idor , se i s grandes habita-
ciones, u n a m á s p a r a c r i a d o s y doble 
serv ic io , l a l lave en l a m i s m a , el porte-
r o ; su d u e ñ o . H o t e l F l o r i d a , o Calza-
da, n ú m e r o 68, e s q u i n a a B a ñ o s . 
18805 27 Jl 
T > E I N A , 1W, A L T O S , S K ALQUILAN' 
JLi / estos amplios y vent i lados altos. La 
l lave e in formes en los m i s m o s . 
1SS21 23 Jl 
17<N S5Ó, M O D E R N O S B A J O S D E DOS 
JLJ ventanas de S a n L á z a r o 308. Informan: 
Salud, 2-B, C l í n i c a D e n t a l ; de 11 a 12 
y de l a t í . 
18742 22 Jl. 
D A R A O F I C I N A S O L I C I T O U N L O C A L 
X que tenga u n a puer ta a l a calle. Ha 
de estar en ( i a l i ano , S a n R a f a e l , Neptuno, 
Obispo u O ' R e i l l y . Se puede d a r regalía. 
L l a m § al t e l é f o n o F-4442. 
iv í - j s 21 Jl. 
T J ^ L T E R C E R P I S O D E C O N C O R D I A , 
J j j 94, moderno, fresco, de s a l a , antesala, 
cinco cuartos, comedor, c u a r t o para cria-
do con su b a ñ o , dos b a ñ o s con todos los 
servicios e I n s t a l a c i ó n p a r a a g u a caliente 
y d e m á s comodidades p a r a fami l ia de 
gasto. L a l lave e In formes en Malecón, 
326, bajos. 
1S744 24 Jl . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y Se. PISO de la casa Prado , n ú m e r o 11, Juntos 
o separados, se admi ten proposiciones por 
toda la c a s a . I n f o r m a n e n los bajos. 
18563 24 Jl 
EN L A C A L L E D E P R I N C I P E , 17, A i u n a c u a d r a de M a r i n a , se a l q u i l a nn 
a m p l i o s a l ó n , con sus serv ic ios san i tar io» 
y luz e l é c t r i c a , propio p a r a d e p ó s i t o o 
g u a r d a r n n F o r d , buen p i s o y puerta y 
ventana a l a calle; e n $ i a 
18533 23 Jl 
MA L E C O N , 49, L I N D O P I S O A L T O , propio p a r a m a t r i m o n i o . C a s a nueva, 
$80. I n f o r m e s : M a l e c ó n , 50. 
18720 22 Jl 
A L A P E R S O N A Q U E S E E N C U E N T R E un col lar chiquito de n i ñ a , qne se 
ha perdido a la b a j a d a del carro en Z u -
lueta, se g r a t i f i c a r á en L í n e a , 42, esqui-
na a F . 
18753 22 j l . 
PE R D I D A : L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado un rosar io de cuentas co-
lor l i la , el domingo, 14 del corriente, en 
l a p u e r t a de l a Catedra l o i la e n t r a d a 
de la C a p i l l a del Sagrar io , se le gra-
t i f i c a r á con el va lor del referido R o s a -
rio, si lo entrega en L í n e a , e squina a 
I Vedado. 
18567 21 j l 
A 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
L O C A L P A R A COMISIONISTA 
o casa de modas, etc., s e a lqui la , por m ó -
dico a lqui ler , con e legantes escaparates 
y v i d r i e r a s p a r a exh ib ir los muestra-
rios, modelos, etc. Son departamentos 
e s p l é n d i d o s y m u y frescos con tres 
puertas anchas a l b a l c ó n por todo el 
frente del piso pr inc ipa l de casa nueva 
con todos los servicios modernos, en e l 
centro comerc ia l . M u r a l l a y Compostc la 
D i r i g i r s e por escrito a A. R i v a s A u u i a r 
101. • 
18024 24 Jl . 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f laozas para >!* 
quileres de casas por u n procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . P r a d o y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 • de 7 • 
ü p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , D E 
k J 1800 metros , que c o m p r e n d e la man-
zana l i m i t a d a por l a s ca l l e s de Peña lver , 
A r b o l Seco, Si t ios y t r a n v í a de Maria-
nao. T iene chucho p a r a r e c i b i r y d*8" 
p a c h a r por é l toda c lase de mercancías -
T a m b i é n es a p r o p ó s i t o p a r a garaje . In-
f o r m a su d u e ñ o en el m i s m o o en I n ' 
quisidor. 15-: ile l a 2'A p. m . 
18329 ' 23 Jl 
C ! E A L Q U I L A , P A R A E S T A B U E C I M l E * ' 
kJ> to, casa de a l to y ba jo , en Neptuno, 
entre Amis tad y Consulado , 200 metros. 
B u e n contrato. A p a r t a d o 1241. 
18300 23 J l - _ 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S . P E S A L V E B 
K J 80. altos. I n q u i l i n o s , no p i e r d a n tiem-
po buscando c a s a , tenemos v a r i a s ya , a63, 
para fami l i a s , comerc io , h u é s p e d e s , 1°' 
qui l inato , etc. L l a m e n C r é d i t o Habanero. 
T e l é f o n o A-U165; de U a 2. 
18412 i L i i — 
C E A L Q U I L A . A N I M A S , 60, E N T R E LAS 
ca l les de G a l i a n o y P r a d o . Se alqu»14 
con c-ontrato esta e s p a c i o s a casa , compues-
ta de dos pisos, de 10 m e t r o » de fronte 
por 40 de fondo, p r o p i a p a r a mueblcr'11 
f e r r e t e r í a , d e p ó s i t o de m a q u i n a r i a u otra 
industr ia a n á l o g a . I n f o r m a r á n : Neptuno» 
02. de 12 a 3 p. m . 
18290 22 JL 
VEDADO 
ü R E D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A L E T 
V de esquina , con g r a n J a r d í n }' a,r' 
bolado; tiene ocho h a b i t a c i o n e s y doma» 
comodidades; con muebles o s in ell0'' 
por e m b a r c a r s e sus d u e ñ o s . B , esqin118 
a 21, chalet rosado. 
10949 25 J»-^ 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A N L A Z A R O , o23, bajos , sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s servicios . I n f o r m a n : A z u l a r 
110. alots . T e l . A-1541. 
1S5)41 25 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de la casa A m i s t a d , n ú m e r o 10; 
en la m i s m a I n f o r m a r á n . 
l ^ s ü _ 24 u 
T r E D . \ D U : E N L A C A L L E 17, S E A l ' 
> qui la , por c inco m e s e s , un alto J^y 
de no, a f a m i l i a corta y cuidadosa & 
o s in muebles . S a l a , s a l ó n de comer, es 
piCndidq b a ñ o , dos a m p l i a s habitaciones. 
( O'-ina, cuarto y servic io c r i a d o s . Escrl"1 
i r . í . i r m e s a ( i . C . D I A R I O D E L A *Jf-
IM. \ . t 1*791 2» J ^ . 
\ T E I ) A D O . S E A L Q U I L A L A E R E S C A * 
V c ó m o d a c a s a de L í n e a 140, esquina * 
14, de dos pisos, con n u hermoso Jar"!" 
que ocupa n n cuarto de m a n z a n a . Ti*11" 
siete cuartos , sa la , comedor, porta l ? 
dos servic ios s a n i t a r i o s completos- ^a. 
llave en la bodega de L í n e a , esquina * 
16. I n f o r m a n e n D r a g o n e s . 110. Tele fo-
no A-1276. 
1S745 • - s a i U . J 
D I A R I O 0 £ L A ( i U R Í N A M o 2 2 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
faflJS D E L M O N T E , 
r j I ^ V Í B O R A Y L U Y A N O 
Q % c i eVouina a Milagros. Víbora a 
^ ^ n l . l r a de la calzada, con sala, tres 
" n ^ . t , n e 3 fiajas y una alta, comedor 
b a b e n i d n t L a l lave e informes en e l 
lue!to de frutas. 
r T m 11 \ L N C H A L E T . P E Q Ü E S O , 
~ r r M A K I A N O Y K E V O L L C I O N , 
F , v í b o r a se desea a lqu i lar una casa 
- P X a t o con todo el confort moderno. 3 
rte gusto, ^ europea, rodeada 
b a Í Í f . X ^ n g f é s a Legac iones e x t r a n -de Jardín ing - ^ s i n n l ü o s y de 
S c m - ^ f o r m e s en la m i s m a , de 2 a 
16CC1 
H A B I T A C I O N E S 
tt A i5 A N A 
i M M 4 S , 34-B, A L T O S , E S Q U I N A A M I S 
\ tal se aluuila una h a b i t a c i ó n con 
vitui a la calle y f resca en $12. a hom-
Ires solos y de moral idad. 
I&ÜS , 
^ " T L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
i i bitaciones. independientes, a matr lmo-
í^lo sin n i ñ o s o s e ñ o r a sola. A m a r g u r a . 
18S79 28 Jl 
Jl. 
33. 
K N C O M P O S T E L A . 112, r i E A L Q U I L A , E 
S esa nina a L u z , una hermosa sala, de 
.^ouina fraile, es muy fresca , b a l c ó n co-
rrido a dos calles, es casa de toda mo-
ralidad pisos m á r m o l , cielo raso, es a s í 
como an nido de luna de mie l . 
1887"» 30 j l 
TTÁTTKOCAIJEKO 87, A L T O S , 8 
r / q i i i l a n habitaciones a hombt 
l0s ' .b'sde 10 pesos hasta 
Í892^ 
Sfe A L -
ea so-
pesos. 
25 j l . 
M U R A L L A , 1 8 
S e a l q u i l a u n a g r a n s a l a , d e 
1 5 m e t r o s d e f r e n t e p o r 8 
á e f o n d o , c o n c u a t r o v e n t a -
n a s a l a c a l l e y d o s d e p a r t a -
m e n t o s i n t e r i o r e s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l , e squina 
de Neptuno y Consulado, construociOn 
nueva, a prueba de fuego T i e n e elevador. 
Todos los cuartos t ienen bafios par t i cu la -
res, a g u a callente (servic io completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Prec ios m ó -
dicos. T e l é f o n o A-KTOO. 
13208 11 a 
I K i . ^ ¥ C I T A VyA C R I A D A , P A R A H A -
Dltaclones y atender una n i ñ a de tres 
I anos ; ha de tener bastante p r á c t i c a y 
i ser c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Se desean re-
, ferenclas de las casas en donde haya 
¡ 2 í f « « « . I"for iman! cal le 17, n ú m e r o 3¿0, 
esquina _B. H o r a s : de 12 a 3. 
h .oUS' 3d-20 
BU F F A L O : G R A N C A S A H U E S P E D E S , Zulueta . 32, entre P a s a j e y Parque 
Central . H a j i t a c i o n e s a la brisa , agua 
cal iente , duchas, t imbres , buen servicio y 
comida. L o m á s c é n t r i c o . 
17516 , 5 a 
H Q T E L L O Ü V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s <*e 
grandes leformas este acreditado hot/il 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con bu-
no, para í a m i U a s « ü t a b l e t ; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4a<ü. 
_ 17737 31 Jl 
] \ T A > E J A D O R A : S E S O L I C I T A L \ \ 
Í manejadora , p a r a un n i ñ o y u n a n l -
^ . f l e res y cuatro a ñ o s . Debe ser f ina . 
I ^Tlf?*" l saber 8U o b l i g a c i ó n . Sueldo 
veinte pesos y ropa l impia . I n f o r m e s : ! 
" e e i u í n a a N, Vedado. | 
. 1 u 2 3 j 1 
T I N A C R I A D A D E M A N O , P E M N S U ^ 
• . y . la-r' ,55 m e d i a n a edad. S a n L á z a r o , 
icc iU lado de la Beneficencia. 
( 1 A S \ B I A R K I T Z s I N D U S T R I A . 124, Eh -
\ J quina a San Kafae l . Departamento i 
para f a m i l i a s con agua corriente. E» 
p l é n d i d o come<lor, con J a r d í n , comida e>-
c é l e n t e . Se admiten abonados a la met i 
a SiX) a l mes. 
15311 09 JL 
V E D A D O 
V E D A D O 
be a l q u i l a a f a m i l i a corta un departa-
mento de cuatro habitaciones muy fres-
cas con buen b a ñ o . Ver lo en los a l tos de 
cal le 1), 24. e squ ina a 25. frente a l P a r -
que de Medina. 
C-8013 3d oo. 
j P E R S O N A S D E , 
¡ í G K O l t A B O P A R A D E R O ! 
6 — • » » • » ! W L M l 
J U A N D E L E D E S M A R A M I R E Z , 
e s p a ñ o l , del pueblo de Muía , provincia de 
Murcia , hijo de J u a n de Ledes ina F e r -
n á n d e z . Jefe ret irado del E j é r c i t o E s p a -
ñol y de Agueda R a m í r e z M e l é n d e z , n a -
tura l de Sanct l S p í r i t u s , con destino é s -
te en el Centro Valenc iano , Egldo , 2, al-
tos, desea saber el domici l io de su tía 
apel l idada R a m í r e z M e l é n d e z , que reside 
en la H a b a n a . 
1S812 23 Jl 
O E S O L I C I T A UNA M C C H A C H I T A D E 
lo a 18 a ñ o s , para ayudar a los que-
haceres de la c a s a ; tiene que tener refe-
rencias . Se da buen sueldo v ropa l lm-
pia. S a n J o s é , 65, bajos 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , 
W_J que sepa su o b l i g a c i ó n . Se le da buen 
sueldo. B , n ú m e r o 22, entre 11 y l í ! 
16S27 ' 03 j j 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos buenas cr iadas p a r a come-
dor, sueldo $23; tres para habitaciones, 
$23; dos manejadoras ^liO; dos s i r v i e n t a s 
p a r a c l í n i c a $^5; tres cocineras , $20, $25 
y $30; dos camareras y una costurera 
para hotel. H a b a n a 114. 
18062 22 j l 
CJK S O L I C I T A UNA C R I A D A , l ' E N I N -
s u l a r . para cocinar y l impiar . San 
Miguel , 200, antiguo, bajos. 
18705 22 j l 
T > A R A J E S U S D E L M O N T E , E N C O -
JL rrea , 29, se necesi tan dos cr iadas , que 
sean trabajadoras, honradas y c a r i ñ o s a s 
con los n i ñ o s . Sueldo $20 y ropa l impia . 
18004 25 j l 
Q K S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
k j mano, e s p a ñ o l a , para un m a t r i m o n i o ; 
sueldo 23 pesos y ropa l i m p i a . C a l l e 2, 
n ú m e r o ü, esquina a óa . 
Ibb1>5 22 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA*-
O no, peninsular , que ent i enda . a lgo do 
cocina, en C o n c e p c i ó n de la V a l l a , n ú -
mero 4, moderno, que tenga referencias. 
18691 22 j l 
27 J L 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A 
hombres solos, $12, $14 y $18. A n i m a s , 
91 bajos. Se cambian referencias . 
18807 23 j l 
TTiN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
£ j la una h a b i t a c i ó n , espaciosa y fres-
ca, ion vista a la calle, p a r a dos caba-
lleros o matrimonio, con o s in muebles, 
o para oficina; se piden referencias; ca -
sa muy tranqui la y buen b a ñ o . 
187P0 23 11 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
pietario: Manuel G o n z á l e z 
HWh 10 s 
H O T E L F R A N C I A 
Graa casa de familia. Tenieule l ley , nú -
mero 15. bajo la misma d i recc ión desde 
hace 33 años . Comil las s i n horas f i jas . 
Ulettrlcldad, timhres, i luchas. t e l é fono . C a -
sa recurneudada por varios Cou.sulados 
1SC08 2ü J l 
T ) K A I ) 0 , 87, A L T O S , S E A L Q U I L A U N 
X departamento, con tres hahitaciones, 
tun balcón a la cal le , en 45 pesos 
_ ^71)5 27" j i 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
í 'ropietario: s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l 
Uoy. üs i j l tnd ldas habitaciones. B i e n amue-
bladas, lodaíj LÚU b a l c ó n a l a calle, luz 
eléctrka y timbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y fría. T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. I'or día , $1 5ü. Co-
mldas, $1 diario. Prado , 51. 
Ĵ.!>870 31 
1 ? X C A R D E N A S . 10. 2o. P I S O . SÍTAXÜ 
- L i quilan dos habitaciones, a hombres 
solos. Se d e t a l l personas de mora l idad 
o.-isa de fami l ia . No hay papel eii 
la ptiorta. 
^ 16703 22 J l 
A M P L I A Y H E R M O S A H A B I T A C I O N , 
*•»• sin muebles, en casa de f a m i l i a par-
ticular, cerca del Parque C e n t r a l . M. K . 
Consulado, U l 
ÜS702 22 J l 
M E R C A D E R E S , 13, 20.. S E A L Q U I L A 
o í r Uí, fre8C0 cuarto, a hombre solo, 
amueblado, casa m o d e r n a , gran b a ñ o y 
luí elfotrica. 
_18717 22 J l 
OE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T a " -
pftríff": con c,iel0 raso y lavabo de agua 
'órnente muy fresca y vent i lada con o 
Vedld" I n f o r m a n : 13, esquina a 26. 
18741°' 23 j l . 
F A ^ ^ . A 1 U D • 5' ^ A L Q U I L A N E S P A -
ah,,«!r ^ y e n t i l a d o s departamentos, 
apundante agua, hay de $10 en adelan-
1M93 sean Personas de moral idad. 
X J E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , P R O -
If-fn^ a l Parque , amueb lada y con te-
n2¿o en 515- Amis tad , 44. 
25 J l . 
H O T E L : M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N U É V A 
S. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
<n as las ^^bitaciones con b a ñ o prlva-
agua caliente, t e l é fono y elevador, día 
noche. T e l é f o n o A-63U1. 
5 1"'177 31 J l 
J p S T R E L L A , 33, A L T O S , C U A D R A Y 
¡ S ' media de Angeles y de R e i n a , hermo-
sas habitaciones y una e s p l é n d i d a sa la , 
ion irec ib idor; casa de m o r a l i d a d ; no 
ic!Mniiten n i ñ o s n i f o n ó g r a f o s . 
T j N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S . D E S E A 
I vn , luilar- en c a s a de fami l ia decente, 
I mi, " ^ r t a m e n t o fresco, aunque no sea 
• "uy grande, y que no diste mucho de 
4* ni,-P • del vapor o Campo de Marte, 
""rigirse por carta a A. M. Alvarez, Mon-
i c . . ; - r a l a b a r t e r í a E l Potro Cubano. 
^1831' 22 j l . 
C E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
,Dltaci<5n, cont igua ai recibidor, con 
dio ? e m á r m o l y cielo raso Indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
Tn ^ e n t e o cosa a n á l o g a , en Neptuno, 
i-,,08- entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
¡ li4'J0 21 J l 
t G R A r t H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
^ o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t imbre 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , de sde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos p e s o s . P a r a f a m i l i a 
^ ¿ 1 . P o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i ó n a l e » , 
t e l é f o n o A - 2 9 9 Ó . 
U17*81 31 Jl 
A V I S O 
S e d e s e a c o n o c e r e l p a r a d e r o d e 
V i c e n t e A l o n s o P a s c u a l , h i j o d e 
J o a q u í n y d e P a l m i r a , n a t u r a l d e 
x R i v a d a v i a , E s p a ñ a , p a r a a s u n t o 
d e f a m i l i a . D i r i g i r s e a M . F a r i ñ a s . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 4 . 
(¿_0Uoli 4d-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ' D E Eugen io M e n é n d e z , natura l de As tu -
rias , concejo de B o a l , para asuntos de 
i n t e r é s , lo sol ic i ta su pr imo Teodoro L ó -
pez I n f a n t a , Q2)(, H a b a n a . 
18SS3 24 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -su lar , para los quehaceres de una ca-
s a ; se da buen sueldo y ropa l impia . P a -
r a m á s Informes: calle 15, n ú m e r o 34U, 
entre Paseo y A , Vedado. 
18085 25 Jl 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
í f l A N T E C A D O S 
ii 
^ s T h í g í é m í c o 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
t ,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r l t a s 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 0 N Z A L E 2 , 
A G U I A R 126. H a b a n a 
S E A U S T E D E L P R I M E R O 
B B O B T E N E R 
L A M A Q U I N A D E S U M A R M A S B A R A T A 
D E L M U N D O 
V A L E S O L O $ 2 . 5 0 
a. i, .̂ 
Agente G e n e r a l E x c l u s i v o 
M A N U E L F . C A N O S S A . A P A R T A D O 281 
Solicito Agentes en el I n t e r i o r ; 
no palucheros y mataperros. 
C 5828 iod-13 
Q E D E S E A U N T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con exper ienc ia en el giro de v í v e r e s , 
para t r a b a j a r en el campo. D iga expe-
r ienc ia y sueldo que espera. D i r í j a s e : 
"Central ." Apartado 1973. 
18681 22 J l 
Q O L I C I T O U N S O C I O Q U E D I S P O N G A 
¡O de $2,500-00 y que entienda en f á b r i c a 
de tabacos, para dejarlo a l frente de 
ella. I n f o r m e s : O b r a p í a y H a b a n a , som-
b r e r e r í a . 
1B880 23 J l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , E N M A -l e c ó n , 21), altos, c a s a del doctor J u -
lio A A r c o s . 
18673 22 Jl 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A V U N A cocinera, a m b a s que tengan buenas re-
ferencias . Sueldo: $20. Cal l e 6, entre L í -
nea y 11, n ú m e r o 14, Vedado. 
18700 22 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
tO cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . S a n L á -
zaro, 124. 
18749 22 Jl . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, . abr l ca y remite a todas partes 
de la I s l a los siguieutes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba 
i P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar 126 
Habana. ' ' 
L a s cucharltas son de lata ei-tafiada. 
H a y gran existencia constantemente. 
Car iuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vainil la, cocoa, ca-
paclllos, platos de c a r t ó n , "cajas p'lejra-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel sa lv i l la , servilletas de crepé y l i -
bas, sobres para azúcar , paji l las de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo Gonzá lez . Aguiar , 120 
Habana . 
15406 s i my 
T A P A L M A : ; H A B A N A , m . N E C E S I T A 
JLU un cobrador, joven, e s p a ñ o l , conozca 
la H a b a n a , sea inteligente, muy l impio 
y ligero, activo y tenga g a r a n t í a o casa 
que responda por él. Sueldo: $50 sacos. 
18S35 23 Jl . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
i i» i i f i n • • -
A G L N C Í A A M E R I C A N A D E C 0 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R 3 
O ' R e i í i y , S 1 / * a I l o « . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de persona l que us-
ted necesite desde e l m á s humilde em-
pleado basta e l m á s elevado, tanto pa-
r a el trabajo de criados como de gover-
nes, ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inis tas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas part iculares , in-
genios. Bancos , y a l comercio en general , 
tanto de l a Ciudad como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O ' R e i l l y , 9Vi, altos, o en el edificio 
P lu t i ron , departamento 401, cal le 23 es-
quina a B r o a d w a y , New York. 
PE R S O N A S E R I A , D E D I C A R I A C U A -tro o se i s m i l pesos para i n g r e s a r en 
sociedad establecida o negocio produc-
tivo, en marcha o por crear. D i r i g i r s e a l 
Apartado 2.567, H a b a n a . 
18832 23 JL 
SE D E S E A S A B E R U R G E N T E M E N T E el paradero de J a c i n t o Rodujo , que lle-
g ó de E s p a ñ a hace un mes; lo desea su 
hermano i'edro. Q u i n t a C'ovadonga 
18754 28 j l . 
T 7 , L S E S C R F L O R E S B A R R I O S Y P E -
J _ i rez, vecino de S a n J u a n y M a r t í n e z , 
desea con urgenc ia saber el paradero de 
su hijo Amel io B a r r i o s G i l , que traba-
Jó en e l C e n t r a l B a r a g u á , Ciego de A v i -
la, en el mes de noviembre ú l t i m o . Se 
ruega a los p e r i ó d i c o s del inter ior la 
r e p r o d u c c i ó n de este suelto. 
1^148 22 j l 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , s u e l -
do q u i n c e pesos , e n M o n t e , 4 4 5 . L a 
C a s a P í a . 
18381 30 j l 
SO L I C I T O C R I A D A , P A R A L I M P I E Z A y cu idar tres n i ñ o s por la tarde, suel-
do S15 y ropa l impia , que sea formal y 
c a r i ñ o s a O b r a p í a , n ú m e r o 5, altos. 
18124 27 j l 
S O L I C I T O S O C I O 
con 460 pesos, para un negocio que deja 
fijo 7 pesos d iar ios ; tiene que ser for-
mal . I n í o r u l e s : S a n L á z a r o y Blanco , ca-
fé , cant inero, por l a m a ñ a n a . 
1S&10 23 J l . 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criaoos, depen-
oienfis, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas rererencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt la lala y trabajadores 
pura el campo. 
17579 31 J l 
O E S O L I C I T A U N A SE5ÍORA, S E R I A , 
k J f ina, a c o m p a ñ a r y coser, p a r a s e ñ e r a 
sola, b lanca , y con referenc ias ; de 8 a 
3. Virtudes , 97. 
28708 22 Jl 
T ITOUKAFO R E POR T I ST A , P A R A zinc, 
X J se solicita. Empleo estable y tbuen 
sueldo. D i r í j a s e inmedia tamente "̂ 1 I n s -
tituto de A r t e s G r á f i c a s de l a H a b a u a . 
Cerro , 528, esquina a T u l i p á n . 
1S686 22 j l 
E O F R E C E N 
j 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
n i n s u i a r , de criado, p a r a l impieza. Jar -
dinero o fregar mac¿Uinas, sale a l campo. 
I n f o r m a n : i u u u s t r i a , ui . Teletouo A-ÓÍM. 
1'J-JÓM 25_ J L 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
panol, de cr iado p a r a l impieza, j a r -
dinero y ayudante chaulfeur . \ a a i cam-
po si lo desean. I n f o r m a n : l u u u s t n a , 
ou. T e l é f o n o Süüó. 
18935 25 J l . 
X ^ U E N C R E I D O D E M A N O P E N l N S t -
J L * sular, practico en todo lo que requie-
re un buen servicio, uesea coiocarse en 
casa respetable. T a m b i é n se coloca de 
ayudante de c á m a r a , pues sabe p l a n c h a r 
ropa de cabal lero. I n f o r m e s : eu Sol 15. 
i e i é f o n o A.-TÍ27. 
18927 24 J l . 
" P R E S E A C O L O C A R S E UN E S P A S O L , D E 
JLS m e d i a n a edad, de criado, en casa es-
table, sabe su o b l i g a c i ó n . P a r a in formes: 
Monserrate , 55. T e l é f o n o A-3444. 
18679 22 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
p a ñ o l , de criado de mano o de a y u -
dante de chauffeur, puede dar r a z ó n eu 
15 y 20. T e l é f o n o F-IÍUM. Vedado. 
15658 22 J l 
T T K J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 20 A S O S , 
\ j desea colocarse de cr iado en c a s a 
par t i cu lar o de comercio, v a a l campo, 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. I n f o r m a n : Cuba . 5, azotea. 
18725 22 J l 
Q E D E S E A N C O L O C A R . J U N T O S O S E -
k j parados , un matr imonio , joven , ma-
d r i l e ñ o s , é l de criado de mano o cosa 
a n á l o g a y e l la cr iada cuartos, no t i é -
nen inconveniente s a l i r a l campo. I n f o r -
man eu P a u l a , a, b a r b e r í a L a P a l m a . 
1^554 20 J l 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
>• • sola, coc ina a l a cr io l la y e s p a ñ o l a ; 
es f i n a y f o r m a l ; l leva tiempo en e l . 
p a í s , muy aseada. I n f o r m a n : H a u a n a , 200. 
No se admiten tarjetas . 
18898 23 J L 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
g u i s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a m o r a L Sueldo: $20 en 
adelante. T i e n e referencias . I n f o r m a n en 
C u b a , 28. 
18952 25 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , l ' E -
k j n insu iar , que ayude a los quehaceres 
de una casa chica y de corta f a m i l i a ; 
buen sueldo y excelente trato. I n ú t i l pre-
sentarse s in le ferenc ias . S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 130, 2o. izquierda 
18780 27 J l 
V A R I O S " 
a ü A O ü b I ) £ I f t A N O 
¡ ¡ D O S M A T R I M O N I O S ! ! 
Necesito uno para criado y e l l a cocinera 
en el Vedado. Sueldo: $50; y otro p a r a 
encargado de una f l n q u í t a en el campo. 
¡ B u e n a oportunidad! I n f o r m a n : H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
18940 28 j l . 
V e n d e d o r e s m u y a c t i v o s , q u e c o n o z -
c a n p e r f e c t a m e n t e e! r a m o de v í v e r e s 
1 e n b o d e g a s y v í v e r e s f inos y q u i e r a n 
g a n a r u n b u e n s u e l d o . O ' R e i Ü y 1 6 , 
F e d r o y C o m p a ñ í a . 
18907 24 j l . 
Q O L I C I T O U N C A R N I C E R O , Q U E S E A 
O bien p r á c t i c o en este giro, paru el cam-
po, se paga buen sueldo. Maloja , n ú m e -
ro 53. T e l é f o n o A-8090. J . Alonso . 
18707 22 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLS p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , con buenas referencias. I n f o r m a n 
en Concordia , n ú m e r o 191. 
18682 22 j l 
SE N E C E S I T A , P A R A C A S A I M P O B -tadora de m a q u i n a r i a , un m e c a n ó g r a -
fo, que sepa bien e l o s p a ñ o l y e l i n -
g l é s . Teniente Bey , 11. Departamento 310. 
18671 22 j l 
í S E N E C E S I T A N | 
HM M I M I I M I — Mil— I — , || j | 
fm—- w - i r r TT ímiTn-áfiT-.ivri'- W M M I — l M É W 
C K í a D A S d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de c u a r t o s , c o n 
r e f e r e n c i a s . C a l l e B , n ú m e r o 1 2 , entre 
C a l z a d a y Q u i n t a , V e d a d o . S e p a g a u 
los v i a j e s . 
1 7 N S A N . M A R I A N O , E S Q U I N A A R E -
MU v o l u c i ó n . V í b o r a , se sol ic i ta un mog-
n í f i c o cr iado, m u y honrado y trabajador 
en servicio fino. (Que presente muy bue-
nas referencias.) B u e n sueldo. S in estas 
condiciones que no se moleste. 
1829 23 J l . 
Q E D E S E A UNA S E Ñ O R A , P E N I N 8 U -
O lar , p a r a dedicarse a las faenas del 
lavado. Se le paga por semanas v su 
trabajo bien retribuido. Obrapia 56. 
18931 25 j l . 
C r i a d o d e m a n o , c o m p e t e n t e , p a r a 
a s e a r y c u i d a r c a s a d e c a b a l l e r o so lo . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o t i ene r e c o m e n -
d a c i o n e s d e p r i m e r a . S u e l d o $ 5 0 . S e -
ñ o r C o s t a . O b i s p o , 7 . O f k i n a , 2 0 3 . D e 
11 a 1 2 m . 
18677 22 J l 
Q E D E S E A UN M U C H A C H O , P E N I N S U -
k J lar , de 15 a 20 a ñ o s , que tenga quien 
lo garant ice , de esos que visten en m a n -
gas de camisa . Sueldo, 15 pesos, casa y 
comida. S i es acreedor a m á s , m á s . Z a n -
j a , 51 
18854 24 j l . 
Q E S O L I C I T A U N M A Y O R D O M O , P A -
k J ra un restaurant , en el campo, cerca 
de l a H a b a n a ; se prefiero que t r a i g a re-
ferencias . Prado , 33, altos. 
18665 22 j l 
C K i A L < A ¿ D E ¿ M N 0 
Y M A N E J A D O R A S 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
r e c i é n l legada, de c r i a d a de m a n o o 
manejadora , i n f o r m a n : Vi l legas , 8i), auos . 
1«947 ' 25 JL 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
e s p a ñ o l a , joven, p a r a los quehaceres 
de u n a c a s a ch ica; prefiere en e l V e -
dado. Comprende un poco de cocina. C a -
lle 13, n ú m e r o 6, entre M y N. Vedado. 
18880 24 j l 
T ^ E S j J E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS n insu iar , de cr iada de m a n o o de 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : Vedado, cal le 19, 
n ú m e r o 4S1. entre 12 y 14. 
_1S887 24 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLS p a ñ o l a , de cr iada de mano o mane-
j a d o r a , con buenas referencias . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 191. 
18682 22 j l 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E 
O lave a l d í a en l a casa. Calle- B , entre 
19 y 21, Vedado. 
18720 22 j l ̂  
EN S O L , 79, S E S O L I C I T A U N P O R T E -tero peninsular, que tenga recomen-
daciones 
18748 22 j l . 
Ü N P A T R O C I N I O , 6, V I B O R A . S E D E -
± J sea un criado de mediana edad, 
que c u m p l a con su o b l i g a c i ó n . Se le 
da buen sueldo. Que traiga referencias. 
I n f o r m a n : Monte, 159, o Patrocinio , 6, 
paradero de t r a n v í a s 
18770 27 JL 
I f O D I S T A S , B U E N A S O F I C I A L A S , H A -
ÍTJL cen f a l t a t rabajo todo el a ñ o y con 
buen sueldo. No se presenten s i no sa -
ben m u y bien el oficio. Aguacate, 52, ba-
jos. 18873 24 j l r 
J A R D I N E R O 
Se necesita un j a r d i n e r o jofe, p a r a un 
C e n t r a l Azucarero en la l ' rov inc ia de 
S a n t a C l a r a . D i r í j a s e a A C E C ció. D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C 6023 . 8d-21 
TINA M A N E J A D O R A S E N E C E S I T A E N 
x̂ i D a m a s , 46. 
1S830 25 j l . 
X > A R A M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , S E 
JL solicita una joven, peninsular , para 
l i m p i e z a y que entienda algo de cocina. 
In l 'urmes en H a b a n a , 104, bajos. Sueldo 
$liL» y ropa l impia . Coc ina p a r a ^ g a s : se 
vende una, en buen uso. T i e n e tres hor-
ni l las y horno. H a b a n a , 104, bajos . 
1S889 24 j l 
Q E S O L I C I T A L N A C K I A D A D E MA-
KJ no, peninsular , que sepa cocinar, pa-
r a un matrimonio, tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo y ropa l impia . 
S a n L á z a r o , 31D-A, altos, entre E s p a d a 
y San Franc i sco , a l lado del café . Des-
p u é s de las 8 de la m a ñ a n a . Se prefie-
re de m e d i a n a edad. 
18891 • 24 j l 
Q E S O L I C I T A UN C R L V D O D E M A N O , 
k j p a r a u n a f inca en esta provinc ia . T i e -
ne que saber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
ser l impio y saber b a ñ a r dos perros. 
B u e n sueldo; se ex igen referencias. D i -
r ig irse a Monte, 191, altos. 
18609 22 j l 
X ) E R 8 0 N A S E R I A Q U E O H S P O N E D E 
JL 8 a 10.000 pesos desea asociarse con 
j quien cuente con a l g ú n capital e inte l i -
gencia p a r a dedicarse a la compra-venta 
f y r e c o n s t r u c c i ó n de casas. I n f o r m e s : 
1 Apartado 2567. H a b a n a . 
18917 24 j l 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O -
kJ camarero, con referencias . San J o s é , 
n ú m e r o 85. 
18710 22 j l 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
kJ 12 a 14 a ñ o s , para ayudar a los que-
haceres de l a casa . Sueldo 7 pesos y ro-
pa l i m p i a S a n F r a n c i s c o , 7, V í b o r a . 
18670 • 22 J l 
Q E S L L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j no, peninsular. Se le da buen sueldo 
y buen trato. Aguacate , 28, altos. 
18849 ' 31-JL 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, f ina y que tra iga recomen-
d a c i ó n . Sueldo $20. 2(', entre J y K , a l 
lado de la esquina de K , Vedado. 
18567 24 j l 
Q E D E S E A U N A C R I A D A , F I N A , Y Q U E 
entienda bien e l servicio de mesa, que 
tenga recomendaciones. 21 esquina a 4. 
ISíKC 24 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M%. 
k J no. para J e s ú s del Monte. S a n Be-
nigno, 1/4, e squ ina a Coco, sueldo vein-
te pesos. 
l,s»0ü 24 J l 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , D E C O -
O lor. una p a r a comedor y otra para 
cuartos , sueldo $20 y ropa l impia. 21, 
entre 2 y 4, casa del s e ñ o r Lazo , Vedado. 
1SS95 24 J l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, que sepa t rabajar . I n f o r m a n : 
1-2415. 18804 24 Jl 
Q E S O L I C I T A , P A R A U N N I S O D E 5 
k J a ñ o s , una m a n e j a d o r a , peninsular, que 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tenga refe-
rencias . Sueldo 20 pesos, ropa l i m p i a y 
uniforme. H o r a s p a r a t r a t a r : de 8 a 2. 
T e l é f o n o F-2530. C a l l e 17, 445, entre 8 y 
10, Vedado 
1S»1 24 J l 
J j y M A T R I M O N I O . A M E R I C A N O , N E -
K J ceslta una buena c r i a d a , e s p a ñ o l a , con 
buenas re ferenc ias ; que sepa coc inar y 
t r a b a j a r bien. D i r i g i r s e a s e ñ o r a Ste-
vens. Cuba, 10, b a j o s ; de 3 a 5 p. m. 
18913 24 Jl 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, para c r i a d a de mano de un ma-
tr imonio , s in n i ñ o s ; ha de ser f i n a ; saber 
ves t i r a la s e ñ o r a y zurc ir muy bien. 
Tiene que traer referencias b u e n a s ; suel-
do 25 pesos. I n f o r m a n : de 7 de la m a ñ a -
na a 12 del d ía . San J u a n de Dios , 25. 
18802 23 j i 
Q E N K C E S I T A U N A C R I A D A Q U E E V -
O tienda algo de cocina, poco trabajo y 
buen ttlielnfe E m p o d r a d o , 51, a l tos . 
1S79J 27 .11 
EN B E N I T O L A G U E R U E L A , N U M E R O 39, entre 2a. y 3a., V í b o r a , se desea 
una c r i a d a de mano. Solo un matrimonio 
de fami l ia . Informes en la m i s m a . Se les 
paga el t r a n v í a e n c a s o de que no les 
conven ga. 
1 « M 23 Jl 
H O T E L R O f t í A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
^••wpletameu^ reformado. H a y en él de-
'«•aoieB, el hospedaje m á s serlo, m ó d i c o 
c ó m o d o de la Habana. T e l é f o n o : A-9268 
A ire.L Uoma; A-1630, Quinta Aven ida : y 
A-15J8. Prado . 10L 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , blanca o de color, m u y p r á c t i c a en el 
oficio. E s Indispensable que tenga refe-
renc ias . B u e n sueldo. In forman en I n -
dus tr ia , 62. 
18796 j ! 
Q E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E M A -
O no, que tra iga r e c o m e n d a c i ó n , se pre-
fiere del p a í s o de color, y una lavan-
dera para lavar en l a casa. R e i n a , 139. 
1 ^ 1 23 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
k J p a r a l a l impieza de habitaciones y re-
pasar. Sa le da buen sueldo. T iene que 
traer r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e de D o m í n g u e z , 
n ú m e r o 12. Cerro . 
1878« 23 11 
S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
i 
Necesito dos buenos cr iados , sueido 530; 
tres matrimonios $50; un portero, diez 
trabajadores , j or na l $2.00. una inst i tutr iz , 
$45, dos camareros , un dependiente, dos 
mozos para a l m a c é n y tres muchachos 
p a r a casas de comercio. H a b a n a , 114. 
18703 22 J l . 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O E N ( U-
kJ ba n ú m e r o 108 de 14 a 15 a ñ o s p a r a 
mandados con referencias . Buenas con-
diciones 
18923 24 j l . 
JA R D I N E R O . HE S O L I C I T A UNO E N 
S a n Miguel 107, de 1 a 4. Sueldo 30 
pesos, c a s a y comida . 
C 6040 6 d-21 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5077 in 19 j l 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
kJ l impieza Zaldo y C a . C u b a , 76 y 78. 
18573 22 j l 
1 7 N B I C L A , N U M E R O 72, S E S O L I C I -
Aü ta un cr iado de mano, que tenga bue-
na r e c o m e n d a c i ó n , s ea Joven y sepa cum-
plir con su deber. 
18325 23 j l 
/ " I T U C H A C H O D E S P E J A D O Y R E C O -
I T I . mendable, se sol ic i ta en Morro 5. pa-
ra mandadero y ayudante de oficina. P r e -
s é n t e s e de 7 a 10 de l a m a ñ a n a . 
18828 23 j l 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A : E N S A N T A R O S A , N U M E -
ro 3, barr io del P i l a r , se s o l í c i t a una 
cocinera, que se haga cargo de l a l im-
pieza. E s p a r a dos personas y casa chi-
ca. E n la misma se neces i ta una mu-
chachlta , de 14 6 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a los quehaceres. H a y que d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . 
18866 26_J1__ 
CO C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O , P E -n í n s u l a re.--, se so l ic i tan e n S a n L á -
zaro, 474. altos , p a r a un matr imonio . Se 
les p a g a r á buen sueldo. T e l é f o n o A-8997. 
18872 24 Jl 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C 0 M P . 
Solicitan buenas pantaloneras. Mura l la , 
105 y 107. 
18798 27 j l 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -r a , p a r a ropa f ina de una casa par t i -
cular, se desean referencias . I n d u s t r i a , 
62. 18797 23 J l 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , D E 12 
kJ a 16 a ñ o s , p a r a mensajero del " U n i ó n 
Club ." T i e n e que t raer buenas referen-
cias. ' I n f o r m e s en Zulueta, 30; de 4 a 6 
de la tarde. 
18775 27 J l 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -dana edad, p a r a coc inar y l i m p i a r l a 
casa. No se admiten novios n i primos y 
sal ida cada 15 d í a s . H a de t r a e r referen-
cias de casas donde b a y a servido. 23 pe-
sos y ropa l impia. San Mariano, 29. 
14773 23 J l . 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O E N I N -g l é s v que sea un empleado compe-
tente para oficina. I n f o r m e s : F i g u r a s , 4; 
de 4 a 5. T e l é f o n o A-2782. 
18783 23 j l 
CA M A R E R O D E H O T E L . B E S O L I C I T A uno, que tenga referencias y sea' t r a -
bajador. Ca l l e 7a. y 2, Vedado. 
18820 23 j l 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -der nuestro a r t í c u l o ; es abso lutamen-
te Indispensable para todos, por todas 
partes. F á c i l e s ventas. Grandes ganan-
cias . P a r a detalles env iar dos sellos de 
Correos , morados, a Cal ixto Acosta . R o -
das , Santa C l a r a . 
18492 26 j l 
Q O L I C I T A M O S . P E R S O N A C O M P E T E N -
ÍO te. act iva, t r a b a j a d o r a , que posea a m -
plios conocimientos en el ramo de te j i -
dos. P a g a m o s buen sueldo o c o m i s i ó n 
s i se prefiere. A l e s c r i b i r d é referencias 
e informe sobre experiencia , a ñ o s de 
p r á c t i c a , etc. D i r i g i r s e a " D r y Goods", 
Apartado 491, H a b a n a 
18355 23 j l . 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e , p a r a l a c a -
s a P í a , M o n t e , 4 4 5 ; s u e l d o t r e i n t a p e -
sos , p a r a e l p a t i o , q u e s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . 
18380 30 j l 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escr iba en seguida pidiendo nuestro C a t á -
logo pqjr-a 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Cont iene muchos objetos ú t i l e s y 
otros muchos propios p a r a obsequiar a 
sus fami l iares y amigos con g r a n eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes T h e Novelty Store Co., B o x 50, 
Maceo,' 76, Matanzas . (Cuba. ) Menclonel 
e l D I A R I O D E L A MATíINA. 
17059 5 a. 
T T > ' A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a , tiene buen trato p a r a 
l a gente y le gustan los n i ñ o s . I n f o r m a n : 
Mercaderes , n ú m e r o 11. 
18880 24 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de 
k J m e d i a n a edad, p a r a cr iada de m a n o 
o cocinera, pero de poco trabajo p a r a l a 
cocina, duerme en l a c o l o c a c i ó n . In for -
m a n en Sol, n ú m e r o 8. 
18905 24 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
-i—' sabiendo su o b l i g a c i ó n . No tiene i n -
conveniente cocinar y a y u d a r a la l i m -
pieza, siendo matr imonio solo o corta 
í a m l l i a . Sueldo m í n i m o $23. Pre f i ere el 
Vedado. I n f o r m a n en 25 entre F y B a -
ñ o s . Vedado. 
18021 24 JL 
T T N A J O V E N S E D E S E A C O L O C A R D E 
L J manejadora o c r i a d a de- mano . No 
admite tarjetas n i se coloca fuera de l a 
H a b a n a , A m i s t a d , 83. 
14772 23 j l . 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
J L / c r i a d a de mano, con l a m i l l a de mo-
r a l i d a d . T i e n e bueuas referencias. E s t r e -
l la . 24, antiguo, 
18834 23 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A 
O en casa de mora l idad p a r a manejado-
r a : t a m b i é n sabe coser a mano y a m á -
q u i n a ; t i tne buenas referencias y buena 
r e c o m e n d a c i ó n ; no admite tarjetas . I n -
f o r m a n en D r a g o n e s 16. 
18S44 23 JL 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
k J peninsular , de mediana edad, p a r a 
c r i a d a de mano. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
94, bodega. 
18526 20 j l . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
17731 31 j l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que h a me-
recido el nombre de f a n t a s m a Chiqui to 
que g a n ó en las carreras del O r i e n t a l 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria por u n d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante u n d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C. K e l l y . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
¡ f n insu iar , de c r i a d a de mano, sabe co-
ser algo,- pref iere en e l campo, no a d m i -
te tarje tas , tiene quien l a garant ice . D i -
r i g i r se a Inquis idor , 29. 
lijOOG * 22 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsu lar , r e c i é n l legada, p a r a c r i a d a 
de m a n o o manejadora . In formes : San 
R a f a e l , n ú m e r o 141. entrada por Oquen-
do, so lar . 
18713 22 j l 
T J N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse de c r i a d a de m a n o ; t iene 
qu ien l a recomiende; en Mercaderes , 33, 
altos, dan r a z ó n . 
18055 22 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
IO cha , pen i nsu l ar , de manejadora , p a r a 
e l Vedado, en casa de mora l idad . I n f o r -
m a n en Vi l l egas , 67, altos. 
18724 22 J l 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a , p a r a dos 
p e r s o n a s , $ 2 5 y r o p a l i m p i a ; p a r a S a -
g u a , 2 c o c i n e r a s ; p a r a C a i b a r i é n , $ 2 5 , 
c a s a p a r t i c u l a r ; 1 c o c i n e r a p a r a C i e -
go d e A v i l a , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s a to-
d a s , n o t i e n e n q u e p a g a r n a d a . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 3 2 . 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
i ^ - - 2;; j i 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -bajos en almacenes de acero. B u e n 
jorna l . Dirl fr lrse a A m e r i c a n Steel Co. 
of Cuba. Hacendados. 
10831 23 J L 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -ninsu lar , que sepa cumpl ir con s ü obli-
g a c i ó n ; sueldo 20 pesos. Barat i l lo , n ú m e -
ro 1, altos . 
i w 9 as J i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n a corta famil ia , buen sue ldo; y una 
cr iada , p a r a m e d i o d í a de trabajo Infor-
m a r á n en Corrales , n ú m e r o 2-AA,' pr imer 
piso, esquina a Zulueta . 
18721 22 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N Monte. 236, moderno. Puede d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . 
18688 . 22 j l 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n ; se da buen suel-
do. Bafios y 27. Vedado. 
18880 22 Jl 
SE S O L I C I T A , E N S O L , 45, B A J O S , U N A cocinera, peninsular , que sepa su obli-
g a c i ó n y ayude a la l impieza de l a casa , 
durmiendo en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
18505 23 j l 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O L A o f rancesa , f ina, de buena e d u c a c i ó n , 
p a r a c u i d a r tres n i ñ a s , que le gusten 
las n i ñ a s y tenga buenas referencias. E s 
para una s e ñ o r a amer icana en un ingenio 
n pocas horas de l a H a b a n a . Muy buen 
sueldo y ropa l impia . B u e n a h a b i t a c i ó n 
p a r a ella sola. I n f o r m e s : Ca l l e 11, esqui-
na a 2. Vedado. 
C-G012 5d. 20. 
o 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de es ta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos vi-
siten y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de exament 10 c e n t a v o » . 
Auto Prá<-t |co: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U K D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela, 
C O S T U R E R A S 
Se sol icitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se cou r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de la m a ñ a n a , día que recibimos y 
entregamos la costura, l i . G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2S03. 
17101 S J ' 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e e n t i e n d a 
el o f i c io y s e p a h a c e r d u l c e s . V e d a d o , 
c a l l e 11 e s q u i n a 4 . B u e n , s u e l d o . 
1940S « *»-
M u e s t r a s g r a t i s e i n f o r m e s d e n u e s -
tros a r t í c u l o S i , de m á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 
de u t i l i d a d . ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
j e p o r s u c u e n t a ! $ 3 0 0 m e n s u a l e s c o n 
n u e s t r a R e p r e s e n t a c i ó n E x c l u s i v a . D i -
r í j a s e a Q u í m i c o , : M a n u f a c t u r e r o s , 
H a b a n a , 2 6 , H a b a n a . 
V O Ó K S T I O N O L I C E N C I A S P A » * P O R -
X tar armas de c a c e r í a e de defensa 
persona l , de cualquier clase que s e a , en 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ; obtengo la 
I n s c r i p c i ó n de marcas de ganado y gulas 
forestales para fincas part iculares en l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ; doy informes 
para sol icitar c a r t a s de c i u d a d a n í a y Pa-
saportes en l a S e c r e t a r í a de Es tado . B r e -
vedad honradez y b a r a t u r a . D i r í j a n s e a l 
doctor T i b u r c í o Aguirre . T a c ó n . 6-A. H a -
bana. 1«128 22 31 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
— 1n XA 1n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; no 
v a fuera de l a H a b a n a ; no se reciben tar -
je tas . I n f o r m a r á n : Sol , 76, antiguo, ba -
Jos. 18003 22 j l 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano o de cuartos. Tiene refe-
renc ias . I n f o r m a n : cal le 17, esquina a F , 
a l lado de la s a s t r e r í a . Vedado. 
18747 22 Jl . v 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O p a r a corta f a m i l i a , que e s t é acostum-
brada a servir . Se le d a buen sueldo. E n 
M a l e c ó n , 12, bajos. 
18750 1 22 JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , J O -ven, de m a n e j a d o r a o cocinera, p a r a 
m a t r i m o n i o solo; sabe coser ; en casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s : Calzada y Paseo , 
e n t r a d a por el cine. 
18740 22 JL 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J W a s t u r i a n a , para c a s a par t i cu lar o de 
comercio; no saca comida ni qu iera p l a -
za. Su ü i r e c c i ó u : Sol, I L i y 114. b a j o s ; 
n ú m e r o 2. 
18948 • 25 J L 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsu lar , sabe coc inar a la france-
sa y a l a criol la. T i e n e buenas recomen- i 
daciones y no duerme e n la c o l o c a c i ó n . ^ 
I n f o r m a n , en l a ca l l e de O b r a p í a n ú m e -
ro 04. Sabe coc inar a la e s p a ñ o l a . E n c a - I 
sa par t i cu lar o establecimiento. 
187S5 23 J l . 
C E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a , a la cr io l l a y e s p a ñ o l a . G a -
n a un buen sueldo. Monte, 04, a l tos . 
18836 23 J L 
TT>TA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
KJ para coc inar a corta f a m i l i a ; duerme 
fuera. I n f o r m a n : Crespo, 10, altos, iz-
quierda 
18751 ' 22 JL 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
k J c i ñ e r a , es a s e a d a y l impia , se co loca 
en casa de comercio o c a s a part icular . No 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Mon-
te, 241. 
18726 22 J L 
C O C I N E R O S 
C E O F R E C E I N T E L I G E N T E C O C I N E R O 
KJ en general , r e p o s t e r í a y dulces, s a z ó n 
delicada, competente, paru fami l ia de buen 
gusto, de m e d i a n a edad, pen insu lar , pufT" 
tua i y aseado, no v a a l campo. A v i s o s : 
T e l é f o n o A-W67. 
18^53 25 j l . 
C E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , E S -
k j p a ñ o l , p a r a casa comercio O part icu lar . 
G a n a buen sueldo. I n f o r m a n : Glor ia . 20S, 
altos. 
18951 25 j l 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O D E C O L O R , 
k J sabe b ien su oficio y tiene quien lo 
garantice . I n f o r m a n en C o l ó n . V / j . Cuarto 
n ú m e r o 10; no pregunten eu l a puerta . 
18632 21 Jl . 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
K J se ofrece. E s c r i b i r : E g l d o y Acosta. 
v i d r i e r a de tabacos del c a f é "Londres . ' 
T r e s p a lacios. 
18070 # 22 j l 
T i E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
JL> p r á c t i c o en c a s a de h u é s p e d e s , con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , en e l oficio. I n -
f o r m a n en el T e l é f o n o A-30ÜO, y en So-
meruelos, 6, bajos . 
18602 22 j l 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy l impio y p r á c t i c o en francesa , 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . E n g l l s h spoken; 
s é hacer p a n para c a s a de orden y buen 
sueldo. Suspiro , 16, A g u i l a y Monte. 
18759 22 JL 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k J p a ñ o l a , de c r i a n d e r a ; t iene buena y 
a b u n d a n t e leche; t iene re ferenc ias y es 
l a segunda cr ía . I n f o r m a n : A g u a D u l -
ce, n ú m e r o 7. 
18798 23 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k J ra , e s p a ñ o l a ; t iene dos meses y me-
dio de p a r i d a , t iene buena y abundante 
l e c h e ; tiene certif icado de sanidad. A g u i -
l a . 307 18816 23 Jl 
C H A Ü F F E U R S 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -
kJ» ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r o de comer-
c io ; t i ene informes de las c a s a s que ha, 
t rabajado . I n f o r m a : T e l é f o n o A-9872. 
18950 25 j L _ 
H A U F F E U B , C O N C I N C O A S O S D E 
p r á c t i c a , se ofrece p a r a e l campo, co-
noce m á q u i n a s europeas y americanas . I n -
quis idor . 29. S. P é r e z . 
1881S I 23 Jl 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A N I -CO, e s p a ñ o l ; tabe t r a b a j a : (oda clase 
de a u t o m ó v i l e s y tiene buenas referen-
cias . T e l é f o n o A-2898. 
18S41 23 Jl . 
( O S A U F F E U K E S P A S O L , M E C A N I C O , 
\ _ J con referencias , s in pretensiones , de-
sea colocarse en c a s a par t i cu lar o de 
comercio. T e l . A-9721. 
18757 22 J. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moral idad , de 
c r i a d a de habitaciones o m a n e j a d o r a 
T i e n e referencias . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 
637-B, cuarto 7. 
18933 25 j l . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O 
5 J locarse p a r a cuartos y coser, corta 
f a m i l i a , no admite tarjetas . I n f o r m a n en 
Mercaderes, 39, altos. 
18934 -0 JL „ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
X J peninsular , p a r a habitaciones o m a -
nejar un n i ñ o . I n f o r m a n en Zulueta, 73, 
a l tos , derecho. No admite tarjetas . 
1S7C6 -3 J1-
/ C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E U N O 
K J p e n in s u lar , de 25 a ñ o s de edad, con 
bastante p r á c t i c a en l a H a b a n a . Puede 
d a r referencias. Aguacate , 128, p lanta 
baja . 
_ 1.S729 ; 22 JL 
DR E ^ F \ C O L O C A R S E U N J O V E N , B S -p a ñ o l , de chauffeur, en c a s a p a r t i -
cu lar , con referencias . T e L F-1322-
18645 -2 3L 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S . Q U E A D E M A S de su propio i d i o m a (el E s p a ñ o l ) , po-
see e l I n g l é s , el i ta l iano v algo del f r a n -
c é s , cou inmejorables referencias de c a -
s a s de esta capi ta l y de New York , ofrece 
BUS servic ios , por horas o f i jo. C . Garcftn, 
Monte, i n , bajos. T e L A-2046. 
18824 23 JL 
V A R I O S 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S P A -
O ñ o l ; e l m a r i d o cocinero y l a s e ñ o r a 
para l i m p i e z a de casa . Ca l l e S a n t a C l a -
r a . 3. 
18948 28 Jl . 
T f l C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E S E A j 
i W - colocarse p a r a l impieza de habi tado- | 
nes, repasar ropa; tiene referencias. I n -
f o r m a n : O b r a p i a , 73, bajos . 
18945 25 j l . 
rN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar u n a casa de mora l idad p a -
ra c r i a d a de cuartos . T i e n e buenas refe-
rencias . I n f o r m a n : P a u l a , 42, bajos. 
18771 23 JL 
C O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A L I M -
O p i a r habitaciones y atender a l a se-
ñ o r a una muchacha c a t a l a n a ; t iene quien 
l a garant ice . P a r a informes en A m i s t a d , 
52. altos T e L A-8281. 
1S758 22 j l . 
J O V E N , P E N U N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para l impiar habitaciones y re-
p a s a r r o p a ; tiene inmejorables recomen-
daciones; desea buen trato. I n f o r m a n en 
Monte 360. 
18761 22 J l . 
C R I A D O S D E M A N O " 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O , D E mediana edad, Inteligente en el ofi-
cio d o m é s t i c o : es un hombre serlo y 
trabajador . G a n a buen sueldo. T e l é f o n o 
A-S0S2 dan r a z ó n . C r i a d o de 20 pesos. 
I í a 2 a 25 j l 
U n s e ñ o r , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a 
e d a d , d e s e a c o i o c a r s e de p o r t e r o e n 
c a c a p a r t i c u l a r y s e r i a , s i h a y j a r d í n 
e s e n t e n d i d o e n é l , e n l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : Z u l u e t a , 3 . 
18944 25 Jl . 
SE A N U N C I A , P A R A P O R T E R O O c r i a -do de mano, camarero u otros t r a -
bajos por el estilo, teniendo b u e n a s re -
ferencias . D i r i g i r s e : L a m p a r i l l a , 84-
cuarto, 15. 
18776 23 j l 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c h a u í í e u r . Empiece a aprender i i - y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . San L á z a -
ro, 2^, Habana-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y acup-c iese e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N ' 
PAGINA CATORC^ D I A R I O ^ L A u l A K m Julio 22 de 1918 . 
Decano de loe de U Ue. SocumJ: 
Monte. 24a Teléfono A-4a54. Serv^ 
cío a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los nifios sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 31 j l 
DO Y D D í E K O E N H I P O T E C A S O B R E casas y a c o n u t r u í d a a , a t i p o b a j o ; 
c o m p r o casas en l a H a b a n a p a r a r en t a , 
t a m b i é n v i e j a s de u n a p l an t a . M a r i o P u -
l i d o y S. de B u s t a m a n t e . O f i c i n a : So l , 
79; de 2 a 6. T e l . A-4079. 
1(W17 24 JL 
4 P O R 100 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los depOft-
to« que *o bagan en el Depa r t amen to de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
Trocade ro . D e 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . 
7 a 0 de l a noche. T e l é f o n o A-6417. 
C 6020 I n I B s 
p — 
DE S E A C O L O C A R S E U X M U C H A C H O , de 16 a ñ o s , p a r a e l comerc io , que l e 
den l a m a n u t e n c i ó n y l a casa. A g u i a r , 42. 
18856 24 J l . 
CO M P E T E N T E Y A C T I V O C O K T A D O R -sa^tre , que h a t r a b a j a d o en I m p o r -
tan tes casas de C. A . y é s t a , s o l i c i t a co-
l o c a c i ó n , a q u í o en c i u d a d I m p o r t a n t e 
del I n t e r i o r . Re fe renc ia s de p r i m e r a . G. 
GelAz. A p a r t a d o 1693. H a b a n a . 
18687 22 J l 
SE C O L O C A Ü N J O V E N , E S F A S O L , D E c r i a d o p a r a l i m p i e z a , a y u d a n t e chau-
f f e u r o J a r d i n e r o ; es t r a b a j a d o r . T l e n « 
qu ien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A n i m a s , 
51. T e l . A-6030. _ „ 
187W. 22 J l . 
X J O M R K E D E N E O O C I O S , E X P E R T O . 
X A P o r sus ex tensas r e l ac iones en O r i e n -
te, y dada l a d i f i c u l t a d de los I n d u s t r i a 
les p a r a p roveer se d e l e x t r a n j e r o , acep-
t a r í a la r e p r e s e n t a c i ó n de casa que t e n -
ga v a r i a d a s e x i s t e n c i a s de m a q u i n a r i a , 
de e n t r e g a I n m e d i a t a . ( E n este mes se 
u l t i m a n las p l a n t a s p a r a b e n e f i c i a r c a f é . ) 
Es a p t o p a r a p r o p a g a r a r t í c u l o s de no-
vedad y u t i l i d a d . D a r á n r a z ó n en T a -
m a r i n d o . 22, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6, J e s ú s 
d e l M o n t e . 
1.<-IH0 27 JL 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18099 11 a 
PA R A F I N C A D E C A M P O , SE O F R E C E u n m a t r i m o n i o , de m e d i a n a edad, con 
dos n l f i o s m a y o r c l t o s , e l l a para gober -
nan te , a m a de l l aves , r e p a s a r ropa , sa-
be e l f r a n c é s ; é l p a r a h o r t a l i z a , o r d e ñ a r 
vacas, c u i d a r a n i m a l e s . D i r e c c i ó n : Oc ta -
v i a P é r e z , L i s t a de Correos , H a b a n a . 
18428 26 J l 
PI N E R O E 
DA M O S D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S -de e l 6 p o r 100 a n u a l . E n p a g a r é s 
sobre a l q u i l e r e s . P r e s t a m o s d i n e r o pa -
r a devo lve r en mensua l i dades , semanas 
y por a ñ o s . D e l 8 a l 12 p o r 100 a n u a l , 
c o n buenas f i r m a s . Sobre usuf ruc tos . H a -
v a n a Bus iness . A g u i a r , n ú m e r o 80. 
A-9115. Pasamos a d o m i c i l i o ; de 1 a 5. 
18908 30 J l 
PO D E M O S C O L O C A R D I N E R O E N T O -das can t i dades , de l u n o a l c inco p o r 
c ien to m e n s u a l , s i n gastos p a r a e l pres -
t a m i s t a . G a r a n t í a s s ó l i d a s e h ipo t ecas . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-9115 o d i r í j a n s e a 
A g u i a r , 80, a l t o s . Pasamos a d o m i c i l i o ; 
de 1 a 6. 
18900 26 Jl 
ALQUILERES E HIPOTECAS 
C o u g a r a n t í a de sus r e n t a s o h i p o t e c a r i a , 
d o y d i n e r o sobre casas en esta c i u d a d . 
Cerro , J e s ú s d e l M o n t e , Vedado . T a m -
b i é n e n l a m i s m a f o r m a , sobre f i n c a r ú s -
t i c a en esta p r o v i n c i a , M a t a n z a s y p a r t e 
de P i n a r d e l B í o . I n t e r é s d e l 7 p o r 100 
e n a d e l a n t e . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 301, 
bajos . A-2286. 
18842 29 JL 
TOMO D I R E C T O 1^2.500 Y $3J00O. A L 1 por 100 m e n s u a l . $0.000 y $13.000 a l 10 
y e l tí p o r 100 a n u a l . H i p o t e c a s en esta 
c i u d a d y sus b a r r i o s . T o m o $500 a l 3 
p o r 100 y $800 a l 2 p o r 100. $1.500 a l 1 % 
m e n s u a l . L l a m e a l t e l é f o n o A-9115. V o y 
a d o m i c i l i o . V é a m e en A g u i a r , 80, a l t o s ; 
de 1 a 5. 
18910 26 j l 
DO Y $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 po r c i en to en ade lan te , y en pa r -
t i d a s desde $1.000. T e n g o t a m b i é n pa ra 
segundas h i p o t e c a s y p a g a r é s . I b a r r a . Te-
n i e n t e R e y , 50, a l t o s . 
16405 26 Jl ' 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A, del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
CO M P R O C A S A C H I C A , E N L A H A B A -na, p a r a f a b r i c a r , que no sea e l ba-
r r i o J e s ú s M a r í a n i en S i t i o s . I n t e r e s a -
d o : O. A l v a r e z , d u l c e r í a c a f é L a I s l a , 
18874 28 J l 
1S1S1 !7 Jl. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
par*, el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47 ; d« 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
17004 s i Jl 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
has t a $200.000 y desde e l fl p o r 190 a n u a l 
sobre casas, t e r renos en todos los b a r r i o s 
y reps-rtos. D i n e r o en p a g a r é s , p r endas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
rese rva en l a s operac iones . D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . del B u s t o A c n a -
cate, 38. A-9273: de 8 a 10 y 1 a 3 
i " ^ " a . JL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
17578 81 J l . 
SI N C O R R E D O R , D E S E O C O M P R A R u n a cas i ta , de m a m p o s t e r i a o m a -
dera , que no t e n g a g r a v a m e n y que su 
p r e c i o no exceda de 1.000 pesos. P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a ca l le 25, en-
t r e D y B a ñ o s ; h a b i t a c i ó n , l e t r a J . 268. 
18896 4 a 
CO M P R A M O S CASAS E N E L V E D A D O y J e s ú s de l M o n t e , de $3.000 a $50.000. 
Solares y casas nuevas y v i e j a s , en to -
dos los b a r r i o s . F i n c a s r ú s t i c a s . V a m o s 
a d o m i c i l i o . H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80. 
a l t o s . A-9115; de 1 a 5. 
18911 26 Jl 
CO M P R O U N C A F E . S I N C A N T I N A , E N e l c e n t r o de l a H a b a n a , que r e ú n a l as 
cond ic iones s i g u i e n t e s : b u e n c o n t r a t o , te -
n e r t r a s i e g o y Ucencia s a n i t a r i a y n o 
v e n d e r menos de 30 pesos. I n f o r m e s p o r 
esc r i to a V . C r i s t ó b a l . A g u i a r , 46. 
18607 29 Jl 
CO M P R O DOS CASAS, A N T I G U A S , E N buenas ca l les , s i n pasar de B e l a s c o a í n , 
Jun ta s o separadas, de 5 a 8 m i l pesos, 
no a d m i t o t a r j e tas y solo t r a t o c o n el 
v e r d a d e r o p r o p i e t a r i o , lea b i e n esto, pa-
r a n o p e r d e r t i e m p o . G o n z á l e z , P ico ta , 30. 
18533 23 J l 
CASAS Y SOLARES 
Be c o m p r a n en todos los b a r r i o s y r epa r tos . 
Se f a c i l i t a d i n e r o en b i p o t e c a desde $100 
en ade lan te I n f o r m e s : R e a l Sta te . V í c -
t o r A . d e l B u s t o . Aguaca te , 38 A-9273. 
D e 9 a 10 y 1 a 4 . 
18181 27 Jl . 
Se compran y venden solares 
y casas a l c o n t a d o y a plazos, en los 
r e p a r t o s B u e n a V i s t a , L a S ie r r a , A l m e n -
dares y M i r a m a r P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . San ta Cruz , A v e n i d a 5 y 
ca l l e 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 6679 30d-7 J l 
CO M P R O U N A C A S A B U E N A , Q U E v a l g a $4.000 ó $5.000, de B e l a s c o a í n 
a G a l i a n o ; y o t r a e n J e s ú s del Mon te , 
de $3.000 a $3.500. T r a t o d i r e c t o y r á -
p i d o . I b a r r a , T e n i e n t e R e y , 50, a l t o s . 
16194 26 Jl 
" V í s a t e , d e feacc 
¡ y © s f t a J b l e o m i m t o s 
M0NUEL LLEN1N 
Corredor Legal con Licencia 
FIGURAS. 78. CERCA DE MONTE 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
MA R Q U E S D E L A T O R R E , E N $3.900, casa m o d e r n a , sala, saleta, t r e s ha-
b i t ac iones , t r a spa t i o , 7 p o r 40, pegado a 
T o y o . 
CA L L E M A D R I D , E N $3.750, A Z O T E A , 7 p e r 25, sala, saleta, c u a t r o h a b i t a -
c iones , cerca de l a Calzada. 
DOS CASAS U N I D A S , A $2.750 C A D A u n a , p o r t a l , sala , saleta , dos h a b i -
tac iones , azotea , m o d e r n a s , pegado a la 
cal le V l l l a n u e v a , a l a b r i s a . 
/ X A S A D O S V E N T A N A S , P O R T A L , A Z O -
\ J tea, sala, sa le ta y t res h a b i t a c i o n e s 
y t res casas m á s u n i d a s de m a d e r a , por -
t a l , sa la , dos h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r y 
cocina , e n $6.5ü0, las cua t ro , c e r q u i t a de 
T o y o . 
Domicilio y Escritorio: 
Figuras, 78, cerca de Monte 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
MANUEL LLENIN 
18B46 25 J l . 
AN U N C I O . SE D E S E A C O L O C A R U N A s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de t r e i n t a a ñ a o s 
de edad , de cocinera, p a r a u n m a t r i m o n i o 
o p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n la ga-
r a n t i c e , y t i e n e que v e n i r a d o r m i r a su 
casa. F a c t o r í a , 11. M a n u e l a C id . 
18856 24 J l . 
R . R I A S O , E S C R I T O R I O , A G U I L A , 66, a l tos , de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
M-2010. N o compre su casa s i n a n t e s pa-
sar p o r esta o f i c ina . T a m b i é n f a c i l i t o d i -
n e r o en h ipo teca . 
18914 . 25 Jl 
SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES 
Se vende un chalet en el Ve-
dado, en muy buen punto, 
con las siguientes comodida-
des: jardín, portal, garage, 
cuarto de chauffeur, sala, co-
medor, hall, cocina, despen-
sa, baño y cuarto de criados; 
en los altos portal cubierto, 
hall, sala de costura, cinco* 
habitaciones dormitorios y un 
baño a todo lujo. Precio: 23 
mil pesos. Tiene pasillos alre-
dedor y no traspatio. Infor-
man en 8 y Línea. Teléfono 
F-1980. El que no compre 
directamente que no se pre-
sente. 
A R M A N D O R O T A 
C o m p r a y vende casas, so lares y f i n -
cas r ú s t i c a s . F a c i l i t o d i n e r o « o b r e h i -
potecas , p a g a r é s y a l q u i l e r e s de casas. 
Ehnpedrado 22. D e 10 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-316L 
V e d a d o . E n 5.500 pesos v e n d o u n so-
l a r de cen t ro , p r ó x i m o a la ca l l e 17 con 
683 m e t r o s de t e r r e n o . T i e n e f a b r i c a -
do u n a c u a r t e r í a de m a d e r a . 
Vedado . Solares en 10, acera de l a b r i -
sa. M i d e 13 p o r 22-50, a 17 pesos m e -
t r o . 6 cerca de 23 con 33 p o r 50 m e t r o s 
a 20 pesos m e t r o . 24 acera de l a b r i s a 
a sois pesos. 
V e d a d o . E n 6.500 pesos vendo dos ca-
sas a m e d i a c u a d r a de la ca l le 23. Se 
c o m p o n e n de J a r d í n , p o r t a l , sala, come-
dor , t r e s hab ' t a c iones . coc ina , b a ñ o , ser-
v ic ios . Son m o d e r n a s y de azotea . M i -
d e n a m b a s casas 10-50 p o r 23, 
V e d a d o . C a l l e 13 e s q u i n a a 22 v e n d o 
casa con J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , 
t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s , t res bajas, b a ñ o 
y s e rv ic ios . M i d e 731 m e t r o s de t e r r e n o . 
P r ec io 11.000 pesos. 
Cal le San J o s é , v e n d o t r e s cas i t a s de 
m a m p o s t e r i a y tejas. M i d e n las t res 15 
p o r 18. P rec io 9.000 pesos. E s c o b a r casa 
m o d e r n a de dos p lan tas , 17.000 peso*. 
L e a l t a d dos p i sos , 14.600. E s t r e l l a , 7.500. 
V i r t u d e s u n a p l a n t a . 13.000. 
Solares en l o s R e p a r t o s A l m e n d a r e s . 
B u e n R e t i r o , C o l u m b i a . Cer ro , V í b o r a y 
J e s ú s d e l M o p t e . I n f o r m e s d i r ec tos a 
compradores . A B o t a . E m p e d r a d o 23. 
17919 24 J l . 
UR G E L A V E N T A D E U N A E S Q U I N A , en l o m á s c é n t r i c o d e l Vedado , 1183 
m e t r o s , c o n casa f a b r i c a d a , a $26 m e t r o . 
O t r a casa, en so la r , de c e n t r o , cerca de 
L í n e a , casa a n t i g u a , 683 m e t r o s , en 
$17 000. I n f o r m a : D. A u n . A g u i l a , 66. T e -
l é f o n o A-2010. _ „ 
18915 28 J l 
18737 2 6 J l . 
$4.700 V E N D O , E N L O M E J O R D E A F O -daca y m u y cerca de Somerue lo s , ca-
sa en pe r f ec to estado de c o n s e r v a c i ó n , 
p a r t e azotea , p i sos f i n o s , s a n i d a d c o m -
p l e t a , r e n t a | 4 0 . San N i c o l á s , 224, pega-
do a M o n t e ; de 11 a 2 y de 6 a 10. Be -
r r o c a l . 
Q7.509 V E N D O , E N L A C A L L E D E 
t¡P A g u i l a , m o d e r n a , p r e p a r a d a p a r a a l -
tos, sala, sa le ta , seis c u a r t o s , u n o a l t o , 
techos de c i e lo raso, p r o p i a p a r a u n a 
ex tensa f a m i l i a . San N i c o l á s , 224, pagado 
a M o n t e ; de 11 a /2 y de 5 a 10. B e r r o -
cal . 
$7.500 V E N D O , E S Q U E N A , E N L O M E -j o r de S u á r e z , de 7x18, p u n t o supe-
r i o r , p a r t e de azotea , pisos y s a n i d a d 
c o m p l e t a . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a L 
© 4 . 6 0 0 E N L O M E J O R D E A G U I L A . 
tlP sa la , saleta, 3 c u a r t o s . M i s i ó n , $4.200, 
sala, sa le ta , 3 cuar tos . $4.500, en l o m e -
j o r de G l o r i a , sa la , sa le ta , 2 cua r to s . 
$4.500, Pef ia lver , sala, sa le ta , 4 cuar tos . 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 
a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
$7,500 V E N D O , G A N G A , E N L O M E J O R de San F r a n c i s c o , casa m o d e r n i s t a , 
p o r t a l , sala , saleta, 4 cua r tos , c i e lo raso, 
decorado, con su g a l e r í a , p a t i o , t r a s p a t i o , 
cua r to y s e r v ' c i o s c r i ados . G a n g a v e r -
dad . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
^4 .600 V E N D O , E í í L O M E J O R D E P E -
» ' f ia lver , m u y cerca de C a m p a n a r i o , ca-
sa de sala , sa le ta , 3 c u a r t o s , bajos, u n 
s a l ó n a l t o , de t o d o el f o n d o de La casa, 
t o d a de azotea, pisos f i n o s , s an idad c o m -
p l e t a . San N i c o l á s , 224; de 11 a 2 y de 
5 a 10. B e r r o c a L 
010.000 V E N D O , E N L O M E J O R D E E 8 -
«P cobar , de R e i n a a l m a r , casa de 11x19, 
p r o p i a para f a b r i c a r 4 casas, acera de l a 
b r i s a , es. de l o poco bueno que h a y en 
plaza . San N i c o l á s , 234, pegado a M o n -
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l , 
i ssno 24 J l 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , L A E 8 P A -closa -casa ca l l e de M u n i c i p i o n ú m e r o 
185, m o d e r n o , (en J e s ú s de l M o n t e ) , a cua-
t r o cuadras de los c a r r i t o s . I n f o r m a : 
A n t o n i o M a r t í n e z , San L e o n a r d o n ú m e r o 
15, cas i e s q u i n a a F lo r e s 
18861 28 JL 
SE V E N D E P R O P I E D A D E D I F I C A D A , c é n t r i c a , 615 m e t r o s cuadrados . I n -
f o r m a : doc tor Ros , de 10 a 12 y de 2 a 
5. H a b a n a . 80. 
18S62 24 J l . 
SE V E N D E , C A S A D E A L T O S , E N $8.500, Santa A n a , n ú m e r o 54, es-
i i u i n n . Una esqu ina con e s t a b l e c i m i e n t o , 
6 casas y u n a c u a r t e r í a , e n $24.000. U n a 
casa e n S a n t a I r ene , 62-A. m o d e r n a , en 
$3.300. M o n t e , 161, I n f o r m a n ; t r a t o d l r ec -
te con e l d u e ñ o , L . E . 
17801 8 a 
CR E S P O , 46, S A L A , C O M E D O R , T R E S h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o y de-
m á s s e r v i c i o s , 5 ms. 67 es. p o r 21 ms . 73 
es. en $7.500, de 5 a 8 p . m . Prado , 85, 
a l tos , p o r V i r t u d e s , h a b i t a c i ó n 18 N o se 
a d m i t e n co r redores . 
18778 23 Jl 
CA S A S M O D E R N A S . P O R T A L , S A L A , c o m e d o r , 2 cua r tos s a n i d a d , azotea, a 
$2.400, e squ ina $2.500. T ó m e s e t r a n v í a 
L u y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó e s q u i n a Gua-
sabacoa, las casas S a n t a A n a , 11, esqu i -
n a Guasabacoa. 
18727 22 j l 
Q E V E N D E L A C A S A C A L L E D E Z A -
O ragoza, n ú m e r o 18, a una c u a d r a de 
l a Calzada , t o d a de m a m p o s t e r i a y azo-
tea, c o n q u i n c e cuar tos y dos accesorias, 
muy p r o p i a p a r a i n q u i l i n a t o o p a r a u n a 
f á b r i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . Pre-
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en L a B a n d e r a 
A m e r i c a n a , San Rafae l , 27, e n t r e Ga l i a -
no y A g u i l a . 
18050 26 J l 
AP R O V E C H E N O C A S I O N : E N 4 M I L pesos se vende u n a casa y u n a es-
q u i n a , l a casa de azotea, p o r t a l , sala , sa-
le ta , 3 c u a r t o s y s e rv ic ios s a n i t a r i o s , m o -
derna , m i d e 10020 me t ro s , l a e s q u i n a 10 
p o r 20, f r e n t e a l pa rque , c a l l e P r i r ae -
l l e s e s q u i n a O ' F a r r i l l . r e p a r t o C o l u m b i a . 
I n f o r m a n a l l a d o ; t r a t o d i r e c t o con su 
d u e ñ o . 18587 25 J l 
SE V E N D E U N A B O D E O A S O L A E N esqu ina , b u e n c o n t r a t o ; n o paga a l -
q u i l e r , c an t i ne r a , b i en s u r t i d a , en M o n t e 
y C á r d e n a s i n f o r m a D o m í n g u e z , en e l 
c a f é . 
18649 28 Jl . 
VE N D O , E N CASA B L A N C A , C A S A dos p l an t a s , bodega a n t i g u a , r e n t a 
c i e n t o y p i c o pesos, casa $1.200, t e r r e n o 
e s q u i n a . San tos S u á r e z , y casa a $800. 
San L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
SE V E N D E , E N L A A V E N I D A D E A c o » -t a . V í b o r a , p r ó x i m a a la Calzada, una 
casa m a r c a d a con e l n ú m e r o 2, de m a -
d e r a y t e j a francesa, la sala y e l re -
c i b i d o r con sus pa redes de l a d r i l l o s , co-
c i n a y c u a r t o de b a ñ o de m a m p o s t e r i a , 
p i so m o s a i c o toda l a casa y c o m p u e s t a de 
10 s i g u i e n t e : g r a n v e r j a de h i e r r o , po r -
t a l , sala, r e c i b i d o r , t r e s g r andes cuar tea , 
c u a r t o de b a ñ o , baf iadera , coc ina y pa-
t i o . Su p r e c i o $3.500. P a r a i n f o r m e s : B e r -
naza, n f l m e r o 60, a t o d a s horas . T e l é -
fono A-4271, p a r a ver l a . casa de 9 a 
11 a m . y de 3 a 5 p . m . 
18700 22 Jl 
JOSE V I L A S V E N D E CASAS Y S O L A -res y f i n c a s r ú s t i c a s a l con tado y a 
plazos. Se vende una g r a n manzana de 
t e r r eno e n e l r e p a r t o B u e n a V i s t a , ca-
l les , aceras, a l u m b r a d o y a r b o l a d o , con 
u n a supe r f i c i e de 4.500 m e t r o s , a prec ios 
s u m a m e n t e bara tos . I n f o r m a n : 5a. n ú -
m e r o 66, T e l é f o n o F-2518. T a m b i é n vende 
c u a t r o solares en e l r e p a r t o L a w t o n , o t ro 
en T a m a r i n d o , dos solares y u n a casa en 
Santos S u á r e z . T a m b i é n vende una casa 
e n los r e p a r t o s de B u e n a V i s t a en 12.000 
pesos con u n a l q u i l e r g a r a n t i z a d o de 
100 pesos. V e n d e u n a a c c i ó n a u n l o c a l 
a u n a cuadra de B e l a s c o a í n , p r o p i o pa-
r a u n ga rage , con capac idad p a r a 50 o 60 
m á q u i n a s . 
ls.r.(i7 24 Jl . 
JESUS D E L M O N T E , E N J U S T I C I A , E 8 -q u i n a a H e r r e r a , f r e n t e a l parque , u n a 
casa de m a m p o s t e r i a y azotea, m i d e 448 
m e t r o s . R e n t a $120. P r e c i o : 12.000! S i n 
cor redores . Su d u e ñ o en l a bodega. J o s é 
P e l á e z . 




mos sin limitación de 
cantidad hasta por un 
año reembolsables por 
cuotas mensuales. 
Con la garantía de 
una o dos firmas sol-
yentes según el importe 
del préstamo. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 





C-3426 90d. 28 ab . 
J O S E F I G A R Q L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O 30 B A J O S . 
Crcat* mi Parque d • San J o a n de Dio». 
!>• • u 11 t. u . y d « 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2288. 
E N L A C A L Z A D A ( V I B O R A ) 
I i t c i c s a casa, con J a r d í n , p o r t a l , sala , 
sa le ta , t res c u a r t o s , cuar to de b a ñ o l u j o -
so, con sus apa ra to s , u n c u a r t o c r i a d a 
cou FUS s e rv ic ios , pa t io , t r a s p a t i o , en -
t r a d a i ndepend ien t e . O t r a casa a una cua-
d r a de l a calzada, con saja, h a l l , t r e s 
c u a r t o s , u n c u a r t o c r i ado , ( i t - l o raso, r en-
ta J40. Precio, $5.000. O t r a casa de a l t o y 
ba jo , cal le Cor rea , r e n t a m e n s u a l $80; 
í : 000 y una h ipo t eca a l 6 p o r 100; n o pa -
ga agua. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 ba-
jos . 
E N NÉPTÜN0 
De G a l i a n o a B e l a s c o a í n , casa a n t i g u a , 
en b u e n estado, 8 p o r 22 m e t r o s O t r a en 
Per seve ranc ia , 7 p o r 24 m e t r o s . O t r a en 
L a g u n a s , a n t i g u o , con seis c u a r t o s . O t r a 
en A n i m a s , de L e a l t a d a B e l a s c o a í n . O t r a 
p r ó x i m a a l Prado , a l a o r i s a Dos "casas 
m á s an t igua^ , cerca de l a E s t a c i ó n T e r -
nxlna l , 11 p o r 24 m e t r o s . $).000 l a s dos. 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
E N C A L L E D E L E T R A 
T e t a d o . De 17 a 23, casa m o d e r n a , m u y 
c ó m o d a y de g r a n d e s m é r i t o s , pa ra per-
sona de gus to , que sepa a p r e c i a r l o bue-
n>>; s o l a r c o m p l e t o , 683 m c r / o s P o r t a l , 
sa la , h a l l , 6 cua r to s , s a l ó n de comer , dos 
b a ü o s e s p l é n d i d o s ( a g u a c a l l e n t e y f r í a , ) 
t e d i o s c ie los rasos decorados , s e r v i c i o s 
y t res cuar tos para c r i ados , g a r a g e . C o n 
poco efec t ivo se puede a d q u i r i r es ta oa-
sa F i g a r o l a , Empedrado , 30, b a j o s . 
V A R I A S C A S A S 
E n l a Calzada de J e s ú s d e l M o n t e . U n a 
de p l a n t a ba ja , buena casa, m o d e r n a , es-
paciosa , c o n p o r t a l , sala, dos ven tanas , 
saleta, t r e s cuar tos , e s p l é n d i d o c u a r t o s de 
bafio, sa le ta a l fondo , p a t i o y t r a s p a t i o . 
A la b r i s a . P r e c i o : $7.200. O t r a , p l a n t a 
baja , p o r t a l , sa la , dos saletas, c i nco cuar -
tos , hermoso p a t i o , br i sa , 326 m e t r o s . 
$12.000. O t r a de a l t o y bajo , m o d e r n a , en -
t r e Santos S u á r e z y l a I g l e s i a , esca lera 
de m á r m o l , r e n t a a n u a l $1.140. F i g u r ó l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajoB. 
S O L A R E S 
E n e l Vedado. E n la ca l le J , u n o a l a 
br i sa , 13-66 p o r 50 a $ 2 ^ m e t r o s . O t r o , 683 
m e t r o s , a una c u a d r a de l p a r q u e M e d i n a , 
a $17 m e t r o . E n Paseo, u n a e s q u i n a de 
sombra , p r ó x i m a a l a l í n e a , $28-l |2 p o r 
43 m e t r o s . Una parce la de 16 p o r 29 e n la 
m i s m a ca l l e de Paseo; o t r a pa rce la de 27 
p o r 28 me t ros , a m e d i a c u a d r a de l a l í -
nea. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
P R E C I O S A C A S A 
E n e l Vedado. Cal le de l e t r a , a med ia 
c u a d r a de 23, con z a g u á n , donde cabe u n 
a u t o m ó v i l g r a n d e . J a r d í n , p o r t a l , dos v e n -
tanas, sala, sa le ta , cua t ro cua r tos s egu i -
dos, c o n lavabo de agua c o r r i e n t e e n 
cada uno de e l l o s ; saleta de c o m e r a l 
fondo, sus techos c ie lo raso, l u j o s o cuar -
to de bafio con t o d o s sus a p a r a t o s , he r -
moso c u a r t o paira c r i a d o con sus s e r v l -
m a g n í f i c o s , con cielo r a s o S I I B D U L U U U 
cios de b a ñ o s , etc., t r e s c u a r t o s s ó t a n o s 
m a g n í f i c o s , c o n cielo raso, p isos f i n o s ; 
p a t i o g r a n d e , t r a s p a t i o , $19.000. F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. 
D E R E C R E O 
L i n d a f i n c a en car re te ra , cerca de esta 
c i u d a d y de l a e s t a c i ó n de l e l é c t r i c o , c o n 
m a g n í f i c a casa de v i v i e n d a , de m a m p o s -
t e r i a , azotea , seis cuar tos , u n c u a r t o c r i a -
dos, dob le serv ic ios , garage, f r u t a l e s , m á s 
de 300 de todas clases. F l g a r o l a , E m p e -
d rado , 30, bajos. 
E N $5^200. 
Cas a m o d e r n a , e n el Vedado , a una y 
m e d i a cuad ra de l a l í n e a , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , t res c u a r t o s ba-
j o s , u n c u a r t o a l t o , l u j o s o b a ñ o , azotea, 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
EN E S T R A D A P A L M A 
Casa i n m e d i a t a a la Calzada, con J a r d í n , 
p o r t a l , sala , r e c i b i d o r , cua t t ro c u a r t o s , 
h a l l , separada de las casas c o l i n d a n t e s , 
t r a s p a t i o . Su t e r r e n o 10 po r 40 m e t r o s . 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, ba jos . 
e n ¥ ó ñ t e 
Casa m o d e r n a , a l t o y ba jo , a l a b r i s a , 
r e n t a $145 m e n s u a l . P rec io , $18.000. O t r a 
casa en Uea l tad , a l to y bajo, p r ó x i m a a 
San L á z a r o . O t r a en P e r seve r anc i a , a l a 
b r i s a , a l t o y bajo. O t r a g r a n casa, a l t o y 
bajo, e n t r e A g u i l a y Angeles , c i e l o raso, 
$15.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a t 
¿ Q u i é n vende casas? l ' E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casasT, , . . P E R E Z 
¿ Q c i é n vende solares V P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so lares? . , . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campa? P E K K Z 
¿ Q ü i é n da d i u c r o en t ipoteca? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en hipoteca? P E R E Z 
L o * n e g o c i o » de esta eaaa son serios y 
rewrradoa . 
Empedrado, a ú i a t r o 41. o « 1 a 4. 
17003 3 ! j ! 
Esquinas modernas en venta 
T, _ R e n t a P r e c i o 
t m a en E m p e d r a d o . . . . $300 $41.500 
L n a en San R a f a e l . . . . . 300 39.500 
U n a eu B e r n a z a 200 31.000 
U n a en C a m p a n a r i o 140 19.600 
Una en San I g n a c i o . . . . 185 30.000 
U n a en A g u i a r 135 25.000 
L n a en L u z 173 26.000 
Una en Aguaca te 170 27.500 
Una en I n d u s t r i a 140 24.500 
Una « n A g u i l a 145 28.000 
Una en A g u i l a 86 12.500 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n A n i m a s , V i r t u d e s , L e a l t a d , I n d u s t r i a , 
r^eptuno. C a m p a n a r i o , Aguaca te , San R a -
f a e l . M a n r i q u e , Cuba , Sol , B lanco , San 
N i c o l á s , M a l e c ó n , R e i n a , H a b a n a , C i e n -
ruegos , Cuar te les . Ge rvas io y v a r í a s m á s . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
b j l é f o n o A - 2 7 U . 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
V e n d o a dos calles, p r o p i o p a r a I n d u s -
t r i a , g a r a j e o a l m a c é n , se d e j a en h i -
poteca l a t e r c e r a p a r t e d e l v a l o r , e s t á 
m u y b i e n s i t uado . E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A ^ l . 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y p i c o de me t ros , a t res cal les , se 
puede reconocer una h i p o t e c a de $9.000, 
en buenas condic iones , u rge l a v e n t a . E m -
p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A-271L 
EN AGUACATE, VENDO 
una casa de a l t o s , m o d e r n a , buena f a b r i -
c a c i ó n , c o n sala, comedor , t r e s cuar tos de 
b a ñ o , 1 cuar to de c r i ados , se rv ic ios , los 
a l t o s l o m i s m o . R e n t a $150. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 U . 
EN VIRTUDES, VENDO 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , ce rca de 
P r a d o , de a l tos , con sala, saleta, c u a t r o 
c u a r t o s , servicios , l o s a l tos l o m i s m o m á s 
u n c u a r t o en l a azotea , b u e n a f a b r i c a -
c i ó n . E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4 J J u a n P é -
rez. T e l é f o n o A-271L 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de a l tos , m o d e r n a , c o n sala, 
comedor , 4 cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , x 
c u a r t o de c r i ados , dobles serv ic ios . R e n -
ta $240. A c c r a de b r i s a . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN MONTE, VENDO 
820 m e t r o s de t e r r e n o , con u n f r e n t e de 
24x30. P r o p i o p a r a f a b r i c a r u n es tab lec i -
m i e n t o o i n d u s t r i a , m u y b i e n s i t u a d o , n r -
5e l a v e n t a . E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4. uan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN VILLEGAS, VENDO 
2 casas, de a l t o s , m o d e r n a s , c o n estable-
c i m i e n t o en los bajos, t i e n e c o n t r a t o , bue-
na f a b r i c a c i ó n , p u n t o c é n t r i c o y a l q u i l e r 
a segu rado , dando una b u e n a r e n t a . E m 
pedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A - 2 7 U . 
A EN NEPTUN0, VENDO 
1 c u a r t e r í a , con 2 cas i tas i n d e p e n d i e n t e s , 
m u y b i e n s i tuada , e l t e r r e n o m i d e 600 
m e t r o s , reconoce u n censo de $600 y p i -
co. A c e r a de s o m b r a . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
EN AGUILA, VENDO 
1 casa de a l tos , m o d e r n a , con sala, sa-
le ta , 3 cuar tos . Servic ios , 1 c u a r t o de ba-
fio; los a l t o s l o m i s m o , s i n g r a v a m e n . 
R e n t a $85 a l mes. P rec io $11.000. E m -
pedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A - 2 7 1 1 : 
EN NEPTÜNO, VENDO 
1 casa de a l tos , m o d e r n a , c o n sala, co 
medor , 2 cua r to s , se rv ic ios , l o s a l t o s l o 
m i s m o , reconoce u n censo de $130. R e n -
ta $05. Prec io $8.500. E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z T e l é f o n o A-2711. 
EN LAWTON, VENDO 
1 casa m o d e r n a , c o n p o r t a l , sala , sa le ta , 
3 cua r to s , serv ic ios , 1 c u a r t o de bafio, 
c o n u n t e r r e n o de esquina , de 12x20 m e -
t ro s , s i n g r a v a m e n . T o d o j u n t o en 
$8.250. C a r r o s p o r e l f r en t e . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
U n a casa, de p o r t a l , sa la , saleta , c o m e -
dor , 4 c u a r t o s , s e rv i c ios dobles , 1 cuar -
to de b a ñ o , 1 c u a r t o de c r i ados . P a t i o , 
t r a s p a t i o . B u e n a f a b r i c a c i ó n . M i d e 200 
me t ros . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z T e l é f o n o A - 2 7 L 
EN QUIR0GA, VENDO 
1 casa, de madera , c o n sala, c o m e d o r , 2 
cua r tos , servic ios , pa t io , t r a s p a t i o , s i n 
g r a v a m e n . R e n t a $14. P r e c i o $1.600, se de-
Ja a l g o e n h ipo teca . E m p e d r a d o , 47; de 
4 EN LAWTON, VENDO 
L000 y p i ' S de m e t r o s de t e r r e n o , es-
q u i n a de f r a i l e , c a r r i t o po r e l f r e n t e , se 
vende j u n t o o separado y a p l azos , e s t á 
s i t u a d o en la m e j o r ca l le . E m p e d r a d o . 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN LAS CANAS, VENDO 
1764 m e t r o s de t e r r e n o c o n u n a esquina , 
p a r a f a b r i c a r c o n f r e n t e de 36 m e t r o s y 
el o t r o f r en te de 48 me t ros , s i n g rava -
m e n , se vende j u n t o o p o r solares. E m -
p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
18667 22 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
18803 3 a 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
M a g n í f i c a e s q u i n a , so lar n ú m e r o 42, m a n -
zana, n ú m e r o 0, en la A v e n i d a S a n t a 
C a t a l i n a , de 23.58x46.68, o sean 1.100.24 
varas , a 100 m e t r o s de l n u e v o p a r q u e 
Mendoza, con d o b l e v í a de t r a n v í a s p o r 
su f r e n t e , m a n z a n a f a b r i c a d a en au m a -
y o r p a r t e , p r e c i o $5.50 vara , p a r t e a l con-
tado,% res to a p lazos . I n f o r m a n ; San ta 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Zayas y C o r t i -
na , a l l a d o de V i l l a Nieves . T e l é f o -
no I 3046, 
1881 26 j l 
Q E V E N D E U N S O L A R D E E S Q t l N A 
k J en e l r e p a r t o J u a n e l o , m i d e 800 m e -
t r o s ; con c u a t r o h a b i t a c i o n e s . E s t á ga-
n a n d o 10 pesos. P a r a m á s I n f o r m e s , Con-
cha y E n s e n a d a , bodega. P r e g u n t a r p o r 
P r u d e n c i o A l v a r e s . N o q u i e r o c o r r e d o -
18165 27 J l . 
Q E - V E N D E E L SOtLAH M ¿ » . p r t 
O m a n z a n a 112, de l a l i p l i a c l ó i T r t * ) 
p a r t o A l m e n d a r e s , s i t uado en la cal i R( 
nea. etHiuii in a l a 4a. A v e n i d a I n f i e Lf 
T e l é f o n o M-1841. ^ f o r n ^ 
18334 
2» JL 
A L E N D E M O S E N N E P T L N O . EÑTWÍT-^. 
• f a n t a y Biusarrutc , s o l a r de « 7 ^ A -
7.02 por 20.50. Bas t a a l c o n t a d o Si ^ Í r 8 , 
puede d e j a r l e u n censo de .<2 «34' ¿¿) 
censo se puede cance la r en e l actn ^ » 
e l m e t r o a ?i.U Ks una g a n g a H«^8*,« 
poco fondo , l l á b a n a , IM), a l tos A- f t íS0 tí 
VE D A D O , L O M A S A L T O , 2.200^^ 
t ros , c o n e s q u i n a f r a i l e . 6 v •>~ítB-
t o s ; de 2 a 6. J - ' . »i. 
L8566 „, 
I) E P A R T O S A N T O S S l A K E Z , S E ^ — ii de la m e j o r esquina de este BÍ?*-
to. 39 vara» de frente por 44 de f ' * ' -
parte al contado, resto a p lazog ia<lo, J 
m e s : Neptuno, 127, bodega. ' ^Qt. t . 
17933 
11 RE P A R T O L A W T O N : SE V E Ñ n T -solar, de 10x33, en la ca l l e A r J ^ 
tmtre San Mariano y Vista Alecrp i*8' 
forman en Villegas, 713, altos. C. p Ju-
gado 18440 
UNA GANGA 
Solar en l a cal le Cue to y P é r e z , a poca 
d i s t a n c i a de la ca lzada d e l L u y a n d ( l í -
n e a ) , 14-26 p o r 35-38 va ras , con acera , 
luz , agua , a rbo lado , en l a m a n z a n a d o n d e 
e s t á l a f á b r i c a de b b a ú l e s , l u g a r a l t o , a 
$3.10 va ra . Se d e j a la te rcera p a r t e e u 
h i p o t e c a a l 6- l |2 . ¡ U r g e esta v e n t a ! F l -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
18802 23 j l . 
A L O S O R I E N T A L E S Y CAMAÍTÍVÍ^ 
j tx . n o s : Se venden , en el p r ó a p e r o v 1 
, t o r e sco p u e b l o de A n t i l l a . y en la PI1" 
1 n ida p r i n c i p a l , y l i b r e de g r a v a m e n 9 *' 
lares , n ú m e r o 5 y 6, de l a manzn 'n» *?' 
T a m b i é n se venden 2 en F l o r i d a del \- • 
te, m a n z a n a , n ú m e r o 1. P a r a i n f , , ^ or-
d i r i g i r s e 1). D . I n d u s t r i a . 74, H a h ^ 6 * 
2 ^ i 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M ? ^ -res. V e n t a de so la res a plazos v 
sas. E n lo m e j o r de A l m e n d a r e s / p*" 
p a r t o L a Sierra , v e n d e m o s hermosos 
la res . Poco desembol so y reconocer Í0 
res to a l a C o m p a ñ í a a p lazos cómoH 41 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y a l g u n o s ¿s,*8 
f r e n t e a la l í n e a y nuevo P a r q u e pa 
p o r esta O f i c i n a y le d a r e m o s o'uaJr* 
i n f o r m e s usted neces i te . M a n u e l HMJ.0* 
M a r i o A . ü u m á s . Ca l l e 12 y 9, RenaV 
A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . 1'" 
17046 
T J £ R D A D E R A G A N G A . S O L A R E N L A 
Y c a l l e Santa F e l i c i a , cas i e squ ina a 
Kosa E n r i q u e . I n m e d i a t o a l a Ca lzada 
que va a T o y a T i e n e hecha ya u n a m a g -
n í f i c a c i m e n t a c i ó n pa ra casa de a l t o s y 
bajos, s i se qu ie re . L a o b r a e s t á empe-
zada. Pagada l a l i cenc ia de f a b r i c a c i ó n . 
Se d a n los p lanos de l a obra . M i d e e l 
s o l a r 1L79 p o r 42.24 va ra s . T o t a l , 500 v a -
ras . G a n g a : $2.000 t o d o . Puede pagarse 
a p lazos unos $500, es d e c i r que a l c o n -
tado s ó l o bas ta $1410. H a b a n a , 90, a l tos . 
T e l é f o n o A18067. 
18732 22 JL 
TE R R E N O E N Z A N J A . E N V E R D A D K -r a ganga , vendemos este t e r r e n o . A l l í 
va le m e t r o m á s de v e i n t e y c inco pesos y 
se han hecho operac iones a t r e i n t a se-
g ú n se puede c o m p r o b a r . N u e s t r o t e r r e -
n o da a t res calles y t i e n e dos esquinas . 
Es dec i r , que los solares t i e n e n todos u n a 
m e d i d a idea l . E l t o t a l de m e t r o s son 1.040 
que vendemos a $18 m e t r o . Si la o p e r a -
c i ó n fuese r á p i d a h a r t a m o s u n a p e q u e ñ a 
reba ja . Puede d e j a r n o s $9.000 en h i p o t e c a 
p o r t r e s a ñ o s . Queda f r en t e a l t r a n v í a 
d e s p u é s de B e l a s c o a í n . Habana , 90, a l t o s . 
A-8067. 
18734 22 Jl . 
SO L A R E S E N L A V I B O R A . V E N D E M O S e n San M a r i a n o , a c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a o Ca lzada de J e s ú s de l M o n t e 716 
va ra s a $9 a plazos p o r seis a ñ o s d a n d o 
a l con tado u n a p e q u e ñ a pa r t e . E n M i -
lagros , s o l a r de e squ ina y o t r o de c e n t r o , 
dos cuadras de l a Calzada, y es tando a 
l a s o m b r a y b r i s a , m i d e n r e s p e c t i v a m e n t e 
1.145 y 973 varas a $7 y a $6.50 a p lazos . 
E n la g r a n A v e u l d a de Santa C a t a l i n a , 
una c u a d r a de l a Ca lzada , dos so l a r e s de 
879 y 1145 v a r a s a $10 v a r a a p lazos . E n 
F e l i p e Poey y S a n t a Ca ta l i na , a l a som-
bra , 716 varas a $8. P a r a a d q u i r i r estos 
solares bas ta que us t ed nos d é e l 20 p o r 
100 de su i m p o r t e . S I nos f a b r i c a en 
segu ida , puede d a r a l con t ado e l 10 p o r 
100. Si l o c o m p r a a l contado, o d a la m i t a d 
y res to en h ipo teca , le h a r í a m o s una pe-
q u e ñ a r e b a j a . I n f o r m a : P e d r o TSonell. H a -
bana , 90. a l t o s . A-80e7. 
18780 22 j l . 
GA N G A : C A L L E S D E E N C A R N A C I O N y D o l o r e s , e s q u i n a de f r a i l e , a d o s 
cuadras de la Calzada, vendo t res m i l se-
senta m e t r o s . Jun tos o po r solares , a 
$7.00 y $6.50 m e t r o . A r t u r o C h a l ú s . E n -
c a r n a c i ó n , n ú m e r o 17, J e s ú s d e l M o n t e ; 
de 1 a 6 p . m . 
18719 26 Jl 
SE V E N D E E L S O L A R , N U M E R O 14, de l a manzana 37, de l R e p a r t o M e n -
doza, V í b o r a , ca l le J o s é A n t o n i o Saco en -
t r e San M a r i a n o V San ta C a t a l i n a , a la 
b r i s a , u n m e t r o sobre e l n i v e l de l a ace-
ra, con a g u a , luz, a r b o l a d o y a l c a n t a r i -
l l a d o , 3 cuadras de l a Calzada , 2 del nue -
vo P a r q u e M e n d o z a y 2 d e l n u e v o t r a n -
v í a en c i r c u l a c i ó n . M i d e 14.15 de f r e n t e 
p o r 43.62, t o t a l 617.20 va ras , pa r t e a l con-
t a d o y e l r e s to a p a g a r $15 mensuales a 
M e n d o z a y Co. P rec io $6 va ra . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o I-73S0; de 6 a 8 p. m . 
18581 25 j l 
X 7 N E L V E D A D O , SE V E N D E U N A 
JLJ m a g n í f e a casa, r e c i é n c o n s t r u i d a , s i -
t u a d a en l a ca l le 6, e n t r e 25 y 27, se 
a d m i t e n c a m b i o s con o t r a f i n c a r ú s t i c a 
o u r b a n a . V i s i b l e de 8 a. m . a 5 p . m . 
T r a t o d i r ec to . 
17639 23 Jl 
FIGAROLA 
« B C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 80, B A J O S , 
rreate a l Parque de Sao J u a n de Dio* 
18842 23 J l . 
VE N D O C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , dos ven t anas , a % c u a d r a Calzada , 
t e r r e n o 20 f r en t e , 48 f o n d o , 9 cua r tos . T a -
m a r i n d o , g r a n m a n s i ó n , en $8.000 y 
$16.000 San L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; 
de 12 a 8. 
18722 8 a 
EN E L V E D A D O , E S Q U I N A F R A I L E , unos 800 m e t r o s , todo f a b r i c a d o , de 
a l t o s , e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o , p roduce 
el 9Vt Ubre , p r e c i o $36.500; se da f a c i -
l i d a d p a r a el pago. I n f o r m a : G. M a u r i z . 
Obispo , 64. T e l é f o n o 1-7231. 
" l y f A G N I F I C A C A S A , M O D E R N A , M U Y 
I T X a m p l i a , ocho hab i t ac iones , dos de 
c r i ados , g a r a j e p a r a t r e s m á q u i n a s , a 
la b r i s a , con 27.32 me t ros de f r e n t e p o r 
50 de fondo , p a r t e a l t a , p r ó x i m a a L í n e a , 
$47.000. Se da f a c i l i d a d p a r a e l pago. I n -
f o r m a n : de 2 a 4. G. M a u r i z . O b i s p o , 64 
T e l é f o n o 1-7231. 
BO N I T A CASA, M O D E R N A , P R O X I M A a l a ca l le L í n e a , de a l tos , techos m o -
n o l í t i c o s , gara je , decorada, $21.000. I n -
f o r m a : G. M a u r i z . Obispo , 64. T e l é f o n o 
1-7231. 18723 23 Jl 
VE N D O U N A C A S A , P O R T A L , S A L A , saleta , 7 hab i tac iones , m o d e r n a . M u -
n i c i p i o cerca Calzada. $6.300. T e r r e n o f i -
g u r a cerca B e l a s c o a í n , 51 f r e n t e , 23 f o n -
do, $14 I n f o r m e s : Santo S u á r e z , 16. 
18784 23 J l 
VE N D O , A C O N S T R U C T O R O P E R S O -n a pud ien te , p r o p i e d a d a n t i g u a , e n 
T o y o , m i d e 60x40 y p i c o , c ó m o d o pago . 
San L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
SE V E N D E L A E S P A C I O S A Y F R E 8 -ca casa M a r t í , 64, en Ouanabacoa . I n -
f o r m e s : s e ñ o r Roca, ca l l e 19, e s q u i n a a 
J , a l t o s . V e d a d o . 
18200 28 J l 
VE N T A D E CASAS E N L A V I B O R A : S I us ted desea c o m p r a r casas o so la res , 
ba ra tos , e n l a V í b o r a , las t engo de todos 
U m a f i o s y p rec ios . V e n g a p a r a e n s e ñ á r -
selas a todas h o r a s o e s c r í b a m e . S o l o t r a -
t o c o n personas ser ias . B . S a r d l ñ a s , Oc-
t a v a e n t r e D o l o r e s y T e j a r , V í b o r a 
1S1M 21 31 
VE N D E M O S U N A C A S I T A D E 50 M E -tros , m u y b o n i t a , sala , saleta , c u a r t o 
d o r m i t o r i o con l a v a b o , a g u a c o r r i e n t e y 
b a ñ o a l l ado . E s c a l e r a a l a azotea. R e n -
t a $30. Ca l le A g u i l a , P r e c i o : $3.200. H a -
bana , 90. a l tos . A-8067. 
18738 22 J l . 
CA L Z A D A D E C O N C H A , 126-A y B , SE v e n d e n dos casas con p o r t a l , sala, co-
m e d o r y dos cua r to s , c o n sus se rv ic ios . 
M i d e n 240 m e t r o s . R e n t a n $36. P r e c i o : 
$4.500. Su d u e ñ o e n H a b a n a , 7. ba jos . 
18403 30 JL 
VE N D O , P A R A I N D U S T R I A , ACCESO chucho agua l i b r e , cerca p u e n t e A g u a 
D u l c e , e squ ina , 1 cuad ra Calzada , r e n t a 
l i b r e 8 p o r 100. San L e o n a r d o , 3-B, V l -
l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
1S722 8 a 
LA M E J O R O P O R T U N I D A D , P A R A c o m p r a r o vender casas, solares , co-
l o n i a s de c a ñ a , f i n c a s r ú s t i c a s u c t r o 
c u a l q u i e r negoc io . V é a n s e con D i e g o Re-
yes, E m p e d r a d o , 58, pa ra ser a t e n d i d o s 
a s a t i s f a c c i ó n . 
17110 1 a 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, eu 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
MANZANA I D E A L 
E n l a V í b o r a , l i m i t a d a p o r l a s ca-
l l e s de B e n i t o L a g u e r u e l a , A n d r é s Ge-
l a b e r t y Ave l l aneda , e x i s t e l a ú n i c a 
m a n z a n a de t e r r e n o en los a l r e d e d o -
res de la H a b a n a , i n c l u y e n d o e l Ve-
dado. C e r r o y L u y a n ó , que t i ene m a y o r 
v a r i e d a d de á r b o l e s f r u t a l e s eu p r o d u c -
c i ó n , e n t r e e l los 30 f rondosos m a n g o s . 
Cuen ta con todas las me jo ras de l a u r -
b a n i z a c i ó n m o d e r n a y e s t á f r e n t e a l p a r -
qffe en proyec to , p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n 
de l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s y rodeada de 
u n d i s t i n g u i d o vecindar io . . Es a p r o p ó s l t o 
para u n g r a n chalet , co leg io , c l í n i c a , con-
v e n t o u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o . De 
e l l a se v e n d e n 5.650 m e t r o s y s i desean 
m á s t e r r e n o los c o l i n d a n t e s v e n d e n t a m -
b i é n . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 1 a 4 p. m . 
18588 22 j l 
Cíl.OO L A V A R A F R E N T E A B U E N R E -
tyf t i r o y a l t r a n v í a . So la r 11, m a n z a n a 6, 
d e l r e p a r t o J e s ú s M a r í a , f r e n t e p o r f r e n t e 
a l B u e n R e t i r o , y c o n e l t r a n v í a a l a 
p u e r t a , t r a n v í a V e d a d o - M M a r i a n a o . Son 
t r e s cuadras pasado e l C l u b de Cazadores. 
A l l í p i d e n po r e l m e t r o c inco y cua t ro 
pesos la v a r a . Es t e so l a r se d a en g a n g a 
20 por 40 me t ro s , o sean 1.145 varas que 
es su equ iva len te , a $1.90 l a v a r a . Es 
u n a ganga , s ó l o p o r c u a t r o d í a s . H a b a n a , 
90, a l to s . A-e067. 
18731 27 j l . 
EN EL VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos» Notaría. 
R U S T I C A S 
T J A R A I N D U S T R I A S O Q U I N T A S , VFV 
demos u n a g r a n f i n c a p o r su po+iiri* 
y g r andes ven ta jas . Es u n t e r r e n o alt,» 
l l a n o . A c inco k i l ó m e t r o s de l a b a h í a i 
l a H a b a n a . T i e n e f r e n t e a u n a luairnífi 
c a r r e t e r a m á s se i sc i eu tos m e t r o s . • i;a,nci.c-ia, jiiao acieuicuius m e t r o s . Det r í 
de C a m b u t e . L a f i n c a e s t á a t r a v e s a d a n 
el f e r r o c a r r i l C e n t r a l en m e d i o ki lóm. ' f? ' 
o m á s . E l n u e v o t r a n v í a e l é c t r i c o h»Z 
a l l í u n P a r a d e r o . L a f i n c a es de un e S l 
p o r v e n i r . M i d e en t o t a l 200.000 met ros í 
veude t oda o parce las m a y o r e s a lionn? 
m e t r o s . Prec ios p o r m e t r o : $15 o sao 
$40. S e g ú n e l t a m a ñ o y p o s i c i ó n de K 
pa rce l a . Si l a c o m p r a fuese de toda i . 
f i n c a se b a r i a una r e b a j a . H a b a n a 90 
22 JL 
a l t o s . A-8067 
18735 
SE S O L I C I T A C O N T R A T A R 2 6 3 ¿T b a l l e r l a s de m o n t e f i r m e , p a r a exnlol 
t a r o a r r e n d a r 1 c a b a l l e r í a , e n l a ¿m! 
v i n c l a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Amn» 
g u r a , 56. T e l é f o n o A - 2 4 ñ l . 
18535 21 jl 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de t o d o s t a m a ñ o s , t n tu . 
zada, cerca de l a H a b a n a , p r o p i a s para 
r e p a r t o s , pa ra recreo y p a r a cu l t i vo H 
C ó r d o v a San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 » 
5 p . m. 
C-38C2 ÍD. 8 
INGENIO " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se a r r i e n d a . E s chico, que 
puede m o l e r sobre dos m i l a r robas de 
c a ñ a d i a r i a s ; p r e p a r a d o p a r a hacer me-
lados y r a spaduras . E s t a en l a misma 
ca r re t e ra . Se puede v e n i r a v e r y tra-
t a r de su a j u s t e ; b u e n a m a q u i n a r l a y 
m u c h a c a ñ a a l p rec io c o r r i e n t e . Ñ o tie-
ne campo p r o p i o . I n f o r m a r á : J o s é M . Pía-
s e n d a . C o n c o r d i a , 40. H a b a n a . 
18231 28 j l 
ESTABLECliVilEiVlUS VARIOS 
C E V E N D E U N E S T A L B L E C I M I E N T O 0 
KJ se cede e l l o c a l con b u e n contrato en 
el m e j o r s i t i o c o m e r c i a l de esta capi-
t a l . I n f o r m e s de u n a a d o s e n Teniente 
R e y . 28, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
18901 29 j l . 
C E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S V VA^ 
k J r í o s apa ra to s de v i d r i e r a y maniquíes 
p a r a sayas, blusas, etc., p o r reformas que 
se es t n hac iendo en l a casa. Informan 
en " L a E s t r e l l a A m e r i c a n a " , San Ka-
f a e l , 1-1|4. 
18897 27 JL 
Q E V E N D E U N A F O N D A , P O K TENER i 
kJ que m a r c h a r s e uno de los socios pa-
ra E s p a ñ a . Se asegura u n a venta de 90 
a 100 pesos. I n f o r m a n : San Ignacio, nú-
m e r o 42. T e l é f o n o A-1852. Jacinto Ro-
d r í g u e z , H a b a n a . 
18769 3 a 
A T E N C I O N 
Se vende u n a f r u t e r í a e n b u e n punto, en 
140 pesos pu r e l d u e ñ o n o pode r aten-
d e r l a . V a l e $400. A p r o v e c h e n ocasión. 
V é a m e h o y : San L á z a r o y Blanco , café 
e l C a n t i n e r o . 
18839 23 jl . 
GR A N O P O R T U N I D A D : E N L O ME-Jor de l a H a b a n a , v e n d o u n café por 
n o pode r lo a t e n ü e r , e l q u e n o venga a 
t r a t a r de negoc io que n o p i e r d a su tiem-
po. No t r a t o con c o r r e d o r e s Augusto. 
San R a f a e l , n ú m e r o 2. 
18789 24 j l 
VENDO UNA BODEGA 
B a r a t a , $3.'00, p o r d i s g u s t o de socios ss 
veude una g r a n bodega, m u y su r t ida , mu-
cho b a r r i o , buen c o n t r a t o , puco alquiler. 
V e n d e 60 pesos d i a r i o s . S u p r e c i o 3̂.500. 
Con $2.000 de c o n t a d o ; no q u i e r o charla-
tanes n i cur iosos . P a r a m á s informes; 
v i d r i e r a de l c a f é M a r t e y B e l o n a ; de 1¡ 
a 3. S. V á z q u e z . 
18818 23 j l 
A T E N D O U N C A F E , F O N D A Y B I L L A R 
Y en $2.750, c o n $1.500 de c o n t a d o ; ad-
v i e r t o , p a r a que n o se m o l e s t e n n i m< 
m o l e s t e n , que e l c a f é e s t á f u e r a de 1* 
l l á b a n a , pe ro n o cuesta e l c a r r o m á s que 
c inco centavos. P a r a i n f o r m e s : cantine-
ro de l ca fé M a r t e y B e l o n a ; de 8 a U 
V á z q u e z . 
18817 23 j l ^ 
T > U E N N E G O C I O . V E N D O U N PUESTO 
A J de f ru t a s , en la V í b o r a , con local 
p r e p a r a d o r a p a r a b o d e g a ; t i e n e su acce-
s o r i a y ú n i c a e s q u i n a p a r a estableci-
m i e n t o ; es te negoc io u r g e p o r no ser del 
g i r o . 1 8 ^ 8 23 J l ^ 
CJE V E N D E U N A A C C E S O R I A D E ÜA-
kJ pa tero , en H a b a n a y T e j a d i l l o , paga 
poco a l q u i l e r . 
18699 2 6 ^ 1 ^ , 
Q E V E N D E U N M A C I N I F I C O T A L L E S 
kJ de s a s t r e r í a , c o n todos los utensilio8 
necesarios y e n e l p u n t o m á s céntrico 
de la H a b a n a ; se da p o r l a m i t a d oe 
su va lo r . I n f o r m a n : K e i n a , 07-99. 
18690 3 a _ 
X > O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E & 
X d u e ñ o , se vende una v i d r i e r a de 
bacos y c i g a r r o s , s i t u a d a en e l «^Pií? 
de l a C iudad . Se da b a r a t í s i m a , en $'»*'• 
I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 7. 
18613 21 J L . 
BO D E G A , C A N T A Ñ E R O N A , E N UN* cal le que empieza su n u m e r a c i ó n , 
el paseo de M a r t í , l o s r u i d o s del jues0 
de pe lo ta del f r o n t ó n se o y e n en e l m o r 
t r u d o r de esta casa, este ú l t i m o mes, a" 
querer , solo c o n l o s t r a n s e ú n t e s , bai ^ 
m e n t a d o su v e n t a d i a r i a de refresco* 
dulces y tabacos, $11, e l l o c a l parece ^ 
de una g r a n casa de m á q u i n a s de luJ • 
esto es pa ra u n j o v e n i n t e l i g e n t e y 
a la par sea a m a n t e d e l t r a b a j o , 
f o r t u n a . P rec io , s i n r e b a j a r u n P68"" 
$3.250. G o n z á l e z , P i c o t a , 30. „ 4, 
18533 23 J L 
£ V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
el b a r r i o Azul , f r e n t e a l C i n e , por S 
p o d e r l o a t e n d e r ; t i e n e s i e t e t a r e a s 
na le s ; se da b a r a t o ; g r a n negocio . 
18712 -0 J 
sema-
• V T L G O C I O V E R D A D : S E V E N D E 1, • 
l l bodega, con c a n t i n a a b i e r t a los u 
fe s t i vos y d e s p u é s de l a h o r a del ^ 
r r e , c an t i ne ra v e r d a d , b i e n s u r t i d a ¡ ^ 
u n a venta d i a r i a de 70 a 80 pesos, al ^ de 
tado, c o n t r a t o l a r g o y q u e d a en »o ^ 
a l q u i l e r , s i n p é r d i d a n i n g u n a , ^moegto 
f i n c a comerc i an t e h o n o r a b l e . ^•c^0,„frtJ 
que queda d icho se hace v e r s i n i " » ^ 
a dudas. M . G o n z á l e z . P i c o t a . 30; o®, 
a 1 . 18439 - * 
L L E V E S U D I N E R O 
4 . A l a " C A J A D E A H O R R O S " c t e [ B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s t n e s e s y 
e l d i n e r e p u e d e s a c a r s e a c ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : 
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B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan porque t rabajan , 
^ n s i e n t a aue se cansen demasiado 
vÜde1e que uno de mis Opticos le m da 
J„ vit ta y le e l i j a c i e n t í f i c a m e n t e los 
^ ¡ J ú e s oue le hacen falte. 
erMu¿hLqper8ona8 se a l a r m a n cuando 
. J S t e M * a no ver bien y tratan de de-
T . r l r el uso de los cr istales que le ba-
c í n falte para ver bien con g r a n per ju i -
d 0 F f f u n U S b u 0 Í n % p t i c o y no tenga enl-
o d o Sus ojos d e s c a n s n r í l n y s e n t i r á n 
í n gran bienestar. No entregue sus ojos 
a cualquiera que le diga que es ó p t i c o . 
No tengo vendedores fuera de mi f&-
híñe te No se deje sorprender por a lgu en 
Jue l é diga que l leva la r e p r e s e n t a c i ó n 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-225Ü 
m R A S P A S O E L C O N T R A T O D E L A 
¡ nueva casa, acabada de fabricar , 28 
i^blta. iones, casi toda a lqui lada , muy po-
?f rega l ía , en J e s ú s del Monte. In for -
man: San Miguel , 92, bajos. 
ÍN. HÍ ±_ J L , 
S— E V E N D E O S E C A M B I A I ' O K l NA casa un establecimiento que deja de Si'OO u STOO de ut i l idad mensual , d á n d o s e 
T n r u e b u v d e j á n d o l e ál corriente del gi-
ro en poco tiempo. V a l o r del negocio 
$17 000. I n f o r m a : E s t e v a , E m p e d r a d o , 22. 
18618 J1 , 
O E V E N D E V N C A E E E N l ' I N T O D E 
fe mucho t r á n s i t o , se da barato por te-
ner que marchar a l ex tranjero uno de 
los socios; se vende todo o una so la 
parte. I n f o r m a n en O b r a p í a , n ú m e r o óü. 
Señor Yáñez. 
1S4S9 J1 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa-. 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quem.u las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusíe, 60 
centavos. Vengan ustedes a tcüiise, o 
compren la Mixtura de Bojufc. ¡5 co» 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
^ando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
nero? o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw, Tel. A-5039, 
l ' ^ S 31 j l 
LL I B A G A S 8 U L L , M O D I S T A . S E H A C E cargo de toda clase de trabajos , a pre-
cios m ó d i c o s . Aguacate, 70. bnjos, esqui-
na a Obraola . H a b a n a . 
13022 05 j l 
U E B L E S Y 
P r a n i d 
RE A L I Z A C I O N D E O F I C I N A . P O R T E -ner que embarcar a los E s t a d o s Uni -
dos se venden baratos un escritorio, u n a 
mesa de oficina, cuatro s i l lones de ofi-
c ina. A d e m á s varios efectos de escritorio. 
L u z , 54, de 9 a 11 y 2 a 4. 
18038 25 J l . 
PA D K E S . E L P R E M I O D E F I N D E curso p a r a vuestros hijos, lo encon-
trare i s en la S in Ulva l . Inmenso surtdo 
de a r t í c u l o s de todas c lases . Maqulnl tes 
* í . yveba- j u g u e t e r í a . Precios de f á -
brica. B e l a s c o a í n , 50. 
18708 7̂ j ! 
CABALLOS FINOS 
de monta , vendo varlo8,, una pareja mo-
ra. siete_ y media cuartos, de t iro uno 
dorado, 1 y media, uno a l a z á n . 7 v media 
un f a e t ó n , cosa de gusto, dos duquesas 
f lamantes , dos mi lores . un f a m i l i a r dos 
l imoneras , un tronco platino, un bonito 
vis a vis. l igero, vestido de nuevo. C o -
lón . 1, establo. Colón . 1. 
. jgggj 31 j l . 
BE L A S C O A I N , 3, D E P A U T A M E N T O , n ú m e r o 3. Por tenerse que embarcar 
su d u e ñ o , se vende un loro, de 0 meses , 
de l engua negra y habla bastante, en 
2.) pesos: t a m b i é n se vende un f o n ó g r a f o , 
m : i o ^ Víc tor , con discos, en 35 pesos. 
I h W J 24 j l 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S de una casa. Juegos de cuarto y de 
comedor, de nogal, en m a g n í f i c o estado; 
juego de m i m b r e para saleta, sombrere-
r a , l á m p a r a s de c r i s t a l y otros objetos. 
Urge su venta. Aguacate , 48, altos. 
18SS4 28 j l 
SE V E N D E , C A S I N U E V O , U N J U E G O de comedor, de m a r q u e t e r í a , barniza-
do, caoba. No se trata con especuladores. 
Cal le 8 n ú m e r o 31, entre 13 y 15, Veda-
do. 
18853 24 j l . 
Q E V E N D E N E N M I L A G R O S , 11, P O R 
k j PrOnclpe de Astur ias , muebles y en-
seres de casa , entre ellos un estante-ll-
¡ b r e r í a propio para abogados, notarios o 
legac iones; un aparador de comedor ta-
¡ liado, propio para res taurants o p a r a co-
| medor amplio, un escaparate colgador de 
tres l u n a s : un espejo con su consola y 
luna l impia , etc. etc. 
18752 23 j l . 
.AUMENTÓ iNTERNAOONAL* 
Para toda cíase de anlmaJe», 
, seco. 5Ín mle(. 
Anális is garantizado ep osda saco, -
PIDAN-MÜSSTRAe 
Cobaa Araericaa Commcrcia l Co . • 
Qírapía , 82.—Box «12,—-Tlf. A-4074 
C 3»St 
fe— 
J \ E F A B R I C A C I O N F R A N C E S A , S E i 
X s vende un buen piano, en ?50.0ü, por 
necesidad de reducirse a casa m á s chi-
ca. Puede verse a todas horas en (Agui- I 
laj, Itaínel Ma. de L a b r a n ú m e r o 100, . 
allof. Señor Costa 
1SS5Ó 24 Jl . I 
SE V E N D E N : U N E S T U C H E D E C I R U -jfn y a m p u t a c i ó n ' •Ciiarrere." Dos l á m -
paras de cr i s ta l . Un l e n g u á f o n o . Una 
m á q u i n a de escr ib ir Kein ington. L u z , n ú -
mero 2. altos, J e s ú s del Monte. 
1.S718 22 j l 
¿Por qué tiea-; su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2 , esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
A L O S C R I A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de pura raza, vershire, ac l i -
matados desde sus visabuelos, para re-
productores, a 80 centavos l a l i b r a los de 
seis meses en adelante y a peso la l ibra 
desde cuarenta dfas hasta se is meses Son 
unimales de e x p o s i c i ó n . E n la Quin ta 
"Santo nomingo ," del Licenciado Domi-
n a H e r n á n d e z , en G ü i r a de Melena, R e a l , 
43, e pueden vur y ' tratar. H a y carrete-
ra hasta la finca. 
18885 19 a 
HERNI4S Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la coritención de la 
hernia más antigua. Desviación de Id 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como io* anticuados de cuero y 
yeso, y pueac usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan ias grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S ARTiriCIALBS D E ALUMI-
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1SSC9 i g a 
¿ & C E D R I N O 
Se vende, regalado, un ca-
mión Locomobile, de l1/^ 
tonelada, con carrocería de 
estacas. Marina, 12, garaje. 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe 
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquin? a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Se vende un Híspano Suiza, 15-45, 
en muy buen estado, propio para 
persona de gusto. Informan en 
Oficios, 88, bajos, almacén. 
1S475 26 j l 
Motocicletas de la famosa marca Ex-
celsior. Nuevas. Y una de muy po-
co uso y coches laterales (sidecars) 
nuevos y de uso. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370. También hay una rue-
da motor, marca "Smith," en muy 
buena condición. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA, 94. HABANA. 1^14 18 a 
18601 22 j l 
GA N G A . S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S Berl ie t , a *250. y un F o r d en $450, 
con c a r r o c e r í a p a r a reparto y gomas nue-
vas, i n f o r m e s : Aguacate, 17. 
18730 28 j l . 
1S674 j l 
tfí. R0BA1NA 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N 8 T U -
JL> debaker, con poco uso, de 5 pasaje -
ros, se venden m a g n í f i c o s camiones de 
diferentes t a m a ñ o s y t a m b i é n para agen-
cias de mudadas, se venden con parte f ia -
dos, se da dinero para comprar a u t o m ó -
viles, lo mismo nuevos que de uso, lo 
mismo p a r a gomas, c á m a r a s , que ' p a -
ra cualquier otro arreglo, este a ñ o no 
hay quien deje de marcar su a u t o m ó -
vi l por fa l ta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena . Celest ino R o d r í g u e z 
18916 28 « ' 
A L T O P I A N O , 88 N O T A S , N U E V O , S E 
JTA. vende por ausentarse ¡a familia. E n 
la misma hay un piano de estudios, ba-
rato San N i c o l á s , 04, altos. 
18873 24 í\ 
A I T O P I A N O : S'E V E N D E , D E C A O B A , 
iPk, 88 notas, e s t á f lamante pues solo tie- • 
ne dos meses de uso. Por luto se vende I 
muy barato. E s p a d a esquina a San Mi- ¡ 
guel, altos, o pregunten en l a bodega. i 
I S S O ^ i ü L J L - i 
A T T O P I A N O ; S E V E N D E U N O , D E | 
X J . caoba, con toda s u t u b e r í a de metal, i 
así como t a m b i é n las d e m á s piezas, es 1 
dr» SS notas y s ó l o tiem? menos de un 
mes de uso, se da barato. Milagros, 11, ! 
esquina a P r í n c i p e da Asturias , V í b o r a , | 
a media cuadra de la Calzada . 
1S7M Sá j l I 
— ' 17730 31 j l 
Neveras Mod er-
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s : caballos de Kentucky , 
icnierUales y jacas , de p a s o ; toros Cebtls; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se; de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
Telefono A-"!".» v i v o » . 151. Habana . 
SO ñas y Baratas. 
^ Í M i P. V á z q u e z . 
t M f á Nepturío, núme-
' ro 24. 
C 5S3S 15d-13 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano: y auto-
jEMUtas. 
17544 g j ! 
p A E A L A S 
Para ustedes, damas y señoritas, 
Preparo l a m a g n í f i c a l o c i ó n "Nacar ina" 
ra» 6 ê a lmendra, b e n j u í y l i m ó n ; es 
asera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
jas arrugas y quita las manchas e im-
ías de l a Pie1' Jando al cutis s u a -
t i blanco de n á c a r . Puntos de ven-
j a - Obrapía , 2 : Neptuno, 3: Neptuno. 19 
¿ m o d a s ) ; Amis tad . Gl, ( m o d a s ) ; botica 
americana; t ienda la "Is la de C u b a " y P a -
feai CrÍ8tal , B e l a s c o a í n y San R a -
liJu el <lePñsito, O b r a p í a , 2, se so-
l a - l L 8®ñoraa y s e ñ o r i t a s agentes. 
^J6"3^ 26 Jl 
;4LA í ' l K ' u V 7 
Aajnas, número 84, 
casi esquina a Gaiiano 
E s t a es la cana que veime muebles m á s 
uar&tOB, desde lo mas í i a o a lo corrieu-
le. Hay verUadera* vmgafc eu juegos de 
cuano, de tala y dt vouiedur; escupara-
i.ea sueltos, desde $14; tocadores y .dva 
;>ut» d^sde $12; camas de hierre, dA.de 
;-lu; buró* toda clase du muebles ue 
V a a S * , lamparas cuadros e iuimiuud da 
UÚMUM du arte. 
DINERO 
\ a dmcro s^Jre Hihajac a m ó d i c o in-
tereb > te rc^l i /au >>art!AUlMU| toda cia-
«le JI-VÍH. 
17475 • 31 j l 
C J E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R . 
con todos sus accesorios, e s t á en in-
mejorab les condiciones, l'uede verse en 
Mural ia , n ú m e r o 11, café . 
1TT8-' 24 J l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREiRO 
MÜNIL. MUE 9 
Compia tuaa ciat** (S» muebiea que se 2o 
propuugau, e a u casa paga CMiouei*fa 
por Ciüiilo mas que lau üe su giro. Xam-
j i e a compra p r e n d a » y topa, por lo que 
üebeu hacer uua vialta a m^isma antes 
ue i t a otra, eu ia segui idad que eucon-
Liúiau touo ÍO que Ue^MU y aeran oerv,-
iios hleii y Ü -úi . t ia ' .c ic XeiéXouo A-llíÜ'í. 
17545 31 j i 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A -
O se de muebles . A l q u i l a m o s m á q u i -
n a s de coser a u n peso mensua l , y se 
vendeu, muy baratas , t a m b i é n las' a r r e -
glamos, d e j á n d o l a s como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de m á q u i n a s de 
coser y toda clase de muebles. Sol , n ú -
mero 101. T e l é f o n o M-lüua. M e n é n d e z y 
F e r n á n d e z . 
17754 o3 j ! 
L A PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
i-ioistein. Jersey, Llurahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2') 
litros ae leche cada una. lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 í ) 
\acas. lambier. vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
cauallos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, i4&. Tel. A-8122. 
Sieixpre hay lÜÜ mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ci.óaiios a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $]59 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raxd. L . 
Üiam. Vives, 149. 
17729 31 Jl 
Q E V E N D E U N A M U L A , E N P K O P O R -
O c i ó n , tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el so lar de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 180. Puede d ir ig i r se p a r a su 
compra al T e l é f o n o A-8223. 
18558 1 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bieu servido pur poco u.' 
uero; nay juegos de cuarto con coqueta, 
u iua«rn i s¿as ebeapa ratea desde $b; camas 
con bastidor, a W , peinadores a $9 apa-
gadores üe estante, a $14; lavabos, a , 
mesas de noche, a Í_ ; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionada* a i g iro y los precios antes 
menconados . Véa io y se c o n v e n c e r á , S E 
L U A l l ' K A i' CA-\U11A> H t E i » ^ E S , V i -
J tíiEN : E L . m . 
,17476 si j i 
Q E V E N D E U N A C H I V A , M U Y L E C H E -
O r a y joven, de l a mejor raza. Benito 
Laguerue la , 37-A. entre - a . y 3a., Ví-
bora. 18715 22 Jl 
Q E V E N D E N V A R I O S G A L L O S F I N O S . 
O Ben i to Laguerue la , 37-A, entre 2a. y 
3a.. V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s del pa-
radero. 18716 22 11 
Q E V E N D E UN 
lO lio criollo, de cerca de 7 c u a r t a s : un 
milord, de medio uso, y l imonera. D r a -
gones, 45. I n f o r m a n : Salud, ^9, altos. T e -
l é f o n o A-9301. 
18615 22 Jl 
guprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n , 
¿ ¿ ¡ J 6 * ' recientes modelos franceses, d« 
i'erftCta3 nQf:lle calidad superior y ta-
18 a elegir. Corset faja, h ig i én ico , có-
P»0i e lnsustitulb!t? en muchos casos. 
cn¿as • dlTe',sa8 formas. F a j a Corselete, re-
onien-kirta por s í misma. Tirantes y cor-
especiales para evitar la Inc l inac ión 
HJ¡ talle. Señora P . Al ler de Kernán-
e5; Neptuno. 34. T e l é f o n o A-4533. 
* J r 16d-lo 
SOMBRILLAS FINAS DE SEDA 
^ l n i a novedad, se vende barato, as imls-
da « o m b r e r o s de s e ñ o r a , abanicos de se-
ertP, ,» ^ "ovedadea de un muestrario , 
Pres,!n0fa^e ^ ' V ^ n t e j a p o n é s , cuyo re-
^Irir-ilo ,lebe embarcarse enseguida 
e ¿ a l , C-ompostela 90 (antiguo) , p r l n -
J ^ o M 24 JI. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, 
X U casi e squina a B e l a s c o a í n . de Rouco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
p r a , vende, a r r e g l a y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
17470 5 A 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanoi. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 5405 '.Xd-lo. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus ac^esc»-
rios de 'primera clase y bandas de go-
mas automática .o . Constante surtido de 
Hccesorlos franceses para los mismos. Viu-
da e H i j o s de J , Fcrtezo. Atua-jrura, 43. 
i e W o n c A-5030. 
1'546 31 j l 
— í 
aLa Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agenciss, propiedad de JOB»'1 Ma-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p r . -
sona! i d ó n e o y matertal inmejorable 
17479 3 i j ! 
fcüTüMO VitES 
Magnífico Studcbaker. de 4 
cilindros, 7 asientos, comple-
tamente revisado, pintado y 
con fuelle y fundas nuevas, 
garantizado de la manera 
más absoluta, se vende en 
Marina, 12, garaje. 
1S90(! :3 j i 
\ r E N D O U N A C U S A " F O R D " , N U E V A , 
V se puede ver eu Chávez n ú m e r o 1. I n -
forman : en Consulado, 45, bajos. 
18863 24 j l . 
SE V E N D E U N F O R D C O M P L E T A M E X -te equipado, en Concordia, 185-A p a r a 
verlo. De 8 a. m. a 1- m. 
18741 22 j l . 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
916 de 1 a 4. 
C-6014 4d. 20. 
/ ^ I H A S S I S , D E 12 H . P . . F R A N C E S , D E -
\ J lahaye, listo de todo, funcionando co-
mo nuevo, fuerte, seguro y e c o n ó m i c o , 
con magneto Bosch , de p r i m e r a , propio 
p a r a qn carro de reparto, agencia de mu-
dadas o camlonclto de 1 ^ tonelada, con 
poco costo queda listo para lo que desee. 
P r e d p $425. Café T a c ó n y Empedrado . 
18557 22 j l 
SE V E N D E I N F O R D E N C O N D I C I O -nes, para t rabajar , puede verse en San 
R a f a e l y Soledad. D e 1 a 3. Todos los 
d ías . 
18826 23 j l . 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, i02-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
AU T O M O V I L H U D S O N S U P E R S I N . S E vende por haberse embarcado su due-
ño . Se garant iza que e s t á nuevo. T a m -
b i é n se hace negocio por un auto chico 
que s i rva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia , 185-A, garage. 
18529 29 j l 
Se vende una Mercedes 28 H?., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estadô  propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa "Plácida." 
C-5732 15d 9. 
VENTA 
Nota de maquinarías usadas y en 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BAÑES-ORIENTE 
2 'calderas mul t l tubu lares de 
80 H . P . cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 c a d a una $1.800.00 
1 caldera mult i tubular , de 00 H . P . 
completa, con su chimenea y 
accesorios 700.00 
2 bombas d ú p l e x de 5"xG", a l ta 
p r e s i ó n , completas, con sus ac-
cesorios, a $750 c a d a u n a . . 1.500.00 
1 bomba d ú p l e x , de 3"i4*', com-
pleta 350.00 
1 bomba d ú p l e x , de 3"x3," com-
pleta 250.00 
1 bomba d ú p l e x , de 21/á"x3i4,'4 
completa 270.00 
3 bombas d ú p l e x , de l l / j"x2 ," ca-
da una $180.00 540.00 
1 m á q u i n a vertical , de vapor, t i -
po p i l ó n , 7 U . P 400.00 
1 m á q u i n a hor izonta l , de vapor, 
tipo B a y , 17 U . P 900.00 
1 planta de Hie lo , B e m i n g t o n , 
completa, con sus accesorios, 
todo l isto p a r a func ionar en e l 
acto 3.000.00 
T o t a l . 
C 5951 
. $9.710.00 
H d - l S 
Q K V E N D E U N A M E Z C L A D O R A D E 
concreto m a r c a R a n s o m c . tiene muy 
poco uso. Cuarto n ú m e r o 414. M a n z a n a de 
G ó m e z . 
p t A K G A . V E N D O U N A C A N T I D A D D E 
VJT pers ianas , puertas y ventanas de po-
co uso, e s t á n casi nuevas, buenas p a r a un 
ingenio. Manzana de G ó m e z , 414. 
SB V E N D E N V A R I A S C O L U M N A S D E hierro dulce, de 32 pies de largo y 
v a r i a s vigas de hierro. M a n z a n a de G ó -
mez, cuarto 414. 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A -
k3 por a u t o m á t i c a 60 H P . , de a l t a revo-
l u c i ó n , en muy buen estado y tiene m u y 
poco uso. Cuarto 414 de la M a n a z a n a de 
G ó m e z . 
18755 22 Jl . Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S , P R O -O pios p a r a reparto, uno chico y uno ^ 
de des toneladas. Se dan los dos en $1.500. ' . ,vFT1vt i rwr- » n t r» « v a n r r»rr \a i>> 
n ú m e r o 125, entrada pbr Angeles. MAQUINA DE ARAR EMERSON 
31 j l ^" 
seis c i l indros , magneto Bosch, se vende, 
verdadera ganga. I n f o r m a n : J o s é R a m ó n 
Cuervo. C i d r a , Matanzas. 
18292 22 J I . 
G 
R A N O P O R T F N I D A D . P O R T E N E R 
„ que ausentarse su d u e ñ o se vende el 
a u t o m ó v i l "Bulck-' de siete pasajero^' m á s 
elegante de la H a b a n a , en $1.450. Se da a 
toda prueba y se garant iza su buen esta-
do de c o n s e r v a c i ó n ; puede verse en Z a n -
j a , 73. garage. 
18838 23 Jl . . 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
ae 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre, se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
186C9 28 J l 
1 Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, en muy buen estado, $750. 1 cu-
ña Oldsmobile, en $500. 1 cuña Chal-
mers, en $500. Las dos tienen magne-
tos Bosch y las gomas el mecanismo 
en condición inmejorable. Garaje Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
18660 22 j l 
Overland, 1917, modelo 85, pre-
miado en Oriental Park, chapa 
particular, de cinco asientos, en 
muy buenas condiciones. Infor-
ma: Julio del Toro, San Pablo, 1, 
Cerro. 
1S692 j l 
J O V E N . E S P A S O L , D E S E A E N C O N -
W t r a r m á q u i n a , para a lqui ler , de p la -
za, de cinco pasajeros , en b'uen estado, o 
bien F o r d , se pagan tres pesos; t a m b i é n 
compro un F o r d , a plazos, pagando $100 
a l contado. I n f o r m e s e n e l T e l é f o n o 
A-2535. 18654 22 J l 
D 
E S E A U S T E D V E N D E R B I E N S U S 
muebles? L l a m e al A-9530. 
18S00 27 j l 
^ / " E N D O UN F O R D D E L 17 C O M P L E T A -
V mente nuevo; se d a barato por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . P a r a informes; 
S a n L á z a r o , 251. J u a n D í a z . 
18955 28 J l . ̂  
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, C O N muv pocos meses de uso, cuatro go-
mas de las mejores, p a r a verlo: Barce-
lona, 113. M 
18934 25 J l . 
^ C E D R I N O 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcaf, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros.'Mo 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
T I N O T I P O , T I P O A N T I G U O . NO S E 
J L J u s ó nunca , se vende en 150 pesos, es-
tá completo. Puede verse e n C o n s e j e r o 
A r a n g o , 35, A . A l o s á . 
18666 22 j l 
T T N M O T O R E L E C T R I C O C E N T U B Y , 
U (le ¡A H . P. , con m u y poco uso, se 
vende en Neptuno, 21. e n l a m i s m a se 
vende u n a v i d r i e r a m e t á l i c a , con estan-
t e r í a de cr i s ta l . 
18087 22 Jl 
X A N C H A D E G A S O L I N A : S E V E N D E 
. L i una, de muy poco uso. E s t á en bue-
n a s condiciones. Se da barata . Puede 
verse en el embarcadero de l a P u n t a . 
Pregunte por Fleo. 
18664 24 J l 
C A M I O N E S : S E V E N D E ÜN C A M I O N 
\ J K e l l y y otro Wii i tz , ambos cas i nue-
vos, en magnifico estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 4073 l n 15- m 
Q E V E N D E , E N P R E C I O D E G A N G A , 
(O un a u t o m ó v i l " P a n h a r d . " c a r r o c e r í a 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier hora en Ma-
r i n a , n ú m e r o 64. Agencia de los C a d i -
l lac. 18467 26 j l ' 
C J E V E N D E U N F O R D , D E L 17, M U Y 
IO barato y en inmejorables condiciones. 
Puede verse en Carlos I I I , 38, e s q u i n a a 
In fanta . 
18471 21 j l 
17»N 91.200 S E V E N D E U N B E N S , E N 
J l i perfectas condiciones de motor, go-
mas, etc.; puede verse en J e s ú s P e r e g r i -
no, n ú m e r o 83, entre E s p a d a y San F r a n -
cisco. 18472 24 Jl 
T > A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
JL> 45 cabal los , en buen estado. I n f o r -
ma : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 4674 30d-5 Jn 
V A R I O S 
C ¡ E V E N D E N 6 C A R R O S P O R N O N E -
KJ cesltarlos su d u e ñ o . Se dan m u y bu-
ratos. I n f o r m a r á n en Ayuntamiento y 
P e ñ ó n , Cerro . 
17756 23 J l 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus nrreso v 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes , sanos, y buenos. A d e m á s 
se venden 50 plancliaáN de abono vegatal, 
todo de caba l l er izas . I n f o r m a : M a n u e . 
Port i l la Daolz. 69. Matanzas. 
C-5427 15d. 2. 
HACENDADOS 
Motores t r i f á s i c o s hasta 30 H . P . 440 
volts, A l l i s C h a l m e r s . en ex i s tenc ia com-
pletos con sus aparatos de arranque . D e 
B e r n a r d &. Co Obrap ía , 74, H a b a n a . 
C 5988 12d-20 
MOTOR MARINO, 50 CABALLOS 
F a b r i c a c i ó n europea, enteramente nuevo, 
tipo "heavy duty," ideal para goletas. 
I n f o r m a : Antonio G a r c í a , Puente A l m e n -
dares . 18537 25 Jl 
U CRIOLLA 
G I L i ' T E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Brlaseoedu T Poeito. T e l . A - M í a , 
B u r r a » cnuUaa. touas del pai» , coa ser-
vicio a duuiiciilo o eu el estable», a Uxlas 
horas del d í a y de la uocue, pues tengo 
un servicio especial de meiLsajeros en K S < 
cieta pura despachar laa Ordenes ea M -
guida yue se reciban. 
Tengo aucuraalea ea J e s ú s del MonU, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1*S2; y eu Guanabacoa, calla 
.Máximo G ó m e z , n ú m e r o 10U, y en todos 
los barr io» de la H a b a u a , avisando a l Ur-
l é í o n o A-4S10. que s e r á n servidos U m e d í s * 
tamente. 
L o s que ^ n g a n que compra»- burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su aueno, que esta a todas huras eu 
Belasc-oaía y Pocito, t e l é f o n o A - i a l u .«us 
«se las da m á s baratas que nadfa. 
N o t a : Suplico a los numerosas mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a) d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4tíi0i. 
17473 31 j j 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
Z00U1 
3T."£.'ouÍ«.'> MO. ' 
S ¿ — i i 




(trigo blando) ., 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 30 a 
Importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 , y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Representante» del Chloro Naptho-
leum. 
18678 2 a 
Q E V E N D E U N A I N C U B A D O R A M a l 
O derna, muy barata , p a r a 125 huevos. 
Ben i to L a g u e r u e l a , 37-A. entre 2a. y 3¿1 
V í b o r a . 18714 22 J l 
ATA9UINA, ^ E A R A R " T R A C K L A Y B ^ 
vende u n a m á q u i n a de « r a j 
T r a c k l a y r , - de 75 H . P . . de poco uso. con 
sus dos secciones de a r a d o de disco^ 
do f̂86' I n f o r m a r á : J . -H- Otero, P r a -
-018339 30 J L 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O » D B 4o caba l los , en buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z , d-oarelraa. 
^ C-1916 l n . 5 J L 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a lma 
c é n , para entrega inmediata , de roma 
ñ a s ' p a r a pesar c a ñ a y de todas clases 
ca lderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores , wiuchea, arados, gradas, desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
H a b a n a . „ „ 
13666 31 m 19 
Maquinaria de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S E -
R R A D E R O S 3C T A L L E R E S ; B U E N A S E N -
T R E G A S i P A G O S C O M O D O S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A AO-
L 1 L T T U D . A L V A R E Z Y B O U R B A K I S . 
L U N J A D E L C O M E R C I O , 421-422, H A -
B A N A . 
17018 w y . . 
\ R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
j r x . l iemos rai les v ía e s trecha y v í a a n -
cha, de uso, en buen estado. Tubos f iu -
ses, nuevos, para ca lderas y cabil las co-
rrugadas ••Gabriel," l a m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
c. 4344 l n 19 Jn 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la p lanta e l éc tr i ca del pue-
blo de Jobabo , Orlente . In formes : Nota-
r ía de M. Recio , E m p e d r a d o y Cuba. Due-
ñ o : K , 195, Vedado. 
18044 26 Jl 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . R 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
BO M B A D E V A P O R , S I S T E M A P U L S O -meter, de f a b r i c a c i ó n inglesa. T o m a 
4 v sal ida 3 pulgadas. E n perfecto es-
tad'o. I n f o r m a r á n : Mercaderes , 12. 
18683 26 j l 
SE V E N D E C N T O R N O M E C A N I C O , E N perfecto estado, de 3 pies entrepuntos 
8 pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puede verse en C á r d e n a s , 3; de 11 a 5. 
ÍS659 • 2 a 
BU E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A atender su d u e ñ o , se vende u n a fá -
b r i c a de hielo de 3 toneladas, marca 
" B r u n s w i c k ; " estando en marcha . Puede 
verse t rabajando en esta localidad. Infor-
m a : J o s é Muñoz . Apartado 65. P lace tas 
del 'Norte . 
1SS10 18 a . 
SE VENDE 
Una bomba gemela de i n y e c c i ó n . C i l i n -
dros de vapor, 24"x42." Ci l indros de agua, 
I 20"x42 " Con camisas de bronce y e n mag-
nlfico estado. Ocho m i l galones p o r mi -
nuto. I n f o r m a r á : J o s é M. P l a s e n c l a . M. E . 
, Concordia, 40. H a b a n a , 
i * 18230 28 j l 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería "Safirea," al 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábrica 
Cerro, 458, Habana. 
17897 25 JI 
Ingenieros y Agrimensores i 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
Í U trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
17168 2 a 
S m P R O D U G T O 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representares para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
18774 31 a 
0 4 0 0 8 E N V A S E S . T E N G O E N C A M I N O 
O de Calcuta , embarcados en Mayo, 200 
mil sacos Standards . S i les interesa p í -
danme precio Indicando cant idad. Cec i l i o 
F T e m b l é . H a b a n a . 
iv.tMT 
n S v i o L S T E D A L G U N A V E Z S I U N 
X cheque suyo pudo s er aumentada l a 
cant idad? No protegiendo sus cheques y 
documentos con la m a q u j n a "Dimunette" 
e s t á expuesto a su r u i n a . Precio. F r a n -
co de porte, $12. E n v í e su orden a : A d a l -
berto T u r r ó . Mural la , 62. H a b a n a . 
18S64 24 Jl 
GRAN REMATE 
2 m i l hojas de puer ta y ventana c lava-
dizas, a ^0.40. M i l h u j a s puerta tablero 
desde $1 a $o. M i l re jas do hierro. M i l 
t tnques de hierro de l.üOÜ l i tros c a p a ^ -
Uad. Un tanque de Z.OOO l i t i os. 2 de lo Ouo 
l i tros y un tanque de 4O.Ü0O litro», c i e n 
m i l pies madera a l f a r d a , 6 puertas da 
calle. Mi l persianas. Diez m i l pies made-
r a de cedro. Dol m i l metros r a i l p u n i 
t i l , dos m i l metros v í a ancha. M h me 
tros r a i l t ranv ía . Mi l metros viga doble 
.de ^.fr 5 l i *• C}nco m i l ^ « a s de 
azotea. M i l horcones de acuna. Dos tii 
terencia les Yale , de 3 y 4 toneladas 30 
huecos mamparas . Di», c i l indro de v'irar 
pjanchas p a r a puerta m e t á l i c a ondulada 
úo inuel ies de acero p a r a puertas de bi* 
n o . Un torno m e c á n i c o y m á q u i n a do 
u n metro para v i r a r planchas. Lu toro 
. 2 r e í n g e r a u o r e s de granito . Una m á u u i n a 
i para v i r a r p e s t a ñ a s e s puertas de hierro 
onduladas , un.i banadera de hierro % « 
m a n a d a Mi l tochos. 3 carros de 4 ruel 
das. Una esca lera de caracol h iern . 1 ^ 
drlUos, a r e n a , cal y otros m a S ^ s ^ 
c o n s t r u c c i ó n . Mas i l las , etc. Infauta m ? 
N e v a r e s * m AUrÜÜ- ' i"el¿í°ao 
C 5209' 
S0d-25 jn 
Q E V E N I f f c M A D E R O S D E C E D R O 
O usados, f i a n t e s , vigas, umbrales , t a -
blas y otras c lases . Se venden en M u -
1 r a l l a 93. Informan en l a misma. ¡ 
4 1S743 22 J l 1 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-35j8 
C 3318 
* * 0 
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A T R A V E S D E LA VIDA 
C O N F U S I O N E S 
Ayer hablé de las medidas y hoy se 
me ocurre discurrir sobre este punto. 
¿Se han fijado ustedes en la amargurú 
rusa que existe en esta materia? 
Si el hombre no fuera un animal 
tan complejo no se pasaría la vida 
creándose dificultades, como dice mi 
amigo el señor don Ramón Rambla 
que asegura, y no sin razón, que U 
corbata es un chisme inútil, inventado 
por el hombre para ponerse un cilicio 
en castigo de sus travesuras. Puede 
«cr que en invierno resulte confor-
table, pero en verano no admite dis-
cusión su incomodidad, y solo p o r una 
aberración inexplicable se puede tole-
} n T esa tela que se anuda al cuello co-
mo una amenaza de extrangulacion. 
En ese empeño, repito, de amargar-
;*e la vida y hacerla cada vez más di-
fícil, está el sistema de medidas, muy 
'semejantes por su variedad a aquella 
época, calamitosa en que teníamos tres 
'o cuatro especies de moneda, cada mía 
con su valor, y nadie podía saber a 
ciencia cierta cuánto pagaba por las 
cosas, ni en cuanto le remuneraban su 
trabajo. Gracias al señor don Leopoldo 
Cancio y Luna terminó aquel desba-
rajuste monetario. 
Ya no tenemos más que un valor, 
que es nuestro, y si lo hemos equipa-
rado al americano es porque nos con-
viene, pero el peso son cien centavos y 
no se traduce, como antes, en valores 
extranjeros que aumentaban o dismi-
nuían al capricho del juego. 
Con las medidas sucede exactamente 
lo mismo. Tenemos el sistema decimal 
que es el más lógico y fácil de apli-
car: el kilómetro, el metro, el centí-
metro y el milímetro. Todo divisible 
por diez y de buena y pronta com-
prensión. ¿Debía ser adoptada umver-
salmente esta forma de medida, ver-
dad? Pues no señor. Los ingleses tie-
nen sus millas y sus yardas y nosotros, 
por no ser menos, tenemos el metro 
francés, la yarda americana, la vaia 
española y la legua y la caballería cu-
banas. E l que conozca bien todas estas 
medidas en lo que equivalen es una 
persona bien instruida. 
Por mi parte aseguro que tratando 
de saber cuánto terreno se compren-
día en un solar me enredé de tal ma-
nera, que si no me saca de allí mi 
ilustrado amigo el doctor Andrés Se-
gura y Cabrera competente agrimen-
sor que ha publicado muchos libros en 
los que trata de facilitar el concepto 
de lo que es un corde y una hectárea, 
si no es por él, repito, me cojen las 
redes de tanto decimal y quien sabe 
lo que hubiera sido de mi cuerpo. 
Pero no adelanté gran cosa en el 
conocimiento porque había solares del 
Vedado, solares de la Habana y sola-
res de qué se yo qué punto, todos 
con su capacidad especial. ¡El diablo 
que lo entienda! 
Y parece ser que algunos vendedores 
de terrenos, en los nuevos repartos, 
han buscado para su conveniencia la 
medida que más les beneficia, como los 
tenderos de ropa, que compran per 
metros o por yardas y venden por va-
ras de Burgos, que son más pequeñas. 
De estas varas se valen los nuevos 
agrimensores que dan la tierra, en los 
alrededores de la Habana, como si fue-
ra pan y hubiera que ir a buscarlo a 
Palestina. 
Hacía falta que el señor Cancio in-
terviniera en este asunto y determina-
ra, oficialmente, cuál era la medida a 
que debiéramos ajustamos, y la que 
por la ley habríamos de exigir. De lo 
contrario viviremos'en la misma situa-
ción que nos tenía aquella multitud 
de monedas cuya semejanza sólo se 
encuentra en Constantinopla, sobre el 
puente famoso, donde hay tantos cam-
bistas como judíos, y éstos no tienen 
término. 
Bien es verdad—dicen los filósofos 
—que todas las cosas, como todos los 
hombres, no pueden medirse por la 
misma vara, y es un error creer que 
en el mundo pueda establecerse un 
solo metrónomo para que a él se ajus-
ten todas las personas, pero la ley tie-
ne también sus privilegios y el mejor 
está en que es dura e imperiosa. 
« * « 
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ACULAD Ui> 
.1 ~m,\m »'̂ r̂ 0̂ 0̂ P' 
TRADA 
S A N I T U B E 
El UNICO preserrativo SEGURO para «vitar las enfermedadag gg, 
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico «U 
la Harina do Querrá, Americana 
S« remiten bajo sobre oarrado, folleto» explicativos 
MANDE Sü HOMBRE \ DIRECCIOS A LA AGENCIA iENEBAl EN CUBA 
Zulueta, 3 6 ^ - F a r m a c i a Dr. Espino-Habana 
o «16 aU 
i 
r 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s ^ A n d a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de " L a Farota de Gijón", secos, en llama, que se venden sueltos o en tatas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e i a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M e r c a d e r e s 3 7 , l ^ f Á ' T I / ^ T J r T T l d í X Q j ^ J - ^ Q ^ T e l e f o n o A . 7 9 4 ^ 
A p a r t a d o 6 9 4 . 
S . en C 
H A B A N A . 
pasó a los Padres Paules, quienes la conr 
cluyeron, ampliándola. 
Los Padres Panles pidieron por los 
años 1860, la fundación de la Esclavitud 
de la Merced, adoptando el Reglamento 
de la de Barcelona, y siendo aprobada 
por el Obispo Diocesano de la Habana y 
el Superior de la Orden de la Merced.' 
Hemos leído los documentos q,ue ates-
tlguan esta fundación, debiéndose a los 
Padres Paules la continuación del culto 
a Nuestra Señora de las Mercedes, a la 
que se profesa gran veneración en la 
capital de la Renúbllca-
L a Esclavitud de la Merced ha recibi-
do de Barcelona la gracia Pontificia, ha-
biendo acordado darle cumplimiento, a 
' cuyo efecto, a las doce de la noche del 
día primero al dos dé Agosto, se celebra-
rá solemne Misa, a la cual se invita al 
pueblo católico de la Habana. 
Cuantos asistan ganan Indulgencia 
Plenarla por concesión Pontificia. 
Asimismo pueden comulgar en la ex-
presada misa. 
Las puertas del templo en esa noche 
se franquearán a las once y media, ce-
rrándose después de concluidos los cul-
tos. 
L a entrada será libre. 
Kl Director de la Esclavitud, R. P. 
Carlos Roqueta, C D., ha dado comienzo 
a los preparativos de la solemne y ex-
traordinaria fiesta 
L a Esclavitud invita a ese acto de un 
modo especial a los hijos de Cataluña. 
¿No sería un bello ai?to que el Or-
feón Catalá, tomase parte en la parte 
musical del homenaje a la Patrón i de 
Barcelona ? 
¿Qué le parece a la Esclavitud y al 
Orfeón nuestra proposición ? 
UN CATOLICO. 
Iglesia parroquial del 
Pilar 
SOLEMNE FIESTA k LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
E l pasado domingo, coca motivo de 
la fiesta del Carmen, vteítamos la 
iglesia parroouial del Pilar, que diri-
ge el R. P. Celestino Rivero. 
Grata fué la impresión que nos ha 
causado. Nuestra visita comenzó por 
la capilla del Sagrario E l altar del 
Santísimo Saioramento y de la Inma-
culada por tener esta imagen de Ma-
ría; el de la Sagrada Familia, el de 
Jesús Crucificado y el del Niño Jesús 
de Praga, todos nuevos, unos de esti-
lo romano y otros góticos. 
Llamó también nuestra atención un 
valioso cuadro de la Purísima Con-
cepción. 
Paredes y techos perfectamente pin-
tados. 
Los gastos de la restauraicdón de la 
expresada capilla nos iaformaron que 
han sido costeados por el Párroco y 
Sa piadosa y noble dama señora Leo-
nor Betancourt, viuda de Rubí, alma 
desinteresada y generosa, a quien el 
cielo pagará con creces la meritoria 
'obra de adornar la casa del Señor. 
A la restauración estética y cristia-
na de la expresada capilla siguió la 
del altar de la Virgen del Carmen, 
•del cual podemos decir que la reno-
vación ha sido tal que lo ha transfor-
mado en otro, muy artístico 
La imagen de Nuestra Señora del 
Carmen es bellísima. 
Estas obras fueron costeadas por el 
Párroco y el caballero cristiano se-
ñor Francisco García, de la casa Sa-
ANGEL « A N VELAZCO 
EJn la Administración de este perió-
dico se solicita ai señor At-gel Ce-
brlAn Velazco, de Valladolid, para un 
asunto de interés. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
Propietaria de las fábricas de Cerveza 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
E N T R E G A D E BONOS HIPOTECARIOS 
EMISION 31 D E D I C I E M B R E D E 1917. 
POR CAN G E D E LOS RESGUARDOS 
r R O V I S I O N A E E S 
De orden del señor Presidente se avi-
se por este medio a los señores suscrip-
tores de los Bonos Hipotecarlos de esta 
Compañía, emisión arriba mencionada, que 
a partir del próximo LUNES, V E I N T E Y 
DOS de los corrientes, éste incluido, en 
horas de 1 a 4 p. m. todos los días há-
biles, con excepción de los sábados en 
que las horas serán de 9 a 11 a. m., co-
meniará en la Oficina de los Agentes 
Fiscales de dicha emisión. SEÑORES X. 
O E L A T S Y COMPAÑIA. AGUIAR NUME-
ROS 106 y 108, en esta ciudad, el cange 
de los RESGUARDOS PROVISIONALES 
, por los BONOS D E F I N I T I V O S , mediante 
el requisito de la presentación de los 
mencionados resguardos o de los certi-
ficados en poder de los señores cesiona-
rios parciales de bonos comprendidos en 
los expresados resguardos, debiendo iden-
tificarse, en su caso, los Interesados, me-
diante documento que les expedirá esta 
Secretarla. San Ignacio. 106. altos, en ho-
ras de oficina, o sea, de 8 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. (los sábados de 8 a 12 
meridiano.) 
Habana, Julio 15 d¿ 1918.—El Secreta-
rlo, C R I S T O B A L B I D E O ARA Y. 
C-5912 alt. 5d. 16 
bates, a quien también felitedtamos 
por la obra realizada en unión de su 
párroco. 
Las iglesias son casas de oración, 
escuelas de moralidad y de enseñan-
za artística, sobre todo para el pue-
blo, para el que no puede visitar mu-
seos o recrear las potrncias del al-
ma con las bellezas del canto, de las 
armonías musicales y la sublimidad 
de la oratoria. 
En el templo admira la hermosura 
de los cuadros y estatuas, escuidha las 
grandes obras do los más eminentes 
músicos y las filigranas de la orato-
ria. 
A estas reformas seguirán las del 
altar mayor. 
Los diversos altares se hallaban 
adornados con sumo gusto. 
Lucían valiosísimos frontales reca-
mados de oro. 
La fiesta del Carmen dió comienzo 
con la misa de comunión. 
Se acercaron al banquete eucarís-
tico más de cien personas, de toda 
edad, sexo y condición nodal. 
Celebró la misa de comunión el R. 
P. Rafael Recasens, profesor de las 
Escuelas Pías del Pilar 
Fue amenizado el acto. 
A las ocho y media en el aJItar ma-
yor se ofreció al Altísimo el Santo 
Sacrificio do la Misa, por el Párroco, 
R. P. Celestino Rivero, ayudado de los 
Padres Escolapios Antonio Babat y 
Rafael Recasens, profesores de las 
Escuela? Pías edl Pilar. 
Nutrido coro de voces bajo la acer-
tada dirección del R. P. Juan B. Juan, 
organista del templo, notabilísimo 
músico, interpretó la Misa de Walker, 
plegaria a la Virgen. 
Concluido el Santo Saciificdo de la 
Misa ejecutó aU órgano el R. P. Juan 
una preciosísima marcha. 
E l sabio profesor de la Escuelas 
Pías d*el Pilar, R. P. Agustín Pagés, 
pronunció el panegírico. No» causó 
profunda emoción. 
Incluíamos en esta crónica un es-
tudio crítico del mismo; pero al con-
sultarlo al Cronista Católico nos mos-
tró las disposidanes Pontificias, y, 
como hijo de la Iglesia, lo retiramos 
acatando sus mandatos. 
Nos complacemos en felicitar al F. 
Rivero y a cuantos le prestan su con-
curso en la restauración moral y ma-
terial de su feligresía 
Cr. 
El séptimo centenario de 
Nuestra Señora de la 
Merced, en la Habana 
R E L A C I O N H I S T O R I C A . GRACIA E 8 -
PKCIAL, DEL. SCMO P O N T I F I C E 
Corría el año de 1218, cuando la ma-
yor parte de España se hallaba oprimi-
da por la morisma, que tenia presos y 
aherrojados en obscuras masmorras y 
calabozos a innumerables cristianos, mu-j 
chos de los cuales, rendidos ante los 
crueles tormentos de que eran objeto 
desmayaban y apostaban de su fe. E l | 
ilustre y caritativo varón Pedro Ñolas- 1 
co, preceptor y ayo de don Jaimen I de j 
Aragón deseoso de remediar tamaña 
desdicha, había conseguido establecer 
una cofradía o Congregación llamada de 
la Misericordia que, protegida por el 
rey, dedicábase a libertar del yugo sarra-
ceno a alguno de los infelices españoles 
que, con peligro de su eterna salvación, 
gemían bajo la tiranía de los Mrbaroh 
mo podría desarrollarla para Henar 
cumplidamente su objeto en la noche del 
1 al 2 de Agosto del referido año. invo^ 
caba la piedad de María pidiéndole fer-
vorosamente la iluminara y dispensara 
su eficaz protección, cuando oy6 un le-
infieles."" Meditando estoba la maner:i có- •jano rumor y percibió de repente en sn 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
Á C I D O Ú R I C O 
Intoxica la circulación 
genera el reuma, 
n t i r r e u m á t i c o 
A e L i l A R no 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE FILADELFIA. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
cuarto extraña claridad, convertida lue-
go en resplandor vivísimo, a l presen f r -
se a sus ojos, con blanca vestidura y 
rodeada de gloria, la. Reina de los cie-
los. A una graciosa insinuación que 
KHa hizo, cesaron en sus alabanzas los 
Angeles que la acompañaban, y dirigien-
do, su dulcísima voz al. atónito Nolasco, 
manifestóle ser su voluntad y la de su 
Hijo qiue, en nombre y gloria suya, fun-
dase una Orden religiosa destinada a 
redimir a los cristianos cautivos de la 
tiranía musulmana. Aparecióse la Vir-
gen en la misma noche al Joven Monar» 
ca y a Raimundo de Penafort, que se 
hallaban asimismo en Barcelona, y ad-
vertidos mutuamente de la común visión, 
emprendieron la fundación de la Orden 
de Nuestra Señora de la Merced, la tiue 
quedó Lnstituída en la Catedral de Bar-
celona, le 10 de Agosto de dicho año. 
E l discurso de la Santísima Virgen Ma-
ría, a la cindad de Barcelona, sucedió a 
las doce de la noche del día primero de 
Agosto de 1218. cumpliéndose el presente 
año el séptimo siglo de la gloriosa visi-
ta de la Madre de Dios a la ciudad Con-
donal, la cual viene celebrando d'íSde 
Abril solemnes fiestas que concluirán el 
8 de Diciembre próximo, en conmemora-
ción del Séptimo Centenario de ese su-
ceso. 
L a Junta de festejos constituida por el 
Obispo de Barcelona, Presidente; el Al-
calde, Vicepresidente; Manuel Glüonfl y 
Vidal, Tesorero; Juan Amat j Sormani, 
Vicetesorero; Ramón Albó y Mart¿ Se-
cretario General; Jaime Almería y Emi 
lio Vidal y Rivas, vocales, solicitaron dck 
Sumo Pontífice la concesión de una gra-
cia especial a la conmemoración tíd deB-
censo de la Augusta Madre de ü l o s . 
E l Sumo Pontífice BenedU#) XV, fe-
lizmente reinante, se ha dlgnaco acceder 
a la petición, concediendo se celebre en 
honor de la Santísima Virgtí- una misa 
solemne y varias rezadas, coa facultad 
de distribuir l a Sagrada Comunión eu 
dichas Misas a cuantos lo pulieren, en 
la noche del 1 a l 2 de Agosto, fecha del 
descenso. Pero esta especlallslnia gracia 
se ha extendido a todos los templos de-
dicados por la Orden de Mercenarios a 
su Patrona, siempre que se halle en ellos 
establecida la Cofradía de ia Eoclavltud 
agregada a la de Barcelona. E n este ca-
so se halla la Iglesia de Nuestra Señora 
de l a Merced de esta ciudad de la Ha-
bana, fundada por Mercedarios a fines 
del siglo X V I I I . A mediados del X I X , 
L O P I D E N 
Todas las mañanas, los niños piden a 
sus mamás, Bombón Purgante del doc-
tot Marti, porque creen que os una go-
losina, tan rico lo hallan, tan sabroso lo 
encuentran, que siempre quieren qjoe les 
estén dando la rica medicina, que en to-
das las boticas ese vende, que todos los 
niños quieren y que siempre hay en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
A. 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 8 8 2 . H a b a n a 
L o s C a l l o s h a c e n C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el T A K C H E ORIENTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarso la la me* 
uia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caon. Pídase en <odas las lar* 
maclas. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellas al Dr. 
ttamirez. Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n h r c r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u t n r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 m 1 
U d . No l a C o n o c e 
L a D D g ' s 
H e a d B a s s 
No «s una cerveza ligera destinada 
e saciar la sed, agradando ciertos pa-
ladares. Es mucho más que esto. Es 
un tónico poderoso del organismo, es 
un sedante de los nervios, es el aci-
cate del estómago y el distribuidor 
más potente de energías orgánicas. 
i Sabe nstad por quét Porque los 
elementos conque se elabora—Malta 
y Lúpulo— son cosechados y selec-
cionados por expertos en las regiones 
máe apropiadas del mundo, desde el 
año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
BI análisis de sus Sales nutritivas, 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico 85.20 
„ sulfúrico 091 
„ silícico „ . . 12.40 
Potasa 18.60 
Soda 120 
Cal . . . . ~ 260 
Magnesia . . 11.00 
Hierro .84 
Cloruro de Soda 5 
De modo que cnando usted bebe un 
'•Nlp*» Bass, este "Nlp" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para loe huesos. Fosfatos de Magne-
sia para los músculos, Fosfatos de 
Hierro para la sangre y Fosfatos de 
Soda para IOB plasmas.. Bato es: los 
elementos vitales característicos apro-
8lados para cada región del sistema, a n a . 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena de 
haberla a menudo especialmente con 
lt.8 comidas, por su rápida y perfec-
ta asimilación con los alimentos, de 
preferencia al vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella lío es una cerveza refresco; es 
e! proveedor seguro de los principales 
elementos orgánicos. 
No hay que confundirla. 
Tome un "Nlp" Bass en las comidas 
E s t a es l a m a r c a . E x í j a s e la tapita 
D e venta e n todas partea. 
Se reparte a domici l io . 
P e d i d o s : T e l é f o n o I - 2 7 S 6 . 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTEMAS OE C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regalo* 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el tn 
cador 
Medíctm 
VBtk. D E 
Del Juzgado de Guar-
dia diurna 
ROBO EN LA MACHINA 
Nazario Salazar y González, vecino 
de Muralla y Monserrate, denunció 
ayer en las oficinas de la. Policía del 
Puerto quo de un baúl que dejó de-
posiiado el ¿tía 19 en la Machina, le 
han sustraído ropas y objetos que 
aprecia en la suma de ochenta pesos 
mon- dk oficial. 
I-ALLECIO UN PENADO 
El Jefe del Presidio Departamental 
de la RapftbMca ha participado al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Fí:m<;ra que Angel Espinosa» 
que cumplía condena en aquel esta-
blecimiento por perjurio, ha falle-
cido. 
UfA DENUNCIA 
Paulino Ciistaño Montesino, vedno 
üe Esccbar r.úmero 150, dirigió ayer 
un oscr'lc ?1 Jefe de la'Policía Judi-
cial manifestándole que pactó con 
M, Fernández la compra del café es-
tablecido en Mercaderes 8, por la 
cantidad de 3,875 pesos, dándole en 
garantía 300 pesos, y que al Ir a fir-
mar la escritura de compraventa, tuJ 
vo que desitir de su propósito, por-
que Fernández había extraído mucha» 
mercancías del café, y al pedirle la 
devolución de los 300 pesos, se niega 
a entregárselos. 
Suscríba»e a? DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
c z z z z — - m 
H E R M O S E A N 
Las muchachas que con el calor s« 
afretan y se ponen débiles, porque plef' 
den las fuerzas y la vida, se reponen, se 
hacen liermoBas y engruesan, cuando to-
man las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que son un magnífico rfeconstl tácente 
que se vende en todas las boticas y ^ 
su depósito Neptuno 91. Dan colores 
a las muchachas pálidas. 
A-
MARCAS Y PATEOTCS 
DR. CARLOS GÁRATEÍ 
A B O G A D O v 
A e u u f t 4 3 T e x x r . A - 2 4 « 4 
DIARIO 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r ! 
